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A s u n t o s 
d e l D í a 
Que se va a suspender el mi-
(El de los comerciantes 
convocado para la Asociación de 
Dependientes.) 
Que los van a prender a to-
dos.. • (A los comerciantes que 
asistiesen al mitin.) 
—Que Canc io . . . 
Que Charles . . . 
Se celebró el mitin, que estuvo 
concurridísimo, no se prendió a 
nadie, y el Secretario de Hacienda 
y el de Gobernación no hicieron 
ninguna de las barrabasadas que 
se les atribuían; ni por un mo-
mento siquiera pensaron en ha-
cerlas. 
Los que decían otra cosa por 
su cuenta habrá sido, y no por la 
del señor Cancio o por la del se-
ñor Hernández; ni tampoco pre-
cisamente para servir al Gobier-
no. Y si diciéndolo creyeron ser-
virlo, es porque al Gohierno le pa-
sa con algunos de los que se di-
cen sus amigos lo que le pasaba 
con los suyos al Benito del cuento. 
L a p r o t e s t a d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
— — — — • * 
L a a s a m b l e a d e a y e r e n e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . S e p i d i ó q u e r e n u n c i e n e l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a y e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a . N u e s t r o D i r e c t o r o v a c i o n a d o . L o s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
Con. una concurrencia de cerca de 
quinientas personas pertenecientes a 
distintas corporaciones mercantiles y i 
comerciales y representaciones eco-
nómicas, se celebró ayer, a las ¿os 
y media de la tarde, en los salonas j 
del Centro de Dependientes, la a.iun- i 
ciada asamblea organizada por lal 
Asociación de Comerciantes de la Ha ¡ 
baña, para protestar de la conges-
tión de nuestros muelles y de la pa-
sividad demostrada por las autori-
dades en ese asunto, 
i Formaban la Mesa, el doctor Car-
los Alzugaray, que presidia; el se-
ñor José Veiga, presidente de la Cá-
mara Española de Comercio; los se-
Un comerciante solicitó hacei 
Jías de la Secretaría de Hacien-
da, por escrito, que se tuviese la 
bondad de informarle a quién co-
rresponde pagar el sello de las 
facturas, puesto que "como nada 
hay resuelto en ese sentido, todo 
el mundo se niega a pagarlo." 
"En contestación a su escrito 
de 4 del actual refereníe al pago 
del timbre en las facturas, tengo 
el gusto de manifestarle que la 
Administración no puede hacer 
declaraciones respecto a quién co-
rresponde el pago del mencionado 
impuesto." 
Pues si la administración no 
puede... 
Pfr Sft 9̂  
El comerciante en cuestión nos 
pide que le indiquemos "quién 
puede hacer declaraciones rcbiv; 
el particular o a quién correspon-
de hacerlas." 
Pues, seguramente, indiscutible-
mente, corresponde a la Secreta-
ría de Hacienda. 
Al César lo que es del César. 
Llegó también ayer por la ma-
ñana a nuestras manos una carta, 
suscrita por los señores Solís, En-
trialgo y Compañía, cuyos dos pri-
meros párrafos copiamos: 
'En los Asuntos del Día de hoy, 
dice usted: "Algo por el estilo lo ha-
cían dicho ya, primero el Presidente 
i ^mara de Comercio y después 
«1 Presidente de la Asociación de Co-
merciantes, o viceversa.. ." 
rermítanos decirle que nos I n pre-
«ndo usted injustamente. L a prime-
ra advertencia que se hizo sobre la 
Probable visita de un ciclón partió de 
nosotros. Una carta nuestra dirigida 
J señor Presidente de la Asociación 
« Comerciantes daba la voz de alar-
Di!lÍl Cajrta que tuvo el hoi::)r ¿e ser 
27 í a d a en las Impresiones el día 
. «e Agosto. No tiene impoitancia 
;r;ercc+ho de prioridad; pero. . . ¿no 
CaK.l) »,que nuestro amadísimo 
P¿ r0 Al0?so ^ i » ™ . velando 
Haría \̂a¿̂  fueros de la verdad, 
c o r r e m , S m o Enroso sitio la 
Respóndante rectificación?" 
a ¿ncan>dos de poder complacer 
les Pl j l:Ílcant0» reconociéndo-
con LderechoI de Prioridad que 
0n razón reclaman. 
tierrld0"10 86 dice en la b e ^ 
ñ ^ s soeiíSnuFesros,amigos ios ^ 
te! 0ol>s Entnalgo—¡qUe pres-
WRANGEL 
8fiBASTOPor ñ 
h ? ^nera?^ SePt5^bre 24. 
i í ^ 1 Pris oneL hech0 niás de 
ll¿ largo de un f l0s boIshevikiS 
í o V ^ se d £ nfrente ^ cien mi-
Dím ÍUer2as rofa?116 está "anquean-
C ^ ^ d o s e a fn " el río ^nie-er. 
C n / a otros ote ***?0 de p e r i c a . 
••v • 61 generad adores' rfcciente-
d. Ie alegr0 ^ íVrangel dijo-
^ ^ a ^ " 1 1 6 ^ ^ 1 0 8 a usté. 
S'1.08 ^ LT^an Palpar l°s 
r * í r t her6lca lucí ^0Sf que vencer 
^ ^ranos que no 0ntra los bjrba-
L a s c o m p r o b a c i o -
n e s i n d u s t r i a l e s 
I N T E R E S A N T E D E C R E T O D E L A L -
CALDE 
E l Alcalde interino ha dictado el 
decreto siguiente: 
Habana, 22 de Septiembre de 1920. 
E n uso de la facultad que la Ley 
me concede y por estimarlo convenien 
te para la mejor marcha de esta Ad-
ministración vengo a Decretar: 
lo . Que a partir de esta fecha no 
se llevará a efecto comprobación al-
guna de Rentas de Fincas, Industria y 
Servicios de Agua, sin orden expresa 
de esta Alcaldía, conforme det^rmi. 
nan los Artículos 54 y 118, de la Ley 
de Impuestos Municipales. 
2o. Que todos los Recursos que se 
presenten contra Resoluciones de esta 
Alcaldía o contra el procedimiento, ya 
so trate 'le la reíorma, quejas, nu-
lidad o aclaración se eleven directa-
mente a esta Alcaldía por ol Registro 
General de Entradas para la resolu-
ción que proceda. 
3o. Que por los distintos Depar-
tamentos de la Administración, o por 
las Secciones especiales del Catastro, 
Plano Geodésico, Entretenimientos de 
Propiedades y cualquiera otra oficina 
especial, qur produzca oiariamerte a 
la Contaduría Municipal parte de asís 
tencia del Personal a sus órdenes, a 
los efectos de los documentos que pro 
ceden en caso de ausencia. 
4o. Que por la Secretaría de la Ad-
ministración se suministre a esta A l -
caldía relación del personal en uso 
de licencia ya por enfermedad o asun-
tos propios haciendo constar las fe-
chas de su otorgamiento. 
5o- Asimismo se suministrará re-
lación del personal en comisión en 
otros Departamentos que no sean los 
que les correspondan según la Plan-
tilla. 
6o. Que se eleven por la Secreta-
ría de la Administración a esta Al-
caldía todos los expedientes de subas-
tas pendientes, ya de suministros, ya 
de obras acordadas para la resolución 
que sea procedente. 
7o. Que no se curse ningún pedi-
do por la Sección respectiva por la 
Secretaría de la Administración sin 
la previa intervención de la Contadu-
ría Municipal y orden de esta Alcal. 
día. 
8o. Los señores Jefes de Departa-
mentos se servtíán rendirme un infor 
me sobre las necesidades de los mis-
mos, proponiéndome a la vez las me-
didas que testimen oportunas para 
que aquellas desaparezcan. 
E l Slrcretario de Administración 
queda encargado del cumplimiento de 
cuanto por ln presente se ordena. 
(Fdo-) Emilio Lodríprnez, 
Alcalde Municipal. 
ñores Sabas E . Alvaré y José Du-
rán, vicepresidente y secretario res-: 
pectivamente de la Cámara de CoJ 
mercio, Industria y Navegación de 
Cuba; el doctor Ramón Martínez, se-
cretario de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos; el señor Ramón 
Armada Segrera, el señor Julio Blan 
co, presidente del Clulu Rotarlo, y 
el señor Francisco Gamba, que ac-! 
tuó de secretario. 
Los asientos del escenario estaban 
ocupados por los representantes de I 
la Cámara señores Clemente Váz-1 
quez Bello, Juan Rodríguez, Miguel 
Mariano Gómez, Horacio Díaz Par-
do y el senador señor Agustín Gar-
cía Osuna; los señores Marcelino 
Santamarina, M. Rocaberti, Francis-
co Pons, Eudaldo Romagosa, Rafael 
Palacio, José A. Palacio, José Leí-
secas, Víctor Campa, Antonio Antón 
y otros. 
Nuestro Director, doctor José Ig-
nacio Rivero, que asistió al acto co-
rrespondiendo a la atenta invitación 
que se le hizo al efecto, fué saluda, 
do a su llegada con una .prolonga-
da salva de aplausos, ofreciéndosele 
asiento en la mesa. 
Al ocupar la presidencia, el doc- j 
tor Carlos Alzugaray también fué i 
saludado con una salva de aplausos. 
Abierta la sesión, el doctor Aizu -1 
garay dijo que la Asociación da Co-1 
merciantes. de la Habana, después: 
de agotar todos los recursos que ha~ ' 
bía tenido en sus manos para con-
seguir la descongestión de los mue-
lles, se dirigió al Jefe del Estado sin 
obtener éxito satisfactorio, al igual 
que le había ocurrido con las visi- j 
tas hechas con idéntico objeto alf I 
señor secretario de Hacienda y al 
administrador de la Aduana, fain ob i 
tener tampoco resultado alguno de 
los memorándums que al señor Pre-
sidente se le enviaron proponisnJo 
determinadas medidas que la Asocia 
ción entendía serian su'.iciente;; pa-
ra conseguir la descongestión de los 
muelles 
E n vista de esa naslvidad—dijo—, 
la instituicón que prasido acordó ce-
lebrar una asamblea da protesta con-
tra esa actitud de las atitoridudes, 
que se han cruzado de brazos ante 
este problema. 
Aludió a la asamblea celebrada 
recientemente en la Lonja del Co-
mercio en Ja que se acjrdí que no 
fuera sólo el comercio el qu-3 con-
curriera a la asamblea de aj-er, sino 
que se invitara a todas is fuerzas 
económicas del país, y ai poder le-
gislativo, acordándose también que 
el comercio Importador cerrase las 
puertas durante las 24 horas, no rea 
lizando operación alguna. 
Añadió que el comercio cerró las 
puertas como un solo hombre en se 
ñal de protesta muda y que en .aque 
lies momentos se procedía a la pro-
testa elocuente. 
Expuso que parecerá extraño que 
las clases solventes del país, que se 
distinguen siempre por su espíritu 
conservador, tuvieran que adoptar 
esa actitud ante el Gobierno conser-
vador. 
Dijo que el espectáculo que pre-
senta nuestro puerto es descemso-
lador desde hace meses; que cente-
nares de buques permanecen cente-
nares de días devengando centena-
res de pesos, por estadías, almace-
najes y lanchajes causando esa inac 
ción una pérdida considerable al co-
mercio y al pueblo. 
Miles de bultos en estado caótico, 
permanecen esperando ser útiles al 
comercio y a la sociedad. 
Dirigiéndose a los asambleístas, 
dijo: 
—Ustedes que son hombres de nú-
meros y cálculos podrln pesar la. 
pérdida que representa tal estado "de 
cosas. 
Sobre los fletes manifestó que lo 
que ant^s costaba doce pesos, se ha 
elevado a 40 y 48. 
Citó el caso de una casa impor-
tadora de papel, que ha tenido que 
abonar a razón de setenta pesos la 
tonelada. 
Aseguró que hay un aumento de 
más de '¿O pesos en los fletes, y de 
quince pesos en la manipulación del 
puerto, lo que representa un recar-
go de cuarenta pesos por tonelada. 
Dijo que nosotros exportamos casi 
todos nuestros productos y que el 
ochenta por ciento lo importamos. 
Por el puerto de la Habana entra 
•el setenta por ciento de las mercan-
cías que recibimos del p.xterior y 
dada nuestra importación, puede de-
cirse que las pérdidas que tenemos 
ascienden a ciento cinco millones de 
pesos al año. 
Expresó que la sociedad entera con 
templa esa enorme pérdida y se pre 
gunta si se le puede considerar re-
volucionaria cuando protesta de he. 
chos que no deben existir. 
Declaró que el pueblo tiene dere-
cho a vivir más barato y que ahora 
que todos los gobiernos están diri-
giendo sus esfuerzos a tal fin, no 
tiene nada de particular que epe pue-
blo le pregunte al Gobierno per qué 
se cruza de brazos. 
Ante la actitud pasiva del Gobier-
no, dijo, todas las corporaciones han 
pedido remedio al mal que se pade-
ce, y el Gobierno ha dado la calla-
da por respuesta, dando con ello lu-
gar a que una comisión americana 
viniera, en vista de que el comercio 
de su país se estaba perjudicando, 
a pedir a nuestras autoridades el re-
medio para esos males, sin que a 
esa comisión tampoco se le haya he-
cho caso. l 
Debemos dolernos del fracaso du 
isa comisión—agrega el doctor Al-
zugaray—, aun cuando ese fracaso 
pudiera satisfacer nuestro amor pro-
pio. 
Dijo que hace cuarenta días que 
la comisión americana se marchó 
después de haber dejado un memo-
rándum conteniendo medidas que a 
su juicio debían adoptarse para des-
congestionar los muelles, medidas 
que eran poco más o menos las mis-
mas que habían aconsejado las d.U-
Contlnüa en la p'ágfnai ONCE > 
L a e x c u r s i ó n d e 
l a L i g a N a c i o n a l 
(POR T E L E G R A F O ) 
E l i n f o r m e 
d é l a P o l i c í a 
Ayer tarde visitó al secretario de 
la Presidencia, doctor Rafael Mon-
tero, el subsecretario de Gobitrna-
ción. doctor Mlg'udl Aguiar, quien 
trató del informe rendido por la Po-
licía Secreta con relación a la asam 
blea de comerciantes celebrada ayer 
en el Centro de Dependientes, en cu 
' yo informe hace resaltar a mencio-
nada policía que más que una asam 
i blea de comerciantes era un acto po 
' lítico, toda vez que en la menciona-
l da -eunlón habían hecho acto de 
i presencia elementos integrantes de 
la plana mayor del liberalismo. 
E l mencionado informe policíaco 
, fuj ayer mismo entregado al Presi-
dente de la República, que se en-
cuentra en su finca E l Chico, por el 
secretario de Gobernación, coronel 
Hernández, quien recibió intruccio-
nes secretas del Jefe del Estado. 
Hoy, probablemente, actuará la Se 
cretaría de Gobernación sobre este 
as u ato. 
E l doctor Aguiar se ha mostrado 
reservado para con los periodistas, 
respecto de las medidas que piensa 
tomar el Gobierno con relación al 
acto afectuado ayer. 
E l c o n f l i c t o d e l B ' a n c o d e E s p a ñ a p u e d e 
a s u m i r c a r a c t e r e s d e g r a v e d a d 
E n p r o d e l T e a t r o N a c i o n a l E s p a ñ o l . E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l c o n S u r 
A m é r i c a . D e c l a r a c i o n e s d e D a t o . O t r a s n o t i c i a s . 
MADRID, Septiembre 24. 
Los empleados del Banco de Espa-
ña, que recientemente amenazaron 
con suspender el trabajo si no se loí 
aumentaba el sueldo, todavía no han 
recibido contestación de los directo-
ros del Banco. 
" E l Sol'' señala el peligro que coc ¡ 
rre nícs intereses nacionales si surge ¡ 
un conflicto con este motivo, el cual | 
afeciaríá a más de sesenta sucursa- ¡ 
les del Banco y significaría el cierre 
casi inmediato de las escuelas, de las 
fábricas nacionales, de las institucio-
nes púl licas y de las iglesias por fal-
ta de fondos que se suministran por 
tondv.fto de los bancos nacionales. 
También los servicios militar y na-
val se verían desprovistos del dinero 
necesario. 
E L ISUEVO TEATRO ESPAñOL 
MADRID, Septiembre 24. 
Anoche se anunció la constitución 
de una Sociecjad de Dramaturgos y 
Compositores con el propósito decla-
rado de dar el primer paso "en el 
movimiento de los jóvenes españoles 
para desprenderse de la literatura 
convencional J' 
Lo3 miembros de esta nueva socie-
dad, que son bastante numerosos, han 
•nlciado la campaña para fundar xun 
teatro nacional español y se propo-
nen publicar una revista mensual de- j 
dicada s los esfuerzos necesarios pa-1 
ra obtener una rebaja de las contri-
buciones impuestas a las empresas 
teatrales y el reconocimiento de los 
modernos autores. 
También se propone esta sociedad 
pedir la construcción de un teatro 
donde todas las producciones, some-
tidas al juicio de una comisión de 
autoroc,. tengan la oportunidad de ser 
representadas. 
L a sociedad se propone unirse a Id 
sociedad de autores argentinos, y está 
dando pasos para formar una compa-
ñía teatral con el objeto de d?r re-
presentaciones en las provincias. 
E L INTERCAMBIO C0IHERCL4X 
E A T R E ESPAñA Y SUR AMERICA 
MADRID, Septiembre 24. 
Una comunicación de la Cámara de 
Ce mercio de Buenos Aires y de San-
la Fe, Argentina, Indicando la urgen-
te necesidad de alentar el Intercam-
Mo comercial entre España y la Amé-
rica del Sur es objeto de discusión 
en la Cámara Industrial d^ la Pro-
v'ncia de Madrid. 
E l asunto ha sido puesto en manos 
de una comisión especial y se ha de-
cidido enviar circulares á los fabri-
cantes españoles con el objeto de In-
ducirlos a exhibir sus productos en 
la Exposición de Leopzig, que se ce-
lebra anualmente en Alemania, en la 
esperanza de aumentar las exporta-
ciones españolas. 
DECLARACION D E L S E . DATO 
MADRID, Septiembre 24. 
E l jefe del gobierno señor Eduardo 
Dato anunció hoy que no habría con, 
sejo de Ministros antes del lunes o el 
martes, pero cuando se celebrase es? 
peraba que se tomaran importantes 
acuerdos. 
• Agregó el señor Dato que había ex-
puesto la situación política al Rey Don 
Alfonso indicándole las dificultadas 
del gobierno que no contaba con una 
mayoría en el Parlamento. 
E l Jefe del Gobierno dijo que su 
opinión personal era que el país de-
seaba que los conservadores permane-
ciesen en el poder para el bien de toda 
la nación; pero que varios grupos n* 
apoyaban al actual Ministerio. 
A su juicio, los liberales no podrían 
hallar una combinación para consti-
tuir un gobierno estable. 
E l sentir de los círculos políticos es 
que en la próxima semana sobreven, 
drán importantes acontecimintos. 
L A ESPAfiA D E P O R T I T A 
MADRID, Septiembre 24. 
Como consecuencia del éxito alcan-
Continúa ten la p&glnaj ONCE 
Manguito, Septiembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
A las dos de la tarde llegó la excur 
sión de la liga Nacional en que viajan 
los candidatos presidenciales doctor 
Alfredo Zayas y general Francisco Ca. 
rrillo y un numeroso núcleo de distin-
guidas personalidades. 
E l recibimiento hecho a los repre-
sentantes de la Liga Nacional ha s;do 
magnífico. Ha empezado a organizarse 
un meeting para el cual existe gran 
entusiasmo. 
Entre los viajeres se encuentran r l 
senador Fernández Guevara, el (•:;-
concejal FernaVo Siárez, SanuagJ 
Rey, Rafael iturr iLie. Pablo Hei re: ::, 
Marcelino Garrigi, el repr^s.^ntant.' 
Nemesio del Basto. Saturnino Escoto 
Carrión, los 33t id'^ntes de la. Univo»*-
sidad Pompeyo Pérez y Pedro Perdi-
gón. 
No vienen co'mc s? había dk-hc los 
doctores Ric . ' t'o Dolz. Aurelio Alva-
res, ni José Manuel Cortina, los cua-
les se incorporarán a la excursión en 
Santa Clara. 
E l tren expreso eS el número 29 y 
está a cargo del conductor Vicente To-
rres y de los maquinistas Virgilio Ca-
ñe y R. Orozco. E l convoy compónese 
de un coche-salón, uno de primera y 
otro de comedor. Como mayordomo 
del tren va el comandante Francisco 
Barrera. 
Al pasar los excursionistas por las 
estaciones de San Felipe, Güines, Saii 
Nicolás, y otras, un numeroso público 
los ovacionó. E n Güines, una comi-
sión de damas, presidida por la seño-
rita Lidia Pérez, hija del jefe de la 
estación, obsequió a los candidatos 
con un bouquet de flores' E l doctor 
Zayas les dirigió breves frases, dando 
lexpresivas gracias por aquel pre-
sente. 
E n Unión de Reyes, Bolondrón, Güi. 
ra de Macurijes, Pedro Betancourt y 
Agrámente, se les hizo un recibimien-
to muy afectuoso. En Unión hicieron 
uso de la palabra brevemente los se-
ñores Juan Gualberto Gómez y San-
tiago Rey. E n Pedro Betancourt se 
les tributó una estruendosa ovación al 
doctor Zayas y al general Carrillo, 
acompañada de las notas de una or-
questa. 
¡En Jagüey Grande Grande, una co-
misión presidida por el candidato a 
consejero Francisco Javier Rodríguez, 
invljó a los candidatos presidenciales 
a las grandes fiestas de la Liga Na-
cional que se clebrarán en dicho pue-
blo el próximo día 17 de octubre. Los 
señores Zayas y Carrillo aceptaron 
gustosos la invitación. 
E S P E C I A L . 
S O B R E L A S D E C L A R A C I O N E S D E M R . M E R C H A N T 
Nos vemos obligados a terciir en ( 
incerés de los Hacendados de Cuba, en 
las cuestiones suscitadas por el señor 
Merchaut, Presidente del Banco Na-
cional de Cuba en la entrevista que 
celebró con un redactor de "Mercurio' 
y que este colega publió en el día de 
ayer. 
E i p r o b l e m a d e 
l o s F e r r y - B o a t s 
L A SUSPENSION D E L ENVIO DE 
VAGONES PERJUDICA AL CO. 
MERCIO 
E l Presidente de la Cámara de Co 
mercio, Industria y Navegación, pa-
só ayer el cablegrama siguiente: 
"24 de septiembre de 1920. 
F . W. Kirtland. 
Florida East Coast. 
Saint Augustine. Florida. 
Importadores que utilizan: el Fe-
rry en reunión acordaron con apo-
yo de la Cámara de Comercio cable-
grafiar a usted que la suspensión 
anunciada es una medida de gravísi-
mas consecuencias para comercian-
tes y el público cubano y solicitar 
ponga personalmente todos sus es-
fuerzos posibles evitar esa medida. 
Se encarece su respuesta cablegrá 
fica respacto a las condiciones para 
que sea mantenido el tráfico normal 
a fin de encaminar nuestra actúa, 
ción. Respuesta será pagada aquí. 
Zí?ildo, 
i Presidente Cámara. 
Llegó el señor Merchant antes de 
ayer de los Estados Unidos, y en vez 
de haberse enterado dt lo que allí 
pasa respecto de los compradores de 
azúcar de Cuba, de los cosecheros da 
algodón y de los fabricantes de con-
servas de dulces, se equivoca en los 
tres extremos. 
SI logramos demostrar ésto en bre-
ves líneas, podremos preguntar ense-
guida, ¿cómo se han de seguir los con-
sejos de Mr. Merchant por los tene-
dores de azúcar de Cuba, cuando en su 
estancia en los Estados Unidos, que es 
su país, se equivoca de medio a medio 
on cuanto a esos tres distintos grupos 
de comerciantes? 
Dice el SrT^Ierchant "que hoy hay 
en los Estados Unidos, una cantidad 
formidable de azúcar, que habrá de 
alcanzar.hasta el mes de enero d-d año 
entrante." 
" E l precio bajo del azúcar, añade, es 
ya definitivo y en New York se com-
pran al por menor dos libras de aztlu 
car refino por veinte y cinco centa-
vos." 
"A mi juicio, sigue diciendo Mr. Mer 
chant, lo práctico sería que los tene-
dores de azúcar procurasen salir del 
que tienen en la actualidad; no solo 
para poder cumplir con sus compro-
misos económicos, sino también para 
no cargar la zafra próxima con el re-
manente de la que ya acabó (?)" 
Y llega luego el señor Merchant 
a decir "que en su opinión el azúcar 
tendrá el aáo venidero un promedio 
de njueve a diez centavos". 
Y nosotros decimos que si los com 
pradores de azúcar de los Estados 
Unidos tienen la cantidad tan formi-
dable de que habla Mr. Merchant, 
¿para qué van a comprar más, co-
mo dice? Sólo el Intentarlo sería 
irrisorio. 
E n cuanto al precio del azúcar en 
Nueva York, según el periódico The 
Tribune del 21 del actual, página 
16, columna 6, es de catorce cen'a-
vos y medio en quince mil sacos i 
comprados ese día en Cuba; de mo-
do que sale a 29 centavos las dos 
libras de azúcar centrífuga (no re. 
fino). 
Ya ve Mr. Merchant que se equivo-
ca al decir que no hay' compradores 
N o r e n u n c i a e l 
d o c t o r C a n c i o 
E l Secretario de Hacienda, docior 
Leopoldo Cancio, manifestó ayer que 
carecía de fundamento la noticia pu-
blicada por nuestro estimado colega 
" E l Mundo"' en el sentido de que se 
proponía presentar la renuncia de su 
cargo, cuando regresara de los Esta-
dos Unidos el Subsecretario doctor 
García Echarte. 
Dijo además el doctor Cancio, que 
dicho funcionario se encuentra ya des. 
de hace varios días en esta capital, 
después de haber desempeñado la 
comisión que se le confió para inspec-
cionar los libros de la casa de Speyer 
y Compañía. 
en los Estadoa Unidos de azúcar de 
Cuba; y reincide en esa equivocación, 
riertarnente involuntaria, al afirmar 
que por doce centavos y medio se 
pueda comprar una libra de azúcar 
refino en Nueva York. 
Segunda. Y si del azúcar pasamos 
al algodón, lea el señor Merchant 
The Tribune del 16 dal corriente, 
The New York Times del 21 y The 
Tribune también del 21 y verá por 
el primero de esos diarios citados, 
en el párrafo quinto, que el algo-
dón había llegado al punto más ba-
jo de su cotización (cuarenta centa-
vos la libra) y que Iba a subir, co. 
mo en efecto subió, cuatro días des 
pués, cuando lo hizo enormemente, 
según se lee en el párrafo tercero 
del artículo del Times y también ter 
cero del Tribune, ambos del 21. 
De modo que si el Presidente del 
Federal Reserve Board dijo el día 15 
al señor J . S. Wanamaker. prcsld-n-
te de la American Cotton Assoclation, 
que no abriría crédito sobre algodón, 
era porque estaba bien enterado de 
aue no se necesitaba, como se confir-
mó por la enorme subida del día 20, 
cosa que ignoraba Mr. Merchant. 
Y también se equívoca Mr. Mer-
chant cuando, dijo equivocadamente 
lo que va a pasar con las conservas 
de frutas en los Estados Unidos, que 
suponemos que habrá citado para ha-
cer ver a los hacendados cubanos que 
se les cierra esa salida para el azú-
car. 
Lea Mr. Merchant el Mld Week 
del New York Times llegado hoy y 
vea que la fruta no se podrirá en la 
misma fábrica, gracias al invente que 
se ha hecho de conservarla con la 
misma fragancia y el hermoso aspec-
to que cuando se cogió del árbol; y 
haya o no azúcar suficiente, no por 
ello se pudrirá la fruta. 
Padeciendo Mr. Merchant tantas 
tnulvocaciones como líneas escribió 
en "Mefcurc", ¿cómo quiere que na-
die siga sus consejos y venda su azú-
car guiándose por sus asertos? 
E l t i e m p o v a r i a b í e 
e i n s e g u r o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Habana, Septiembre 24. A las 8 p. m. 
L a presión atmosférica se halla algo 
más baja en las Antillas, más acentua-
damente esta mañana en la Isla de 
San Cristóbal, donde en las observa-
ciones de hoy correspondió la más pe. 
queña lectura barométrica t.ue be nos 
ha informado, pero sin que hasta el 
presente aparezca existir centro algu-
no de perturbación ciclónica bien de-
finido, según das observaciones que 
poseemos. También hay señales de 
existir una depresión atmosférica en 
el Golfo da M:jíco. 
Solo puede decirse pues, hasta aho 
ra, que las condiciones atmosféricas 
actualmente son variables e inseguras 
Luis García Carbonell, 
Director del Observato-lo 
El timbre en las facturas 
comerciales 
L a Asociación de Corredores de 
Aduana, ha dirigido la sisuiente co-
municación: 
"Habana, Septiembre 23 de 1920. 
A la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación y a la Asociación 
de Comerciantes de la Habana. 
Muy señores míos: 
Lta. orden número 28 de Septiem-
bre 16 de 1920, dice textualmente lo 
siguiente: 
" E l Secretario de Hacienda en Co-
municación de fecha 31 de Agosto ul-
timo recibida el día 16 del actual, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
Teniendo noticias esta Secretaria 
de que las facturas presentadas en 
algunas Aduanas para el aforo y des-
pacho de mercancías no se le fijan 
los sellos correspondientes en la for-
ma dispuesta, se le llama a usted la 
atención para que cuñle que con 
arreglo a su cuantía dichas facturas 
estén selladas en cada hoja, por el 
valor total de las expresadas factu-
ras debiendo proceder a subsanar en 
las que no lo hubieran hecho confor-
me a lo dispuesto en la Ley, dejándo-
les los sellos omitidos hasta el com-
pleto pago • del impuesto adecuado. 
Por tanto, circúlese dicha resolución 
para general conocimiento 
Y como la redacción de esa orden la 
encontramos ininteligible, se nombra-
ron varias comisiones para que se 
acercaran a la administración de la 
Aduana de la Habana y a la Secre-
taría de Hacienda y allí hah explica-
do que hay que poner el total en ca-
da hoja-
Como nosotros hemos agotado 
cuantas gestiones hemos estimado 
del caso y encontramos que esa ln. 
terpretación es absolutamente inade-
cuada y onerosa lo ponemos en cono-
cimiento de usted para que esa Hono-
rable Cámara a quien atañe directa-
mente el asunto, gestione lo que orea 
conducente. 
Soy de usted muy atentamente. 
Cario» de la Torre-
Presidente." 
E L A Z U C A R 
B O L E T I N AZUCARERO D E LA CO-
MISION DE VENTAS 
Septiembre 24 de 1920. 
L a Comisión de Ventas reunida en 
sesión especial para tratar de las 
tendenciosas declaraciones que publi-
ca el Presidente del Banco Nacional 
en el "Mercurio" de esta fecha y otros 
periódicos de la Habana, ha acordado 
hacer al país las siguientes manifesta-
ciones: 
P R I M E R O . — E s rigurosamente cier-
to que el Honorable señor Presidente 
de la República manifestó a la Comi-
sión formada por ol señor Senador 
Fermín Goicoechea y doctor Ramón J . 
Martínez, la mejor disposición del Go. 
bierno Cubano para ayudar a resolver 
la crisis actual azucarera. 
SEGUNDO.—Es igualmente cierta 
que el Honorable señor Presidente, 
puso en conocimiento de la misma Co-
misión, que el Ministro Americano, ofi-
cialmente le había comunicado que su 
Gobierno deseaba saber en que for-
ma podía cooperar a resolver la crisis, 
financiando la próxima zafra actyal, 
íor juzgar qua es ruinoso vender esa 
remanente a los precios actuales. 
H E R C E R O . — L a Comisión está en 
posesión de cotizaciones oficiales que 
demuestran que no hay ni una sola 
lefinería que venda el refino a 12 y 
medio centavos libra. 
C U A R T O . — L a Comisión posee prue 
has auténticas de que el señor Rienda 
ha comprado azúcares de la próxima 
zafra a 12 y medio centavos libra 
QUINTO.—El último dato ofiríal 
que se ha recibido sobre las existen 
cías en los Estados Unidos, según los 
refinadores americanos, arroja sola 
mente la cantidad de 73,670 tonela 
das. 
Por todo lo expuesto la Comisión 
de Ventas estima erróneas y peligro 
sas i'as declaraciones de Mr. Merchant. 
y lo¡? interesados deben tomarlos en 
cuenta con toda clase de precauciones. 
Reunión de banqueros 
Ayer se reunieron nuevamente los 
representantes de los Bancos y los 
banqueros en el edificio del Bancc Na-
cional ds Cuba, discutiéndose el pro-
yecto presentado, acordándose conti-
nuar estudiándolo hasta llegar a su 
solución. 
tíiAUiij at MüJUWA Septiembre 2á de i b ¿ 0 
DE U EXPLOSION 
NEW YORK. Septiembre 24. 
La causa de la explosión de la calle 
de Wall estaba esta noche envuelta 
en el mismo misterio que la ha ocul-
tado a la policía y a las autoridades 
federales cuando ocurrió hace nueve 
días. 
î a teoría de (fue un accidente—pro-
bablemente un choque—fué la causa 
de la xploslón, s dice hoy que ya ha 
sido descartada por el gran jurado 
del mes de septimbre. E n lo adelante 
los jurados concentrarán su ".tención 
en la teoría de que hubo un complot. 
E l dpartamento de policía arrestó 
a dos personas que creía que estaban 
Inorándose llegalmente «con Emotivo 
del interés que en el público ha des 
pertado este dsacstre. 
Esta tard a una hora avanzada 
Edwin Físher, jugador de tennis, que 
envió avisos acerca de la explosión 
fué enviado al hospital de Bellevue pa-
ra ser observado y reconocida 
CUATRO NUEVOS RECORDS AU-
TOMOVILiSTAS 
E L RECONOCIMIENTO D E L NUE-
VO REGIMEN MEJICANO 
E L RECONOCIMIENTO D E L NÜETO 
KEGDEEN MEJICANO 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
E n la Embajada mejicano hubo 
alguna agitación con motivo de la 
noticia de que Roberto A. Pesquelra 
agente financiero dtl gobierno meji-
cano en New York} había visitado 
al Subsecretario Dabis ayer en el De 
partamento de Estado para pedir el I 
Inmediato reconocimiento del nuevo | 
régimen mejicano. 
Una nota oficial publicada por la 
embaj^a decía que ella era la única 
gencla autorizada para hablar en 
nombre de Méjico en los Estados Uni-
dos. 
En el Departamento de Estado se 
decía que no §i embajador Iglesias 
Calderón, ni Pesquelra habían sido 
oficialmente y que las conversaciones 
extraoficiales habían tenido por ob-
jeto ú n i r ^ e n t e llegar a una mútua 
inteligencia Cítre fiínbos países. 
LOS NEGOCIOS AMERICANOS EN 
LA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Septiembre 23. 
S P R I N G E I E L D , Mass., Septiembre 24. lqs hombre? de negocios que ahora 
León Duray, el automovilista fran- se encuentran aquí procedentes de los 
cés, ante una multitud de 18,000 per. Estados Unidos dicen que los nego-
sonas en la pista de los Estados del | ci0g americanos en la Argentina co-
Bste hizo bajar cuatro records mun- ¡ rren serio peligro como resultado del 
diales. . desfavorable tipo del cambio. 
Duray dió la cuelta con su carro por' "gi ia situación no se remedia pron. 
la distancia de una milla a razón de tamente no podemej Impedir una pér-
1:03. E l tiempo Invertido por él en ias ¿ida una buena parte de nuestros 
tres millas fué de 3:10 2|í en las cua- negocios, dijo un funcionarlo de un 
tro millas 4:13 y en las cinco millas banco americano hoy. Las mejores ca-
5:15 4Í5. sas, por un pretexto u otro no aceptan 
las letras y las aduanas están llenas 
de productos de los Estados Unidos 
que quedan allí a cuenta de los embar-
cadores . 
LA LIGA DE LA PAZ 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Las contribuciones a la Liga para j 
Imponer la paz durante los últimos 
Cinco años han llegado a un total de jlmuiwiih x'i l i j l • u j i •mt/^ttotit 
ochocientos cincuenta y un mil pesos E L CEN 1ENARIO DEL DEoLUDiv»-
segun dijo Hervert G. Huston el teso- M I F N T O H F MAftAI I ANFS 
rero de la Liga a la omisión del Se- M l t H l U VI IYÍAuALLAH 
nado que investiga los gastos de fa 
campaña. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 24. 
Salieron; el Nicholas Cuneo para la 
SANTIAGO D E C H I L E , Septiembre 24. 
Se anunció en la Embajada ameri-
cana esta tarde que el embajador 
Shea, había sido nombrado embajador 
especial para representar a los Esta . 
Habana; 1¿ goleta Francés L . Taussig . ¿os Unidos en la celebración del cuar^ 
to centenario del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes que se cele-
brará aquí y en Punta Arenas en No-
viembre y Diciembre. 
Anunciase que el Infante Femando 
de Baviera, el representante español 
para la Habana. 
CORUñA, Septiembre 24. 
Llegó el Orizaba de la Habana. 
NORFOLK!, Septiembre 24. 
E l " E S S E X " T i e n e E l R e c o r d 
( 
R e s i s t e n c i a E n J o r n a d a s D e 
M u n d i a l D e 
5 0 H o r a s 
Llegaron el Lake Yahahara de An- p g a r á a Chile a mediados de Noviem-
bre a bordo del acorazado Alfon-tilla; el Cuántico de la Habana. 
MOBILA. Septiembre 24. 
Llegó la goleta Virginia de la Ha-
bana. 
SAVANNAH, Septiembre 24-
Llegó el Dorothv de la Habana. 
E L QUINCUAGESIMO PRIMERO KO-
• ME KUN D E R U T H 
NEW YORK. Septiembre 24. 
Babe Ruth, el gran bateador del 
New York de la Liga Americana efec-
tuó su quincuagésimo home run de la 
temporada en el primer Inning del 
juego de hoy con el club Washington 
en los terrenos del Polo. 
En el segundo juego Ruth completó 
otm home run, el quiucuagéslmo pri-
mero en el primer inning. Tenía de-
lante al lanzador Show. 
Al efectuar su quincuagésimo home 
run ha llegado a la meta que él mismo 
se había marcado. 
HARDING Y LOS PROHIBICIONIS-
TAS 
CHICAGO. Septiembre 24. 
L a actitud del senador Harding a 
la cuestión del prohibicouismo no es 
satisfactoria para el Partido Prohibi-
cionista y las negociaciones entre este 
partido y los leaders republicanos que 
hubieran podido ocasionar lá retirada 
de Aarau S. Wackins, candidato pre.; 
sidencial del Partido seco se han in-1 
terruippido según se ha anunciado es- I 
ta noche. 
so X I I I . 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
LOS DESORDENES D E IRLANDA 
CORK, Septiembre 24. 
Un automóvil en que iban tres o 
cuatro individuos vestidos de paisanos, 
bajando por la calle de Patritfk des-
de los cuartels militares fué tirotea-
do esta tarde por nueve o diez hom-
bres armados de revolver. Los ocu-
pantes del automóvil devolvieron el 
fuego. 
Ni la policía ni la fuerza militar 
pueden confirmar la noticia de que el 
general Stnckland al mando de las 
tropas de Cork iba en el automóvil. 
Una mujer que presenció el suceso, 
dijo que vió a uno de los ocupante3*del 
automóvil caer como si hubiese sido 
herido por una bala. 
Los agresores subieron por la calla 
huyend^ a toda prisa y al parecer lo-
graron escapar. 
Construido por los mismos fabricantes 
Jel " H U D S O N " todos los records sin par 
qne ha establecido este automóvil demues-
tran asimismo las verdaderas cualidades del 
" E S S E X " . Estos records sirvieron para pro-
fetizar un funcionamiento tan perfecto co-
mo jamás se pensó que era posible en el au-
tomóvil ligero. Y las profecías ahora se han 
cumplido. 
L A N G E M O T O R C O . 
Un chassis de stock " E S S E X " estable-
ció el record mundial de resistencia con su 
recorrido de 3.037 millas en una jomada de 
50 horas. L a autenticidad de este record 
está garantizada oficialmente por la Ame-
rican Automobile Association, Un ' ' E S S E X " 
estableció otro record mundial cubriendo 
1,061 millas en 24 horas.. Y también ha sido 
un coche de tourismo, de los de stocks, el 
que ha realizado esta proeza. 
fiestan dispuestos a presentarlos a 
la república ukraniana con el mis-
mo propósito." 
Esto indica la disposición por par 
te de los bolshevikls a aceptar una 
línea muy al Este de la línea de Cur-
zon, confirmando esto la declaración 
de los soviets de que no disputarían 
sobre la frontera. Asegurando que el 
gobierno soviet ha hecho todo lo po-
sibe para que sobrevenga una paz 
ránlda, dice a nota: 
" E l Comité Ejecutivo central ruso 
en pleno se ve obligado a declarar 
que dinha oferta es válida por diez 
días, después del vencimiento de cu. 
yo plazo si no se firma u j a par pre 
llminar el Consejo de lo<? Comisarios 
del Pnpbio tendrá derecho a alterar 
los términos." 
tiene un yerno americano 
kwell, periodista de Atu ' ^ 
extra 
Roo 
ra durante la gUerra 
casó con Jeanne L e v c L 
nuevo primer mimstro^ ' p ^ | j 
George Leyguea. aUfi „ 
ministro de Marina c L l ^ 6 4 
mar ministro C l e m e n c ^ el 2 
gabinete en noviembre ? l 
eos meses después de h 2 1917. i 
¡os Estados Unidos ê  ^ 4 S 
DESORDENES EN COREA 
TOKIO, septiembre 24. 
Noticias de Seoul, dicen que 600 
estudiantes coreanos atacaron y des 
trozaron siete edificios, entre ellos 
un banco y una estación de policía 
en la ciudad de Gei/zan. Varios co-
reanos fueron muertos en el choque 
que resultó con la policía, y se efec-
tuaron cu'artínta arrestos. 
Pué8 de hab 
^ nidos en la 
vió en este puesto duranu f1'^ 
de conflicto mundial c o ^ . ? > £ 
notablemente al éxito d e T ^ H 
en la prolongada ^¿Z 108 
^ e r r a «ubmarina alemana 
ró de su puesto ministpn ,6 r^ 
mes de enero pasado a ^ I 
Clemencau. 1 ^Uncj' 
M. Leygues empezó su Car^ 
lítica como miembro de ? ^ r a fc. 
en donde Ingresó en 1884 x> ^ 
mente ocuprt nuesto, en P, 0Rtor^ 
de Dupuy, Rlbot, Waldeck * !n!t» 
y Sarrien. ^ssea. 
Es abogado de profeR,6n v 
tor muv prominente W 
históricos, políticos, econrtmí ^ 
varios. Polfticamente ÍD m.lc°8 U 
I 
OFENSIVA POLACA 
VARSOVIAI, Septiembre 24. 
Los polacos han emprendido una 
ofensiva como consecuencia de la 
agresión lituana, dice una comunica 
clón oficial que se ha publicado v han 
ocupado a Kopociowo y hecho mil pri 
sloneros. 
Desde el día doce de septiembre, se 
gún la comunicaciór los polacos han 
hecho cuatro mil prisioneros y han 
arrebatado mucho material a los bols-
hevikls. 
DERROTA B O L S E E Y T K I 
VARSOVIA, Septiembre 24. 
Despué? de catorce ataques sucesi-
vos por las divisiones bolshevikls en 
el frente al Sur de Grodno todos ellos 
rechazados por los polacos, quedaron 
en el campo mil cadáveres rusos, se-
gún dice el parte oficial polaco de es-
ta noche. 
Las hostilidades entre los polacos y 
los lituanos se han reanudado con ma-
yor vigor según el parte. 
Los lituanos, dice el mismo parte, 
han violado repetidas veces la neu-
tralidad favoreciendo a los rojos. 
E n algunos círculos se manifestó 
cierto res3ntimiento en esta capital 
con motivo de la aceptación por el 
ex-Primer Ministro Paderewskí, en 
París, del fallo de la Liga de las Na-
ciones en virtud del cual se impide a 
los polacos emprender una acción mi-
litar contra los lituanos, en los casos 
en que éstos hayan ocupado ciertos 
distritos disputados bajo el reciente 
tratado que celebraron con el gobier-
no soviet. 
-ica ente ha « ¿ T i / 1 
Hado al gruño de t tado al! 
de la ^ouierda. en n o V e m ^ 1 ^ pllrá 62 años. n0Y1embre c^. 
E L BASE-BALL EN LOS EE. 
Resultado d e ^ b T i , , , » ^ 
dos por las r r a n d e r L & L ^ ' 
y Nacional en el día de hoyf^6"^ 
Plttsburgh, S e p t ü ^ e 24 
C.H.¿ 
St Louls W O l l o s w ^ w " 
Gilham, Clemons. Hamiiu. Schmidt «amilton ^ 
Phlladelphia, S ¡ ^ b r e 24. (fcfc 
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Oeschger. Townsend and CNein 
Enzman and Wlthrow. 
New York, Septiembre 24. (Amerir™ F I R S T GAMB: pencan) 
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ASALTO AL CORREO D E D U B L O 
DUBLIN, Septiembre 24-
L a administración general de co-
rreos fué invadida y saqueada por 
hombres armado- anoche. 
Los asaltantes volaron la caja de 
hierro y se escaparon con varios mi-
llares de libras de dinero.' 
ACUS ACIOX CONTRA COX 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Una acusación implícita contra el 
gobernador Cox, candidato presiden-
cial de los demócratas achacándole 
que en 1918 recibió una contribución 
ooulta para la campaña, por valor de 
cincuenta mil pesos de la compañía 
metalúrgica de Dayton, ^ofreció un 
nuevo tema de la comisión del Senado. 
Inmediatamente se ordenó que se 
hiciese una investigación acerca de és-
to, por más que la campaña del E s -
tado de Ohio está fuera de la urisdic-
ción de dicha comisión. 
Los directores de la compañía alu-
dida v del Banco Nacional de la ciudad 
de Dayton lian sido citados para que 
comparezcan mañana con todos los 
documentos relativos a este caso. 
LA CONFERENCIA FINANCIERA 
INTERNACIONAL 
E L ESTADO DE MAC SWI1VET 
LONDRES. Septiembre 24. 
Mary Mac Swiney, después de visi-
tar a su hermano el Lord Alcalde Mac 
Swiney en la prisión de Brlxton esta 
tarde dijo que se hallaba mucho más 
débil. 
Dos americanos, el reverendo James 
H. Cotter, Ooispo de Ironton. Ohio y 
Miss King de la Junta Nacional de la 
Espérase que mañana después & la 
ectura del mensaje presidencial y su 
declaración presidencial M. Leygues 
leerá un decreto cerrando la llegis-
Wura extraordinaria del Parlamento 
sin que se llame a la Cámara a discu-
tir sobre la política del gobierno y que 
tote ce le dará la oporunidad para 
demostrar lo que pueda hacer entre 
esta fecha y la de la legislatura ordi- . en todos los grados del azúcar, 
nariá que se abre en Noviembre. 
MARCONI, EN FIÜME 
RENUNCIA F A L E O L O G U E 
PARIS, Septiembre 24. FIÜME, Septiembre 24 
M. Paleologue, primer secretario del Guillermo Marconi, que visitó a Fin 
Ministerio de Estadc renunció hoy a , me ayer en el yatch Electra fué re-
su puesto. ' cibido en el desembarcaero por Ga-
E n una carta dirigida al Presiden-i briele D^Annunzio, Isus legionarios, 
te Millerand M. Paleologue dijo que las autoridades de la ciudad y una 
el aceptó el nombramiento considera- ; gran multitud de ciudadanos entusias-
ba que su misión debía terminar cuan.! mados que después se reunieron fren, 
do M. Millerand, a la sazón pri-> te al palacio del poeta e insistieron en 
mer ministro saliese de la Quai D'Or-' que el visitante pronunciase un dis-
say 
L a carta ¡agrega que ^la absoluta prensa ce -''•".a en los Estados Unidos, 
y ol Canadá procuraron ver al Lord confianza qué habis depositado en mi 
Alcalde hoy pero no pudieron obtener desde entonces, y, si me permitís de-
permiso de las autoridades. cirio la íntima manera en que os ha. 
Estuvieron esperando frente a la I béis asociado conmigo en la obra cuo-
prisión hasta que Marv Mac Swiney «diana de vuestras concepciones poh-
salió de la prisión y enteró a los vi-
sitantes americanos 'del estado de su 
hermano. 
BRUSELAS, Septiembre 24. 
L a unión de los beligerantes lo mis-
mo que las de los neutrales como re-
quisito previo para la conservación de 
la paz y para impedir la ruina econó-
mica y financiera del mundo fué el 
tema del discurso de Gustav Ador, 
que presidió la sesión inaugural de la 
conferencia internacional financiera 
hoy. 
Los mismos conceptos fueron expre 
sados por el primer ministro de la 
Croix de Bélgica en su discurso de 
bienvenida a los delegados que se han 
reunido al llamamiento de la Liga de 
las Naciones para tomar en considera 
DECLARACIONES D E L ARZOBISPO 
MANNIX 
LONDRES, Septiembre 24. 
E l Arzobispo Manníx, prelado aus-
tríaco en el discurso pronunciado en 
el banquete que se le ofreció por los 
obispos y sacerdotes católicos de 
Porthmouth, Cylone y South Wark, 
de esta noche negó que fuese agitador 
o que abrigase odio ninguno contra 
los ingleses. Dijo que respetaba a los 
ingleses. 
E l arzobispo declaró que si Ingla-
terra retirase las tropas de Irlanda y 
dijese a los Irlandeses lo que estaba 
preparada a darles, sin perjuicio de la 
seguridad del Imperio, Irlanda sería 
apaciguada y se restablecería la recon 
cillaci6n, la paz y la amistad. 
E L X H O R R O D E LA LUZDELDÍA 
EN INGLATERRA 
LONDRES, Septiembre 24. 
E l gobierno ha decidido extender el 
período del ahorro de la luz del día 
ción los planes para mejorar los pla I hasta el ^inte y cinco de octubre se-
nes financieros del mundo en general.! guu se anun016 hoy-
"En la unión está la fuerza, lema de 
Bélgica, labrado en piedra se veía en 
la Sala donde se reunieron los dele 
gados en la Cámara de los Diputados. 
"Esa unión, dijo M. Ador, señalando 
el lema presupone el pleno cumplí 
miento de las obligaciones suscriptas 
en los tratados de paz 
ticas, no pueden más que confirmar 
mi resolución original. 
LOS REYES BELGAS EN E L 
BRASIL 
RIO JANEIRO, Septiembre 23. 
Alberto, Rey de los belgas y la 
BAJA E L PRECIO DEL AZUCAR La oferta vl110 como una compie-
F N F I PANADA *a sorpresa, siendo la orden del día 
L l i L L LAINAUA ias contrapoposíciones polacas fren-
te a los términos soviets. Por consl-
MONTREAL, Septiembre 24. ¡ guíente, 1¿ delegación polaca no pu. 
Según anuncian circulares publica- i d oconteStar nada directamente a es 
das por los traficantes al por mayor K lnesperados términos, que, según 
en azúcar el lunes las refinerías alia-I „„ . \ , T „ . » ' „, ' 
das cotizarán reducción substanciales e^P1Icó ; \oiÍQ 86 formularon en 
Moscou el jueves por la comiaión 
ejecutiva del gobierno. Dijo que los 
bolshevikls no estaban ansiosos do 
prolongar la guerra, pero sí de sa-
ber en el acto si era o no posible 
la paz. 
Se considera que los bolshevikls 
con este movimiento han obtenido 
una ventaja estratégica en virtud t.e 
su golpe repentino, que impide todo 
aplazamiento y hace muy difícil la 
posición de los delegados polacos, 
quienes habían esperado deliberada 
discusión de los preliminares de la 
paz antes de tomar en cuenta I03 
términos del armisticio. 
Los observadores ce la conferen-
cia opinan que esta golpe contun-
dente de los bolshevikls impondrá 
una labor diuaia y nocturna por par 
te de los delegados si es que han 
de elaborar los preliminares de la 
paz antes del cinco de octubre. 
Los breves términos que sirvieron 
de base al gobierno soviet para la 
proposición de negociaciones preli-
minares tendentes a un armisticio 
dentro de diez días, son los siguien-
tes: 
" E l gobierno soviet ruso, tomando 
la declaración de la de-
L A CONFERENCIA RUSO-POLACA 
RIGA. Septiembre 24. 
Adolfo Joffre, jefe de la delegación 
do paz soviet en la sesiór de hoy de 
la conferencia de paz ruso jolaca pro-
puso un armisticio, que dijo que debía 
ser aceptado por los polacos dentro de 
diez dios o de lo contrario la campaña 
de invierno rusa se inauguraría, la 
cual, declaró Joffre, el gobierno soviet 
deseaba evitar. 
M. Joffre hizo preceder su proposi-
ción por una oferta de retirar virtual-
mente todos los quince puntos de la 
paz presentados en Minsk y que ha. 
bían provocado la oposición de los po-
lacos. 
Los términos del armisticio soviet 
que, según dijo M. Joffre, habían sido 
determinados ayer por el comité eje-
cutivo central soviet, eliminaban vlr^ 
tualmente todas las condiciones enea, 
minadas a "sovietizar" a la Polonia, 
y a abandonar las reclamaciones ru-
sas respecto a Galitzia. 
Las proposiciones de M. Joffre dan 
un aspecto más halagüeño a las nego-
ciaciones, siendo ahora más brillante 
la perspectiva de la paz. 
Washington. 
New York . 
B A T E R I A S 
Acosta and Pichinlch. 
Hays and Hannah. 
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C. H. R 
000 001 000 1 7 i 
100 00 001 2 7 1 
Washington. 
New York. 
B A T E R I A S 
Shaw and Gharrlty. 
Collins, Thormahlen and Hannah. 
Boston, Septiembre 24. (American). 
C E U 
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Phlla. . .. . 
Boston. . . 
B A T E R I A S 
Naylor, Rommel and Walter, 





Cleveland, Septiembre 24. fAro*rlcan\ 
C. H. íl 
Chicago. . v 
Cleveland 
BATERÍAS: 
Faber and Schalk. 
Mails and O'Nelll. 
000 00 000 0 3 1 
110 000 OOx 2 9 0 
Detroit, Septiembre 23. (American). 
c a á 
curso. 
E l señor Marconi accedió, y hablan-
do desde el balcón central del Pala,-
cio anunció que estaba dispuesto a 
regalar a Fiume una poderosa esta, 
ción radiográfica, capaz de transmitir 
noticias a grandes distancias, de ma-
nera que el mundo pudiera enterarse 
de lo que pasaba én Fiume. 
Estas palabras fueron acogidas con 
una tremenda demostración. 
ULTIMATUM SOVIET A POLONIA 
RIGA, septiembre 24. 
Adolfo Joffe, Jefe de la misión de 
R§Ina Isabel recibieron a los miem- ¡ paz bolsheviki que está tratando con 
bros de la colonia belga en esta clu-' l0g p0iacog) electrizó una sesión en- I en cuenta 
dad esta mañana y después a los re-
presentantes de la Asociación fran-
cesa. 
Los reyes belgas visitaron las insti-
tuciones federales por la tarde y des-
pués efectuaron una excursión por la 
ciudad. 
Esta noche el presidente Pessoa, 
el Rey Alberto y la Reina Isabel fue. 
ron huésedes de las Academias Cientí-
fica y Literaria. 
calmada de la conferencia de la paz j legación pdlaca sobre lo Inacepta 
hay, dando verdadero interés a la | ble del punto de vista de los térml. 
ocasión al presentar a los polacos; nos originales de la delegación ruso i 
los términos de armisticio del Go-
bierno ruso, que Iban acompañador 
de un ultimátum amenazando conque 
la Rusia soviet inauguraría una 
campaña de Invierno si no se con-
certaba el armisticio dentro de diez 
días. 
ukraniana respecto a la reducción ; 
de la fuerza numérica del ejército' 
polaco, respecto a la desmovilización 
de las Industrias polacas de la gue- i 
rra y la entrega de armas y respec-
to al ferrocarril Volkovis-Graevo, I 
anuncian estos términos y se maní, i 
E L GABINETE FRANCES 
! PARIS septiembre 23. 
Antes de llamar a M. Leygues, el 
Presidente Millerand consultó con 
León Bourgeois, presidente del Se-
| nado, con Raúl Pereti presidente d». 
I la Cámara de Diputados, con M. 
L'Hopiteau, ministro de Justicia, Ju-
¡ les Steeg, ministro de Gobernación, 
el general Pan y Charles Dumont. 
exministro de Hacienda. E l automó-
vil presidencial fué después enviado 
a traer a M. Leygues a conferenciar 
con el Eiecutivo. 
Además del careo de primer mi 
nlstro, M. Millerand era el minis-
tro de Estado de su propia gabine-
te e igualmente el nuevo pr'mer mi-
nistro se hará rnreo de es*.4 •'arte-
ra Se t̂ ene ntendlo quí) los otros 
mln .nos del gabinete de Millerand 
retendrán sus puestos. 
Durante la conversación entre el 
Presidente Millerand y M. Levkuea. 
ileearon a un acuerdo sobre aue un 
p-ahinet cuya oolftfíía ha sirio apro-
bada por arabas Cámaras del Parla-
mento, debe mantenerse. 
Aquí se recuerda que M. Leyguea 
030 010 103 8 13 • 
020 153 41x 16 18 I 
St. Louls. , 
Detroit. . . 
B A T E R I A S : 
Boehler. Scheneberg, Leiíleld and Se 
vereíd. 
Crumpler and Manlon. 
A ULTIMA HORA 
E L PROCER GABDTETE DEL PBESI-
D E N T E MILLERAND. 
PARIS, Septiembre 24. 
E l señor Georges Leygnef}, Mlnisnv 
de Marina que fué en el Gabinete 
sidido por Clemenceau ha aceptaao* 
encargo de la formación del nuevo w' 
nisterlo bajo la Presidencia del senu 
Millerand, desempeñando ademas f 
cartera de Relaciones Exteriores. 
NO VAN A LA HUELGA 
Londres, septiembre 24. . ^ 
Los mineros de carbón de la ^ 
Bretaña han resuelto no ir a la 
E l aviso previo para la huelga ha 
suspendido. 
I OS DESORDENES EN TUEIX 
ROMA, Septiembre 25. ^ 
Ayer se anunció la continuaciou 
lo8 desórdenes en Turin, con -
de fusilería, asumiendo a vécese ^ 
ter de batalla en los suburbios « ter de batalla en los sudui^— 





































































PARA E N C A R E C E R E L CAUCHO 
LONDRES, Setiembre 24. 
A fin de elevar el precio del caucho 
se intenta por la Asociación de Culti-
vadores que representa como una ter. 
cera parte de los tres millones de 
I acres en que se cultiva el caucho adop 
l tar enérgicas medidas. 
tan los sacrificios indispensables con . 
espíritu de nermandad internacional 
a fin de resolver los problemas finan 
cleros del mundo. 
M. Ador, expresó el convencimiento 
de que la gradual supresión de las 
barreras económicas y la vuelta a una 
relación comercial restringid eran con 
liltAi/vftQn necesarias para que el publo 
pueda onrentrarse en su trabajo y re 
bros y a otros dueños de plantaciones 
que reduzcan sus operacicnes hasta el 
punto de efectuar una merma en la 
producción de un 23 por 100.. 
E L PRIMER ACTO D E L NUEVO 
PRESIDENTE 
PARIS. Septiembre 24. 
E l primer acto del Presidente MI-
ponerse de los efectos de la guerra. I llerand. es decir el nombramiento de 
Leyó un mensaje del Consejo de la1 M Leygues para el puesto de primer 
Liga de las Naciones informando a los i ministro ha sido acogido en los círcu-
deleerados que las sesiones debían li- los políticos de varias maneras y les 
mitarse a los problemas financieros , observadores declaran que os difícil 
orierinalmente esbozados. j creer lo que hará la Cámara de DIpu. 
Esta ciudad por el momento ha lie tados. Si bin es posible que una mayp-
gado a ser el foc" financiero del mun ría de los miembros aprueben el ea 
do, sobre el cual convergen tndas las 
miradas, como resultado de esta reu 
nión internacional en donde figuran 
cien delegados y cuerpos numero3->s 
de peritos y secretarios, representan 
tes de cuarenta naciones. 
píritu y la resolución enérgica y pron- I 
t«» de M. Millerand al nombrar a M. i 
Leygues b indudable que algunos 
miembros lamentan que Leygues no' 
haya emprendido por lo menos una, 
• reconstrucción parcial del Ministerio, i 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r a t i o e o t a l í e l e p l w & T e l e g r a p l i C o . 
M t i s s o S y s t e m 
Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los inconvenien-
tes que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
E n la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de 1» 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del íable que comunicará a la Isla d* 
Cuba con los Estados Unidos. i 
Sus Acciones experimentarán prfiilmamentB otra nueva alsa, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcancem 
más valor. ¡ 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ? 
p . P I E T R O P A O L O 
Manzana de ü m t , Departamentos 3 0 7 a l 311. ¿ p á r t a l o 1707. M m . 
i 
t 
i s s 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
T e r e s a d e P r a d o , 
V d a . d e O l i v e l l a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTO SI SACRAMENTOS T L -
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y ™?^*po-
la tarde, los que suscriben, hijo hija políüca, nietos, 1C dáver 
Uticos, ruegan a sus amistades se sirvan acomPfu^mepnterio de 
desde la casa mortuoria. C alzada 43, Vedado, al Cement 
Colón; favor que agradecerán. 
Vedado. SepUembre 25 de 1920. Olivell»; 
Doctor Elias Ollvella y Prado; I^1lll,a L a s t r ^ ^ y Gusta-
María Teresii, María Luisa , José Manuel, Carmelina y ^ 
ve Ramírez Ollvella; José-Elias . Ofelia, Fe™™*0,jh nsmír** 
vella Lastra; Alfredo Sard'ñas; VoloJes J&"%*lTez 0̂ *-
Ollvella; Armando Dávalos; Adelaida Parodl de Ram r 
lia; Enrique Salas; Doctor Pedro Castillo; Doctor Luis w 
SE SUPLICA NO ENTIEN CORONAS 
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rtoa más-
La reunión que ayer celebraron ios 
comerciantes para exponer sus justas 
quejas contra los graves daños que 
vienen sufriendo, ha sido calificada 
por la Policía Secreta de un mitin de 
carácter liberal. 
No se necesita trabajar con tanto 
secreto, como esa Policía, para llegar 
a conclusiones tan disparatadas. Han 
juzgado el acto de ayer esos funciona-
rios policíacos, con el mismo estrecho 
criterio con que han procedido en 
este importantísimo problema de ba-
hía algunos funcionarios de otro ca-
rácter. Si al mitin de ayer asistió la 
representación liberal |del Congreso, 
mo suyo el candidato a la Presidencia 
que mantiene inflexiblemente el par 
tido popular; y, en el instante de con 
certarse ambas agrupaciones, formu-
lan el propósito solemne de refundir 
la Liga, con sus agregados, en un po 
deroso instrumento de gobierno. Se 
nota, en esta oportunidad, que los 
personalismos absorbentes pasan a un 
plano inferior: y que la acción armó-
nica de elementos de diversa proceden-
cia política se orienta hacia eleva-
dos empeños. No es de extrañar, por 
tanto, que la clase productora, la que 
significa esfuerzo, progreso y desarro-
llo económico, industria, comercio, 
debióse a que fué previamente invi-jbanca, etc., haya acogido con calor 
la existencia de la Liga y advierta, 
como nuncio de mejores tiempos, la 
consideración que las doce bases dis-
pensan a los intereses permanentes de 
la sociedad cubana. 
Las palabras de la Liga, serenas, re-
veladoras de Una vasta concepción de 
las necesidades del presente, y de sa-
nos proyectos para el futuro, inspiran 
fe a las clases que encaman esos in-
tereses, olvidados a menudo por las 
ardorosas contiendas de partido. ¿A 
qué, pues, repetimos, esa intransigen-
cia de algunos elementos gubernamen-
tales contra esas fuerzas vivas del 
país ? 
tada; como fué previamente invitada 
ja representación conservadora dei 
propio cuerpo legislativo. S i hay que 
culpar a alguien, no será, ciertamente, 
a los comerciantes, que no hicieron 
distingos; sino a la representación 
conservadora que se abstuvo de concu-
rrir. La ausencia de este elemento 
constituye, por su parte, un grave 
error político o un descuido imperdo-
nable; porque en esa reunión no se 
iba a tratar de combatir al Gobierno 
conservador, sino a exponer un me-
morial de agravios contra algunos al-
tos empleados de la Administración 
Pública, cuyas decisiones estima el 
comercio que son altamente lesivas a 
^ a n c o ^ J t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autorizado: 1 $ 10.000,000-00 
Capital pagado; r " S 5.000,000-00 
Jifa 
Buen'servicio bancario es aquel ^que'en 
la práctica logra satisfacerlas ne-̂  
cesidades comerciales del hombre i 
de negocios de diversas clases. 
J-V prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,1 
debe buscarse en la cantidad de l 
personas que le confían susjopera-j 
, ciones de crédito. 
E l J d í a ' 30? de Junio de" 1920"teníá" el 
Banto Internacional c incuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-1, 
nal de cheques que recibe—, es eli 
argumento que testifica la bondad! 
suficiente de nuestro servicio. 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . ' 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
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tus propios intereses y a los intereses' de fuerzas políticas a que aludimos, 
generales del país. I lleva un sello característico de apaci-
En los momentos presentes en que' guamiento de los espíritus. El candida-
la Liga Nacional acaba de hacer su ¡ to presidencial, proíclamado por la 
íermosa declaración de priucip'oj, no Asamblea más alta del partido conser-
vador, es el mismo candidato de las cabe en cabeza humana que el comer-
cio cubano, elemento imparcal en to-
das nuestras luchas políticas, se incli-
ne a uno u otro bando. Lo que hay 
que evitar es precisamente que el buen 
efecto que en la opinión pública ha 
causado la plataforma política del 
ilustre candidato popular, lo neutrali-
cen ciertas medidas inhábiles. Porque 
d programa de la Liga representa un 
paso innovador en las costumbres pú-
blicas; y las doce bases que contienen 
principios, y su savia, merecen 
«tención y ninguna ocasión como la 
Presento para hacer sobre ella algu-
nos comentarios. 
Larga experiencia lleva la Repúbli-
U de Cuba en punto a coaliciones 
electorales: pero esta Liga, que el país 
entero contempla, y que con sólo apa-
'eccr ha cambiado la faz del proble-
tt* político, ofrece a la meditación 
^ « estudio singularidades que hacen. 
*8U "tnictura y de su espíritu am-
, ^ Un ca80 nuevo, y k separan de 
rutina de anteriores conjunciones. 
Patadas junto a las urnas y disuel-
» «1 día siguiente del sufragio. 
^ P a r t i d o conservador adopta co-
huestes liberales en el año turbulento 
de 1916. ¿Cómo se ha operado esa 
aparente anomalía? ¿Responde, tal 
vez, al hecho insólito de haber clau-
dicado el antiguo candidato? No, por 
cierto. E l doctor Alfredo Zayas, jefe 
de un vigoroso núcleo de liberales, or-
ganizado bajo la bandera del partido 
popular, no entró en la comunidad 
conservadora. Su candidatura, en el 
actual período, es el resultado de un 
acuerdo previsor de los dos partidos, 
y de otros grupos de influjo moral, 
identificados en la idea y en el senti-
miento de la obra reparadora que con-
solidará la independencia y la Repú-
blica. Conocida a fondo la causa y 
penetrado el móvil, compréndese el 
valor de estas declaraciones que ro-
bustecen el ánimo y descartan el pe-
simismo: " L a Liga Nacional aspira a 
estrechar los lazos de solidaridad y a 
fortalecer el respeto mutuo entre to-
dos los cubanos". Y más adelante se 
dice que la Liga pretende "la solución 
fraternal de las dificultades internas 
de la República". Este es el momento 
oportuno para que el Gobierno se 
muestre consecuente con tan sana doc-
trina, ya que el anuncio de ésta tran-
quiliza y alienta, no sólo a los nacio-
nales que temen al futuro, sino a los 
extranjeros vinculados al país, que 
en él trabajan y prosperan, y a quie-
nes, en modo alguno, puede serles in-
diferente su marcha política, normal 
y sosegada, ni el desencadenamiento 
de las pasiones y sus deplorables con-
secuencias. 
Atravesamos una época singular en 
la que pesan sobre los directores de 
la cosa pública preocupaciones graves 
de orden económico, y resultan urgen-
tes la serenidad y el reposo para des-
arrollar, con éxito, las iniciativas y 
las energías niveladoras. No puede 
ser así más oportuno el programa de 
la Liga, con su bandera de paz y re-
conciliación, que abre la perspectiva 
del poder a un hombre civil, a un 
hombre de toga y de letras, familiari-
zado con los problemas de todo orden 
que afectan a la vida y a la dignidad 
nacional. 
Las doce bases, resumen y antici-
po de su criterio de gobierno, abor-
dan la reforma constitucional y la 
1 ransformación de la enseñanza pú-
blica, con tendencia nacionalista; la 
mejora de las vías de comunicación, 
incluso las ferroviarias; la defensa de 
nuestros principales productos; las 
cuestiones entre el capital y el tra-
bajo; el fomento de la marina mercan-
te y de guerra; la intensificación de 
las relaciones internacionales, espe-
cialmente en la esfera continental; laj 
cooperación estrecha con las fuerzas 
sociales en la complicada labor admi-
nistrativa, y el respeto a la indepen-
|cia del Poder Judicial, exigiéndose res-
ponsabilidad a sus funcionarios inamo-
vibles. 
No es posible, en una simple im-
presión de conjunto, desmenuzar pro-
lijamente materias que, en verdad, in-
tegran necesidades y aspiraciones co-
lectivas, a las que brinda la Liga so-
luciones discretas y adecuadas. L a ter-
sura de su fisonomía moral y la pro-
tección que intenta, al país que tra-
baja, que produce y que piensa, cons-
tituyen la sólida garantía con que la 
Liga se afianza en la opinión. 
Estamos seguros de qv.c el general 
Menocal habrá de interesarse porque 
tan bello programa no sea mera lite-
ratura, y que se impondrá, con espíritu 
justo, a quienes miran con recelo los 
más justificados acuerdos de las Cor-
poraciones económicas. 
A e r o g r a m a 
"Septiembre, 24 de 1920. 
Vapor "Alfonso X I I " . 
DIARIO. Habana. 
Saludamos a los familiares y amis-
tades Maricusa Freiré, Adolfo Go-
tero, Leopoldo Díaz, Alfredo Abarea, 
Patricio Martín, Angel Cortés, Adol-
fo Fernández, Jos¿ Alonso. 
Pasajeros del vapor "Alfonso X I I " 
\ Méjico, 8 de Septiembre. 
E l tema de las conversaciones y el 
a.^nto de la espectación general es 
ahora en Méjico la elección de Pre-
sidente de la República, que se veri-
ficó el domingo, v en-que se dispu-
taron el triunfo, por una parte el co-
nocido General Obregón, y por otra 
don Alfredo Robles Domínguez. 
Mucho se comenta el suceso, pero 
no porque la lucha haya sido reñida 
y los ánimos se hayan enardecido, 
sino porque al revés, el pueblo se 
mostró tan flojo y remiso que las ca-
sillas electorales, en otro tiempo bu-
llangueras y alborotadas, estaban ca-
si desiertas; y esa desmazalada ac-
titud popular es la que da lugar pre-
cisamente a un comentario, lógico 
como la consecuencia de un riguroso 
silogismo: "el pueblo cree que Obre-
gón se lleva la tajada irremisible-
mente y por eso se abstiene diciendo 
con orta dignidad: "pues que de 
to¿aj maneras se hará tu voluntad 
y no la mía, al menos si paso por 
débil y cobarde, aue no se me juzgue 
imbécil." y 
Tal es el Juicio más común de la 
sociedad sensata, pero sin embargo, 
muchos honorables miembros del 
Partido Republicano, me han dicho 
que en lo general en la República 
el triunfo ha sido euyo, y que no 
desesperan de que el Congreso atien-
da la representación que con fecha 
2 del corriente, le han hecho los 
jefes Ceniceros y Villarreal, Andrés 
Bermejillo, Luis de Lascurain, Nico-
láj del Moral y el nunca bien ponde-
rado joven René Gaplstrán Garza, 
esperanza verdadera de la política 
conservadora y patriota. 
E l memorial que es muy extenso y 
bien razonado se funda en las si-
guientes disposiciones legales: 
" E l artículo S2, fracción V I I . de la 
Constitución de 1917. textualmente 
dice: "Para ser Presidente de la Re-
pública se requiere: 
No haber figurado, directa o Indi-
rectamente, en alguna asonada, mo-
tín o cuartelazo." 
Con el anterior artículo constitu-
cional rnnenerda el artículo 45, frac-
ción V I H . de la ley electoral que a 
la letra dice: 
"Es nula la elección de Presidente 
| de la República que recaiga sobre 
¡ los que hayan figurado directa o in. 
j directamente en alguna asonada, mo-
I tín o cuartelazo." 
I Que Obregón dió un cuartelazo o al 
I menos tomó participación en él y 
I hasta como jefe suyo gobernó la Re-
I pública en unión de Pablo González, 
I mientras? se reunía el Congreso, es 
cosa evidente o va debemos dudar 
de toda la realidad y considerarla 
como "aegri somnia", sueños de en-
fermo. 
•. ¿En qué se fundan los señores 
republicanos para esperar míe e!. 
Congreso les liaga justicia? No lo sé 
pero si sucediere como esperan ellos,' 
vamos a presenciar el hecho más ex-
traordinario de la historia. 
De todos modos, aplaudo el valor 
de los "republicanos'' y su digna ac-
titud defendiendo la legalidad, por-
que no está perdido un pueblo que 
todavía tiene vos contra la injusti-
cia y que, sin alborotarse en el 
"Aventino", muestra su derecho con 
virilidad y. si la tierra no lo recono-
ce, espera la ayu'ia del cielo. 
E l paso de Huerta será ya muy 
fugaz por el jjodo^ pero si Obregón 
no busca otros ministros cuyos ante-
cedentes de moralidad y de ciencia 
no sean mejores que los de.Alvarado 
o Villarreal, ya puede tener por se. 
guro que continuará el descrédito de 
la nación, que vendrá sobre ella la 
bancarrota como una marejada y que 
por fin de cuentos y de cuentas se 
I perderá la Independencia porque los 
pueblos pobres y hambrientos nece-
I sanamente tienen que ser ilotas. 
j Hoy, 8 de septiembre, día de Nues-
i tra Señora de Covadonga. los espa-
ñoles estamos de plácemes y no» 
ha regocijado la actitud de los gran-
des periódicos que han mostrado ha-
cia la madre común los más vivos y 
sinceros sentimientos de respeto, ad-
miración y cariño. 
E l Universal y E l Excelsior se han 
distinguido como nunca en ese home-
najg filial. 
E l segundó ptthücó en otograbado 
un retrato verdaderamente soberbio 
de S. M. don Alfonso X I I I y el prN 
mero en "cuarenta y cinco" páginas 
a diversas tintas, una multitud de 
artículos "especiales" sobro España, 
escritos por conocidos y entusiastas 
hispanófilos. 
E l Universal ha hecho verdadero 
derroche de arte para solemnizar el 
"día de España" y a los festejos pú-
blicos de los españoles muy alegres 
y bullangueros, se une la actitud . 
respetuosa y simpatizadora con nues-
tra colonia de toda la ciudad, y los 
alardes de la prensa tan sinceros y 
elocuentes como do los habíamos vis-
to nunca. 
L a situación es difícil, el horizon-
te amenazante, pero la verdad es que 
esta retroacción hacia el pasado del 
espíritu público, indica clarividencia, 
buen sentido y Fupremo anhelo de 
orden sólido y de civilización ver-
dadera. ' !><fl 
A L F O M B R A S 
C R E X 
QU'NÍNA EN FORMA S U P E m C R . 
El eiecto tónico y laxante del L \ -
XATIVO BROMO QUININA le h a « 
superior a la Quinina ordinaria, y rm 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajital. 
ummm 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
"MI ACTFACIOX MILITAR» por L U I S SOLUTO A L T A R E Z . 
^ (Ex.Comandante del Ejército Nacional.) 
"totlvaron1 1pre^ente ^ r o se da a conocer la verdad de las causas que 
,ttlsi,la. alenrt , oluci611 de Febrero de 1917, así como la historia de la 
íecrIllllnaclon0 11143 ImParcial l ú e se ha publicado, sin adulaciones ni 
"Mi ArTT-AÍara unos ni Para otros. 
1010 Por loa nk N MILITAR"» de L U I S SOLANO, debe de ser leída no 
^ juzirar ha . todos, sino también por los conservadores para po-
J^gar de la verdad de los hechos. 
^ l í s dt1mx3e?pl*r ^iHa^Habana. v % 2.00 
"emas lugares, franco de de portes y certificado. . . % 2.25 
0ALUNO - í 1 2 ^ ^ "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO. 
^ ' 62. (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E . A-495S. 
HABANA. 
mŴ * \ C7774 alt. 15d.-24s. 
L O S 
M E J O R E S 
d a c i ó n 
h i t a d a 
1 1 0 y 2 2 o 
V o l u . 
^ W H o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
o ^ l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
Sd-18 Mata* AJvertUini Ajreoey i-assr. 
D U E Ñ O S 
A u n q u e e l p r i m e r c o s t o d e u n a A M A S A D O R A d e d o s b r a -
z o s " R E A D " R E V E R S I B L E , T u e s e d o s v e c e s m á s a l t o q u e 
e l d e o t r a m a r c a c u a l q u i e r a , s i e m p r e l e r e s u l t a r á m á s B A -
R A T A a i a l a r g a . 
E s t a e s l a ú n i c a v e r d a d e r a p r u e b a c l 3 ! a E C O N O M I A , 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
N o h a y N I N G U N A " t a n b u e n a " c o m o l a " R E A D " 
S O B A D O R A S , B A T I D O R A S , 9 I V I D 1 D 0 R A S 
T o d o p a r a l a P a n a d e r í a m o d e r n a 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . H a b a n a . 
Acaban de publicar los periódicos 
un Interesante estudio de don. Luis 
Ludert y Rui sobre las finanzas de 
los ferrocarriles mejicanos. 
„ De ese informe, bien documentado 
y bien hecho, aparece que n pesar 
de la destrucción de las líneas y de 
la eaf asez de mp.t#rlal rodante, los 
ingresos de 61 millones en los añor! 
de 9, 10, 11 y 12 montan ahora a SO 
millones, por causa de la alza de 
las tarifas y de que el movimiento 
de carga y pasajeros aumenta, o al 
m0nos no dlsmimive. 
Pero la falta de material rodante 
está perjudicando al comercio horri-
blemente y esto levanta una queja 
general en todo el país, expuesto 
también por falta de comunicaciones 
a nuevos pronunciamientos y distur-
bios. 
E l Inteligente señor Ludert se pre-
punfa: ";.Cémo se remediaría rápl-
rhimente la situación de los ferroca-
rriles nacionales?'' Y contesta cor. 
este sensato proyecto: 
v citando la Junta de New York a 
todos los tenedores de bonos y accio-
nes, con el fin de exponerles la si-
tuación y sugerirles que suscriban 
proporcionalmente un capital refac-
cionario de 5.000.000.00 de dólares 
bajo la forma de préstamos reinte-
grable a corto plazo. (Short term cer-
tificatesV que ganarían el 7 y medio 
por ciento anual, suma destinada a la 
adquisición de material rodante v re. 
paración del existente, medida indis-
pensable para la explotación eficien. 
te de los Ferrocarriles. Esta prAct'-
oa es bien conocida en los Estados 
Unidos para reorganizar empresas 
que atraviesan por situaciones difíci-
les.'' 
Excelente nos parece el proyecto 
aunone a penas en esbozo, pero en 
la fecretaría de Hacienda, puesta 
otra vez en. manos de Alvarado, el 
autor , del bolsevismo yucateco, ¿.es-
tará capacitada para obtener <»n el 
extranjero préstamos de cierta cuan-
tía aunque los valores de ferroca-
rriles constituyan incomparable hi-
poteca? 
Claro es que no. porque el que,una 
vez ha violado todos loa derechos di-
vinos y humanos, /.será Incapaz de 
volver a esos desafueros? 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a n a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . PASOIAL-BALDWIN 
O b i s p o l O l . 
E ^ T R o b e í í ñ 
de las Facultades de París y Madrldi 
Ex-Jofe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-. 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demAc defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
—•ni •¡•¡•«•lif/^M'aB871 
D r . S . A l v a r e z G n a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. Jn-t 18-J1 
Dr . Ernesto R. t e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
ees "especiales de in mujer'. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
m 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimleniu especial las dispepsias, úl-
ceras del estómajo y la enteritis cró-
nica, asegurando ia cura. Ccnsultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-GOSO' 
Gratis a los pobres. Lunes. Mlór-
coles y Vle—- -
í l O r . M a n i i a r v . B a n i o y L e ó o 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual» a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
C7059 30d.-29-g. 
L u d i o d e l a P e n a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del Rio. 
Dirección única: la Cfimara. Reciba 
allí: Lunes, Martes y Miércoles, de 1 a 
4 p. m. 
K211 22 s 
C7373 8d.-29 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
piKUJAXO DEL HOSPITAL DE EHER. I f l i * f U f l ~ 
\ J gencias y del Hospital Número Uno.) | | f # U f l U 311) I O l í 113 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistoaco-
pía, caterismo de los uréteres y examen 
del riüón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
pONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE 
6 p- m' en la calle d® Cuba. (J9 
Tratamiento •especial de las afticclones 
de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía, 
parto» y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 8 y me-
dia de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. a-8900. 
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I D L A P R E N S A ü i 
Aunque sin darle gran importancia, 
fiándose en el castigo que pudiera 
aplicárseles sumai'iamente, y en que 
las autoridades sabe na que atenerse 
y en que los terroristas están vigila-
dos, da E l Día la noticia de que 'circu 
E l Triunfo, en uno de sus edttcria. 
los elogiando la actitu' asumida por 
el comercio importador de la Habana 
itenLáo contra el seüor Presidente la congestión de los muelles, dice: 
de la República. 
"Un día—dice E l Día—se atribuye 
la fatídica combinación a tal perso-
nalidad otro al partido liberal, sin pre 
para el industrial que necesita mate 
rias primas, para el comerciante, que 
tiene que vender lo que importa, para 
el Estado, que si la congestión con. 
tinúa y la Importación disminuye por 
esa causa, vera como merman los in» 
gresos con que se atiende a los com-
promisos nacionales y, en fin, para 
los exportadores extranjeros que se 
perjudican, con las demoras y que van 
a encontrarse sin lineas .̂e vapores... 
E s hora ya de que cese este estado 
de cosas. 
"Ningún voto de censura en el Con-¡ Búsquese una s o l ^ i ó n . El lo está 
greso, ningún acuerdo del partido de l entre los deberes del Gobierno. Por 
eco de una noticia en realidad inve-
rosímil. 
oposición, ninguna catilinaria perio 
dística podría tener la significación 
| altísima y elocuente ante el criterio 
cisar ejecutores, vaeam?°te-Ayel ' p° , imparclal de quien observo nuestros 
ejemplo, corre la < U V ¿ U b i S d O t , en el sentido condenatorio 
señor Pelayo García ciudadano con | ^ - . ^ da otesU de un pUeblo 
HftrtaB rftservas. había SldO el au.OF i«.-*U,,4|«« «mh^ma-cie s es ,
de la complicada obra de seducción 
que ha hecho caer desvanecido al po-
bre y fracasado general Núüez en 
brazos de Bacuino. Logrado ya este 
primer propósito—afirma la voz pó-
pulí—nada más fácil que un atentado 
contra la vida del Presidente, a fin de 
que Núñez, ya dentro del juego, hi-
ciese las elecciones desde la primera 
magistratura a favor de su entrañable 
amigo y hermano en el ideal José 
Miguel Gómez. 
E l plan no podía ser niás sencillo. 
Pero tiene sus quiebras como todos 
los planes de tal naturaleza. Es muy 
probable que no sobrevivieran ^al aten 
tado sus nefandos autores—entre los 
que nos atrevemos a crer que no es-
tán, porque sería el colmo, ni el vice 
ni el ex. Con esta huéspeda no han 
contado los que sueñan en violencias 
y en asaltos quiméricos, ya que voto 
a voto no pueden ganar las alturas 
del Poder. Hay cosas, señores terroris-
tas, que la conciencia nacional no to-
leraría. Nos consta que, en cierta 
ocasión, el Primer Magistrado díjole 
al Jefe del Partido Demócrata y can-
didato a Senador general Núñez, que 
él, a su juicio, era el único conser, 
vador que jamás debiera abandonar 
su partido; porque si él—el Presi-
dente—muriese o fuese muerto, ¿cómo 
el vice—vice por obra y gracia de los 
conservadores—con las riendas en la 
mano ya, iba a asumir el Poder apoya-
do por una situación hostil al Partido 
a quien debe todas sus posiciones y 
del cual debe ser un mandatario? E s -
tos razonamientos echan agua a la 
terrible dinamita del complot''. 
¿Se puede llegar en Cuba a lo que 
'desetífere el diario conservador? 
Creemos sinceramente que no. 
E l atentado personal no ha resuel-
lo aquí nunca problemas políticos. 
Jamás se ha apelado a las "supre-
BÍones violentas" en los países convul 
elvos. 
. Los directores del liberalismo y del 
partido demócrata serían los prime-
ros en rechazar enérgicamente esos 
procedimientos que los infamarían. 
Tampoco se prestaría el general 
Núñez, que es un homtro honrado 
y un político discreto a aceptar el 
•crimen como un recurso para satisfa-
cer aspiraciones partidaristas. 
. Sin duda, como la pasión caldea les 
espíritus, en estos días prójimos al 
tle las elecciones. E l Día ha recogido 
un rumor infundado, y so ha hecho 
víctima de las ineptitudes guberna 
mentales, que el acto que hoy van a 
realizar los comerciantes habaneros 
cerrando sqs puertas durante veinte 
y cuatro horas para exteriorizar con 
un gesto más su indignación ante el 
estado de cosas que padecemos, en or-
den a las operaciones de todo el co-
mercio de Cuba que negocia con 
artículos importados. 
L a congestión de nuestros muelles, 
produdíp de viles negocios, de infames 
explotaciones y de las combinaciones 
más groseras aunque también las más 
productivas para los que pueden ha-
cerlas con entera impunidad, no pue-
de continuar. E l país está pagando 
más caro que ningún otro pueblo del 
que es una necesidad pública urgente. 
Las autoridades no pueden estar 
cruzadas de brazos en un inexplicable 
indiferentismo y mirando n:al que ac-
túen los que se ven lesionados. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Los espectáculos públicos 
E l alcalde Interino, señor Emilio 
Rodríguez, ha firmado un decreto coo 
firiendo comisión especial al emplea-
do munlcpal señor Manuel Martínez 
Pendás, para que, como delegado de 
su autordad, gire visita de Inspección 
a todos los espectáculos públicos exis 
tentes en el término municipal, e in-
forme detalladamente a la Alcaldía 
de las deficiencias e infracciones que 
observare en los misrac". 
li.ct, ^-.^ u— -^.-c— *r Hoy comenzará el señor Martínez 
mundo todo lo que consume. Y sobre pendás a cumpiir dicha comisión. 
eso, infinidad de productos necesarios 
para nuestras industrias nacionales 
no llegan oportunamente por que no Jíombramlemo iiegal 
hay chalanas en que cargarlas, niue-. L a Comisión del Servicio Civil ha 
lies en que depositarlas ni "papeles" j declarado ilegal el nombramiento del 
que permitan extraerlos de la Adua 
n a . . . 
Un grupo muy reducido de acapara-
dores y de usufructuarios de los más 
nefandos monopolios, disfruta de fran 
quicias. Sus facturas y conocimientos 
se despachan al día. Los demás no 
pueden obtener tales despachos sino 
dos meses después.. Una Iguala oportu~ 
na hace que los propietarios de cha-
lanas las tengan en bahía, sin gasto 
alguno, devengando de diez a cien pe-
sos diarios según tonelaje. Un gruplto 
de hábiles especuladores ha ''inventa-
do" el negocio de los bultos postales, 
cobrando veinte o cincuenta centavos 
por el despacho en correos de cada 
uno de esos bultos. Y el que no se 
someto a tales horcas queda ahorca-
do, por que en diez días no consigue 
que le sea entregado el fardo postal 
cuyo aviso recibió, aunque con retra-
so, en un plazo prudencial." 
Duras, muy duras resultan las pa-
labras del colega al calificar de viles 
neg-oclos y de infames explotaciones 
los procedimientos que se emplean en 
el puerto. 
Para no dar motivo a hipótesis co-
mo las que el colega hace debió haber-
se resuelto ya el problema de la con-
gestión, dando de lado a las cuestiones 
de amor propio y buscando remedios 
eficaces, soluciones definitivas. 
Pero, según parece, no se le ha 
concedido a la congestión la impor, 
tancia verdadera, la que realmente tie-
ne para el consumidor, que ve enea 
recidos notablemente los productos, 
doctor Aurelio Méndez Socarrás para 
el cargo de abogado consultor del Mu 
nicipio habanero. 
Por dicha resolución se ordena al 
contador-interventor del Ayuntamien-
to se abstenga de satisfacer haberes 
a dicho funcionarlo. 
También se dispone que el alcalde, 
cumpliendo lo preceptado en la ley 
del Servicio Civil, pida a dicha Co. 
misión el envío de la correspondiente 
terna de elegibles para cubrir ese 
cargo. 
Cancelación de censos 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor Francisco Comas, 
solicitando la cancelación del censo 
de $517.12, que grava la casa Obra-
pía 14, a favor del Aci""1'""*" Fer-
nando Séptimo. 
Asimismo ha Imersado el señor Co-
mas la cancelación del censo de 400 
pesos que grava la casa "de su pro-
piedad Habana 86. 
5 
A l o s p i e s d e u s t e d 
L O D E L D I A 
L a tanda de moda. 
L a de los sábados en Campoamor. 
Dará comienzo a las 5 y cuarto de 
la tarde con la exhibición de L a Doc-
tora, cinta muy interesante, llena de 
bellezas, cuya protagonista es la no-
table actriz Bessíe Berríscale. 
A propósito del elegante coliseo di-
ré que Los malhechores del aire, pelí-
cula que se estrena el lunes, es un ex-
ponente del valor y la destreza del 
aviador Docklear y su intrépida com-
nañera Prancella Bellinton-
L a función del Nacional. 
Fuera de abono. 
Se cantará Cinema Star por la Com-
pañía de Opereta en Castellano, to-
mando parte principal en su Inter-
pletación Stefi Csillag, que con esa 
obra ha cosechado últimamente gran-
des aplausos en los teatros de la Amé-
rica del Sur. 
Nueva esa opereta. 
Con una linda partitura 
Para iamat lnéed .ma5a_ . 
cía L a Duquesa del BaJ 
los mismos artistas que ^ 7 % 
tinguieron en su desempeñé 86 ^ 
Y pronto. L a Corsetera dP v ^ ' 
tre. uno de los más * 
de la Compañía. ""miiM 
Efn el cartel de R i a ^ 
cinta de la bomba de Waii ^ h k\ 
Sensacional! btreet. 
/ Llena de emociones 
Entre las fiestas de ¡a nochel | 
bena ferrolana orgaui^ ' ^ l 
Asociación de Propietarios de 
E l recibo mensual, en ias 
la tarde ,de la Asociación de A K 
Alumnos De L a Salle. ^ 
Se bailará. 
Y una boda del mundo elejtam 
ya descripción será el tema CM 
ferencía en las Habaneras de 1*M 
Se celebrará en el Vedado. ^ ' 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es cl-último descubrimiento de la Qieocia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros j^os. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unlcos DJ,tribuidore<,i TEL A-5039. a 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
^ m ^ Habana 22. — Tel. M-1588. 
— „ „ „ — . — 
E l Instrumental de cirugía del Hos-
pital 
1 E l juez de Instrucción de la Sec- j 
cíón Tercera ha dirigido una comu-
nicación al alcaide Interesando se ; 
le envíe el expediente de adquisi-
ción del instrumental de cirugía del 
Hospital Municipal General Freyre 
de Andrade, los libramientos de pa-
go librados para la compra del equi 
po clínico y cualquier otro expedien 
te que existiere relacionado con ese 
asunto. Dichos documentos se soli-
citan para unirlo^ a la causa que 
se instruye por malversación, con 
motivo de la denuncia de desapari- i 
cíón de ese instrumental. 
tifcencian 
Se han concediod licencias por en-
fermedad al doctor Raf vel Gómez 
Guardiola, médico de la Casa ña So-
corro; al doctor Armando Mora, mé-
dico anestesista del Hosrital Munici-
pal, y al señor Francisco Píintbez Oce 
ja, practicante de la Casa de Soco-
rro. 
Pidiendo rema 
E l alcalde ha dirigido una comuni-, 
ración a la Comisión del Servicio Hospital Municipal en tanto dure la 
Civil interesando le remita terna de licencia concedida al doctor José 
elegibles para cubrir el cargo de mé- Elias Olívella. 
dico forense, que existe vacante con 
motivo de haber declarado dicha Co-
misión que el nombramiento hecho a 
favor del doctor Manuel Barroso.para 
desempeñar esa plaza, significaba un 
ascenso. i 
se pone tfaécz&ne, muy atentamente, para 
librarlo de la odiosa tiranía de los callos. Noi 
importa que sean extraordinarianente sensibles 
y arraigados. No importa que hayan resistido 
a otros medicamentos. No importa que con el 
imprudente uso de la navaja o las tijeras se 
hayan endurecido o irritado, fffiecxj&ne 
posee todos los elementos necesarios para in-
sensibilizar instantáneamente y extirpar en 
pocas horas el callo más adolorido, duro y 
rebelde. r, 
Una gota y el dolor cesa; seis gotas y el callo 
desaparece: eso es lo que '(tAecxjyne hace. 
Medio minuto durante tres días: eso es todo el 
tiempo que ífyí̂ jejzjync exige. Unos pocos 
centavos: eso es todo4o quecTyüee&OTi^ cuesta. 
Ideal para las damas, porque extirpa los callos 
sin causar ni el más leve dolor, y deja la piel 
suave y tensa. Ideal para los hombres, por-
que no quita tiempo ni causa incomodidad al-
guna, JJusque Ud. hoy mismo a tan útil ami-
go. Llévelo a su casa. Confíele el cuidado 
de sus pies y ya verá que todo callo o callosi-
dad que él toque con su varilla de cristal 
—que es una verdadera "varilla mágica"— 
desaparecerá como por encanto. 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada más triste que el escuchar de labios de la gente: 
Esa dama ha sido una mujer bellísima. 
¿Por qué no serlo aún? ¿Por qué no prolongar esa belleza 
indefinidamente ? 
Ahí están las maravillosas creaciones FLORES DEL CAMPO 
que os brinda la Perfumería Flor x:ia, de Madrid. Con ellas, la ac-
ción implacable del tiempo no conseguirá marchitar vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido" se convertr 
en un 'es hoy" entusiasta y sonoro. 
c n s 
E n comisión 
Por decreto del alcalde ha pasado 
el doctor Augusto I . FIgueroa a pres-
tar servicio en comisión como médi-
co auxiliar del Servido Forense. 
Focos eléctricos 
E l alcalde ha ordenado la insta-
lación de focos de luz eléctrica en 
Concepción entre las calles 13 y 14, 




M u y m a ! a s a n g r e 
Becas 
Han 'solicitado ingreso como alum 
nos en la Academia Municipal de Mú i 
sica los jóvenes Pedro Piñeiro, Ernes , 
to Padrón, María Luisa Manrique No- ¡ 
gueíras, María del Carmen Rameu, Ru 
fina Sariol y Barbina Govantes. 
fti . . - Así la tienen millares do seres que 
unras paraiizauas , sufren desarrefrlos (le la san.cre, herpes. 
También ha ordenado el alcalde la I Pt'z6IllflS. írranulaciones. binchaadn en las 
paralización de las obras sin lícen-1 S ^ t ^ « 3 
cia que se ejecutan en Infanta es- lud se joza plenamente, chindo se to-
nnina a SiHn<? tallpr^ Ha lr>« coñr, ",a l'urllirad'or San Líízarc, que haca 
quina, a ouios, tañeres ae ios seno. | (.ijm¡nar todos los mal'.s .iiim.;r<»c. lo-
res Buergo y Alonso. do lo que os Inúcil y produce desarre-
t:lo3. 
R u e d a s M o t o r a s J o h n s o n 
A H O R A E N L O S M U E L L E S 
Tenemos unas cuantas Ruedas Motoras JOHNSON sin Tender, de un 
imevo lote que acaba de llegar. 
Lo anunciamos a aquellos clientes que no pudimos servir por difi-
cultades de importación, para que se provean de estas va famosas 
RUEDAS MOTORAS JOHNSON. 
** ENTREGAS POR TURNOS 
P R E C I O S $195.00 COMPLETA CON B I C I C L E T A 
$145.00 ID. SIN B I C I C L E T A . 
H. E . * J . O. MOORE CORPORATION. 
Belascoaín, 56. Teléfono M-2172. 
E l hierro viejo 
E l alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo instrucción de expediente 
administrativo en averiguación de los 
hechos denunciados por un periódi-
co de la noche en un suelto titulado 
" E l robo del hierro lejo". 
Nombramiento 
E l doctor Alfredo Sánchez ha si-
do nombrado para desmpeñar Inte-
rinamente una plaza de médico en el 
Suscríbase al DIARIO D £ LA MA« 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
rurifiondor San Lftzaro, solo contie-
ne elemento \ vegetales, es el zumo du 
varias plantas, en forma de jarabe, bue-
no de tomar. Se vende en las boticas. 
alt. 4d-17 
N ü e v o R e m e d i o P a r a 
C u r a r l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Desde que la antigua teoría de curar 
la Ezema a través de la sangre fuá 
desechada debido a sus nulos resulta-
dos, los médicos buscaron una fórmula 
segura que Ies llevase con éxito á com-
batir las enfermedades de la piel. La« 
pomadas jamás dieron resultado 
alguno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida como el remedio 
más efleá:, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suave como la de un niño. 
Desaloja y mata los génnenca al 
mismo tiempo que cicatrixa la piel. 
Este gran antiséptico es el Que mejor 
se presta para la cura de esta clase de 
enfermedades en cualquiera forma que 
ellas se presenten, asi sean: Ulcoiat, 
Granos, Picazón, Ronchas, Coa tus, 
etc., etc. 
Una sola boteNa adquirida hoy mis-
mo le probará que la única manesa de 
curar sus males es usar la Prescripción 
D # i f l ^ 
C7743 alt. 4d.-2l8. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
| RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
MARINA 
P A R A m m i E N E L A C T O 
EXISTENCIA EN NUESTRO ALMACEN 
H A B A N A 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S 
T O D A S L A S M E D I D A S 
T U B O S D E H I E R R O D E 4 " 
D E I Y 2 B O C I N A S 
M O T O R E S " J U M B O " 
T U B O S D E C O B R E D E 2 " 
T U B E R I A 
N E G R A Y G A L V A N I Z A D A 
P U I G & G A R R I D O 
Importadores de Maquinaría y ferretería 
Compostela 76. Habana. Telf. 
L o s c u b a n o s ••• 
Rápidamente se adaptan a lo nue-
vo, porque poseen buen gusto, 
especialmente para vestir elegan-
temente. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R ^ 
" K R A J E W S K I ' 
2 6 " x 8 4 " . c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R 1 
34^ x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E ^ 
C A. C c/o DIARIO DE LA MARINA 
Od.-io 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e u N 
? a n señoras exclt is ívam*ate . Eafcrmedadcs nerviosas y meot*V $ 
AÑO L X X X V 1 1 I 0 1 A R I 0 D E J ^ M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 PAGINA CINCO 
FLORA MORA 
R e c i t a l e s de p i a n o . 
P o r l a s e ñ o r i t a F l o r a M o r a . 
S e r á n dos . e n e l t e a t r o de P a y r e t , 
c e l e b r á n d o s e e l p r i m e r o a l a s 10 de l a 
m a ñ a n a d e l d o m i n g o 3 de o c t u b r e . 
i n t e r p r e t a r á l a a r t i s t a a m a e s t r o s 
c l á s i c o s y r o m á n t i c o s c o m o B a c b , C h o -
pin , S a i n t S a e n s , S c h u b e r t , L I s z t . R u -
b i n s t e i n y B e e t h o v e i i 
E l s e g u n d o r e c i t a l , d i s p u e s t o p a r a 
el m i é r c o l e s i n m e d i a t o , e s t á d e d i c a d o 
a c o m p o s i t o r e s m o d e r n o s . 
E n t r e é s t o s . G r a n a d o s , e l i n f o r t u n a , 
do a u t o r do G o y e s c a s , de q u i e n l u é 
d l e c í p u l a l a a p l a u d i d a c o n c e r t i s t a c u -
bana-
F i g u r a n a d e m á s e n e l p r o g r a m a 
C b a m i n a d e , C a r r e ñ o y O r n s t e i n . 
S e ñ a l a d o h a s i d o es te s e g u n d o y ü t . 
t imo r e c i t a l , e n e l m i s m o P a y r e t , p a r a 
las 5 de l a t a r d e . I 
P a r a a m b o s c o n c i e r t o s e s t á a b i e r t o 
u n a b o n o e n l a c a s a de A m i s t a d 61 A . 
r e s i d e n c i a de l a s e ñ o r i t a F l o r a M o r a , 
a l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s ; 
y i 
" G r i l l é s . $ 6 0 . 0 0 
P a l c o s p l a t e a y l e r . p i s o 
P a l c o s 2o. p i s o . . . . . 
L u n e t a . . . . . . . . . 
B u t a c a . . . . . t- > 
D e l a n t e r o T e r t u l i a . . . 
D e l a n t e r o P a r a í s o . . . 
E n t r a d a T e r t u l i a . . . . 
E n t r a d a P a r a í s o . . . . 
i 
S o n y a m u c h a s l a s l o c a l i d a d e s q u e 
h a n s i d o s e p a r a d a s a l a f e c h a p o r fa-1 
m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
S e r á n u n g r a n é x i t o l o s r e c i t a l e s . 
T o d o lo g a r a n t i z a . 
5 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
H O Y 
£ 1 ú l t i m o d í a 
VIAJEROS Q U E R E G R E S A N 
S a l u d o s de b i e n v e n i d a . 
R e s u l t a n h o y m u y n u m e r o s o s . 
E s t á n de v u e l t a de s u v i a j e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
M a n o l o G ó m e z M e n a y M i n a G a r c í a 
M o n t e s . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o L o r e d o . 
E l p o p u l a r d i r e c t o r de L a P o l í t i c a 
C ó m i c a , s e ñ o r R i c a r d o de l a T o r r í e n -
te, que r e g r e s a d e L N o r t e , 
A n g e l C o w l e y , m i a m i g o m u y q u e r i -
do e l n o t a b l e d i b u j a n t e J a i m e V a l l s , 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o D í a z G a r a i g o r t a 
y F r a n c i s c o G . U r b i z u y e l V i c e c ó n s u i 
E L C E R T A M E N 
U n e s c r u t i n i o m á s . 
D e l C e r t a m e n de B e l l e z a . 
No es o tro q u e e l q u e v i e n e l l e v a n -
do a c a b o l a r e v i s t a C i l i o c o n c r e c i e n . 
te a n i m a c i ó n . 
D e l ú l t i m o s u f r a g i o s a l i ó t r i u n f a -
dora, c o n u n t o t a l de 3092 v o t o s , M e r . 
cedi tas M o n t a l v o y L a s a . 
Q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r , c o n 2916 
votos. A m p a r i t o D i a g o y e n t e r c e r o , 
con 2764, S i l v i a O b r e g ó n . 
L i l l i a n V i e i t e s o b t u v o 1271. 
Y L o l i t a M o n t a l v o 1172. 
L a s d e m á s c a n d i d a t a s , q u e f o r m a n 
un g r u p o n u m e r o s o , a l c a n z a r o n l o s 
votos que se e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n : 
M a r g a r i t a J o h a n e t , . . . . 807 
E l e n a de A r c o s . 706 
G e o r g i n a M e n o c a l . . . . . . 599 
de C u b a e n l a A s u n c i ó n , s e ñ o r A n g e l 
P é r e z H e r n á n d e z . 
' M r . A r t h u r L . P r a t c h e t t , a m a b l e 
G e n e r a l M a n a g e r de l a C a r l b e a n F i l m 
C o . , e s t a b l e c i d a e n F a u s t o . 
U n v i a j e r o m á s . 
E l s e ñ o r F e r n a n d o P o l i . 
V u e l v e e l d i l i g e n t e y s i m p á t i c o a d -
m i n i s t r a d o r d e l T e a t r o C a m p o a m o r 
d e l v i a j e q u e e m p r e n d i ó ú l t i m a m e n t e 
a l a g r a n r e p ú b l i c a a m e r i c a n a . 
V i a j e de n e g o c i o s . 
D e l q u e r e g r e s a s a t i s f e c h o . 
D E B E L L E Z A 
J o s e f i n a A l f o n s o 594 
S e r a f i n a L a s t r a 489 
C a r m e l a L l a n s ó 362 
M e r c y d e l M o n t e . 318 
N e n a A l v a r e z C e r i c e . . '. . 290 
D u l c e M a r í a A l f o n s o . . . . 288 
E s t h e r M e n o c a l . . . . . . 26S 
L o l i t a A b r e n . . 256 
M a r í a T e r e s a G í b e r g a . . . . 162 
J u l i a S e d a ñ o . . 153 
L o l a M e n d i z á b a l . . . . . . . 148 
C o n c h i t a M a r t í n e z P e d r o . . 144 
C a r o l i n a A c o s t a . 140 
J o s e f i n a M a r t í n e z A r m a n d , . 136 
L a u r a T a r a f a 100 
D e m e s e n m e s n ó t a s e q u e e l c e r t a -
m e n de C h i c a u m e n t a p o s i t i v a m e n t e 
e n e n t u s i a s m o e i m p o r t a n c i a . 
E s t á a h o r a e n s u a p o g e o . 
H o y . s á b a d o , e s e l ú l t i m o d í a 
d e l a l i q u i d a c i ó n d e m e d i a s d e s e 
d a d e s e ñ o r a . 
Y a h e m o s e x p u e s t o l a s r a z o n e s 
d e l a g r a n r e b a j a e n n u e s t r o a n u n -
c i o d e l m a r t e s : 
" N o s h a l l e g a d o , i n o p i n a d a -
m e n t e — d e c í a m o s e n e s t e a n u n -
c i o — , u n a e n o r m e c a n t i d a d d e 
m e d i a s d e s e d a ( c a n t i d a d q u e e x -
c e d e e n m u c h o d e l c o n s u m o c o -
r r i e n t e ) , y n o t e n e m o s m á s r e m e -
d i o q u e l i q u i d a r l a s . " 
V e n d i m o s , d e s d e q u e l a l i q u i -
d a c i ó n s e i n i c i ó , u n p r o m e d i o d i a -
r i o d e 4 0 d o c e n a s . 
A m i t a d d e p r e c i o . 
H o y , c o m o q u e d a d i c h o , s e t e r -
m i n a l a l i q u i d a c i ó n . 
D e f i n i v i v a m e n t e . 
L a l i q u i d a c i ó n d e v e s t i d o s t o c a 
a s u f i n . 
Q u e d a n , ú n i c a m e n t e , 
q u e f a l t a n d e m e s . 
P l a z o i m p r o r r o g a b l e 
l o s d i l a s 
E l j o v e n a b o g a d o A u r e l i o H e r n á n -
d e z M i r ó , s e c r e t a r i o d e l Y a c l i t C l u b y 
e m p a r e n t a d o p o r l a z o s de a f i i g l d a d 
c o n - n u e s t r o s q u e r i d o d i r e c t o r , e s c a p ó 
d e l d e s a s t r e I n í l a g r o s a m e n t e . 
A c a b a b a de p a s a r por .^VVal l S t r e e t , 
f r e n t e a l B a n c o de M o r g a n , c u a n d o e s -
t a l l ó l a b o m b a . 
H a y , p u e s , q u e f e l i c i t a r l o . 
V i l l a L u i s a . 
U n l i n d o c h a l e t d e l V e d a d o . 
L e v á n t a s e e n l a c a l l e K e n t r e l a s de 
9 y 11, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e l e , 
g a n t í s í m a . 
H a n fijado a l l í s u r e s i d e n c i a , y m e 
c o m p l a z c o e n h a c e r l o p ú b l i c o , los j ó -
v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s G u s t a v o R . 
M a r i b o n a y C a r m l t a R o c f r í g u e z C i m p a . 
¡ F e l l í d a d e s ! 
U n n u e v o v á s t a g o . 
E n u n h o g a r v e n t u r o s o . 
A n g e l i c a l n i ñ a q u e h a v e n i d o a 
c o l m a r de d i c h a s y a l e g r í a s l o s c o r a -
z o n e s d e l j o v e n m a t r i m o n i o F r a n c i s -
co G u e r r a y J u l i e t a V i e s e s . 
R e c i b a n m í f e l i c i t a c i ó n . 
H e r m i n i a -
U n a n u e v a c r i s t i a n a . 
L a h i j a que es g l o r í a y es e n c a n t o 
del p u n d o n o r o s o c o m a n d a n t e R a m ó n 
Ponst, c a m p e ó n m u n d i a l de e s p a d a , 
y bu d i s t i n g u i d a e s p o s a , H e r m i n i a 
Auyaumat de F o n s t . 
R e c i b i ó l a g r a c i a d e l b a u t i s m o d í a ? 
pasados en l a i g l e s i a de l a C a r i d a d . 
B r e v e l a c e r e m o n i a . 
T a n s e n c i l l a c o m o s o l e m n e . 
F u e r o n los p a d r i n o s l a r e s p e t a b l e 
s e ñ o r a J a v i e r a U r q u i o l a V i u d a de A u -
yaumat y e l j o v e n A g í l e o F i l i b e r t o 
Fonst . 
¡ Q u i e r a e l c í e l o d e p a r a r a l a t i e r n a 
c r i a t u r a e l m á s v e n t u r o s o p o r v e n i r ! 
E r n e s t o P l a s e n c i a . 
A q u í lo t e n e m o s n u e y a m e n t e . 
V u e l v e de u n a e x c u r s i ó n p o r p i n -
t o r e s c o s l u g a r e s d e l i n t e r i o r , r e a l i z a n -
do a t r a v é s de n u e s t r o s c a m p o s , y b a j o 
e m o c i o n e s d i v e r s a s , l a r g o s r e c o r r i d o s . 
E l c u l t o y t a l e n t o s o d o c t o r f u é a r e -
p o n e r s e de l a s f a t i g a s de l a e r j e d i c i ó n 
e n t r e l o s e n c a n t o s de l a P l a y a A z u l . 
P a s ó dos m e s e s e n V a r a d e r o . 
¡ M I b i e n v e n i d a ! 
D e s d e N u e v a Y o r k . 
S i g u e n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s . 
R e l a c i o n a d a s t o d a s c o n l a c a t á s t r o -
fe q u e p r o d u j o u n o de l o s p á n i c o s m á s 
g r a n d e s q u e h a e x p e r i m e n t a d o l a g r a n 
c i t y a m e r i c a n a . 
Para tomar buen café, 
hay que pedirlo a 
" L a Flor de Tibes", Bolívar 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 
H o n r a s . 
E n l a I g l e s i a de l a M e r c e d . 
C e l é b r a n s e e l l u n e s p r ó x i m o , «. .d,s 
9 de l a m a ñ a n a , e n s u f r a g i o d e l a l m a 
d e l q u e e n v i d a f u é d o n E m e t e r l o Z o -
r r i l l a . 
, U n m e s s e c u m p l i ó e l j u e v e s ú l t i m o 
de s u s e n t i d o f a l l e c i m i e n t o . 
N o p u d i e r o n e f e c t u a r s e ese d í a l a s 
h o n r a s p o r l a s fiestas q u e se d i s p o n í a 
a c e l e b r a r , e n h o n o r de N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a M e r c e d , l a a r i s t o c r á t i c a 
I g l e s i a de l o s P a ú l e s . 
L a v i u d a e h i j o s d e l s e ñ o r Z o r r i l l a 
i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s a l a c t o . 
A c t o de a m o r . 
Y de p i a d o s o r e c u e r d o . 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
MagníTica estátua de mármol, de gran tamaño, 
original del insigne escultor alemán Oonstantino 
Dausch. 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones que 
ha establecido en el Prado, inmediato al Teatro 
Fausto, la Compañía de Construcciones y Urba-
nización. 
Posée ésta los documentos que acreditan la au-
e nticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 i n d 
s 12 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A 3 3 Í D B A T I C O D E L A U W E B ^ I D A D . C I R U J A N O E S P E C I A M S T A 
B E L H O S P I T A L « C A L E X T f » G A R C I A ' * 
d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o oe l a s B n f e r m o d j u J e s d e l A p a r a t o U i r t » a r l o . 
E x a m e n d i r e c t o rte lo'» r l f toneg . v e j i g a , e tc . 
O o a « u l t a a , de 9 a 11 de l a m a f i a n » . y d e » y m e d i a , a 5 y m « £ i * « e 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o i s o A - $ 4 5 4 . 
E l c u a d e r n o de A g o s t o . 
D e u n a b r i l l a n t e r e v i s t a . 
T r á t a s e de E l A u t o i u Ó T Í l de C u b a , 
p u b l i c a c i ó n q u e p o r s u l u j o , s u a u t o -
r i d a d y s u I m p o r t a n c i a f i g u r a e n e l 
p r i m e r r a n g o e n t r e l a s de s u c l a s e . 
N i n g u n a o t r a a l e a n z a a s i p e r a r l a 
e n s u s g r a b a d o s y e n s m I n f c r m a c i o -
n e s . 
E l c u a d e r n o de r e f e r e n c i a d i E l A u -
t o m ó v i l d e C u b a e s t á c o l m a d o de n o -
t a s a m e n a s , v a r i a d a s e I n t e r e s a n t e s . 
M e r e c e u n a f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e a s u d i r e c t o r , f : e ñ o r I ^ ó p e z 
O r t l z , y l l e g u e t a m b i é n a s u a d m i n i s -
t r a d o r , e l q u e r i d o j o v e n G a r l i t o s R i -
v e r o A l o n s o . 
A m b o s p u e d e n e n o r g u l l e c e r s e l e g í -
t i m a m e n t e d e l é x i t o de e s a e d l 3 < ó n . 
E s t á p r e c i o s a . 
U n s a l u d o p a r a c o n c l u i r . 
E s de d e s p e d i d a . 
E l d o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o y 
s u j o v e n y b e l l a e s p o s a , E v a R o d r í -
g u e z A d á n , e m b a r c a n b o y p o r l a v í a 
de K e y "West p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V a e l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a e n , pos 
de n e c e s a r i o r e p o s o p a r a s u l a r g a , I n . 
t e n s a y b r i l l a n t e l a b o r p r o f í s l o n a l . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E n r i q u e F O ' T / V M L I S . 
" L a Casa de Hierro*' 
J o y e r í a f i n a , c o n ó n i x y b r i l l a n t e ? . 
A r e t e s , p r e n d e d o r e s , p u l s e r a s , 
p e n d a n t i f s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
H I E R R O Y C O M P P A M A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s i ó n de a y e r i 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a C á m a r a M u -
n i c i p a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r V á r e l a R a q u e r a . 
D e s p u é s de a p r o b a r s e e l a c t a de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r , se a d o p t a r o n lo s 
a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
V o t a r u n c r é d i t o de dos m i l pe -
s o s p a r a a d q u i r i r e j e m p l a r e s d e l fo-
l l e t o " C o m p e n d i o E l e c t o r a l " , de A n -
t o n i o M a d a n . 
C o n c e d e r p e n s i o n e s de 1.200 p e s o s 
a n u a l e s , p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s a r t í s -
t i c o s e n e s t a c a p i t a l o e n e l e x i r a n -
i j e r o , a l o s j ó v e n e s R a ú l de l a s C a -
s a s , R o d o l f o G a r c í a , D u l c e M a r í a F r a -
1 g a y J o s é H e r n á n d e z . 
C r e a r n u e v e p l a z a s de s i r v i e n t e s p a 
r a e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A u m e n t a r e l s u e l d o a l o s p e r i t o s 
m e r c a n t i l e s d e l A y u n t a m i e n t o , e l e v a n -
do l a s p l a z a s que d e s e m p e ñ a n a l a 
c a t e g o r í a de j e f e s de s e c c i ó n . ¡ 
' V o t a r u n c r é d i t o de t r e s m i l p e s o s 
p a r a a d q u i r i r s e l s l e n t o s p l a n o s d e l i 
t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
C r e a r l a p l a z a de o f i c i a l p r i m e r o , 
m a s a j i s t a g r a d u a d o y de g i m n a s i a m é 
d l c a , p a r a e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
C r e a r e l N e g o c i a d o de C e r t i f i c a d o s 
de b a b l t a b l l l d a d de c a s a s e n e l D e -
p a r t a m e n t o de F o m e n t o . 
A p r o b a r u n a m o c i ó n d e l F e ñ o r F e r -
n á n d e z H e r m o , c u y a p a r t e d i s p o s i t i -
v a l l c e a s í : 
" A c o r d a r qxa s e c o p e n l o s d i s t i n -
tos d e p á r t a m e r o s de / a a n t i g u a C a -
p i t a n í a G e - u . - i i y P a l f t d j P r e s i d e n -
c i a l d e s p u é s , v i r o que l e g í t i m a m e n t e 
d e b i ó s e r s l e m i r e T a l a d o M u n i c i p a l 
de l a H a b a i í , I n s t i l a n d o e n a q u e l l o s 
l a s o f i c i n a s a ? l a C á m a r a y A d m n i s -
t r a c l ó n M u n i c i p a l , a e x c e p c i ó n de l a s 
h a b i t a c i o n e s o l o c a l e s que t r a n s i t o -
r i a m e n t e s e h a y a n o f r e c i d o a o t r a s 
d e p e n d e n c i a s y que e n s u o p o r t u n i -
d a d s e r á n obje to de d l s c u s i ó ' n y a c u e r -
d o ; e l i g i é n d o s e u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l 
de c o n c e j a l e s p a r a quo e n b r e v e p l a -
zo p r e s e n t e n u n p r o y e c t o de r e f o r m a s 
y p r e s u p u e s t o s de o b r a s de a d a p t a -
c i ó n . " 
D e s t i n a r c i n c o m i l p e s o s a l a a d -
q u i s i c i ó n de x m l f o r m e s de I n v i e r n o p a 
r a l a s e r v i d u m b r e d e l A y u n t a m i e n t o . 
V o t a r u n c r é d i t o de dos m i l p e s o s 
p a r a a d q u i r i r e j e m p l a r e s de u n a o b r a 
s o b r e a s u n t o s e l e c t o r a l e s d e l d o c t o r 
O s c a r R e m í r e z . 
D e s t i n a r dos m i l p e s o s ^ l a c o m -
p r a de e j e m p l a r e s d e l l i b r o " C r ó n i -
c a s de S a n g r e " , de F e r n a n d o S o u . 
g r l . 
A d q u i r i r d o s c i e n t o s e j e m p l a r e s de 
l a o b r a " E v o c a n d o a l Mac^'.-.-o", de 
N é s t o r C a r b o n e l l . 
A b o n a r 1.366 p e s o s a l d u e ñ o de l a 
c a s a C o r r a l e s 27, en c o n c e p t o d e I n -
d e m n i z a c i ó n p o r e x p r o p i a c i ó n de te-
r r e n o p a r a v í a p ú b l i c a . 
Y v o t a r u n c r é d i t o de t r e s m i l pe-
s o s c o n d e s t i n o a l a a d q u i s i c i ó n de 
u n a u t o m ó v i l p a r a e l jefe1 de l D e p a r -
t a m e n t o de C o f l s u l t o r l a de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , dos m i l p e s o s 
P £ r a e n t r e t e n i m i e n t o de l a m á q u i n a , 
y n u w e c l e n t o s p e s o s p a r a s u e l d o d e l 
c h o f e r . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s c i n c o y 
m e d i a de l a t a r d e , p o r h a b e r s e r o t o 
e l q u o r u m . 
^ R e t r e t a p o r l a B a n d a 
M u n i c i p a l 
E l s e ñ o r a l c a l d e , p o r d e c r e t o de a y e r 
h a d i s p u e s t o , de a c u e r d o c o n e l roaes 
t r o T o m á s , e l s i g u i e n t e o r d e n de r e -
t r e t a s q u e c e l b r a r á l a R a n d a M u n i -
c i p a l , d u r a n t e e l m e s de o c t u b r e p r ó -
x l m o : 
L u n e s 4, e n e l M a l e c ó n do c i n c o a 
s i e t e . 
J u e v e s 7, e n e l p a r q u e S a n t o s S u á -
r e z do o c h o a d iez . 
M a n u e l L l e r a n d l -
P r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d A s -
t u r i a n a 
J e s ú s P é r e z . . 
G e n a r o G o n z á l e z . 
P e r f e c t o F . V i l l a 
N i c a s l o M a r t í n e z • 
A n d r é s F e r n á n d e z . . . • • • 
L u c i o F u e n t e 
L a u r e a n o A l v a r e z . . • . . 
A r t u r o R e b o r e d o - . . # • > 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . . . . 
V í c t o r E c h e v a r r í a 
M a n u e l A l v a r é . . 
E l a d i o F e r n á n d e z . . . . . •" 
Q u i r l n o G a r c í a 
D e l C l u b B o a l 
M O N E 
C 7 7 9 5 10d. -23s . 
D o m i n g o 10, e n e l P a r q u e C e n t r a l 
de o c h o a d iez . 
L u n e s 13^ e n e l M a l e c ó n d e c i n c o 
a s i e t e . 
J u e v e g 14, e n e l p a r q u e de T r i l l o , 
de o c h o a d i ez . 
S á b a d o 16, e n e l P a r q u e M e n d o z a , 
de c i n c o a s i e t e . • 
D o m i n g o 17, e n e l P a r q u e C e n t r a l , 
de o c h o a d i ez . 
L u n e s 18, e n e l M a l e c ó n , de c i n c o 
a s i e t e . 
J u e v e s 21, e n e l P a r q u e S a n t o s S u á 
r e z , de o c h o a d i e z . 
D o m i n g o 24, e n e l P a r q u e C e n t r a l , 
de o c h o a d iez . • 
L u n e s 25, e n e l M a l e c ó n , de c i n c o 
a s i e t e . 
J u e v e s 28, e n e l P a r q u e de T r i l l o , 
de o c h o a d i ez . 
S á b a d o 30, e n e l P a r q u e M e n d o z a , 
de c i n c o a s i e t e . 
D o m i n g o 31, e n e l P a r q u e C e n t r a l , 
de o c h o a d i ez . 
C o m i t é P r o - V i u d a e Hijas d e ' 
J . R . . V a l í e d o r 
L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o e s t á l l e v a n d o a c a b o 
l a s u s c r i p c i ó n I n i c i a d a a f a v o r de l a 
s e ñ o r a v i u d a e h i j a s - d e l q u e f u é d i -
r e c t o r de l a s e s c u e l a s de a q u e l C e n -
t r o , s e ñ o r J o s é R . V a l l e d o r , m u e r t o 
t r á g i c a m e n t e a m e d i a d o s d e l p a s a d o 
m e s . I 
H e a q u í l a p r i m e r a l i s t a de c o n t r i -
b u y e n t e s : 
P e s o s 
L i c e n c i a d o S e g u n d o P o l a . . . 100-00 
J . P é r e z 
C . A l v a r e z . . . • 
C . M a r t í n e z . . > . 
M . « A l v a r e z . . . . 
J . R o d r í g u e z . . . 
J . L ó p e z . . . . í 
J . B l a n c o . . . . . 
V . L ó p e z . . . . . 
R . C o m b a r r o . . . 
F . P é r e z . . . v . 
J . S a n z o . . . . . . 
F . G a r c í a 
W . Q u i n t a n a . . . 
A . M é n d e z . . . :. . 
A . V i l l a m i l . . . v 
M . S a n j u l i á n , . . . 
A . S á n c h e z . . . . 
A l v a r e z - F e r n á n d e z 
V . M a r t í n e z . . . . 




































S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G Ü A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
- EN FARMACIAS 
C a j a de A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o 
V í c t o r C a m p a • • 10-00 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z 5-00 
V i c e n t e M e n é n d e z - 2-00 
S a t u r n i n o A l v a r e z I 3-00 
C e l e s t i n o C o r r a l . 3-00 
J o a q u í n A b l a n e d o . \ 15-00 
J o a q u í n L e ó n A b l a n e d o . . . 5-00 
J u a n B a u t i s t a A b l a n e d o . . . 5-00 
D a r í o d e l R í o • . 5-00 
W e n c e s l a o A l v a r e z . . y 5-00 
R u f i n o A l v a r e z . . . . . . . 5-00 
J e s ú s R u l z . . . . . . . v v 2-00 
M a n u e l F e r n á n d e z . . . . . . - 2-00 
C e l e s t i n o C o r n u d a . . •• v •. v 5-00 
M a r c e l i n o A b e l l o . . . .- . . 3-00 
J o s é C o r n u d a . . . . .- . . ••• 5-00 
P r u d e n c i o G o n z á l e z . . v . . 5-00 
N i c o l á s G u t i é r r e z . . . . v . 1-00 
A n g e l R o d r í g u e z . . . . . . . 1-00 
E n r i q u e S á n c h e z . . . . '. . -.i 1-00 
F l o r e n t i n o R o d r í g u e z . . . . 2-00 
G i l C a r r o c e r a . . . . . . . . . 1-00 
V í c t o r R u l z . . . . . . . . . . 1-00 
A m a d o r C o r n u d a • 1.00 
J o s é F e r n á n d e z . 1-00 
G . P a l a z u e l o s y C o m p a ñ í a . . 2-00 
J o s é M a n u e l A n g e l 3-00 
S a n d a l l o C l e n f u e g o s . . . . . v 5-00 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z 1-00 
P a u l i n o F e r n á n d e z P u e n t e . . 5-00 
A u r e l i o A l o n s o . . . . . . . 5-00 
V í c t o r G o n z á l e z P r o a z a . . . 10-00 
R a m ó n F e r n á n d e z 5-00 
O v i d i o F e r n á n d e z . . . . . . 5-00 
A n t o n i o F e r r a d a 1-00 
J o s é S i e r r a • i . o o 
J u s t o F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 5-00 
J a i m e F e r n á n d e z R o d r í g u e z - 5-00 
J u s t o F e r n á n d e z A b l a n e d o . . 10-00 
ECcuCR£ClMtfnTap£1.PELVTEv('TAM>OÚÍ!a. 
J 
T o t a l , $473-40 
Icstaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Na(te hay mejor 
O i g a S e n o r a ; ' V e n g a , V e a 
y C o m p r a r á . 
aProvechanclo la grandiosa rebaja de precios 
que le ofrece MLLE. CUMONT en los VESTI-
DOS Y SOMBREROS DE VERANO. Ropa ¡nte-
r,0r Y Combinaciones de lencería de hilo finísi-
Use los afamados perfumes <ÍARYS,,> acre-
a,tadosuniversalmente. 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
3-
D a r a l a m u j e r m n y 
d e l g a d a figura m á s a m -
p l i a f h a c e r q u o l u z c a 
e s b e l t a — l a g r u e s a ; i m -
p r i m i r b u e n t o n o , s e -
v e r a e l e g a n c i a , a l a de 
f o r m a s p e r f e c t a s ; i m -
p o s i b i l i t a r q u e «1 c o r s é 
s e a r r u g u e . 
H e a q u í l a s I m p o r t a n -
tes m i s i o n e s e n c o m e n -
d a d a s a l B r a s s l e r e 7 
que é l e j e c u t a a m a 
r a v i l l a 
c u a n d o — c o m o p a s a c o n l o s q u e 
e n s e d a , b o l á n , t r i c o t , batista—1 
t i e n e y c o n f e c c i o n a l a M a l s o n V l o -
l e t t e , — r e ú n e n l a s i n d i s p e n s a b l e s 
c u a l i d a d e s d a d e l l n e a c i ó n p e r f e c . 
t a , e s m e r a d a h e c h u r a y a j u s t e e s -
b e l t o . 
C o n e ? B r a s s l e r e de b a t i s t a h a -
c e j u e g o e n c a n t a d o r n u e s t r o n u e -
vo m o d e l o de C o r s é s C i n t u r a , 
t a m b i é n de b a t i s t a , m o d e l o p r e -
d i l e c t o de l a s d a m a s de d e p u r a d o 
g u s t o . 
MAIS0N VIOLETTE.-NEPTÜN0, 34.-Td. A-4533. Ma. P. de Fcrnindez 
A T E N I O A L C A T A R R O 
Quien s « a c a t a r r a y se a l iandona. v a 
c o n t r a su sa lud . Nadie imed'e n e j a r 
los grandes p e l i g r e s de un catarro no 
cuidado. A t a c a r l o pronto hasta , c u r a r -
se se aconse ja y hacerlo con ^ n t i c a t a -
i r a l Quebracbol del doctor C a r a r ó que 
se venda en todas l a s boticas, ea da 
resul tados p r á c t i c o s ^ porque, u n a s c" -
c h a r a d i t a s b a s t a n . 
A n t i c a t a r r a l Quebracbol . vence r á p i -
damente todos los ca tarros , por fuerte 
y violento que sea . D e s i n f e c t a las v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y promuevo la espectora-
c i ó n . 
^ ^ ^ ^ a l t . 5d 17 
T a v i s o 
P o r e s c r i t u r a de f e c h a 17 d e l c o -
r r i e n t e m e s , a n t e e l N o t a r l o s e ñ o r 
C o n r a d o A s c a n l o c o n e f e c t o s r e t r o -
a c t i v o s a l l o . d e l m i s m o , h a q u e d a d o 
d i s u e l t a l a S o c i e d a d de P e d r o s o y 
G u i j a r r o q u e o r a d u e ñ a d e l T r e n F u -
n e r a r i o s i t o e n e s í a C i u d a d , c a l l e de 
A g u a c a t e , n ú m e r o 126, h a b i é n d o s e h e -
c h o c a r g o d e l m i s m o c o n todos s u s 
c r é d i t o s a c t i v o s ( p o r no h a b e r p a -
s i v o s ) e l s e ñ o r 
P e d r o h b l o P d r o s o " 
q u i e n d u r a n t e m u c h o s a ñ o s f u é e m -
p l e a d o de l a F u n e r a r i a B A R B O S A y 
ú l t i m a m e n t e g e r e n t e de l a e x t i n g u i -
d a S o c i e d a d . D i c h o s e ñ o r P e d r o s o 
c o n t i n u a r á e n e l m i s m o l o c a l s i r v i e n -
do c u a n t o s e n c a r a o s t e n g a n a b i e n 
c o n f i a r l e c o n e l m i s m o b u e n c u m -
p l i m i e n t o q u e h a s t a l a f e c h a l o s h a 
r e a l i z a d o . T e l é f o n o A - 3 9 7 5 . H a b a n a . 
36210 27s. 
A M I S 
s u e c o ; 
M o t o r e s d e P s t r ó l e a 
F I J O S Y M A R I N O S 
Y a h a y e n C u b a e l a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J 4 S 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E 
P R E P A R A D O E N M E J I C O C O N P L A N T A S T t í E J I C A N A S 
P n r a m o n t « Y e g e t a l . 
P í d a s e e n l a s F a r m a c i a s . • 
D e p t o : C o m p a ñ í a de C o m e r c i o I I , L e B l e n T e n u . T i r t o d e s , 43 . 
P R O P I E T A R I O : P A N F I L O Z E N D E J A S . 
L a A c a c i a 
A v . de S . B o l í v a r l é y 1 8 
E S Q U I N A A R A Y O 
T E L E F . M - 1 4 1 2 
L a N e w Y o r k 
A v . de S . B o l í v a r 3 3 
T E L E F . A - 4 9 3 4 
c 7320 2d s 21 25 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a j e 
Estas casas que siempre se han distinguido por lo barato de suss pre-
cios y por recibir constantemente las últimas novedades, ofrecen unacom-
oleta realización de todas sus existencias. 
No realizamos mercancías por cambio de estaciónalo que hacemos es 
unacompleta liquidación 
de calzado de última no-
vedad para señoras , hom-
bres y niños a precios 
más laajos que en las fá-
bricas 
S o l o p o r ^1 p r e s e n t e m e s 
No t e n e m o s : i \ i \ m i n i c o n t e s t a m o s c a r t a s p a r a d a r p r e c i o * 
B o n l o s m á s p e r f e c t o s d e l m u n d o 
1 y 2 c i l i n d r o s , 4 a 4 0 H . P . 
J . I . F O G L E R i 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A F í A , 3 2 
A p a r t a d o 2 0 3 7 . — T e l f . A - 2 5 0 5 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p . \ 
D I S T R I B U I D O R E S 
H a y e x i s t e n c i a e n p l a z a 
A c o n s e c u e n c i a d e l c a m b i o cons-K 
t a n t e d e e x i s t e n c i a n o p o d e m o s 
u d e t a l l a r l a . ^ 
S E A C A B A R O N 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I N A 
E L D E S C U B R I M I E N T O M A S G E A N -
D E Y A S O M B R O S O D E L S I G L O X X 
C o n e i u s o de l a a f r o p e l i n a se obt i e -
n e u n a h e r m o s a y a b u n d a n t e c a b e l l e - , 
r a h a c a c r e c e r y n a c e r e l c a b e l l o , d e s -
t r u y e l a c a s p a e i m p i d e l a c a i d a d e l 
c a b e l l o . M i l l o n e s d e c a l v o s h a n e c h a -
do pe lo c o n e l u s o de l a " A f r o p e l i n a . " 
P í d a s e e n f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s y 
b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a " E l 
A g u i l a de O r o , " M o n t e y A n g e l e s . 
C . 7595 a l t . S e p t . 15, 
A s u g r a b a d o r c o m o a s u s a s t r e , s i 
u s t e d ea e l e g a n t e , v e a a A n t o n i o de 
R o z a s y é l s e r á s u g r a b a d o r f a v o r i t o . 
A G U A C A T E , 142. 
J o y e r í a y p r a b a d o s . 
33641 a l t . 5 o c . 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
n e r v i o s i d a d , i n s o m n i o y d i s p e p s i a , s o n 
d o l e n c i a s p a r a l a s c u a l e s T o n j k e l es 
e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o . S u c o m -
b i n a c i ó n e s c i e n t í f i c a y r e ú n e p r e c i -
s a m e n t e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a -
r a r e p o n e r l a s f u e r z a s p e r d i d a s . A m e -
r i c a n A p o t h e c a r l e s C o m p a n y , N e w 
Y o r k . 
C . 6198 a l t l d . - 2 5 . 
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E S r a C T A C U L O S 
A n o c h e f u é c u a n d o r e a l m e n t e s e 
p r e s e n t ó a l p ú b l i c o h a b a n e r o l a g r a -
c i o s a y d ú c t i l a r t i s t a S t e f i S c i l l a g , 
p r i m e r a t i p l e c ó m i c a de l a C o m p a ñ í a 
de O p e r e t a q u e a c t ú a on e l T e a t r o N a -
c i o n a l . 
E l p a p e l q u e se le c o n f i ó e n " L a B e -
l l a R i s e t t e " ( a l c u a l d i ó e l l a g r a n r e -
l e v e ) n o o f r e c í a i n d u d a b l e m e n t e e l a m 
p i í s i m o c a m p o que o f r e c e e l de F r o u -
F r o u p a r a d a r a c o n o c e r l a s a p t i t u d e s 
a r t í s t i c a s . 
L a o p e r e t a r e p r e s e n t a d a a n o c h e , e s -
c a b r o s a c o m o p o c a s , t u v o e n l a s e ñ o r a 
C s i l l a g u n a i n t é r p r e t e i m p a r e g r g i a b i l e . 
F u é l a erentil a c t r i z l a a l e g r e y m u n ! « A 
d a ñ a d i l e t t a n t e d e l T a b a r i n . c o n v e r t í - í P a q u i t a M p l i n s , n o t a b l e s o p r a n o , y 
F r o u c o n l a e l e g a n c i a y l a r i q u e z a 
q u e e l p e r s o n a j e r e q u i e r e . 
E l t r a j e t o n q u e s e p r e s e n t ó e n e l 
c a b a r e t l l a m ó p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n de l a s G á p c o t a d o r a s q u e t u v i e r o n 
p a r a l a a r t i s t a , c á l i d a s a l a b a n z a s p o r 
e l b u e n g u s t o e n l a e l e c c i ó n de v e s -
t i d o . 
S t e f i C s i l l a g f u é , e n v e r d a d , l a h e , 
r o í n a de l a n o c h e y c o n e l l a c o m p a r t i ó 
l o s h o n o r e s de t r i u n f o E n r i q u e V a l l e , 
a r t i s t a y d i r e c t o r de m u c h í s i m o m é -
r i t o . 
P A Q U I T A I t O L l N S Y M A M T E L A L . 
d a a c c i d e n t a l m e n t e e n d u q u e s a , q u e 
s i e n t e s i e m p r e e n e l a l m a e l c a s c a -
b e l e o de l a fiesta y v e a n t e l o s l a b i o s 
á v i d o s de n u e v a s s e n s a c i o n e s , l a b u r -
b u j e a n t e y a ú r e a c o p a d e l c h a m p a g n e . 
L a e x t r a o r d i n a r i a v i v a c i d a d de s u s 
o j o s , l a r a p i d e z y l a f a c i l i d a d c o n q u e 
c a m b i a de ges to d a n d o e l m a t i z de 
t o d a s l a s i m p r e s i o n e s , l a s o l t u r a e n 
l o s m o v i r a i e n t o s , l a v a r i e d a d de l a s 
p o s e s p e r m i t e n a l a F r c u - F r o u C s i l l a g 
t r a s m i t i r a l e s p e c t a d o r u n a e x p r e s i ó n 
i n t e n s a de v i d a y de a r t e . 
C o m p u s o l a a t r a y e n t e a c t r i z l a figu-
r a de l a p r o t a g o n i s t a c o n l a s u g e s -
t i v a e l e g a n c i a y l a e s p o n t á n e a y s e n c i -
l l a g r a c i a q u e e n c a n t a a l o s a f i c i o n a -
dos a l g é n e r o de L e h a r y L e o F a l l . 
E n s u a c t u a c i ó n c o m o " h a b i t u a d a " 
a l c a b a r e t b u l l i c i o s o e s t u v o a d m i r a -
b le de g e n t i l e z a y n a t u r a l i d a d . P o s é e , 
p a r a i m p r e s i o n a r a g r a d a b l e m e n t e , r e -
c u r s o s p o d e r o s o s , de a q u e l l o s a n t e 
l o s c u a l e s e l e s p e c t a d o r m á s I n a s e 
q u i b l e , se e n t r e g a a l a p l a u s o e n t u s i á s - • m o m u s i c a l 
M a n u e l A l d a , v a l i o s í s i m o t e n o r , de l a 
c o m p a ñ í a de o p e r e t a V a l l e - C s i l l a g , 
d e b u t a r o n a n o c h e e n e l T e a t r o N a c i o -
n a l c o n e s p l é n d i d o é x i t o . 
L a M o l i n s es u n a c a n t a n t e e x c e l e n t e 
y p o s e e b u e n a s f a c u l t a d e s . 
A l d a es u n t e n o r de v o z g r a t í s i m a 
q u e c a n t a c o n m u y b u e n g u s t o . 
* A m b o s a r t i s t a s f u e r o n a p l a u d i d í s i -
m o s p o r l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a . 
^ * * 
U V A B A I L A K D í A R U S A 
S e p r e s e n t ó a l p ú b l i c o e n n u e s t r o 
p r i m e r c o l i s e o u n a b a i l a r i n a c l á s i c a 
de e \ « r a o r d i n a r i a s a p t i t u d e s . 
A g i l , g r a c i o s a , e l e g a n t e , c o n u n a 
s a l i d a p r e p a r a c i ó n e n s u a r t e , b a i l a 
c o n e s a d i f í c i l f a c i l i d a d y c o n e s a 
e l e g a r c i a e x q u i s i t a q u e t r a s m i t e c o n 
I n t e n s ' d a d g r a n d e l a e m o c i ó n e s t é -
t i c a . 
F u é m u y a p l a u d i d a A n n a P e t r o w a 
p o r s u d o n i n i o d e l a r t e , p o r s u s u -
j e c i ó n a l c a n o n de l a b e l l e z a y a l r i t -
t i c o 
P o r l a d i c c i ó n — d o n d e s e m e z c l a a r -
m o n i o s a y m u s i c a l m e n t e — e l r i t m o de 
l a l e n g u a t o s c a n a y l a s o n o r i d a d v i -
b r a n t e d e l c a s t e l l a n o , — y p o r l a a c c i ó n 
E s u n a a r t i s t a " h o r s l í g n e . " 
• • • 
M A R I A J A U R E U U I Z A R 
A n o c h e d e b u t ó e n e l T e a t r o M a r t í 
c o n é x ' t o b r i l l a n t í s i m o l a p r i m e r a t i -
— ( s o r p r e n d e n t e d i n á m i c a ) o b t u v o S t e - r í e c á n t f u u t e M a r í a J a u r c g u í z a r . 
f l (o E s t e f a n í a , y a q u e F o n t a n . i l s l e 
h a t r a d u c i d o e l n o m b r e ) u n e s p l é n d i -
do s u c c é s . 
P r e s e n t ó , a d e m á s , u n a m a g n í f i c a i n -
d u m e n t a r i a , es d e c i r , v i s t i ó l a F r o u ^ 
T s v u a t i p l e de v o z e z t e u s a y b i e n 
t i m b r a d a . 
L o s n u m e r o s o s c o n c u r r e n t e s l e 
n p l a i u l i e r o n c o n e n t u s i a s m o y e l o g i a -
r o n ? u l ? . v ( r . 
W A C I O J í A L 
L a c o m p s ü í a de o p e r e t a V a l l e - C s i -
l l a g e s t r e n a r á e s t a n o c h e l a o p e r e t a 
en t r e s a c t o s de l m a e s t r o G i l b e r t , C i -
n e m a S t a r . 
A l a o b r a s e l e h a d a d o e l r e p a r . 
to s i g u i e n t e : 
D e l i a G i l í : S t e f a C s i l l a g . 
J o g i a s G l u t t e r b u r g : E n r i q u e V a l l e . 
A n a ( s u h i j a ) P a q u i t a M o l i n a . 
V i r g i n i a ( s u m u j e r ) P i l a r G a r c í n . 
B a r ó n V í t o r de G a r d a m e s , M a n u e l 
A l d a . 
V i l l y : G u i d o d e S a l v i . 
B o b y L o p : A g u s t í n O n o r a t o . 
C r o c h e r : A n d r é s S l r v e n t . 
M a g d a : A m e l i a P a y . 
O p e r a d o r c i n e m a t o g r á f i c o : A n g e l 
C a n o g l i o . 
L a a c c i ó n de e s t a o p e r e t a o c u r r e 
e n F i l a d e l f i a . S e t r a t a d e l m i l l o n a r i o 
J r i g i a s G l u t t e r b u r g . q u e es t a m b i é n 
u n o de l o s s e n a d o r e s m á s c o n n o t a -
dos , e s p e c i a l m e n t e p e r s u a f i c i ó n a 
d i c t a r l e y e s c o n t r a l a p e r v e r s i ó n y l o 
que é l e s t i m a i n m o r a l i d a d . M r . G l u -
t ter".vburg fie p r o p o n e h a c e r u n a l e y 
¡ •ara q u e s e a p r o h i b i d o e n t o d o s l o s 
E s t a d o s U n i d o s e l c i n e m a t ó g r a f o . E n -
t ó n e o s l o s p r o p i e t a r i o s de e m p r e s a s 
de p e l í c u l a s s e p o n e n de a c u e r d o c o n 
l a e s t r e l l a de c i n e , D e l i a G i l í , l a c u a l 
U n P i a n o A u t o m á t i c o d e E x c e l e n t e C a l i d a d 
e s u n a B u e n a I n v e r s i ó n 
La mejor inversión que se puede hacer para embellecer un hogar s 
, i r a traer a é s t e completa felicidad, es la adquis ic ión de una buena pianola 
Pero, cuando se decida obtenerla, considere que e! TONO es el factor que 
distingue la pianola de superior calidad de Id corriente. 
D A V A N P O R T T R E A C Y 
e s e l P i a n o d e S o n i d o M e l o d i o s o 
Los pianos 
D A V A N P O R T T R E A C Y 
son construidos cui-
dadosamente por ex* 
pertos de reconocida 
habilidad. En su cons-
trucción ú n i c a m e n t e 
se usan materiales de 
la mejor calidad ob-
tenible. La ventaja de 
soportar, sin altera-
c ión las condiciones 
a d m o s f é r i c a s de los climas tropicales le ha permitido adquirir una notoria 
popularidad en la República de Cuba. 
¿Quiere usted pasar a ver estos hermosos instrumentos para que poda-
mos demostrarle sus excelehtes cualidades? 
E E M K R O b i n s [ 0 . 
• H A B A N A • 
T E A T R O N A C I O N A L 
1 
l i s 
p 
D 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
C u r s o E s c o l a r d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
to de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e a 
p a r t i r d e l . 27 d e l c o r r i e n t e q u e d a 
a b i e r t a l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a p a r a 
v a r o n e s e n l a S e c r e t a r i a G e n e r a l de 
l a S o c i e d a d ( P a l a c i o d e l C e n t r o G a -
l l e g o . ) 
L a s h o r a s s e ñ a l a d a s s o n : de dos a 
c u a t r o p. n i . , p a r a a l u m n o s de l a s 
c l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s ; y de 7 a 
9 p . m . , p a r a los a l u m n o s de los c l a -
s e s n o c t u r n a s . 
L a a p e r t u r a de l a m a t r í c u l a p a r a 
n i ñ a s q u e d a p e n d i e n t e de l a a d a p t a -
c i ó n d e l n u e v o l o c a l . 
L a m a t r í c u l a c o n f o r m e a l R e g l a -
m e n t o , q u e d a r á c e r r a d a e l 15 de D i -
c i e m b r e . 
M c a n o r F E R N A N D E Z , 
S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n . 
X O T A . — P a r a c o n o c i m i e n t o de loa 
q u e d e s e e n c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p -
c i ó n " P r o v i u d a e h i j a s d e J . R . V a -
H e d o r " , s e h a c e p ú b l i c o q u e d u r a n -
te l a s h o r a s s e ñ a l a d a s p a r a l a m a -
t r í c u l a se r e c i b i r á n d o n a t i v o s c o n e l 
i n d i c a d o o b j e t o . 
C 7 8 2 2 6d. -22s . 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C I A . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
T e n i e n t e R e y f 4 . H A B A N A . T e l é f o n o m - 1 0 5 5 . 
) - r — . ; 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
B R A U N S C H W E I G I S C H E M . A . : 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a , j 
D R . S C H M I T Z & C o . : A d . B L E I C H E R T & C o . : 
Q u e m a d o r e s de P e t r ó l e o . V í a s A é r e a s de C a b l e s 
G A S M O T O R É Ñ F A B R I K D E U T Z : 
M o t o r e s " O t t o D e u t z " . 
D R . G A S P A R Y & C o . ' 
M a q u i n a r i a para o b r a s d e C e m e n t o . 
S o l i c í t e n s e P r e s u p u e s t o s , I n f o r m e s T é c n i c o s y P r o y e c t o s 
ANUNCIO DE VADEA 
s e c o m p r o m e t e a e n a m o r a r a M r . 
G l u l i e r b u r g , i m p i d i e n d o q u e p r e s e n t e 
bu ley a l a a p r o b a c i ó n d e l S e n a d o . 
L a e s t r e l l a de c i n e c o n s i g u e s u p r o -
p ó o i t o , y c u a n d o e l s e n a d o r " m o r a l i s -
t a " e s t á h a c i e n d o s u d e c l a r a c i ó n de 
a m o r , u n í m p r e s i o n a d o r t o m a u n a p e -
l í c u l a , e n l a c u a l a p a r e c e M r . G l u -
t t e r b u r g en s u e d i f i c a n t e e s c e n a a m a -
t o r i a . 
E s t a p e l í c u l a i n t e n t a n e x h i b i r l a e n 
toOcs l o s c i n e s de N e w Y o r k ; p e r o 
deb ido a c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s s e 
d e s c u b r e todo, y e l s e n a d o r , c u y a m u -
j e r e h i j a , l l a m a n a l o s i m p r e s i o n a -
d o r e s do p e l í c u l a s p a r a p o d e r v e r 
i a p e l í c u l a t o m a d a , d e c l a r a q u e é s t a 
f u é t e m a d a p a r a e x h i b i r l a e n f a v o r 
de los p o b r e s de N e w Y o r k . 
E n b r e v e , L a C o r s e t e r a de M o n t -
inrirtre,- u n o de l o s m e j o r e s é x i t o s de 
l a c o m p a ñ í a . 
• • • 
E L H O M E N A J E A P O U S 
E l p r ó x i m o l u n e s se c e l e b r a r á e n e l 
t e a t r o de P a y r e t u n a g r a n f u n c i ó n e x -
t r f : o r d i n a r U e n h o m e n a j e d e l a p l a u -
d ido a r t i s t a A r q u í m e d e s P o u s . 
E l p r o g r a m a es m u y v a r i a d o . 
H a b r á d e s e s t r e n o s : L a P a l a n c a de 
A r q u í m e d e s y D i n o r a h . 
D e b u t a r á l a s i m p á t i c a t i p l e L u z G i l 
q u e h a a c t u a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
l a c o m p a ñ í a de A l h a m b r a d u r a n t e 
l a r g o t i e m p o . , 
E n e s t a f u n c i ó n , S a n t o s y A r t l g a ó 
o b s e q u i a r á n a l p o p u l a r A r q u í m e d e s j 
P o u s c o n u n v a l i o s o r e g a l o , c o m o r e -
c u e r d o de l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l h o m e n a j e | 
a P o u s , se h a l l a n y a a l a v e n t a e n l a | 
c o n t a d u r í a de P a y r e t . 
• • • 
K A F A É I AJÍ ( O S 
E n l o s p r i m a r o s d í a s -de l m e s d e 
O c t u b r e p r ó x i m o ,8^ p r e s e n t a r á e n 
P c y r e t e l n o t a b l e a r t i s t a R a f a e l A r -
i o s , q u e h a s i d o c o n t r a t a d o p o r S a n -
i e s y A r t i g a s . 
A n t e s de s u d e b u t e n P a y r e t , e l s e -
ñ o r A r c o s c e l e b r a r á v a r i a s f u n c i o n e s 
o í e l t e a t r o D o l z , de l a c a p i t a l p i n a -
r t ñ a . 
A r c o s t r a e \ i n n u e v e y v a r i a d o r e -
I . f r t o r l o . 
• * * 
• F U N C I O N E X T R A O E D D T A B I A E N 
M A R T I 
E l j u t í v e s 30 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á 
e n M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c o n v a r i a d o p r o g r a m a . 
E n t r e l a s o b r a s q u e se p o n d r á n e n 
e s c e n a f i g u r a L a D u l c e C a ñ a ; a d e m a s 
t o m a r á n p a r t e c o n o c i d o s a r t i s t a s , 8 ' -
t r e e l l o s R o b r e ñ o y A c e b a l . 
E n o r e v e p u b l i c a r e m o s e l p r o g r a m a 
c o m p l e t o de e s t a f u n c i ó n que p r o m e -
te r e s u l t a r e s p l é n d i d a . 
• • • 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t a n d a d o b l r de l a 
f u i - c l ó n de e s t a n o c h e s e p o n d r á n e n 
e s c e n a E l M a r i d o de l a E n g r a c i a y l a 
o p e r e t a L o s C a d e t e s de l a R e i n a . 
E n c e g u n d a , doble , s e a n u n c i a l a 
o p e r e t a E l C o n d e de L u x e m b u r g o , p o r 
l a r s e ñ o r a s J a u r e g u í z a r y M a r í a C a -
b a l l é y l o s s e ñ o r e s O r t i z de Z á r a t e , 
M a r t í n e z y P a l a c i o s . 
P r o n t o r e p r i s e de l a o b r a de M a r i o 
V i t o r i a y E n r i q u e U h t h o f f , m ú s i c a 
d e m a e s t r o Q u i n i t o V a l v e r d e , C o n -
fe t t i , p o r C I p r i M a r t í n . 
P r o n t o a n u n c i a r e m o s l a f e c h a d^l 
e b t r e n o de l a r e v i s t a t e l e f ó n i c a t i t u -
l a d a B 4 ) 2 . 
• • • 
P A T R E T 
L a c o m p a ñ í a de P o u s p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e l a a p l a u d i d a z a r -
z u e l a E l T a b a q u e r o , u n dueto p o r l a 
L l a u r a d ó y P o u s y l a r e v i s t a t i t u l a d a 
D e M é x i c o v e n g o . 
• * * 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a 
se p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a L a D o c 
t o r a , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z 
B o s s i o B e r r i s c a l e . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , 
de l a s c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y 
do l a s o c h o y m e d i a , e l d r a m a E l t e r -
c e r s o c i o , p o r R u t h C l i f f o r d ; y e n l a s 
t a n d a s r e s t a n t e s . L a V i r g e n d e l H a m -
p a , L a t a z a de te, L o s h u e r f a n i t o s y 
A c o n t e c i m i e n t o s u n i v e r s a l e s n ú m e r o 
t r e c e . 
L s s m a l h e c h o r e s d e l a i r e , p e l í c u l a 
quo se e s t r e n a r á e n C u b a e l 27 d e l 
a c t u a l , e s u n e x n o n e n t e de l v a l o r y d a 
l a s a r r i e s g a d a s a v e n t u r a s de l a v i a d o r 
i o c k l e a r y s u c o m p a ñ e r a F r a n c d i a 
L ' e l l i n t o n . 
P r o n t o , L a V i r g e n de S t a m b o u l , p o r 
P r i s c i l l a D e a n , y L a B e s t i a n e g r a , p o r 
D o r o t h y P h i l l i p s y P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
E L C I R C O S A N T O S T A R T I G A S 
A t i v i d a d e I n i c i a t i v a s o n l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s de J e s ú s A r t i g a s . D e a m -
b a s c u a l i d a d e s h a dado p r u e b a s e n l a 
o r g a n i z a c i ó n de d i s t i n t o s e s p e c t á c u -
l o s . E n l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a e n 
los E s t a d o s U n i d o s u l t i m a n d o l a p r e -
p a r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de c i r c o 
q u e se i n a u g u r a r á en P a y r e t e n e l j 
p r ó x i m o o c t u b r e . 
A d e m á s , h a a p r o v e c h a d o s u e s t a n -
c i a a l l í p a r a e n v i a r l a c i n t a de l a ex -
p l o s i ó n de l a b o m b a o c u r r i d a e n W a l l 
S t r e e t r e c i e n t e m e n t e . 
H a s t a a h o r a h a r e a l i z a d o e l p o p u l a " 
e m p r e s a r i o n u m e r o s o s c o n t r a t o s de 
a r t i s t a s q u e l l a m a r á n p o d e r o s a m e n t e 
! a a t e n c i ó n n e l p ú b l i c o 1". b a ñ e r o . 
L a q u i n t a t e m p o r a d a de c i r c o s e r á 
' " s p l é n d i d a . 
• • • 
EL C I R C O H E R M A X O S S A E N Z 
S e e n c u e r t r a e n l a H a b a n a n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r J o a q u í n R o -
d r í g u e z , r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l d e l 
C i r c o H e r m a n o s S á e n z , q u e e n e l p r ó 
x i m o m e s de N o v i e m b r e l l e g a r á a 
C u b a . 
E l s e ñ o r R o d r f £ . u e z v i e n e de N u e -
v a Y o r k , d o n d e h a c o n t r a t a d o v a r i o s 
a c t o s e x t r a o r d i n a r i o s p a r a l a p r ó x i m a 
l u u r n é e d e l C i r c o S á e n z . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n l a H a b a n a , 
e l a c t i v o dgf.Tile * e s t i o n a r á c o n los F e 
! T o c a r r i l e s U n i d o s l a c o n c e s i ó n de u a 
t r e n c o m p l e t o i n c l u y e n d o l o c o m o t o -
r a p a r a e l t r a n s p o r t e d e l c i r c o p o r e l 
i n t e r i o r de l a i s l a . A l a v e z t r a t a r á 
ue c o n s e g u i r u n t e a l r o ; y s i no lo 
h a y , u n t e r r e n o a p r o p i a d o p a r a l e -
v a n t a r l a e l e g a n t e c a r p a d e l C i r c o 
S á e n z . 
E l c i t a d o c i r c o s e h a l l a a c t u a l m e n -
te e n S a n t o D o m i n g o y , s e g ú n los p e -
r i ó d i c o s de d i c h a c a p i t a l q\ie t e n e m o s 
á l a v i s t a , e l C i r c o S á e n z h a s i d o l a 
m e j o r c o m p a ñ í a e c u e s t r e q u e h a c e 
a ñ o s s e h a v i s t o e n d icht i r e p ú b l i c a . 
C o m o d a t o e x p r e s i v o d i r e m e s ú n t a -
t i i f l i te q u e e n e l p r o g r a m a f i g u r a n c a 
t o r c e a c t o s todos d i s t i n t o s y de g r a n 
f . e r z a a t r a c t i v a . 
D e s e a m o s • a l s e ñ o r R o d r í g u e z e l 
m e j o r é x i t o e n s u e m p r e s a p e s p e -
i r . i o s a n s i o s o s l a l l e g a d a d e l C i r c o 
S á e n z H e r m a n o s . • • * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d p p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e l a o b r a e n t r e s a c -
t o á E l I n d i a n o . 
• • • 
A L H A M B R A 
L n c o m p a ñ í a de R e g i n o p o n d r á e n 
e s c e n a e n l a s t a n d a s de e s t a n o c h e , 
t r e s a p l a u d i d a s o b r a s de s u r e p e r t o -
r i o . 
• • • 
Y E R D U N 
C c n s u l a d o y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l e p i s o d i o 7 de L a s h u e l l a s 
m i s t e r i o s a s ; t i t u l a d o S o m b r a s de l a 
L i m p i a y d a b r i l l o — 
E l p o l v o B o n A m i l i m p i a l a tina 
t a n b i e n y l a d e j a t a n b l a n c a , q u e e s 
u n v e r d e d a r o p l a c e r ^ c o n t e m p l a r l a . 
D a a l a t i n a b r i l l o , p u e s e s e l 
ú n i c o p o l v o d e l i m p i a r q u e p o s e e 
v e r d a d e r a s c u a l i d a d e s p a r a p u l i r y n o 
r a l l a n i d e s l u s t r a e l d e l i c a d o e s m a l t e . 
B o n A m i s i r v e t a m b i é n . p a r a 
l i m p i a r l a s l l a v e s 
m u e i t e . 
E n t e r c e r a , e l I n t e r e s a n t e d r a m a 
t i t u l a d o C u s n d o e l d e s t i n o lo d i s p o n e , 
en s e i s a c t o s , p o r G r a c e D a v i n s o n . 
E n J a c u a r t a , e s t r e n o d e l a c o m e d i a 
d i a m á t i c a e n c i n c o a c t o s L a s a l v a d o -
r a , p o r J a c k i e S a u n d e r s . 
E l d o m n g o : L a h j i a de f o r t u n a . L a 
a n t r o p ó f a g a y L a s p u e r t a s d e l i n f i e r -
n o . 
E l l u n e s : D e m a s i a d o s p i c a r o s . A l -
h a j a s e x t r a v i a d a s y L a s h u e l l a s m i s -
t e r i o s a s . 
¥ ¥ * 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , de l a s 
c ? n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , s e e x -
h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
heJ C l a y t o n . 
E . i l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c u a t r o , d s l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a , l a c i n t a e n c i n c o a c t o s 
r o r W a l l a c e R e í d , D e m a s i a d o s m i l l o -
n e s , 
E n o t r a s t a n d a s s e p r o y e c t a r á n pe -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o . L a P l e b e y a , p o r 
F a n n i e W a r d . 
E l . 'unes, e s t r e n o e n C u b a de l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a E l t o r o s a l v a j e , p o r el 
a t l e t a U r s u s . 
• • • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
c i n c o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se 
e x h i b i r á l a c i n t a d e l a C o n t i n e n t a l 
F i l m C o . e s t r e n o e n C u b a ) t i t u l a d a 
L a m u c h a c h a d e l e s t u d i o , p o r l a c o -
n o c i d a a c t r i z C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
E n l a t a n d a do l a s o c h o y m e d i a , l a 
c i n t a d r a m á t i c a e n s e i s a c t o s de l a 
C o n t i n e n t a l F i l m C o . , P i c a r o m u n -
do, p o r l a s i m p á t i c a A l i c e B r a d y 
M a b a n a , g r a n m a t i n c e d e d i c a d a a 
los n i ñ o s . 
• • • 
R O Y A L 
E n l a t a n d a I n i c i a l s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y es -
t r e n o d e l e p i s o d i o 7 d e L a s h u e l l a s 
m i s t e r i o s a s , t i t u l a d o S o m b r a s de l a 
m u e r t e . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de L a s a l v a d o -
r a - c o m e d i a d r a m á t i c a e n c i n c o a c t o s 
p o r J a c k i e S a u n d e r s , L a s a l v a d o r a . 
E n l a c u a r t a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
s e i s a c t o s p e r G r a c e D a v i n s o n , C u a n -
do e l d e s t i n o lo d i s p o n e . 
E l d o m i n g o : L a h i j a de l a f o r t u n a . 
A n t r o p ó f o g a v L a s p u e r t a s d e l i n -
f i e r n o . 
E l l u n e s : D e m a s i a d o s p i c a r o s . A l -
h a j a s e x t r a v i a d a s y L a s h u e l l a s m i s -
t e r i o s a s . 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a 
t a n d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e e x -
h i b i r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E a s e g u n d a y c u a r t a , I n o í d K e n -
t u c k > , p o r A n i t a S t e w a r t , e n c i n c o a c -
t o s . 
Y e n t e r c e r a . F e l i c e s a u n q u e c a s a -
dos , e n c i n c o a c t o s , p o r G l a d y s B r o c -
w e l l . 
' * ^ * 
F O R N O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s o c h o y m e d i a , 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a p o r G u s t a v o S e -
r e n a y V e r a V e r g a n i , t i t u l a d a M i e d o 
de a m a r . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c u a t r o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , 
l a m a g n í f i c a c i n t a L a d e r r o t a de l a s 
f u r i a s , po" P i n a M e n i c h e l l i . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
sfote y m e d i a , l a s c i n t a s c ó m i c a s P i -
l l a n d o p i l l o s y S i e n t a n p l a z a . 
l i a ñ a n a : U n a e s p o s a c a p r i c h o s a , 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
• ¥ • ¥ • * 
M A X I M 
C i n t a s c ó m i c a s m u y I n t e r e s a n t e s s e 
a n u n c i a n e n l a p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
c i r . c o a c t o s V e n g a n z a , p o r M i r l a n 
C c o p e r . 
E n t e r c e r a . E l c o r a z ó n de u n b a n -
oido, p o r D - t i n P a r n u m y T o m M í x . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de U n h o m b r e 1n-
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r - de , 
d a y d e '¿, c o n m o n u m e n t o ^ 
E n c o n s t r u c c i ó n u n o de °'„ t 
F . E S T E B A N . R a y o . 122. 
í t / - t u n a d o , p o r W i l l i a m i w , ^ 
E l p r i m e r o de O c t u b f e ^ 
r a r á n l a s t a n d a s I n f a n t i l e s 1 l ^ -
y m e d i a , c o n l a s e r i e e n se is J 3 3 8e!s 
B ú f a l o B i l l . e iSeP^ol ios 
D í a C : E l t o r o s a l v a j e - d í a a 
s e r i e e n q i n c e ep i sod ios D e J i l h 
e n p e l i g r o . 6 peli2ro 
P r o n t o : S i g u e x no tn p a r e . 
G e o r g e W a l s h . ' p res' Por 
* * * 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s e l egantes de la* „• 
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u L f ' 
p a s a r a l a m a g n í f i c a c i n t a en KJ 0 89 
tos t i t u l a d a E n p o s de l a ? e n ¿ ; C ' 
p o r e l g r a n a c t o r W i l l i a m í S S 
M a ñ a n a : D e m a s i a d o s m i l l o n e " rm• 
" V a l l a c c R e í d . "iones, m 
E l l u n e s : ¡ a p r e c i o s a c i n t a E l 
l - o de l a s l u p l o n e s , y l a c inta 
e x p l o s i ó n de W a l l S t r e e t 
S e a n u n c i a p a r a e l j u e v e s una eran 
m a t i n é e c o n los p r i m e r a s episodios ?í 
l a c i n t a E l b l a n c o t r á R i c o , dm rfl 
I c a u x . « - por ifo. 
• • • 
W I L S O X 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l«i 
s e i s y t r e s c u a r t o s , A m o r bravio m3 
B e s s i c L o v e . ' yur 
E n l a s t a n d a s de l a s dos de k « 
c i n c o y c u a r t o y de l a s nueve estr» 
no de l a c i n t a S u d e r e c h o a l a v i d í 
p o r A n t o n i o M o r e n o . 
m Y p a r a l a s t a n d a s de las tres v 
c u e r t o , de l a s s i e t e y t r e s c u a r t c v 
de l a s d i e z y c a r t o . E l P r í n c i p e de k 
A v e n i d a A . : p o r J a m e s Grif f i th 
M a ñ a n a : C o n t e c h o de cristal , 'nnr 
C l a r a K i m b a l l ; e s t r e n o de L a mucha-
c h a d e l e s t u d i o , p o r Cons tance Tal-
m a d g e ; E l l a z o i n v i s i b l e , por Pred 
S t o n e ; C a r m í n y o r o , p o r M a r y Mao 
L a r e n , y R e f o r m a n d o u n pueblo por 
l a M a c S e n n e t t . 
I N G L A T E R R A * ^ * 
E n l a a s e c c i o n e s de l a u n a y de 
l a s s e i s y t r e s c u a r t o s se p a s a r á la 
c i n t a A p r u e b a d e b e l l e z a , por Bessie 
L o v e . 
E n l a s s e c c i o n e s de l a s dos, de las 
c i n c o y c u a r t o y de l a s nueve . L a es. 
p o s a f i n g i d a , p o r C a r m e l M y e r s . 
Y p a r a l a s s e c c i o n e s de l a s tres y 
c u a r t o , s i e t e y t r e s c u a r t o s y diez y 
c u a r t o . A n t e e l c a d a l s o , por Tarle 
W i l l i a m . 
M a ñ a n a : E l P r í n c i p e de l a Avenl. 
d i A . , p o r J a m e s C o r b e t t ; Terrible 
a c u s a c i ó n , p o r G l a d y s B r o c k w e l l ; T i -
b u r ó n , p o r G e o r g e W a l s h ; E l l eón y 
e l r a t ó n , p o r A l i c e J a y c e , y Vengan-
z a e n u n h o s p i t a l . 
* * ¥ 
M Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a desdo l a una de 
l a t a r d e h a s t a l a s o n c e de l a noche. 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a cues ta diez 
c e n t a v o s . 
H o y s e p a s a r á n l o s episodios sép-
t i m o y o c t a v o d e E l p e l i g r o oculto, 
p o r P e r i c o M e t r a l l a ; U n a c a r r e r a 803 
p e c h o s a y E l r e i n o de l o s á n g e l e s . 
3f.lf.3f, 
T R I A N O N 
P a r a l a s t a n d a s de h o y s e h a com-
b i n a d o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
S e p a s a r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y có-
m i c a s de p o s i t i v o m é r i t o . 
E n b r e v e , L a l i n t e r n a r o j a , por 
M m e . N a z i m o v a ; L a g a t a de l diablo, 
p o r G e r a l d i n a F a r r a r ; L a muchacha 
d e l e s t u d i o , p o r C o n s t a n c e Talmad-
g e . 
D e s d e e l p r ó x i m o l u n e a 4 de oc li-
b r e , t o d o s l o s l u n e s s e p r o y e c f a r á n 
c i n t a s i t a l i a n a s e n l a t a n d a de la6 
n u e v e y c u a r t o . 
• • • G L O R I A 
E n e l C i n e G l o r i a , s i t u a d o en Vives 
y B e l a c c o a i n , s e e x h i b e n p e l í c c l a a de 
i o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s Santos 7 
A r t i g a s . . 
E l c o m p r a r g a t o e n J a b a t i e n e bus d i f i c u l t a d e s . 
T a m b i é n e l u s a r u n a m á q u i n a q u e h a g a r u i d o h a c e daflo a l a palud. 
L a " X o i s e l e s s " e s l a ú n i c a m á q u i n a de e s c r i b i r que no h a c e ruido. 
d e n í q u e l , d á n d o -
l e s l a a p a r i e n c i a 
d e p l a t a n u e v a . BRILLO 
Agentes 
C I A . P R O V E E D O R A 
C U B A N A S . e n C 
A p a r t a d o 1 7 3 0 
H a b a n a 
P . R Ü I Z Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O ' R U l Z ' 
O R E I L L Y V H A B A N A 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L ^ 
F A B R I C A S : e n S A N T O f f A , C A N D A S , " L A A R E N A . L A > 
r U E N T E R R A B I A , B E R M E O Y V I G O . - M T T B f l P E S C A D O ^ * 
C A L A M A R E S R E I . . L E Ñ O S , C A L A M A R E S T t ^ ^ E J I ^ I N E . 
S A R D I N A S E N A C E I T E , B O N I T O f A T L N , J B W M ^ R U 
D e v e n t a e n l a s c a s a s de T Í v e r e s b l e n * U r C o n s e r v a s "Albo"' 
S I a l l í d o n d e u s t e d c o m p r a n o e n c u e n t r a C o n s e r r ^ 
/ . « p r e s e n t a n t e . F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u , T e l é f o n o A-3076 , l e 
4o p u e d e e n c o n t r a r l a » . ^ » i t 1 6 < W * 
Por 
A J O U D O V f f i D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 25 de 1926 
P A G I N N A S I E T E 
en cobro de pesos promovió en el 
^ r T r f J ^ / I I ^ E / i n W Juzgado de primera instancia del sur, 
f7íl V / I t J X j l S t L A Germán Gil y Senra, del comercio y 
ÍÁf y ¿ ^ r ^ \ ^ ' vecino de esta caPital contra José 
l'yy^ López Rey, vecino de esta ciudad y 
contra Emilio G. Suárez o Emilio Suá 
rez García, declarando en rebeldía los 
cuales autos se encuentran en este 
Tribunal, por apelaci6n oída libre-
mente al demandado contra la senten 
cía de diez y nueve de agosto del pa-
Tnaugúranse las primeras pado año. que declaró con lugar dl-
, i ranal de Vento en la Ha- cha demanda absolviendo a los de-
brsis ael 0 mandados, sin hacer especial conde-
I nación de costas; declarando así 
Madrid el Oidor mismo que en el pleito, no se ha liti-
de Septiembre 
1S73. 
Oscar Edreira, Rafael de Calzadilla. 
Ramiro Mañalich, F . Criado, José , 
11 Portillo. Ramón G. Barrios. Adol- ' 
fo B. Núñez José E . Gorrín, Luís de 
Aldecoa, Lorenzo Bosch, Domingo. 
S. Méndez. 
PROCURADORES: 
Antonio Roca, Pereira, José Illa, 
Reguera. Juan R. Arango, Laredo, 
Granados, Mariano Espinosa, Pablo 
Piedra, Manuel F . Bilbao, Julián Per-j 
domo, Isidoro Recio, Eduardo Arro-! 
yo, José A. Rodríguez. 
Pascual Ferer, Sterling, Cárdenas, 
Francisco Díaz Alberto Núñez, Lea-eili ̂ Fallece en a .u i «mu, ~ a ^ - ^ - - ¿ - ^ " " ^ fra i .
l8tTBclsco de Armas, natural de n t o ^ ^ A » i ^ toí^ j né». B, Rincón, César Rouco. R. del fallado con revocación de la senten-
cia apelada, y declarando con lugar 
la presente demanda establecida por 
Carmen Gil y Serra contra José Rey 
y Emilio G. Suárez o Emilio Suárez 
y García. 
Puzo, Lóseos, Á. Sierra, R. Pérez So-
sa. 
T r i b u n a l e s 
HIÍ LA AUDIENCIA 
Fernan(iez ^ e b r 6 ante la Sala Se. 
^fde lo criminal de esta Audien-' días de prisión c o i í e c ^ I o ^ k r V T l | r T O ^ n ^ r T ' C ^ V " S I S 
^ cua?ta sesión del juicio oral procesado Victoriano Guzmán y R o - | — J J " ^ A '^Mo^soy 
cla, causa seguida contra el pro- dríguez, como autqr de un delito del 1 / P S P í í ÍTIM^ n U P f l f n 
ie 1 rarlos Fernández Rubio, pa- disnarn riA arma l i n c i H U 
Penas pedidas por el fiscal 
Las representaciones del ministerio 
fiscal han solicitado pas penas si-
guientes : 
Tres años cuatro meses y ocho 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Francisco S. Quirós, José D. R. 
CamargQ, Ramón Illas. Miguel A. 
Pendón, Antonio Villardell Tapis, 
Ignacio Figueredo, Eduardo V. Rodrí 
guez. Antonio Comoglío. 
José Torres Ruíz, Ramiro Monfort 
Alfredo Montalván. O. Cardona. Juan | 
Gurrrn Cisneros, Martín Rivas. Artu-
Carlos 
ceTuien el fiscal la pena de 
rí í ñor estimarlo autor de un de-
^ > Lesinato. 
A t a r o n declaración ante el T r i -
cuatro testigos siendo renun-
^ todos los restantes por las 
el Juicio." 
p Resi6n se suspendió para con-
U,ia el lunes a la una de la tar-
tinaft* oue informará el 
de, en <lue 
doctor 
r representante del minfciterio 
i- auien mantendrá en todas sus 
^JJjs la acusación fomulada contra 
¡^procesados. 
Sobre rescisión de contrato 
^hiendo conocido la sala de lo d -
•i v de lo Contencioso-administra-
de esta Audiencia, los autos del 
Jjcio de menor cuantía que sobre res 
f trímera' instancia del norte de 
Jalf¡° de contrato y devolución de 
mueble, promovió en el juzgado 
cta ciudad John L . Stowers. del co-
Ircio de esta plaza, que no se ha 
Sonado ante ese Tribunal contra 
Vsría Rivas v Gordillo; los cuales 
Los se encuentran en ese Tribunal 
or apeplacfón oída libremente al 
Landado contra la sentencia de ca-
torce de Febrero del corriente año 
míe declaró con lugar la demanda ya 
todicada y en su consecuencia rescin-
do el contrato de arrendamiento 
otorgado por ambo»! referente a un 
piano, que ha sido objeto de la pre-
sente demanda y condenó al deman-
dado a que en el término de cinco 
ijljs, contando a partir de la firma 
de ía sentencia, devuelva al actor el 
mencionado piano, ha faTado confir-
mando la sentencia apelada e im-
ponlenro al apelante las costas de la 
¿egunda instancia sin que se entien-
da impuesta en concepto de temeri-
dad ni mala fe. 
En cobro de pesos 
i p o de  de fuego 
Cuatro años, dos meses y un día; . — 
de presidio correccional para el pro-| r>T 7¿in 1 S-ntiembre 24. 
cesado John Uchols, como autor del DIAKK>.--Habaüa. 
un delito de atentado a agente de la i ~nocoe hubo un peligroso desea-
autoridad, rrílamiento en la accidentada vía de 
Veinte pesos de multa el procesa-. Foraento a Trinidad, del cual escapa-
do Ignacio Campo Pérez, como au-! í"08 ^afrosamente. Entre los pasa 
tor de un delito de perjurio electo. l iT03 ,ha l lábanse el coronel Oscar 
| ral . : Fernández Quevedo. Jefe de la Mari-
v _ i na Nacional, que se dirigía en com-
Sefíalamlentos para hoy 1 d e *us ^miliares a la finca 
. 1 J ! Sopimpa". 
E n lo criminal 1 Ahora salimos para Tayabacoa, 
Sala Primera: magmfoca finca er% donde proyéctase 
Contra Manuel Bomasanta, por es-
tafa. 
Ponente V. Faull . 
Defensor Arango. 
Sala Segunda: 








Contra Alejandro Vega, por lesio-
nes. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Torres. 
levantar un central. De ahí seguire-
mos para Sieruacoa. 
Tomás Serrando Gutiérrez. 
Sala Tercera: 
Contra José Rodrísmez, por estafa. 
Ponente B. González. 
Defensor Lombard. 
No hay. 
E n lo civil 
N i c o l á s y F u l g e n c i o S a -
g r e r a 
Hállanse en esta capital, de paso pa 
ra Santiago de Cuba en donde gozan 
de grandes y merecidas simpatías, 
nuestros estimados amigos don Nico-
lás y Fulgencio Sagrera, ganaderos 
de gran arraigo en Colombia, es-
tablecidos en Cartagena de luidas, 
Quienes honran en aquel hermoso 
' país a Cuba pues, como cubanos y, 
dados sus vastos negocios, gozan de 
grandes simpatías por su solvencia 
formalidad en los negocios, lo mis-
mo que en Santiago de Cuba en don-
de realizan importantes operaciones 
Hospédanse los amigos en el hotel 
'Perla de Cuba'. 
Les deseamos feliz estancia en es-
ta ciudad. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie. 
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia. 
L E T R A D O S : 
Enrique Rubí, Miguel A. Campos, 
Raúl de Cárdenas, Cristóbal S. Vi -
G e n e r o s i d a d 
a r t í s t i c a 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
No meta! . 
J" can fouch you 
se fabrican de los mejores materiales conoci-
dos, de modo que le darán la mejor equiva-
lencia, utilidad y comodidad que puede con-
seguirse. Se venden en todo el mundo a los 
caballeros que exigen ligas de calidad que se 
adapten a la pierna y sostengan el calcetin 
de manera segura y elegante. Busque U d . 
siempre el nombre P A R I S en la caja. L a s 
imitaciones, a cualquier precio, resultan de-
masiado caras/ 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U. A. 
imicos Distribuidores* 
Sánchez y Rodríguez 
Muralla, 65. Habana, Cuba, 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
J m t a C e n t r a ! E t e c í o r a í 
Continuó ayer tarde su labor la 
Junta Central Electoral, rejolvleado 
la apelación establecida por ios doc-
tores Enrique Roig. Gonzalo Freyre, 
Fernando Ortiz y Félix Ledón. con-
tra las postulaciones del doctor Za-
yas y el general Carrillo, para Pre. 
sldente y vicepresidente de la Repu-
Wlcá. :• _ :• . . 
Lfi Junta Electoral ha declarado 
sin lugar el recurso. 
L a apelación del señor Barceló 
contra la Asamblea Nacional del Par 
tido Popular que postuló al doctor 
Zayas y al general Carrillo, fué de-
clarada sin lugar. 
También se declararon sin lugar 
las apelaciones establecidas por el 
doctor Carlos Manuel de la Cruz, y 
la del señor Navarro, contra el cer-
tificado de propuesta» de candidato^ 
del Partido Liberal. 
Igualmente fueron declaradas sin 
lugar las apelaciones contra el Par-
tido Demócrata, en Pinar del Río^ 
Matanzas y Camagiiey. 
Se acordó aceptar el certificado 
de candidatos en la Habana y Ma-
tanzas, del Partido Republicano, pa-
ra los careos de gobernador, conse-
jeros, alcaldes y concejales. 
Se han recibido en la Junta Cen-
tral las documentaciones de tres apo 
lacinnes de Santa Clara y cuatro de 
Oriente. Onoríunamente se señalará 
día y hora para süs vistas. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA IXS E S T A F A 
Antonio Paredes y de la Rocha, ve, 
ciño de Aguila número 113, denunció 
ayer ante la policía secreta que Ulta, 
no Kindelan, vecino de Línea 112, le 
ha estafado la cantidad de 2,060 pesos, 
99 centavos que le adeudaba dándole 
al efecto un check por dicha suma 
contra el National City Bank of Ne-W 
York, de donde extrajo previamente 
los fondos antes de expedir el man-
dato. 
HURTO 
Armando Rodríguez Lanas, vecina 
de Inquisidor y Santa Clara, dió cuen-
ta a la policía secreta que de un baúl 
le sustrajeron sin fueVza ni violencia 
setenta y dos pesos, sospechando qua 
los autores del hurto sean sus com-
pañeros de cuarto Emilio y Domingo, 
cuyos apellidos ignora. 
de la vida, observada en estos días, 
con la subida del arrozy otros artícu-
los. 
Acaso surjan en la asamblea men-
cionada algunas proy ^siciones solici-
tando mejoras económicas. 
OFICINISTAS Y EMPLEADOS D E LA 
BANCA, E L COMERCIO Y L A 
INDUSTRIA 
L a Comisión nombrada para la re 
dacción del Reglamento, ya - cumplió 
su cometido. 
Acordó citar para el martes 28 del | 
corriente, a las ocho de la noche, pa; 
ra la Bolsa del Trabajo, a sus com 
pañeros, con el propósito de discutir 
y aprobar allí el Reglamento. 
L a asamblea magna es convocada 
por la cornisón organizadora. 
Nuevamente han recibido las seño-La propia sala de lo civil, visto los llarejo, Eduardo Chaple. José Espino, T,t~ ñhrXac iV+T T .f^ 
autos del juicio de menor cuantía que Joaquín Llanusa, Núñez Gallardo, | S ^ í ^ u n a ^ t o f d ? S i ^ arSs? 
tica realizada por ia Compañía Na-
cional de Pianos v Fonógrafos, por 
{¡••stiones de su distinguido e inteli-
gente Director señor José Oiralt. 
Esas virtuosas y- humild?? cubani-
tas contarán con un piano magnífi-
co de los que fabrica la acreañada 
del actual, a las 5 p. m., en el local Compañía cubana para llevar a ca. 
de la Asociación de Hacendados y Co- bo la preparación de sus cantos pa-
lonos de Cuba, Amargura número 23., trióticos e internacionales. 
Felicitamos a las favorecidas, a 
C o m i s i ó n d e V e n t a s 
C O N V O C A T O R I A 
Con el propósito de informar deteni-
damente a la Comisión Económica 
NaclonaJ de los trabajos realizados, a 
• tin de poder'tomar los acuerdos que 
sean procedentes, se convoca a los 
miembros de dicha Comisión para la 
Junta que se celebrará el lunes 27 
POR L A COMISION 
Ramón J . Martínez, 
Secretario. 
C7818 3d.-24 
su Directora, la competente profeso-
ra señora Mercedes Herrera y al 
compañero señor Oscar Ugarte, orga-
nizador de esa agrupación artística. 
m \ \ m m t \ o e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - l ¿ ? 4 . - 0 t a i p í a , I S . - H a l a n a 
R E R A 
LOS C A L D E R E R O S 
No ha variado la actitud del Gremio 
" '/•'•"•firos. La Comisión de la huel-
ga continúa expidiendo los boletines 
acordados informando del movimiento 
a los huelguistas. 
Y la comisión encargada de gestio-
nar trabajo en los talleres de pailería 
y en los ingenios, a sus compañeros, 
va colocando el personal poco a poco, 
«m los talleres de esta ciudad y en el 
interior de la República. 
LOS GREMIOS fttjoeRADOS D E 
BAHIA 
L a Federación de Bahía, celebrará 
esta tarde una asamblea magna, con-
vocada por el secretario señor Tomás 
Reina; la hora se fijó para las dos de 
la tarde, en el local social sito en San 
Ignacio 75. 
En dicho acto se dará cuenta del 
trriunfo logrado, y después se trata-
rán de otros asuntos, quizás de mejo. 
rar los jornales. 
Así parecía indicarlo la opinión ex-
teriorizada en la junta celebrada ayer 
por el Comité Ejecutivo de la Federa-
ción, en que se trató de la carestía 
i 
S e le A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Hace l a del ic ia de los n i ñ o s * S iempre 10 p i a w u 
L a p u r g a ocul ta en l a r i c a c r e m a , no se advierte* 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
LOS EMPLEADOS D E LOS CINES 
Prosiguen en la Bolsa del Trabajo, 
los trabajos de organización, de los 
eT"̂ io-j(ios en los aparatos cinemato-
gráficos.' 
La Comisión nombrada al efecto, 
está ultimando los trabajos encomen-
dados a la misma para asociar a todos 
los operadores. 
C. A L V A R E Z . 
E S T A F A 
Jsoé Bravo y Sánchez, vecino de la 
calle Apodaca 2, B., en su carácter de 
Presidente de la Sociedad de Torce-
dores de la Habana participó en la je-
fatura de la Secreta ayer que el colec-
tor Ramón Rodríguez, de Hospital 5 
ha desaparecido de esta ciudad lleván-
dose 63 pesos, 70 centavos importe de 
cobros hechos por cuenta de la socie-
dad. 
ROBO 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z T I A J E 
Nuestro buen amigo don Josá Lejar-
za, perteneciente a nuestro más alto 
comercio de tejidos embarca hoy con 
rumbo a los Estados Unidos, -vía Key 
"West, con objeto de descansar una 
corta temporada. 
Un felix viaje le deseamos a tan dis-
tinguido amigo y grata estancia en el 
extranjero. 
José Torres Gómez, vecino de Gol-
curia y Fr*!*?* Andrade en el F. .parto 
L a Floresta, se presentó ayer en las 
oficinas de la Secreta denunciandeo 
que mientras él se hallaba en su tra-
bajo y su esposa salió para el mercado 
los ladrones penetraron en la casa 
violentando una ventana y de un baúl 
cuya cerradura rompieron, le robaron 
prendas, dinero y documentos por la 
suma de 320 pesos. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedadea de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
caterlsmo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Biolfl-
glca de París en 1591. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C S879 alt. Ind. IB abu 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D E L R H I N " y 
e l r i c o L i c o r " G I L K * K U E M M E L . " 
H a v a n a £ x c h a n ¿ e C o . S u á r e z N j m . 5. H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , a 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C l O N R L 
« 
B E C K 
f 9 f u e u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
O A v u e l v e a c o n q u i s t a r e l 
* w p r i m e r p u e s t o . m m 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
f f 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R ' 
^ L g L L E T I h 51 
U C A L U M N I A 
^AGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE P E R E Z E S C R I C H 
V. -Y*at* 11 Moderna Poesl», Obispo, isfi). 
nibie w ÍContlnfia) 
fe.^Mma6 J,a sooi^ad. de ese re-^«loiia, Bima que tantas catástrofes 
CAPITULO VIII 
V0lT^A DE BALSAMO 
comerow1" n̂ el despacho del 
^ K 08 <íe S1nt!;a en "no de «'sos 
^ wl0 «« tiene abstracción, en 
htu ^ y sentidos para 
>&io . s8oehrtead° í"nto a la mesa, de1 
C vendidos3 que se ven algunos 
Í^V¿>nrbaU¿d^dc-la I» Pluma y I 
IiÍmí0 K el hombre que me-
!?»tÍ0¿,enclo n,,APreocuPa-
chf8 ínterrum^, en aquella ha-
^hhi8"0rroteoU^pldo a intervalos 
b?1 db^ea. 0 de ^ leña que arde 
^bla Ji81?; el sol. Impotente 
H e se levanta de la tie-» 
rra. no puede enseñar loa bellos rayos 
de su corona. 
Robles escribe y Tuelve a quedarse me-1 
ditabundo. 
Por fin como si hubiese puesto tér-
minO al trabajo que le preocupa, tira 
del cordón de la campanilla y un cria-¡ 
do aparece en el despacho. 
Diga usted a mi esposa que la es-
pero. dice pobles al criado, que se re-
tira a cumplir la orden. 
Aleunos minutos transcurren, y Fran-
cisca entra en la habitación de su ma-
rÍ(Cl'erra esa puerta—le dice Robles— 
siéntate, pero Junto a la chimenea, *1: 
día está frío v tenemos que hablar. 
Francisca obedece exhalando un sus-
piro ahogado, pues la tristeza que nota 
en el rostro de su esposo la preocupa. 
Dobles por segunda vez t ra ¿el l a-
mador de la campanilla y dice al cria-
do: 
No estoy en casa absolutamente pa-
r n ^ í d l e hasta que yo avise. En cuanto 
íenga mi Escribiente le dirá usted que 
espere, pues tenemos que escribir a 
América. , 
E l criado se retira. 
Robles cierra la puerta, y cogiendo 
algunos papeles de la mesa, va a sentar-
se en frente de su esposa. 
Por un momento las miradas de los 
esposos se encuentran y se nota fn ellas 
un fondo doloroso, presagio Infalible de 
las lágrimas que pronto deben nublar-
las. 
Robles coge las manos de Francisca ( 
y le dice con acento carluoso: 
Te flamo, querida Francisca, y to-
mo todas estas precauciones porque/ ne-
cesito hablar contiRO sin que nadie nos 
interrumpa; rer0 te Pido perdón por ha-
ber retrasado algunos días esta escena. 
;Qué quieres! Yo lo he hecho con el 
laudable deseo de evitarte un disgusto, 
pero no he podido. ¡Cómo ha de ser! I 
Francisca escucha con la sonrisa en l 
los labios estas palabras, que le anun-
cian una desgracia, y dice: 
—¿Estás enfermo? 
—No, afortunadamente. 
—¿Lo está, por desgracia, alguno de 
nuestros hijos? 
—Tampoco, gracias a Dios. 
—Pues entonces, si lo que más amo 
en el mundo soni mis hijos y mi es-
poso y están buenos, ¿qué peligro pue-
de amenazarme? 
Eres muy buena y muy generosa. 
responde Robles, sin poder ocultar su 
agitación,—poro para un comerciante 
honrado existen otras cosas además de 
su salud. 
No lo dudo; pero yo al veros bue-
nos ai todos me creo la más feliz de 
las miijeres. 
Robles suspira y estrecha con ternu-
ra las manos de aquel ángel, que sin 
duda Dios le envía en su desgracia, y 
vuelve a hablar de este modo: 
Nuestros asuntos van mal. querida 
Francisca, bastante mal; yo no debo 
ocultártelo por más tiempo. Hace tres 
semanas que los obstáculos se levan-
tan ante mi paso. Todos aquellos que 
habían depositado en mí su confianza 
han retirado sus fondos de mi casa, y 
hasta he creído observar en la Dolsa 
un retraimiento que me preocupa. Para 
satisfacer ciertos giros me he visto en 
la precisión de ejecutar operaciones 
desgraciadas. Ha llegado, pues, el mo-
mento de reducir nuestros gastos; mi 
honradez lo exige; yo necesito consul-
tar contigo la marcha que debemos se-
guir en adelante. 
—Pues bien, querido Juan, ¿qué quie-
res que te diga una pobre mujer como 
yo? Tú eres el dueño de todo cuanto 
poseemos; además, tu inteligencia en 
los negocios es bien, conocida, y creo 
que para nada necesitas mi cooperación. 
—Sin embargo, tu padre, al conceder-
me tu mano, me entregó un dote con-
siderable, del que no quiero disponer. 
—¿Y por qué, esposo mío? 
—Porque es tuyo, porque es de tus 
hijos. 
;Bah! Yo no concibo un matrimo-
nio con separación de bienes; y por lo 
mismo, desde ahora te autorizo para que 
üagas lo que gustes de ese dote que 
dices. 
—Pero refl«aiona... 
—Mira, Juan, yo te conozco mucho, y 
aunque mis labios no se han despega-
do para hacerte la menor pregunta, sé 
, que tu corazón está sosteniendo una lu-
I cha terrible. 
—; Francisca!... 
—Déjame hablar. Tu honradez de co-
merciante y tu cariño de padre batallan 
de un modo tenaz en tu corazón. La 
| esposa que ama a su esposo sabe leer en 
sus ojos, j; yo comprendo lo que hace 
algunos días te preocupa; por lo mismo, 
adelantándome a tus deseos, he dado 
orden de vender mi casa de campo y 
mis dos carruajes. 
—¿Tú has hecho eso?—exclama -Ro-
bles juntando las manos en ademún ad-
mirativo, mientras que dos lágrimas de 
agradecimiento brotaij de sus ojos. 
—¡Vamos! ¡vamos! — vuelve a de-
cir Francisca—Lo que yo he hecho no 
debe admirarte, ni quiero que me lo 
agradezcas. ¿Te parece que yo podría 
dormir con tranquilidad al lado d? mis 
hijos mientras tú pasas las noches de 
I claro en claro buscando la manera de 
'salir de tus compromisos? No. Juan, no; 
i para naria necesito unos carruajes que 
¡ apenas uso; de nada me sirve una casa 
! de campo adonde sólo voy de tarde en 
; tarde en tarde a pasar un día. La ven-
| ta de estos objetos, puramente de lujo, I 
¡además del dinero que nos proporciona. I 
rebaja nuestro presupuesto más de 
ochenta mil reales al año. 
Robles, no encontrando palabras con 
! que demostrar su agradecimiento, se \ 
arroja en los brazos de su esposa y | 
derrama abundantes lágrimas, que des-
| ahogan su afligido corazón, 
i —Vamos, Juan, es preciso tener va-1 
lor en las adversidades; tú has sido po-
bre, como lo fué en otro tiempo mi pa-
dre. Dos bienes del mundo Dios los qui-
ta y Dios los da; es preciso, pues, re-
signarse. Cumple con tus compromisos, 
paga a todo el mundo y tranquiliza tu 
espíritu. La mayor herencia que un pa- \ 
dre puede legar a sus hijos es un nom-
br* sin mancha. 
—¡Ah! ¡Eres un ángel!—exclama Po-' 
bles ahogado en llanto.—Tus palabras 
derraman un consuelo indefinible en mi 
corazón; yo no quería privarte de esas 
comodidades a que estás acostumbrada 
desde hace algunos años, porque tú, 
Francisca, tienes un derecho legítimo. 
Indisputable, para retener la parte de 
tu dote. 
— A l unirme contigo, al entregarte mi ¡ 
mano, te entregué con ella mi corazón y | 
mi fortuna, y desde hoy en adelante te 
advierto que puedes disponer de mi do-
te como mejor te plazca; porque tú mis-
mo, Juan, que eres un hombre honra-1 
do, comprendes como yo que, cuando un . 
comerciante en los momentos de apuro 
Repara el dote de su mujer y suspende 
los pagos, no cumple como bueno. 
— E s verdad, es verdad, Francisca;' 
pero me horroriza el pensar que si la; 
desgracia continúa descargando sobre 
DI sus terribles golpes, puede conducir-1 
nos a la m>erla. 
—¡A la miseria! ¡ n h ! Viendo estoy. I 
querido Juan, que esta mañana tienes 
empeño de ver las cosas por la parte 
Báa negra. A la miseria no llegan nun- I 
ca las personas modestas y trabajado-1 
ras que reducen sus gastos al nivel de 
su fortuna; además, voy a darte un con- i 
sejo: tú Menes un padre anciano que 
vive en un pueblo de Aragón con cinco I 
o seis mil reales de renta que le pro-1 
ducen las tierras que le compraste. Pues I 
bien, esposo mío. haz el último sacrifi-1 
cío; remítele cuatro o seis mil duros más I 
para que aumente su renta. Dios no ol-
vida nunca las buenas acciones de los 
hijos, y el corazón mo dice que esta i 
obra de caridad, ejercida en los mo-
mentos en que nosotros vendemos nues-
tras fincas para' pagar a nuestros acree-
dores, ha de ser reproductiva, como el 
grano de mostaza de la Escritura. 
Aquel mismo día Juan José, después 
de satisfacer algunos créditos, remitió 
a su padre una letra de cinco mil du-
ros, girada contra un comerciante de 
Zaragoza. 
He aquí la carta que acompañaba a 
la letra: 
"Querido padre: Francisca, que es un 
ángel que Dios en su Infinita bondad ha 
querido colocar a mi lado, remite a us-
ted los adjuntos cien mil reales para 
que compre a la primera ocasión algu-
nos terrenos productivos, aumentando 
por este medio su modesta renta. 
"Sus nietos le envían en esta carta 
cien besos, y Francisca y yo deseamos 
de todo corazón estrechar a usted con-
tra nuestros pechos. 
"Su respetuoso hijo que le quiere, 
Juan José." 
Cinco días después pobles recibe es-
ta contestación: é 
"¡Dichosos los hijos que pueden ser 
caritativos con sus padres! ¡Benditos 
sean los jóvenes que no olvidan a los 
viejos! 
"Mañana, querido Juan, se extenderá 
la escritura de compra de un hermoso 
olivar, lindante con las viñas que po-
seo, y gracias a la generosidad de mi 
querida Francisca, añadiré un piso más 
a la modesta casita que os debo, para 
cuando vengáis algún verano a pasar una 
temporada con este pobre viejo que tan-
to os quiere. • 
"Vuestro padre,—Jorge Robles. 
"Posdata.—Dirás a mis nietos que les 
he comprado dos hermosas cabras las 
cuales, si no venís este verano, las re-
mitiré con una persona de mi confian-
za. Los adoro con todo mi corazón A 
Dios.' 
Robles corre a la habitación de su 
esposa a leerle la carta de su padre. 
—¿Qu. sientes en tu corazón al leer 
esas líneas?—le pregunta Francisca. 
—Una felicidad Inmensa, un placer 
Inexplicable que llena de alegría mi 
alma. 
—Pues bien, esposo mío; ahora sigue 
tu marcha, pórtate como siempre, rige-
te tu conciencia, deja venir los aconte-
cimientos, y si algún día la ruina viene 
a llamar a la puerta de nuestra casa 
diciéndonos: "Dejadme el paso franco; 
aquí estáis de más," entoncés saldre-
mos con nuestro hijos, la sonrisa en los 
labios, la frente serena y sin un grito 
en la conciencia que turbe nuestro tran-
quilo espíritu. 
razón. La desgracia e*-la mejor prueba 
para saber los quilates de un alma, pa-
—¡Francisca! ¡Francisca! —exclama 
Juan enajenado de gozo Yo Ignoraba 
el Inmenso tesoro que encierra tu co-
ra apreciar el valor de una mujer. ¡Dios 
te bendiga! 
¡Pobre Robles! El destino le deparaba 
aun golpes más duros. 
Pero no adelantemos los sucesos. Va-
liéndonos de la libertad que a todo no-
velista se le concede, vamos a trasla-
darnos a otro país distante de la vieja 
España, en donde nos esperan nuevos 
acontecimientos que narrar. 
LIBRO SEXTO 
EN E L OTRO MUNDO 
CAPITULO PRIMEPH 
E L GUI JOSE 
A esa hora en que el alba se halla 
indecisa en las puertas del Orlente, un 
hombre, que representa a lo más trein-
ta anos de edad, montado en un caba-
llejo de medio cuerpo y llevando a la 
grupa una pequeña maleta de viaje, ca-
mina por las hermosas veredas que cru-
zan en todas direcciones las riquísimas 
huertas de la ciudad de Puerto-Prínci-
pe. 
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(CUENTO) 
~y En el baluarís de L a Chapclle, cuan-
do casi todos los reclutas llamados a 
cumplir el servicio militar entonaoan 
alegres mentalmente las canciones 
que dentro de poco, en el vagón del 
feiocarril, cantarían a voz en grito 
para engañar la pena que s e J 1 ^ 9 
siempre al abandonar a los seres que-
ridos, dos muchchos venidos cada cuaJ 
por su lado, habíanse reunido VWO * 
la oficina de reclutamiento sin talw. 
se buscado y sin haber hecho nada 
para encontrarse. »• 
Los dos estaban Msfes, y al r e ^ s 
de sus compañeros, que se esforza-
ban para mostrarse alegres, a pesar 
de todo, parecían complacerse en su 
tristeza y en no querer distraerse de 
ellDe aspecto enteramente divorno, el 
uno con aire más bien de rico y mi-
serable el otro, dijérase que una sim-
patía común los había mutuamente 
atraído, harto so veía que uo tarda 
ran en hacerlo. 
En efecto. t»l «-abo de cinco minutos 
de examinarse, «1 que parecía rico p 
rigió la palabra al otro; 
—¿Dónde vás? 
—A ChartreS. ¿Y usted? 
E l pobre diablo no se atreva a tu-
ftar al que acababa de Interpelarle; 
su porte y su aspecto de gran señor 
le -imponían una reserva que no se 
jxp'iraba. 
—También a Chartres. ¡Qué casua-
lidad! De modo que iremos junios y 
que cuando lleguemos allí ü aremos ya 
amigos. ¿Quieres que lo eonmos des-
de ahora? 
—Con mucho gusto, si a usted no 
le desagrada. 
—Desde el momento que soy yO 
quien te lo.pide. . . Conque entendi-
dos. ¡Ah! Y puedes tutearm3, porque 
en el regimiento somos todos igua-
les. 
Y viendo que el otro le miraba con 
timidez, añadió: 
. —Digo, a no ser que esto te dis-
guste. 
—De ningún modo. 
—¿Y por qué estás triste?x 
--Porque mi madre se na quedado 
sola y no s6 cómo se laá compondrá 
la pobre. 
—-Eres hiio de viuda? 
—Sí. 
— Y yo también, y créeme o no me 
ero"», vero me he •sentido ntrsldp ba-
rí tí porqu?. me ha parecblD que los 
(l ib íiun l^j i (hamos e i U -.simi pj-
' .1. ión mor;"!, con Ir ir1!-}- a. em-
n re. que si mi madre so ha queda 
do s$1á y profundaente apenada, al 
m i'̂ ri :vo conduela la idea de que na-
da ha do faltarle durante mi ausen-
cia. 
— ¡Rf, os un gran consuelo!--crcla-
mó el otro, cuya frente se nubló. 
-¿('ómo te llamas? preguntó des. 
pués de una corta pausa el rico a su 
compañero. 
—Julio Cloutier. 
— Y yo. Pablo Bornard. 
Callaron otro rato y luego Pablo 
dijo a Julio: • 
—Sá quieres, prescindiremos de 
nuestros apellidos y no usaremos en-
tr«i nosotros más que nuestro.; nom-
res de pila. 
Una hora después descendieron del 
tren y a eso de las cinco lle^nron a 
Chartres. 
Pablo Bernard y Julio Cloutier ha-
bían hecho el viaje en el mismo com-
partimento, y no sólo parecían mucho 
más amigos que en el comienzo del 
viaje, sino que. además, la fisonomía 
del pobre se había iluminado con una 
sonrisa. 
¿Qué había ocurrido entre ellos pa. 
ra que el recuerdo de su madre, sola 
y llorando por su partida, no hubiese 
dejado en el rostro de Julio la huella 
de una tristeza que por la manan so 
veía impresa en él con señales profun-
das? Aislados de los demás, que se 
mostraban alegres y pasaban el tiem-
po del viajo lo más ruidosamente po-
sible. Pablo, aprovechando un momen-
to en que sabía que sólo su nuevo 
compañero podía oirle, habíale dicho: 
—Escucha: me pareces un buen mu 
s 
ñaré a mi madre al camposanto. 
Y lo hizo así porque a la mañana 
siguiente el coronel, a Instancias de 
PaJ<»o, le envió un permiso por veinti-
cuatro horas, evitándole el castigo en 
que había Incurrido por haber salido 
estando arrestado. 
¿ E s p u r a l a l e c h e q u e l e s d a U d 
a s u s n i ñ o s ? 
que no es nada deshonroso. 
—A pesar de todo... 
. —¿Aceptas? 
cnacüo y me figuro que quieres mucho! —No digo que sí ni que no. 
"OS especialistas en el desarrollo infantil 
^declaran cada d í a con mayor insisten-
cia, que l a dieta de los n i ñ o s debe incluir 
leche pura en abundancia. 
Todas las madres saben que la leche es 
esencial para l a salud y el crecimiento del 
n i ñ o ; pero son pocas las que saben con 
certeza de d ó n d e viene la leche que em-
plean ; si es o no de vacas sanas. ¿ Q u é im-
porta el precio que paguen, si l a leche es 
limpia, saludable y adecuada para la ali-
m e n t a c i ó n de sus hijitos? 
D e l a p u r e z a d e l a l e c h e d e p e n d e 
l a s a l u d d e l n i ñ o 
Ninguna madre compromete deliberada-
mente l a salud de su hijo. E l pensamien-
to que la domina y que excluye todos los 
d e m á s e s : ¿ C ó m o puedo mantener a 
mi n iño en estado de p e f e c t a s a l u d ? 
Sin embargo, c u á n t a s madres 
dan a sus hijos leche de pu-
dudosa y cuyas 
^cheCbndensac 
p. , tNOULZADA . 
reza cua-
lidades nutritivas les son desconocidas I 
S i U d . no da a su hijito l a leche m á s pura 
que puede obtener, e s t á U d . p r i v á n d o l o 
del alimento que su sangre y sus nervios 
necesitan para desarrollarse debidamente, 
y pone U d . en peligro l a salud del chiquito. 
£ L a L e c h e L o l i t a e s a b s o l u t e m a n t e 
p u r a 
Cuando alimenta U d . a su n i ñ o con la 
rica y sabrosa Leche L o l i t a , le d a el alimen-
to m á s puro y 'nutr i t ivo que se puede ob-
tener. E l nutrimento condensado de la 
Leche Lo l i ta r e ú n e los ricos elementos de 
la leche fresca de vaca—sin impurezas, y a 
que é s t a s han sido totalmente eliminadas 
durante el proceso de c o n d e n s a c i ó n — e n -
dulzada con azúcar p u r a de c a ñ a cubana. 
A p r o v e c h e p a r a s u n i ñ o l a r i c a 
p u r e z a d e l a L e c h e L o l i t a 
Compre hoy en la bodeea una lo*— 
Leche Lol i ta . 
Han pasado algunos años. 
Julio Cloutier y Pablo Bernard han 
terminado su servicio militar y Julio 
ha entrado en casa de Pablo en ca-
lidad de dependiente asociado. 
¿Hemos de añadir que jamás em-
pleado alguno fué más fiel a su princi-
pal y que a pesar de la diferencia de 
condiciones los jóvenes continúan sien 
do dos excelentes amigos, casi dos 
hermanos? 
Enrique Sebflle. 
Sntcríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S s ^ a l i f t i ^ ^ P ^ 
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i V e n c e e l a s m a r d e t i e n e e l a t a q u e ; 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - ! 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , ^ g u j e n - j 
d o e l t r a t a m i e n t o . * ' 
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DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE' 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & . L i b b y 
I d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
a tu madre. 
— ¡Y tanto como la quiero! 
—Yo también adoro a la mía; así ea 
que opino que nos entenderemos per-
fectamente. v« 
—-Y yo estoy seguro de ello. 
—Pues bien. ;.ine permites que te 
evite un cuidado? 
—¿Cómo? 
—Acepta de antemano lo que voy a 
proponerte. 
—No me opongo; pero antes deseo 
saber de qué se trata. 
—Puedes aceptarlo sin temor, por-
Que, ¿eres normando? 
—No; soy parifeiense. 
—Decididamente, estamos destina-
dos a entendernos. También yo soy 
de París, y por lo mismo, ya no va-
cilo en hacerte la proposición, que es 
la siguiente: soy rico; mi madre po-
see una gran fortuna, y no sabe ne-
garme nada.. ¿Me comprendes? 
Vas a permitirme que dé a tu madre 
| lo que le dabas tú cuando estabas con 
ella. 
—No, eso no; no lo quiero. 
—Pero lo quiero yo. ¿Somos o no 
soms amigos? Aparte de que rae lo de. 
volverás más adelante, cuando pue-
das. . . De manera que no admito que 
rehuses. 
—¿Y si más adelante no puedo de-
volvértelo? 
—Será como si efectivament me lo 
hubieses restituido. ¿ 
Durante una hora, Julio opuso di-
ficultades para aceptar; pero Pablo 
1 acabó por convencerle, y ocho días des 
' pués la pobre viuda de Cloutier reci-
bía en su buhardilla, en donde había 
vivido aquella primera semana con 
los sesenta céntimos diarios que ga-
naba, a fin de no tocar la modesta 
cantidad que s.U hijo le dejara, la visi-
ta de la viuda de Bernard, quien le 
llevaba veinticinco francos y le anun- | to do repente. 
ciaba para todas las semanas igual i Julio que estaba arrestado, no habla 
pensión. | podido obtener el permiso que en se-
G O M A S 
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G . M I 6 U E Z y C " 
S M I S I A D 7 1 - 7 3 . H A B A N A . 
Ya en el regimiento, y aunquj no 
pertenecían a la misma compañía, Pa-
blo Bornard y Julio Cloutier se habían 
hecho amigos inseparables. 
Apenas terminados los ejercicios, y 
as que tenían un momento de libertad, 
lo pasaban juntos. 
No habían buscado otros compañe-
ros; gustábales estar los dos solos, 
y aunque casi siempre era Pablo quien 
pakaba, no había el menor ánimo de 
lucro en el que se beneficiaba de aque-
lla liberalidad. 
Justo es decir, sin embargo, que Ju-
lio hacía de cuando en cuando, fae-
nas para otros soldados y que las gra-
tificaciones que por ello conseguía las 
gastaba siempre con Pablo. 
Cuando esto sucedía decíale a su 
compañero: 
—Hoy pago yo. 
- Y mientras le quedaba un céntimo, 
Pablo le dejaba hacer, no para obli-
garle a gastar su dinero, sino para no 
ofenderle. 
Desgrciadamente, Julio no tenía 
muy buen genio y con frecuencia le 
arreataban. 
Pablo, que nunca sufría el menor 
castigo, no tenía entonces a su amigo 
para salir y se aburría soberanamen-
te; pero no se lo daba a comprender 
al otro para que no se entristeciese 
aún más. 
Un día llegó una noticia horrible: 



































A/siLíNCO D E 
Híl̂  
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
7722 alt. 2d.-19 a. 
A L P U B L I C O C U B A N O 
Ofrecemos uno de los Reconstituyen-
tes más poderosos que jamás se hun 
puesto a su alcance. 
Su nombre es 
N U X I F I E R R O 
(marca registrada), cuyo nombre deriva 
de dos de los Ingredientes que lo com-
ponen, Nux Vómica y Protoxalato de 
Hierro Los dem*5 ingredientes son: He-
moglobina, glicerofosfato de calcio y de 
sodio, carbonato de calcio y arrenal. 
Muchos de los señores médicos y far-
maceütlcos son de opinión que estos In-
gredientes, sabiamente combinados co-
mo lo están en la fOrm"la del NUXI-
FIERRO. forman uno de los tónicos re-
constituyentes más eficaces que boy día 
se conocen. 
Personas pálidas, nerviosas y enfer-
mizas encontrarán en NUXIFIÉRUO el 
tónico que les bace falta. Personas dé-
biles, gastadas, sin fuerzas ni deseos 
para seguir- luchando por la vida, en-
contrarán en NUXIFIERRO el reconsti-
tuyente, que en pocas semanas les de-
volverá sus fuerzas y vitalidad. Perso-
nas sin apetito para las comidas o que 
padezcan de dispepsia atónica, encon-
trarán en NUXIFIERRO el remedio que 
corregirá su mal. 
Si desea usted que un abundante cau-
dal de sangre roja vuelva a c'orrer por 
sus venas, "nuvlflerre" su organismo, es 
decir, tome NUXIFIERRO. Si desea us-
ted comer con gusto y que su estóma-
go vuelva a digerir con facilidad, nuxl-
fierre su organismo, tome NUXIFIE-
RRO. SI desea usted encontrarse ágil, 
fuerte, con nervios de acero y listo 
para la lucha y los goces de la vida, 
nuxlflerre su organismo. Haga la prue-
ba con NITXIFIERKO por algunas sema-
nas y con seguridad que nunca le pe-
sará. 
Tenpa cuidada de que le vendan NU-
XIFIERRO, con envoltura color de rosa 
v con el nombre el fabricante, DR. BEC-
KEU MEDICINE CO. 
Pida NUXIFIERUO y no acepte nin-
gún otro. 
Procúrelo en las farmacias y con se-
guridad en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Barrera. Taquechel y Majó y 
Colomer, de la Habana. 
alt 
guída solicitara, a fin de poder asistir 
al entierro de su querida muerta, 
y ni siquiera babía podido comunicar 
a su amigo la triste nuera. 
Abrumado por el dolor, reflexiona-
ba en un rincón del cuarto del arresto 
sobre lo que podría hacer para evitar 
que la pobre mujer fuese llevada al 
cementerio sola como un perro, cuan 
lio la casualidad hizo que le desig-
naran para una faena. 
Quiso aprovechar aquella suerte Inés-
perada para pedir a Pablo que se ocu-
pase en el entierro de su pobre madre; 
pero Pablo no estaba en el cuartel. 
¿Qué hacer Al día siguiente no s© 
presentaría, de seguro, otra coyuntu-
ra favorable como aquella. 
(El cabo de guardia estaba de espal-
das. 
Subir al dormitorio .vestirse, v^iver 
a bajar y saltar la pared fué para el 
cosa de un momento. 
Tres horas después hallábase en 
París, y cuál no sería su contento ?i 
encontrar velando el cadáver de su 
madre a su amigo Pablo Bernard, 
quien había pedido una Ucencia para 
poder sustituir a "su hermano," im-
posibilitado de acudir al entierro. Los j 
dos muchachos se abrazaron y besa-
ron con efusión. 
Después Pablo intentó convencer a j 
Julio de que debía volver al cuartel; i 
pero aquél no quiso hacerle caso. 
—Castigado por castigado, acompa- I 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
DE TODAS LAS FORMAS 
N TODOS LOS COLORES 
CALZADO I*5' 
EN ^ 
AVISAMOS POR E S T E MEDIO A NUESTROS NUMEROSOS C L I E N T E S QUE ESPERABAN 
PAÑOL, QUE ACABAMOS D E R E C I B I R UNA D E LAS GRANDES REMESAS QUE TENIAMOS 
. | ADUANA. 
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| ^En Caridad Padilla salló ayer con 
• 575 toneladas de carga. "* 
Los vapores Guantánamo y Fronte--
* ra están en la Habana. 
n ano para dejar Ubrs In« |.Jli 
cree n̂ p i aelle8 arcnerales 
foletas . ^ J n catorce días^ Hay 
tiempo inse* 
a1f XBCESITARAN 15 DIAS 
* la tarde de ayer continu6 
DurallX.iAn de mercancías de los 
I» ^ r S e Caballería para el Cernen-Vi les de CaDai- -
? ' S i n i ó n de la Administración 
S a n a n a para dejar limpio de 
de la foletamente toda la explana-
V c o f ^ a e l l e S i desd6 Caballería 
da de ¿«n Francisco, se necesitarán 
basta San r 
c3torCtnrt Havana Dock rindió ayer 
W cu informe relativo al número 
tâ e f" endiente8 de extracción. 
d8e ¿ ienden a un_total de 153.064. 
E L TIEMPO 
„ «.n Informes del Observatorio 
Seg i a la Capitanía del Puerto, 
^•^no se mantiene Inseguro, 
el tiejPO rfaecjbId0 noticla8 de existir 
depresión atmosférica desde la 
¿ Puerto Rico, hasta la de San 
!sl84 L l marcando el barómetro 758 
C í S e r a y 756 en la segunda. 
611 .anihio bay datos de una gran 
^ ^ ^ S r i c a en Eureka Califor. 
ajf donde el barómetro ha subido a 
'ti6ñ Water Bureau de Washington 
¿ d e r a esa subida de gran impor-
tancia-
OTROS INFORMES 
MTQS informes de Washington dicen 
" el ciclón, a las 9 y 30 dt ayer, 
•«ha desde Cabo Henry a Charleston 
Snuyendo en intensidad y con 
níencla a dirigirse a las costas de 
J Carolina del S u r ^ 
E L MONTEVIDEO 
m vapor español Montevideo llegó 
•in novedad a Nueva York en viaje 
desde la H a b a n a ^ 
E L CATALUñA 
El vapor español Cataluña llegó 
. ayer a Norfolk con el propósito de to-
| mar carbón y seguir viaje a España. 
. Para Nueva York saldfá sobre el día 
29 del corriente el vapor español Bue-
> nos Aires. 
No irá esta vez a México. 
E L BAR HARBORD 
Procedente de Norfolk y conducien-
do carbón mineral llegó ayer tarde 
el vapor americano Bar Harbord. 
E L BRONCHD 
Procedente de Jacksonville llegó 
ayer tarde el vapor americano Bron. 
cho que trajo carga general. 
E L REGINA 
Con dos lanchones a remolque en 
lastre llegó ayer tarde el vapor cuba-
no Regina. 
E L PATRIA E N REPARACIONES 
Mañana o pasado atracará a loa 
! muelles de la Viuda de Gamlz el buque 
escuela Patria que va a hacer repara-
ciones en las máquinas. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Julián Alonso tiene anunciada su 
• salida, de Santiago de Cuba para San-
to Domingo, en el día de hoy. 
j E l Habana llegará hoy a Baracoa. 
E l Villas salló de Manzanillo para I 
i Cíenfuegos. 
BJ Reina de los Angeles está en Man ' 
j zanillo. 
El Purísima Concepción salló ayer ! 
de Cíenfuegos. 
E l Campeche está en Río Blanco. 
L a Fe está en Caibarién. 
El Julia está en viaje a Nueva York, 
i E l Gibara salió antier de Maracalbo 
para Curazao. 
| E l Antoliu del Collado está en viaje 
j do Vuelta Abajo a la Habana. 
E l Ramón Marimon salió antier de 
Rntiaeo de Cuba para recnrrA»" truina 
los puertos de la costa norte. Condu. 
1 ce 1,700 toneladas de carga. 
E l Eduardo Sala está cargando, 
i E l Caridad Sala está cargando en 
la Habana. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Miami embarcarán hoy los se-
ñores Santiago Bueno, Justo Núñes 
y familia, Mario Russ. Eduardo Es -
trada. Pedro Diez, Julia A. Crespo, 
Concepción Meneses, Bernabé Arteaga 
y familia, Isabel y Gerardo González, 
Domingo Beltrán y familia, Ricardo 
Sirven y familia, Enrique Fernández, 
Eva Rodríguez, Manuel Llerandi y fa-
milia, Regina Ramos, Rafael rodrí. 
guez, Rafael Cower, José Lezarse, Ma-
nuel López, Pedro Gil, José de la Tó-
rnente, Gilberto Beltrons, Manuel Pa 
radela. Joaquín de la Torre, Oscar Bir 
minman, Enrique Gállame y familia, 
Gerónimo Bueno y otros. 
DTONISTO MARRON Y VELASCO 
Ayer tarde se efectuó el sepelio del 
que en vida fué correcto caballero, 
don Dionisio Marrón y Velasco padre 
de nuestros amigos los señores Dioni-
sio y Rafael Marrón, empleados de la 
Flota Blanca a quienes al igual que 
sus demás iamiliares damos, nuestro 
pésame. 
E L H E N R Y M. F L A G E R 
E l ferry Henry M. Flager llegó ayer 
tarde de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
ROBOS 
Luis Marón, Jofe de la Policía Espe-
cial de la Porí Dock denunció que el 
vigilante 26 de dicho muelles hslló 
qire una caja do calzado que contenía 
once pares tv faltaban diez. 
Camilo Pafiño patrón del bote dü 
carga Rafael Lóyez, denuncio que de 
la carga de dicha embarcación se han 
llevado varios objetos. 
t f i d a ñ m i m 
S L U B R I C A N T E S 
D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
N o h a g a u s a r a c e i t e l u b r i c a n t e d e i n í e r i o r c a -
l i d a d e n s u m a q u i n a r i a . B u e n a s m a q u i n a r i a s h a n s i -
do p u e s t a s f u e r a d e s e r v i c i o p o r l u b r i c a r l a s c o n 
a e e U e s d e i n f e r i o r c a l i d a d . S i V d . d e s e a o b t e n e r 
a c e i t e s y g r a s a s d e s u p e r i o r c a l i d a d i n s i s t a e n l o a 
f a b r i c a d o s p o r 
TTS ESPAÑOL GENEROSO, B E L L O 
TIPO LATINO 
Se prepara la prestigiosa so:Í2dad 
''Cuba", en el apogeo que dijera, cíe 
su gloria, a celebrar la inmortal efe-
mérides cubana del memorable 10 de 
Octubre, celebrando doble aconteci-
miento; el primero, la fecha históri-
ca y la segunda, bu hermosa flores-
cencía, pues, por virtud de un i orno 
alentador derroche de entusiasmos, 
fccaban sus sostenedores de hacer un 
verdadero palacete que hace honor 
al nombre de Cuba en el extranjero 
Chiba celebrará su fiesta con bastan, 
te esplendidez, a cuyo efecto, y para 
coronar dignamente empeño tan no-
ble, con gian diligencia he visto tra-
bajando un joven español, el señor Pa-
co Sosa, 
L a lista de los oradores es magni-
fica; en ella figuran lo mejor que te-
nemos, dominadores de la tribuna, bri-
llantes en la concepción y elegantes 
en el decir como los señores Raúl Al-
pízar y Santiago García. También pa-
ra ose día la sociedad "Cuba'' publi-
blicará un ejemplar único de una es-
pecie de revista dedicada íntegramente 
a Cuba sociedad v Cuba patria. 
Siempre que "Cuba" ha tenidtf ne-
C o n t r a s t e s e n l o s C á l c u l o s 
A n t e s , e l c a l c u l e c o n s t i t u í a l a t a r e a d e m a y o r t r a b a j o m e n t a l e n 
l o s n e g o c i o s . E l c á l c u l o d e c o s t o s , d e s c u e n t o s , t i p o s d e i n t e r é s , 
p o r c e n t a j e s d e g a n a n c i a s o d e p é r d i d a s , e t c . , r e p r e s e n t a b a d í a s y 
d í a s d e t r a b a j o e n q u e l o s t e n e d o r e s d e l i b r o s h a b í a n l l e n a d o c u a r -
t i l l a s d e p a p e l c o n n ú m e r o s y o p e r a c i o n e s d i v e r s a s a n t e s d e o b t e n e r 
e l r e s u l t a d o final 
P o r e s a c a u s a s e i d e a b a n t o d a c l a s e d e p r o c e d i m i e n t o s a b r e v i a d o s , p e r o , a s í 
m i s m o , l o s c á l c u l o s e r a n l a r g o s y p e s a d o s . P o r o t r a p a r t e , l o s r e s u l t a d o s n o 
e r a n s i e m p r e e x a c t o s , p u e s e s b i e n s a b i d o q u e e l c a n s a n c i o m e n t a l , p o r l a m o n o -
« t o n í a d e l o s c á l c u l o s y e s c r i t u r a d e n ú m e r o s , s o n c a u s a s f r e c u e n t e s d e e r r o r e s . 
H o y d í a e l c á l c u l o n o e s l a t a r e a e n g o r r o s a d e é p o c a s p a s a d a s . L a C a l c u l a -
d o r a B u r r o u g h s h a c e e s t e t r a b a j o c o n r a p i d e z y e x a c t i t u d . L a s i m p l e d e p r e s i ó n 
d e c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s t e c l a s p e r m i t e o b t e n e r u n r e s u l t a d o i n m e d i a t o q u e s e 
p r e s e n t a c l a r a m e n t e a l a v i s t a e n l a s r u e d a s a c u m u l a d o r a s a l frente d e l a 
m á q u i n a . 
U s a n d o l a s E n r r o u g h s s e p u e d e n r e a l i z a r l o s c á l c u l o s e n l a m i t a d d e l t i e m p o 
q u e s e e m p l e a b a a n t e s . L a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s t a m b i é n p r o t e g e a l p e r s o n a l , 
e v i t á n d o l e c a n s a n c i o i n t e l e c t u a l y c o n v i r t i e n d o e l c á l c u l o e n s i m p l e t r a b a j o d e 
r u t i n a 
A g e a t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n C u b a 
P R A N K R 0 B 1 N S ( U 
• H A B A N A • 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
//c 
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E s t a f á b r i c a l l e v a 6 5 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n 
l a f a b r i c a c i ó n d e a c e i t e s y g r a s a s y p o n e a s u s ó r -
d e n e s s u c a e r p o d e i n g e n i e r o s , q u i e n e s a s o l i c i t u d 
v i s i t a r á n s u s p l a n t a s y t a l l e r e s p a r a r e c o m e n d a r a 
bus m e c á n i c o » l o s a c e i t e s y g r a s a s m á s m á s a p r o -
p i a d o s e n e l u s o d e s u m a q u i n a r i a . 
E s t o s a c e i t e s s o n r e f i n a d o s d e a c e i t e s c r u d o s 
d e b a s e d e p a r a f i n a d e l o s m e j o r e s c a r a c t e r e s , d e -
d e b i d a m e n t e m e s c l a d o s g a r a n t i z a n d o e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s . 
P o d e m o s b a c e r e m b a r q u e d e s d e N e - w Y o r k o 
d i r e c t a m e n t e d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . 
E s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s p r e c i o s q u e g u s t o s a m e n t e 
ce l o s e n v i a r e m o s . 
D E J E QUE POSLAai HAGA DESA. 
P A R E C E R SUS GRADOS RA-
PIDAMENTE 
cosidad de mi pluma en el DIARIO, 
con placer la he servido, máxime ha-
biéndose realizado tanto en su favor 
por cubanos cuanto por espaoles. 
Deber ha sido, por cuanto se trata 
de una entidad latina, que por igual 
ha dado calor bajo su gloriosa bande-
ra a los unos y a los otros. 
Y «¡snañolea y cubanos en todat, sus 
secciones, en todo tiempo y satisfac-
toriamente, en perfecta identidad de 
pareceres, han marchado juntos, tra-
bajando hombro con hombro, por la 
prosperidad de "Cuba," como por Va 
prosperidad de la delegación local 
del "Centro Asturiano." 
F R A N K R D B I N S f O . 
HABANA • 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
Si usted tiene granos actüe rápi. 
c'j.mente en este consejo; no puede 
hacerle daño, y sí con toda probabi-
lidad lo será de mucho beneficio. Pro-
véase de .Poslam y aplíquelo directa-
mente sobre la parte afectada esta no-
che y vea la notable mejoría a la ma-
ñana siguiente; y si le agrada conti. 
núe el tratamiento y se sorprenderá 
por la rapidez y efectividad de este 
maravilloso medicamento. Una vez co-
nocedor de lo que Poslani puede ha-
cer, hallará usted entonces muchas 
maneras de aplicarlo para utilizar sus 
propiedades cicatrizantes. Se vendo 
en todas partes. Para una muestra 
gratis escriba al Emergency Labora-
tories, 243 West 47th Street, New York 
City. 
E l jabón Poslam, elaborado con 
Poslam, le beneficiará la piel, usán-
dolo diariamente en su toilette y ba-
ño. 
E n la calle oe División,, cerca de la , 
iglesia Católica, tan cerca que tal pa-, 
rece que a Dios se ve cara a cara, en 
una modesta casita que bonito jardín 
precede sentada en la cómoda hamaca | 
que en el portal pende, y desde ^onde 1 
se ve la calle a través de la verde I 
celosía de la tupida enredadera que 
teje sus corvas guías a lo largo del 
abanico de cuerdas allí artsticamente 
construido en horas tibias de los atar-
deceres, se sienta, abandonándose al 
suave vaivén del pendiente asiento; 
una joven hija de español y cubana 
nacida bajo el ardiente sol del trópico, 
allá en el país que con el cristal d^ 
su linda, baña el undoso Yumurí. | 
Eota joven también es cubana, pro-1 
tegió su cuna el hermoso pendón cas-
tellano, el mismo que el gran descu-
bridor en diestra llevó en su frásil 
carabela, al descubrir y pisar la ná-
yade antillana que ante sus ojos sur-
gió, como emergiendo con su blanco 
collar de espumas esornada de entre 
las intranquilas ondas del Caribe. 
También trigueña, el alma en las 
pupilas, la noche en el cabello y en la 
sonrisa algo así cual si del Paraíso 
las áureas puertas se abrieran, mos-
trando a nuestra vista las bellezs des. 
lumbrantes de un edén. Julia Lastres 
se llama. Elegida de Dios, dotóla sabia-
mente, en gallardo maridaje de seráfi-
co rostro, airoso continente, la senal-
llez de una virgen y un corazón im-
perio de bondades. 
Elegante en el vestir, modesta y ge-
nerosa, es el verdadero tipo de la mu-
jer de la raza latina. 
Verla, conocerla, tratarla y no ad-
miraila es imposible. Blasón de or-
gullo de nuestra sociedad, a diario se 
Ja rinde merecida pleitesía. i 
Octavio J . Monte res f. 
Septiembre 20. 
D e S a n i d a d 
E L I X I R E S T O M A C A L 
PLANOS PARA. EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado y rechaza-
do en el día de ayer los planos si-
guientes : 
Aprobados: Santo Emilia solar 2, 
MI50, de Benito Pubillones; Ce/ro y 
Márquez, de José Ablanedo; CuetO) 
entre Compromiso y Herrera, de Ra-
món Ramírez;. Milagros, en S. An-
tonio y J . A. Saco, de Julián Alenta-
do.; Lealtad, número 102, de J . Per-
tierra; S. Julio SI9-10 M|35, de Pe-
dro Torres; Manuel de la Cruz, nú-
mero 35; de Francisco Rivacoba; Ani-
mas, número 191 y 193 de Alberto M. 
Betancourt; Zapotes y Flores de 
Fuente Presa v Cfv; 21 entre B y C , 
Vedado, de Eduardo Desvernine; Sn. 
José, número 7, de Evaristo García 
y Centro Castellano de Vicente Gó-
mez. 
Rechazados: Colón, entre Daoiz y 
Velarde, de Luciano González. Indí-
quese a qué se destina el coberti-
Enna y Justicia, de Charles W. 
Benson. Carece pasillo de 50 cms. 
adjunto a la ampliación; Escobar 
número 6, de Bartolomé Sagaró. Ba. 
ño. carece ventilaqón a su propio 
patio. Carece 15 por ciento de patio 
en planta alta; Montoro, entre Bru-
zón y Lugareño. Cuartos X , carecen 
36 M., 0.03. Dejpra pasillo de 50 cms. 
por ambos costados y San Anastasio 
S 10 M'24, de Julián Alfonso. Carece 
pasillos de 50 cms. por el costado Iz-
quierdo (saliendo.) 
A m s r t i z a c i ó n d e B o n o s 
E l señor secretario de Hacienda se 
ha servido fijar el viernes 15 de oc-
tubre próximo ,a las nueve de la ma 
ñaña, para que se realice el 15o. sor-
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u i d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
(ADYESTENCIA) 
A s e g ú r e s e Q u e . l a p a l a b r a 
V e r m i f u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
I . A . F A H N E S T O C K C O . , 
PETTSBURGH, P A . E.U.deA. 
teo, de quinientos bonos de la Deuda 
Interior, equivalente a un valor de 
50.000 pesos. 
F o o t B d l l 
Conforme hemos anunciado, loá 
matchs que se celebrarán en Cuatro 
! Caminos Park, mañana domingo, re-
sultarán de gran interés. Los Cana-
rios que pertenecen a la segunda ca-
tegoría, van a la lucha, con gran 
confianza de derrotar al equipo Ha-
bana y por su p^rte los habaneros 
afirman que la victoria la tienen en 
el bolsillo. Pero todos estos comen-
tarios, resultarán aventurados, has-
ta que no se encuentren en acción 
ambos equipos; en el "campo de la 
batalla", en donde se demuestra la 
pujanza para alcanzar la victoria. 
También el juegQ entre los equipos 
de primera categoría Hispano y Olim-
pia, será reñidísimo, pues los dos 
equipos poseen ju5?dores con gran-
des conocimientos del sport. Entre 
los partidarios de estos clubs existo 
gran entusiasmo para presenciar es-
tos juegos. 
Lo úmeo que nos falta desear, ea 
que a Madame la Lluvia no se le 
ocurra aparecerse por los contornos 
de Cuatro Caminos Park, el domingo. 
Según noticias que hemos adquiri-
do de un distinguido y entusiasta 
miembro de la Federación Nacional, 
hay en proyecto una gran fiesta de-
portiva que se celebrará el día 10 
de Octubre. 
I ES ÜEI. . ' rérez' 
STflHo Peros, 
Secretario. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A ' 
R I Ñ A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
V A P O R 
V i c t o r i a d e L a r r í n a g a 
í*60** n L 6 ? conoclmiento de los 
n^Pom,- P 68 dQ la3 mercancías 
fla8gow desde Liverpool y 
r^ioajra'' 61 vapor "Victoria de 
VsosYo Zl .t0m6 Puert0 el dIa 5 
^biéa(losft í;r03cimo Pasado, que no 
acar s! v0nse&uido muelíe donde 
M^ea B^a resuelto efectuar la 
0̂nes est^arfdos Por 1" condl-
^atos V ^ P ^ a s en los conoci-
lanas Havana Coal No. 2, Havana 
Coal No. 9. B No. 3, B No. 4 y Cata-
lina y en las goletas "Amelia r*' y 
"Paulita" No. 23, lo que notificamos 
a los interesados para que si lo creen 
conveniente, cubran el riesgo o los 
riesgos que tales mercancías puedan 
correr mientras permanezcan a bor-
do de las nombradas embarcaciones. 
Galbá-i, Lobo & Co., S. 
Agentes Generales. 
leños, en las cha- 35577 
E S 
^ N O D R I Z A 
d e P e r f e c c i ó n 
S e h a c o n s t i t u i d o e n 
A M A D E L E C H E . 
SIEMPRE LISTO-PURO-IGUAL 
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por !os médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 3fgedsat¡oñ« y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e\ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
P U D G ñ T I N A SA,ZDE MRIQS.Cura e s t r e ñ i m i e n t o podiendo 
U I \ M n l l l l n , c o n s e g u i r s e c o n s u i * o u n a d e p o s i c i ó n diaria, 
L o s e n f e r m o s bil?Dsos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
Intestinal, s e c u r a n c o n la P U R Q A T I N A q u e e s t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D E V E N T A F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D C E S P A Ñ A ) 
Estos hornos están instalados dando espléndido resultado en las panaderías siguientes: 
CIENFUEGOS "PANIFICADORA" 5 HORNOS 
HABANA "GALLO D E ORO'' 1 HORNO. 
HABANA "LA FLOR DE PANDO" 1 HORNO 
QUIVICAN "LA COMPETIDORA" 1 HORNO 
ESPERANZA "LA REINA" 1 HORNO 
ATENCION 
Estos hornos puedén ser construidos de dos y tres pisos, segUn requiera la capacidad del local. 
También me hago cargo de la construcción e instalación completa de las panaderías y dulcerías. 
G a s p a r G a r c í a , O b r a p í a 1 1 3 . T e l f . A - 3 6 S 2 
36094-111 26s. 
S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 Q \ A R f O ; D E i L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
d e 
c o n c i e n c i a 
P o r T a n c r e d o P i n o c h e t 
D O C U M T N T O S D E L A H O N R A D E Z 
H U M A N A 
¿ E s e l h o m b r e i n s t i n t i v a m e n t e h o n -
r a d o ? ¿ S i u s t e d s u b e e n u n t r a n v i a 7 
e l c o n d u c t o r o l v i d a c o b r a r l e e l p a s a -
j e y u s t e d p u e d e b a ; a r i m p u n e m e n -
te s i n p a g a r , ¿ l o h a c e u s t e d ? N a d i e 
lo v a a s a b e r , f u e r a de s u p r o p i a c o n 
c i e n c i a . ¿ E s é s t a u n i m p e r a t i v o c a t e -
g ó r i c o q u e l e o b l i g a a p a g a r ? Y s i | 
s e s i e n t e t e n t a d o a a p r o v e c h a r e l de s -
c u i d o d e l c o n d u c t o r ¿ s u c o n c i e n c i a 
no lo m o l e s t a a u s t e d e l r e s t o d e l 
d í a ? 1 
E s t a s p r e g u n t a s q u e h a g o a l l e c t o r 
m e l a s s u g i e r e u n d e t a l l e m u y i n t e -
r e s a n t e d e l d e p a r t a m e n t o de c o n t a b i -
l i d a d de a l g u n a s g r a n d e s c o r p o r a c i o -
n e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . E s t a s c o r -
p o r a c i o n e s , m u y e s p e c i a l m e n t e l a s 
e m p r e s a s de f o r r o c n r r i l e R . t i e n e n l a 
s e c c i ó n " F o n d o s de C o n c i e n c i a " ¿ Q u é 
s o n e s t o s f o n d o s ? 
S o n e l d i n e r o q u e c l i e n t e s i n e s c r u p u 
l o s o s n o h a n p a g a d o a l a c o m p a ñ í a y 
q u e d e v u e l v e n d e s p u é s p a r a a l i v i a r ; 
s u c o n c i e n c i a . E s y a t a n f r e c u e n t e ! 
e s t e c a s o que m u c h a s c o m p a ñ í a s t i e -
n e n u n f o r m u l a r i o p a r a c o n t e s t a r l o s j 
c a s o s e n q u e e l d i n e r o no se e n v í a , 
a n ó n i m a m e n t e y se d a u n a d i r e c c i ó n 
p a r a c o n t e s t a r . H e a q u í l a f ó r m u l a 
q u e u s a u r a c o m p a ñ í a de f o r r o c a r r i -
l e s . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : A c u s a m o s r e c i -
b i d o de s u c a r t a de . . . e n que n o s 
e n v í a g i r o p o r $ . . . . e n p a g o de 
u n v i a j e que u s t e d h i z o de . . . . 
a . . . . e n n u e s t r o f e r r o c a r r i l s i n 
p a g a r e n a q u e l l a o c a s i ó n e l b i l l e t e r e s -
p e c t i v o . A g r a d e c e m o s a U s t e d s u h o n . 
r a d e z a l e n v i a r n o s e s t e d i n e r o y e s -
p e r a m o s (fue s u c o n c i e n c i a d e s c a n s a 
t r a n q u i l a d N o s o t r o s l e p e r d o n a m o s 
ñ o r l a i n j u s t i c i a q u e c o m e t i ó e n a q u e -
l l a o c a s i ó n . í ) e u s t e d A t t o . s . s . . . . 
, E s e n l o s f e r r o c a r r i l e s d o n d e h a y 
m á s a m e n u d o f r a u d e s h e c h o s p o r e l 
p ú b l i c o a l a s c o m p a ñ í a s . E s t o s e ex -
p l i c a , n a t u r a l m e n t e , p u e s e l l a s t i e n e n 
yima c l i e n t e l a de m i l l o n e s y m i l l o n e s 
de p e r s o n a s de t o d a s l a s e s f e r a s y 
f n n d i c i o n e s de l a v i d a . Y es t a m -
b i é n r e l a t i v a m e n t e f á c i l e n l o s f e r r o -
c a r r i l e s b u r l a r l a v i g i l a n c i a de l o s 
e m p l e a r l o s y v i a j a r s i n p a g a r e l p a -
s a iV r e s p e c t i v o . 
D e u n a s e r i e de c a r t a s q u e h e v i s -
to r e p r o d u c i d a s p o r m e d i o de c l i s é s , 
cot>ío l a s s i e u i e n t e s : 
" H a c e c i n c o a ñ o s c o m p r é 300 t r a -
v i e s a s u s a d a s de s u c o m p a ñ í a , l a s p a -
s m é s i m a y o r d o m o . D e s p u é s c o m p r é 
Hfi m á s oue n u n c a p a g u é . E n c o n s e -
c u e n c i a , debo a l a c o m p a ñ í a e l d i n e r o 
r e s p e c t i v o , c o n s u s i n t e r e s e s , q u e e n -
v í o a d j u n t o . " 
D Ü R A B L A 
E m p a q u e t a d u r a e n P l a n c h a s . 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a l . 
E m p a q u e t a d u r a e n A r a n d e l a s . 
T u b o s d e V i d r i a p a r a N i v e l e s . 
D i s c o s p a r a V á l v u l a s . 
F U E R Z A , 
G r a n d e E x i s t e n c i a p a r a 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
E M P A Q U E T A D U R A E N A R A N D E L A S 
LEMAS BE "DURABLA" Y SUS PRODUCTOS. 
C A L I D A D . D U R A C I O N . 
" A l s a l i r 
m í e n \ ino 
a p o d e r é do 
p u é s m e h e 
l o d e v o l v e r 
e l v a l o r de 
t i e m p o que 
e n v í o $ 1 . 0 0 
de e s a c i u d a d e n 1908, co -
de s u s r e s t a u r a n t e s "y m e 
u n o de l o s c u c h i l l o s . D e s -
c o n v e r t i d o y deseo , no s ó -
e l c u c h i l l o , s i n o t a m b i é n 
a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e e l 
lo h e t e n i d o , p o r l o c u a l ¡ 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i l o s 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A S I S E G A R A N T I Z A N L O S B U E N O S P R O D U C T O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
c 7696 2d-18 
" M i e n t r a s f u i e m p l e a d o de u s t e d e s . i c a s de l o s fondos de c o n c i e n c i a n o 
m e s e r v í m u c h a s v e c e s r a c i o n e s d e : a p a r e c e n c a s i m u j e r e s . j u z g a r p o r 
s a n d í a a que no t e n i a d e r e c h o . E s t o l a s f i r m a s , o c u a n d o n o h a y t a l e s 
l a s t i m a m i c o n c i e n c i a d e s d e e n t o n c e s , ¡ f i r m a s , p o r l o s r a s g o s de l a p l u m a , se 
y p a r a q u e d a r t r a n q u i l o l e s e n v í o h a podido e s t a b l e c e r q u e e l n o v e n t a 
$ 1 0 . 0 0 " . 
" S i u s t e d e s se s i r v e n r e c i b i r l o s 
$21 .00 a d j u n t o , m e h a r í a n u n s e ñ a l a -
do s e r v i c i o a l i v i a n d o m i c o n c i e n c i a . " 
" H e r e s u e l t o v i v i r u n a v i d a c r i s -
t i a n a y p o r eso l e e n v í o $ 5 . 0 0 q u e no 
p a g u é e n u n a o c a s i ó n e n s u f e r r o c a -
r r i l . " 
p o r c i e n t o de los que d e v u e l v e n d i n e -
r o e n e s t a f o r m a s o n h o m b r e s . 
¿ P o r q u é ? ¿ E s que l a m u j e r se a r r e 
p í e n t e d i f í c i l m e n t e de l a s f a l t a s q u e 
c o m e t e , o es que c o m e t e , p r o p o r c i o n a l -
m n t e , m e n o s f a l t a s que e l h o m b r e ? 
G a l a n t e r í a o b l i g a . C r e a m o s que es lo 
ú l t i m o lo q u e o c u r r e . 
¿ P o d r í a m o s d e c i r que e s t o s " F o n -
dos de C o n c i e n c i a " s o n u n a p r u e b a de 
l a h o n r a d e z h u m a n a ? ¿ O d e b e m o s c a -
t a l o g a r e s t a s a c c i o n e s de a l g u n o s a r r e 
" S í r v a s e r e c i b i r $ 2 0 - 0 0 . S ó l o n e c e 
s i to d e c i r l e s que h i c e a l g o h a c e a l g u , 
nos a ñ o s y q u e a h o r a , d e s d e q u e h e ¡ ^ n t Í d o s c ° m o caS03 r a r o s a i s l a d o s , ; 
s i d o s a l v a d o p o r N u e s t r o S e ñ o r J e s u - ! aUe v̂û dos, p a r e c e n m u c h o s e n s í , 
c r i s t o ,me p a r e c e m u y r e p r o c h a b l e . " ¡ J que r e a l i d a d p o c o s c o m p a r a -
dos c o n e l n u m e r o de l o s d e l i n c u e n -
" S i r v a n s e a c e p t a r l o s $ 1 6 . 0 0 q u e ¡ t e s J a m á s s e a r r e p i e n t e n ? E l t e - , 
i n c l u y o , que p e r t e n e c e n a e s a c o m p a - r o r e r o de u n a e m p r e s a de f e r r o c a r r i - 1 
Q j a > " l e s q u e t i e n e c u a r e n t a y c i n c o m i l i 
e m p l e a d o s y t r a n s p o r t a d o c e m i l l o n e s 
d é p a s a j e r o s a l a ñ o , y h a c e q u i n c e 
m i l l o n e s de t r a n s a c c i o n e s de f l e t e s , 
e s t i m a que e n d i ez a ñ o s s u c o m p a ñ í a ¡ 
h a r e c i b i d o c i n c o m i l d ó l a r e s e n v í a - 1 
dos p o r c o n c i e n c i a s a t o r m e n t a d a s . S I 
todos los q u e h a n d e f r a u d a d o a e s a 
c o m p a ñ í a e n v i a r á n l a s c a n t i d a d e s c o n 
ni"1 indpbidrr- 'eTitp se hn rmiaflp/lo, ¿ a 
e l 
Y a s í u n c e n t e n a r de c a r t a s , a l g u -
n a s h u m o r í s t i c a s , o t r a s p a t é t i c a s , 
o t r a s l l e n a s de d i g n i d a d y t o d a s s i n -
o e r a s . 
¿ Q u é m u e v e a e s t o s a r r e p e n t i d o s ? 
C a s i s i e m p r e e l f e r v o r r e l i g i o s o . 
C u a n d o e l f a m o s o o r a d o r r e l i g i o s o B i -
" H a c e t i e m p o p e r m i t í u s a r a u n o s 
a m i b o s m í o s m i a b o n o de p a s a l e q , 
P a r a c u b r i r pl f r a u d e a l a c o m p a ñ í a 
l e e n v í o $ 1 0 . 0 0 . i 
lly S u n d a y , p a s a p o r u n a c i u d a d p r e 
d i c a n d o a l a s m u l t i t u d e s , l a s c o m p a - j c u á n * 0 a s c e n d e r í a e s a s u m a ? S í 
f í í a s r e c i b e n m á s d i n e r o p a r a s u s 
" F o n d o s de C o n c i e n c i a " , de é s a c i u d a d 
q u e de n i n g u n a o t r a p a r t e . E s e l t e -
m o r de D i o s e l m i e d o de s e r c a s t i g a -
dos en l a o t r a v i d a , lo q u e i m p u l s a a 
l o s a r r e p e n t i d o s . 
1 m u n d o t u v i e r a b o d e g a s d o n d e d e p o s i -
t a r l o s f o n d o s de c o n c i e n c i a do l a 
h u m a n i d a d y todos o b e d e c i e r a n l o s dio 
t a d o s de u n a c o n c i e n c i a s u p e r i o r v e n -
v i a r a n a l l í l a s r e s t i t u c i o n e s , ;.no h a -
1 b r í a m u c h o d i n e r o e n l a s b o d e g a s y 
U n c a s o c u r i o s o . E n l a s e s t a d í s t í - p o c o d i n e r o e n e l m u n d o ? 
A/síí_j/moo 
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
d si a ib la a 
l o r a í e n o i s C l u b 
C A M P E O N A T O I ) E B A S K E T - B A L L 
I N T E B - S O C I O S 
B A S E S 
I A r t . 1.—Se i n s t i t u y e u n C a m p e o n a t o 
I de b a s k e t h a l l , í n t e r s o c i o s , e f ^ c t u á n -
. d o s c e l j u e g o i n i c i a l e l d í a 10 de O c -
t u b r e de 1920. 
A r t . 2 . — E l n ú m e r o de t e a m s que 
I i n t e g r e n e l C a m p e o n a t o n o s e r á n i 
I m a y o r de s e i s n i m e n o s de t r e s . 
A r t . 3 . — C a d a t e a m t o m a r á u n c o l o r 
¡ c o m o d i s t i n t i v o , deb iendo de p r e s e n t a r 
i s e d e b i d a m e n t e u n i f o r m a d o s . 
I A r t . 4 . — C a d a t e a m se c o m p o n d r á de 
í o c h o j u g a d o r e s . E l D i r e c t o r d e l t e a m 
f o r m a r á n ú m e r o . 
A i j t . 5 . — L a C o m i s i ó n de S p o r t es l a 
l l a m a d a a d e s i g n a r los D i r e c t o r e s de 
l o s t e a m s y los J u e c e s p a r a e l C a m -
p e o n a t o . 
A r t . 6 . — L o s D i r e c t o r e s d e s i g n a d o s 
p o r l a C o m i s i ó n de S p o r t p r e s e n t a r á n 
a l a m i s m a , c o n q u i n c e d í a s do a n t i c i -
p a c i ó n a l j u e g o i n i c i a l u n a l i s t a c o m -
p l e t a de l o s j u g a d o r e s q u e i n t e g r a n 
s u t e a m p a r a s u a p r o b a c i ó n , l o s c u a -
l e s , u n a v e z a c e p t a d o s , e l e g i r á n s u 
C a p i t á n . 
A r t . 7 . — L a c u o t a de i n s c r i p c i ó n s e -
r á de $2.00 p o r c a d a j u g a d o r , d e b i e n -
do lo s D i r e c t o r e s de c a d a t e a m h a c e r 
e f e c t i v a l a c a n t i d a d de $16.00 a n t e s de 
t o m a r p a r t e e n e l p r i m e r j u e g o . 
A r t . 8 . — L o s j u e g o s se c e l e b r a r á n e n 
los t e r r e n o s d e l V í b o r a T e n n i s C l u b , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , l o s d o m i n g o s 
a l a s 10 a . m . y 4 P- m . 
A r t . 9 . — L o s D i r e c t o r e s de c a d a 
t e a m se h a r á n r e s p o n s a b l e s d e l b u e n 
c o m p o r t a m i e n t o y d i s c i p l i n a de s u s j u -
g a d o r e s . 
A r t . 1 0 . — - E l p r e m i o c o n s i s t i r á de 
u n a m e d a l l a p a r a c a d a u n o de l o s j u -
g a d o r e s d e l t e a m v e n c e d o r . 
A r t . 1 1 . — C u a l q u i e r i n c i l e n t a o p r o -
t e s t a q u e s u r g i e r e d u r a n t e l a c e l e b r a -
c i ó n d e l C a m p e o n a t o se s o m e t e r á a l a 
c o n s i d t l r a c i ó n de l a C o m i s i ó n ' de 
S p o r t , l a c u a l r e s o l v e r á e l a s u n t o e n 
u n p l a z o n o m a y o r de s e t e n t a y dos 
h o r o s d e s p u é s de n o t i f i c a d a p o r e s -
c r i t o . 
A r t . 1 2 — L a C o m i s i ó n de S p o r t se 
h a r á c a r g o de h a c e r i m p r i m i r e s t a s 
B a s e s y e n v i a r á u n a c o p i a p o r c o r r e o 
a c a d a u n o de los s e ñ o r e s A s o c i a d o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 6, 1920. 
V I B O R A T E N N I S C L U B 
C o m i s i ó n de S p o r t . 
M f . r i o R e y e s , S e c r e t a r i o . 
¿LE GUSTA A UD E L " T E N N I S ? ' 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
Ñ O E s í í r a . N O se Despega: 
H a c e n d a ( l o s , x A t e n c í ó n : 
L a C o r r e a " A R I C 
N O e s l a m á s b a r a t a r p o r p i e ; p e r o 
S í . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s ñ 
a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g , C o . 
(PHILADELPH1A) 
U N I C O S A G E N T E ^ . 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
• r ^ O R Q U E p r i v a r s e de t a n g r a c i o s o 
T l - ^ j u e g o , o de c u a l q u i e r o t r o "sport" 
que r e q u i e r a a g i l i d a d y f u e r z a ? 
S i es q u e e l do lor de e s p a l d a n o se lo 
permi te , debe U d , i n m e d i a t a m e n t e 
a v e r i g u a r l a c a u s a de e se do lor . E l 
d o l o r de e spa lda es u n o de los s í n t o -
m a s m á s c o m u n e s y u n o de' los p r i -
m e r o s ind ic ios de d e b i l i d a d r e n a l . 
R i ñ o n e s d é b i l e s s igni f ica m a l a s a l u d , 
p u e s e n d i chas cond ic iones no p u e d e n 
f u n c i o n a r c o n r e g u l a r i d a d y no fil-
t r a n d o l a s a n g r e prop iamente l a d e j a n 
l l e n a de á c i d o ú r i c o , e l c u a l s e c r i s t a -
l i z a y s e v a depos i tando p a r t í c u l a p o r 
p a r t í c u l a e n e l a p a r a t o u r i n a r i o , f o r -
m a n d o de e s t a m a n e r a a r e n i l l a , c á l c u -
l o s o p i e d r a , e n f e r m e d a d e s m u y p e l i -
g r o s a s que m u c h a s veces r e q u i e r e n u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Las Pildoras de Foster Para Los Ríñones m a n t i e n e n e l á c i d o ú r i c o d i -
suel to y en esta f o r m a lo h a c e n s a l i r 
j u n t o c o n l a o r i n a s i n que c a u s e m o -
le s t ia a l g u n a . N o cont iene d r o g a s de 
n i n g u n a c la se que p e r j u d i q u e n el o r -
g a n i s m o . H a n s ido u s a d a s p o r m á s 
de 50 a ñ o s e n todas par tes d e l m u n d o 
y son r e c o m e n d a d a s p o r los doc tores 
y todos aquel los que l a s h a n usado . 
S i U d . padece de do lor de e s p a l d a u 
o t r o s s í n t o m a s del m a l r e n a l , no 
e spere m á s y d i r í j a s e a l a p r i m e r a l 
bo t i ca que encuentre y c o m p r e u n 
f r a s c o de Pildoras de Foster Para Los Riñones. 
D e v e n t a e n todas l a s bot i cas . S o -
l ic i te n u e s t r o folleto sobre l a s e n f e r -
m e d a d e s r e n a l e s y se l o e n v i a r e m o s 
a b s o l u t a n í e n t e grat i s . 
(4) OSTER M c C L E L L A N C O 
BUFFALO, N. Y., E. V. A. 
C A J M P E O J í A T O D E P I N G - P O N G 
B A S E S 
A r t . 1 .—Se e s t a b l e c e p o r u n a s o l a 
v e z u n C a m p e o n a t o de P i n g P o n g . 
A r t . 2 . — E s t e C a m p e o n a t o s e r á p o r 
e l i m i n a c i ó n y c o n s t a r á de C i n c o p a r -
t i d o s a 20 t a n t o s , s i e n d o e l v e n c e d o r 
e l q u e g a n e T r e s de l o s c i n c o p a r t i d o s . 
A r t . 3.—Se d e c l a r a a b i e r t a l a I n s c r i p 
c i ó n e l d í a 19 de S e p t i e m b r e , c e r r á n . 
d o s e e l d í a 10 de O c t u b r e y c o m e n -
z a n d o e l C a m p e o n a t o e l d í a 17 d e l m i s -
m o m e s . 
A r t . 4 . — L o s j u e g o s t e n d r á n l u g a r 
l o s L u n e s y M i é r c o l e s de 9 a 11 p , m . 
e n J a C a s a - C l u b . 
A r t . 5 . — E l t r o f e o c o n s i s t i r á e n u n 
D i p l o m a c o n e l n o m b r e d e l v e n c e d o r , y 
a l c u a l s e le p r o c l a m a r á C h a m p i o n 
de P i n g P o n g s i n g l e p a r a C a b a l l e r o s , 
q u e d a n d o d i c h o D i p l o m a de p r o p i e d a d 
y p a r a e x h i b i c i ó n d e l C l u b . 
A r t . 6 . — L a c u o t a de i n s c r i p c i ó n s e -
r á de $1.00 p o r c a d a j u g a d o r . 
A r t . 7 . — H a b r á u n a s o l a c i t a c i ó n . 
A r t . 8 . — L o s j u e c e s , a n o t a d o r e s , e t c . 
s e r á n n o m b r a d o s p o r l a C o m i s i ó n do 
S p o r t s , l a c u a l q u e d a e n c a r g a d a de l a 
o r g a n i z a c i ó n y o r d e n d e l C a m p e o n a -
to. 
A r t . 9 . — C u a l q u i e r p r o t e s t a o I n c i -
d e n t e s e r á r e s u e l t o p o r l a C o m i s i ó n de 
S p o r t . 
A r t . 1 0 . — L a C o m i s i ó n de S p o r t s e e n -
c a r g a r á de h a c e r i m p r i m i r e s t a s B a s « s 
e n v i ; n d o l e u n a c o p a a c a d a A s o c i a d o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14, 1920. 
V I B O R A T E N N I S C L U B , 
C o m i s i ó n de S p o r t . 
M a r i o R e y e s , 
S e c r e t a r l o . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e i K 
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I Ó S O 
D e l D r . V e m e z o b r e ^ 
i T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s j 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a ^ 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E r o » 
p e d r a d o 5 . e n t r e s u e l o s . 
T L L A H A L D A 
no encierran ningún antiguo medicamentOi 
• 6 1 o contienen e x t r a c t o s d e p l a n t a s 
completamente inofensivas, dotadas de un 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
son extraordiñartaments superiores 
& t o d o l o q u a h a « I d o d e s c u b i e r t o h a s t a 
e l d i a p a r a , t a c u r a c i ó n 
fldlss Afacc fone* de Garganta, Ronqueras, ResfrisiOM 
49 Cabeza, Grippes, Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, Pneumoniu, 
U s í t m m P A S T I L L A S V A L D A 
• N C A J A S con el nombro V A L D A en la tapa ¿ 
p u i m s E i E C T t t u i s « 
4 1 
I 
No hace ruido. 
No hay trepidación. 
Un niño la maneja. 
Ocupa muy poco es-
pacio. 
2^ caballos de fuer-
za más que ninguna 
otra planta. 
Motor de 4 H. P. 
funciona con petróleo 
y consume 1 galón 
cada 3 horas. 
PIDANOS CAIA10G0S V CUANTA INfORMACION OtSEf , 
J i m é n e z - R o j o & P a á r o 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
O'Reilly 5, Habana. - Teléfonos A-7132 y A-8412. 
B a t e r í a s d t V*-^* 
m s e f d n * • 
U n poco de V**61*' 
A l g o de aceite ^ 
c a n t e . G a l ó n 7 ^ ^ 
a g u a en e l radiador, 1 
p l a n t a e s t á U s t » P * » ^ 
b a j a r u n » * * * * * * 
i n t e r r u p c l d a . 
P a r a h a c e r l a 
b a s t a o p r i m í ' « » 
L u z 7 ft-tTí* 
m i s m o tiempo. 
A P A R T A D O 4 3 1 . 
759' al» — 
Bd-V1 
A g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r i b a s * « 1 
Ü I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
i — 1 
Pa^ ra c u a l q u i e r r e c l a -
x n a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p c r i ó d ^ o » e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
T o n t a d e p o s e s i ó n d e l n u e v o d i -
1 r e c t o r g e n e r a l d e l a U n i ó n 
i ÜHo es un espectáculo tan hermoso i Excelentisimo señor Presidente del 
como consolador( siendo de impor- Perú , telegrama que dice a s í : 
TTi acto relativo, a la toma, de pose. 
•AnVi nuevo Director general de la 
u S i n Panamericana, doctor Leo S. 
H i « se efectuó el miércoles primero T s é v ^ r e último. A dicho acto. 
d í r i l e v ó a cabo en el Salón de las 
r ^ c a s de la expresada institución 
Ocur r i e ron ios miembros del Conse-
• Directivo ¿o laUnión que a l a sazón 
fe hallaban en Washington así como 
los funcionarios de la misma. 
£ í s d ó el acto el Secretario de Esta-
£ > í a los Estados Unidos, señor Bain-
Sdee Colby. en su calidad de Presl-
ilnte del Consejo, habiendo asistido 
también a la ceremonia los siguientes 
nHpmbros de dicho cuerpo; don Bel, 
Sta Mathieu. Embajador de Chile; 
doctor don Tomás A. Le Bretón, Em-
halador de la Argentina; don Federico 
Sonso Pezet. Embajador del P e r ú ; 
Hnn Augusto Cochrane de Alencar, Em 
baiador del Brasil ; doctor don Car-
ins Manuel de Céspedes, Ministro de 
Cuba- doctor don Santos A. Dominici. 
Aünis'tro de Venezuela; don J. G. Gu-
tiérrez López, Ministro de vHondu-
raa- don Salvador Sol M.. Ministro de 
El Salvador; doctor don Jacobo Váre-
la Ministro del Uruguay; don J. E. 
íifevre, Encargado de Negoc:os de 
panamá- don Albert Blanchet, Enc&r-
eado de'Negocios de Hai t í ; don Car-
los Uribe, Encargado de Negocios de 
Colombia y don Alberto Cortadellas, 
[Encargado de Negocios de Solivia. 
El Presidente del Consejo abrió el 
acto con el siguiente discurso; 
"Esta reunión tiene por objeto po-
ner al doctor L. S. Rowe en posesión 
del muy honorable e importante car-
go de Director General de la Unión 
Panamericana, para el cual fué elegi-
do por el Consejo Directivo de dicha 
institución.También marca ella el tér 
mino de la dist inguidísma labor rea-
lizada por el señor John Barrett en 
los muchos años en que le ha tocado 
desempeñar las funciones de Director 
general y durante los cuales el des-
arrollo de la institución ha crecido en 
importancia, en utilidad y en provecho 
para los intereses que la crearon. En 
este momento se mezcla con los senti-
mientos melancólicos engendrados por ' 
la despedida que se le acuerda a un¡ 
cumplido servidor, la satisfacción que 
nos proporciona el poder instalar en 
el empleo que deja vacante a un ca-
ballero de tan mar.cada simpatía por 
bs sentimientos e ideales latinoame-
ricanos y de tan honorable hoja de 
servicios en la tarea de cimentar las 
relaciones existentes entre los países 
latino americanos y en los Estados 
Unidos de América. 
No me propongo señalarme Indebi-
damente en este acto, ni aun incurrir 
en propensiones oratorias a que pue-
da suponérseme inclinado. Deseo su-
ministraros concreta y palmaria prue-
ba de que puedo ascender a una t r i -
buna sin sentirme tentado a abusar 
de ese honor. Deseo manifestar al se-
ñor Barrett, con la seguridad de que 
expreso los sentimientos del cuerpo 
que presido, que en este día se cierra 
un brillante capítulo de la historia de 
la Unión Panamericana, a la cual ha 
anudado tan fuertemente su nombre. 
El señor Barrett ha sido algo más que 
D¡re*ior General de una importante 
corporación. Ha sido un gran propa-
gandista de su amplio y desinteresado 
objetivo, habiendo hecho sentir la la-
bor de la Unión Panamericana en to-
do eí extenso territorio de los Estados 
Unidos. El ha sido su elocuente y 
constante expositor; ha despertado en 
bu favor el interés del preocupado. 
Indiferente y a las veces descuidado 
hombre de negocios de los Estados 
Unidos, y ha servido la institución con 
celo y fidelidad, estando yo seguro de 
que al abandonar este puesto debe 
sentirse convencido de que se lleva 
consigo el aprecio y la gratitud muy 
sinceros de cada uno de los mie:*)ros 
del directorio de. la Unión. Siéntome 
convencido de que no puede abrigar 
dudas acerca de la cordial buena vo-
luntad que todos le profesamos y que 
lo acompañará en cuantas empresas 
llegue a acometer. 
f Antes de referirme al nuevo Direc-
tor General y de presentárselo a los 
concurrentes a este acto, cual en la 
Presente ocasión me corresponde, voy 
a rogarle al señor Barrett que os di-
"Ja algunas palabras." 
Puesto de pie, el señor Barrett pro-
nuuci6 las palabras siguientes; 
ofr i sentimientos que a ningún 
"«ro le es dable experimentar, hónro-
en hacer entrega del elevado car^ 
incAe Vlrector General de esta gran 
rali Cl611 Internacional a mi hono-
ní, i Iucesor el señor L. S. Rowe. De 
Q.ift i están el lnterés y el afecto 
Hue ie profeso a la institución, lo mis-
S a / u labor' fines y carácter , i n -
torn! 7 * to resultantes de casi ca-
con t J n ? de ininterrumpido asocio 
coi Í Í V 0 que le atañe y en e^ecial 
Pelnt hermosa y práctica morada, 
les r»„i0 ararecen los nada sentimenta 
Po d* I T 3 que se derivan a un tiem-
bie?pLneC!fsi,lades Personales y 
W r S a r , , d e la corporación. AI 
MdadL ^ T por imperiosas nece-
te honn^ena les a separarme de es-
c o n ' í f . 7 f ^ i ^ d o cargo, há l lo . 
« i s t r a d l ' 1 1 ^ ^ de qne. bajo la adral-
r-wwnon de tan PvnortQ tan experta y simpática 
tnÍ6nUpa^mo .el doctor Rov/o. la 
^ e n t í pn nf1Ciana niarchará segu-
r e lo* n,70PvS de íi-^nfos más altos 
tado e L « hasta ahora ha conquis "a para la c 
Práctici. 
«? térmi 
- nu sucesor por el cambio ocu-
Persona 
F 
ámente W* los 
lla 
^ b l ° o CaUSa del Paname-
^ i t a r t é r m i n o . cúmplemP fe-
'Hdo en i ' S"cesor Por el ca bio ocu-
desusado v inistraci,,in- Su>'0 s e r á 
Prestarla ¿ Tiasta Peculiar honor de 
^irectiv^ f servicios a un Consejo 
blatas e^n!Lmad0 por veintiún esta-
nes iRiiair^2 8 P0r veintiuna nacio-
Io compu^0"16 ̂ dependientes, conse-
las niejoret ° POrí encarnan 
que en nn«f m s avanzadas Ideas 
^macia o i t ^ . ^ administración v d i -
alos re^noil^ an sus gobiernos y"pue-
Ten el SS1V0!-'S1 61103 ie dispensa-
^'isina sah^^f impático concurso y la 
VorecieVon a i íecci6n con me fa-
^ e s artmf • iesemPeño de sus fun-
^ Placer a i Strativas sera Para' él 
fe el nuevo n?2 Tle lm honor- Lue-^ t a r con . i Director Ueneral podrá 
l6 la Unirtn ^Uerpo de funcionarios 
tracción ai h^6 cuya constante con-, 
blar on la f, ber no me es dable ha-
?Ue desearía Vac,6n y el afecto con 
^ Preocunan / quiene3 sinceramente 
Jfdero8 ^ de contínuo por los ver. 
Sericaaa y nol63 de la Uni6n Pana-;e^bi¡casy Por «u utilidad para I«8 
Reiléral co¿o IiCanas y el mundo en onio eficaz oficina de infor-* 
mación internacional, como centro de 
d i s^ ibuc ióa Informaciones fide. 
dignas y como órgano el más impor-
tante para el desarrollo del trato 
recíproco, del comercio, de la amistad 
y de la paz permanentes de las nacio-
nes y pueblos americanos. Por últi-
mo, el nuevo Director no podrá menos 
de sentirse impresionado en medio de 
este soberbio y noble edificio y de los 
jardines que lo rodean, todos los cua-
les exhalan un háli to de vida, que es 
una como expresión de simpatía para 
la causa y los países de los cuales son 
útiles y hermosos monumentos. 
En segundo lugar, felicito con idén-
; tica sinceridad a la Unión Panameri-
1 cana por la designación de mi suce-
| sor. Por su personalidad, su erudición, 
i su experiencia y sus estudios en toda 
la América nadie se halla en mejores 
condiciones que él para desempeñar 
las funciones de administrador de una 
insti tución internacional cuyo objeto 
primordial no es otro que el desen-
volvimiento de la solidaridad, del con-
curso recíproco y de la mutua con-
fianza de Jas repúbl icas americanas. 
Cuando hace veinte años me incorpo. 
ré a las l íneas avanzadas del pana-
mericanismo, encontróle on las t r in 
cheras como camarda. De año en año 
hemos proseguido nuestro camino, el 
uno al lado del otro, salvo la circuns 
tangía de que, en muchos respectos, 
sus triunfos han excedido mi l humil 
des esfuerzos. Primoro como profesor 
de la Universidad de Pensilvania y 
luego como Delegado de los Estados 
Unidos a varias conferencias paname-
ricanas, por sus viajes por la Améri-
J ca Latina, y como Subsecretario del 
Departamento estadounidense de Ha-
cienda, como Secretario General del 
Segundo Congreso Panamericano de 
Hacendistas y úl t imamente como Jefe 
de la Dirección de Asuntos Latino 
Americanos del Departamento estado-
unidense de Estado, el doctor Rowe ha 
venido acercándose, gracias a una evo-
lución natural, a su puesto ideal. 
Despídome oficialmente de la Unión 
Panamericana, de su Consejo Directi-
vo, del nuevo Director General, del 
cuerpo de funcionarios, de todas las 
personas interesadas en el panameri-
canismo, para ingresar a la vida p r i -
vada cen la esperanza y el propósito 
de realizar en bien de esta corpora-
ción y de la causa que representa aun 
más de lo que me ha sido dable hacer 
en mi carác te r oficial. 
Con el afecto que le he profesado 
a la Unión Panamericana, en un todo 
igual al amor que un padre siente 
por su hijo predilecto, hago fervien-
te? votos por que ella llegue a alcan-
zar un buen éxito y una utilidad su-
periores a los que antes ha conocido." 
A l terminar el señor Barrett, el 
Presidente del Consejo Directivo vol-
vió a hacer uso de la palabra, expre? 
sándose en estos té rminos ; 
"Háse dicho que la democracia sólo 
pone de manifiesto la riqueza que 
oncierra al presentarse la ocasión, 
siendo uno de los timbres de org l -
11o de las instituciones a .que en co-
mún somos afectos, y que por cierto 
no es fútil o vana jactancia, el que 
podamos producir el hombre necesa-
rio cuando suena la hora o lo requie-
re el caso. Es esto uno de los felices 
y saludables atributos del gobierno 
popular independiente que se realiza 
al amparo de instituciones semejantes 
a las que existen en la dilatada exten-
sión que ocupan los países sostenedo-
res de, la Unión Panamericana. De í í a 
en día y de año en año, a cada uno de 
nosotros se le presenta una experien-
cia gubernamental que llevar a cabo o 
un examen de laboratorio que practi-
car en sus asuntos públicos. Es ese 
fenómeno lo que inadvertidamente pa-
ra uno mismo y quizás para los que lo 
lo rodean ,va forjando el hombre que, 
por ser observador inteligente y íe -
cundo en recurso, demuestra en mo-
mentos de peligro o ante un llama-
miento urgente que se halla en condi-
ciones de servir al pueblo de manera 
cumplida. 
No conozco carrera alguna que, co-
mo la del doctor Rowe, ponga más 
agradablemente dé manifiesto cuanto 
acabo de decir. E l se ha consagrad^ 
al servicio público sin atender a sus 
necesidades pecuniaria. Aun antes do 
que fuera llamado a Washington era 
una autoridad en su patria. En la gran 
insti tución decente que le fué forzo-
so abandonar, quizás no se cuente in-
fluencia más benéfica que la cátedra 
que regentó . Aquellos de vosotros que 
sois miembros del cuerpo diplomático 
residente en esta capital h ? j \ s se-
guido uno a uno los pasos por el rea-
lizados en los departamentos ce Ha-
cienda y de Relaciones Exteriores y 
lo habéis hallado bondadoso, .expedito 
y simpatizador. El aporta a esta gran 
insti tución todas esas cualidades. Lo 
que con ello gana la Unión Paname -
ricana es una pérdida equivalente pa-
ra el Gobierno de los Estados ünWÓe. 
Digo equivalente porque cualquiera 
que sea la causa a que el doctor Rowe 
consagre su afectuoso ooncurso o a la 
cual preste sus servicios logra por tal 
medio acrecentar su utilidad y efica-
cia. Su sola presencia constituye un 
lazo de unión en el manejo de esta 
gran institución y el funcionamiento 
del departamento estadounidense 
relaciones exteriores. 
L a elección del Dr . Rowe fue a 
todas luces una emanación del con-
cepto que merecieron sus rr.éntoo 
y cualidades. Recuerdo muy bien, y 
pláceme traerlo a cuento en su pre-
t-encia, la reunión en que se proce-
dió a elegirlo. No creo que haya en 
Waphlngtoi1 grupo alguno de diplomá-
ticos que individual o colectivamente 
ejerzan en el Gobierno y en los asun-
tos de los Estados Unidos mayor gra-
do de influencia que los representan. | 
tes de las demás naciones de Améri- j 
ca. Por sus luces, por la simpatía 
con que miran nuestras insti*uciones, 
per la liberal y tolerante actiiud que 
les merecen los esfuerzos de la gran 
ropúbl ica ante la cual están acredita-
dos, podría afirmar que, de aemana 
en semana, y de año en año, su con-
ducta ha sido casi intachable. Hemos 
llegado a considerarlos, no cerno re-
presentantes de extranjeros pueblos, 
sino como factores integrales en el 
ivanejo de nuestras instituciones. 
Siempre base visto que el estadista 
estadunndense es tá seguro de en-
contrar simpática y amistosa acogida 
de parte da los representantes de las 
¿«más naciones de Amér i ca . Nada 
m á s natural y justo que así ocurra. 
tancia que se le reconozca como un 
hecho efectivo, que se le aprecia en 
üu justo valor y que no se escatime 
"•njfún esfuerzo en el sentido de sal-
vaguardiarlo y de proveer a que se 
perpe túe . 
E l Dr . Rowe no sólo habla vuestra 
lengua sino que comparte vuestros 
i pensamientos. Es amante de vuestras 
| instituciones y aporta con la mira 
| del éxito estos dos elementos; fervor 
. y s impat ía . Los hombres más afortu-
j nados son los que por una feliz coin-
cidencia combinan su labor con su 
(placer. E l Dr . Rowe trae consigo un 
entusiasmo y una capacidad mental 
que difícilmente hacen posible cual-
quier duda acerca del éxito de su ad-
minis t ración. 
Me perdonaréis , Sr. Dr . Rowe, que 
rr.o haya aventurado a hablar de 
•vuestra labor. Los dos hemos estado 
ínt imamente asociados en diversas 
empresas importantes, parecléndome 
que pecaría de negligente o me sen-
tiría culpable de una falta de sinceri-
( dad si no le diera enpresión a los 
I penpamientos que me ha Inspirado 
i cf-í. ínt ima colaboración. 
Es a la vez un placer y un honor 
j ncuer ahora en vuestras manos, Se-
I ñor Doctor, el nombramiento de 
| vuestro cargo. E l constituye la notl-
• íicación oficial de la acción tomada 
| y or cl Consejo Directivo de la Unión 
i Panamericana al elegiros por Direc-
, ter General, siéndome por demás gra. 
11^ haceros entrega de este llamamien-
i to al desempeño de un cargo honorí-
j fleo y do dis t inción" . ' 
Puesto de pie y después de recibir 
oí pliego contentivo de su nombra, 
miento, el D r . Rowe hizo entonces 
i-so de la palabra, expresándose de es-
te modo: 
"Con la profunda y solemne noción 
de la responsabilidad que en t r aña es 
como asumo los deberes anexos a 
este Importante cargo. Como hom-
bres de acción que sois y acostum-
brados como estáis al manejo de 
asuntos de entidad, vosotros prefe-
r ís los hechos a las palabras, por lo 
que sin justificación alguna os p r i -
var ía del tiempo de que disponéis 
si tratara de esbozar el programa de 
administración que tengo pensado. 
Deseo valerme de esta oportunidad 
para declarar que mí mayor propó-
sito consist irá en llevar adelante los 
principios y propósitos que han ani-
mado a mis distinguidos predeceso-
res. Mi inmediato predecesor, a cu-
j yos grandes servicios rendimos hoy 
tributo de justicia, ha dado a cono-
cer esta insti tución así en los Esta-
dos Unidos como en todo el continen-
te americano. Cad i una de las repú-
blicas de este continente han con-
traído para con él una verdadera 
deuda de gratitud. Dóime cuenta de lo 
míe significa el término de sus re-
laciones oficiales oon esta inst i tu-
ción, después de tan largos años de 
distinguidos servicios; mas confío 
sinceramente, como estov seguro que 
lo hacen cuantos se Interesan por 
la Unión Panamericana, oue el inte-
rés , el incansable celq y la devoción 
que Je Inspira esta gran causa conti. 
miarán en los años venideros favo-
reciendo a la Unirtn Panamericana en 
la mismísima medida en que se apro-
vechó de su labor en los años trans-
curridos, f 
Deseo dir igir ahora una palabra a 
los funcionarios de esta gran corpo-
ración. A l igual que yo comprendéis 
que la palabra servicio constituye la 
ra íz misma, as í como la base de es-
ta Institución. Solidaria y personal-
mente debemos solicitar ' toda clase 
de oportunidades para servir a cada 
una de las repúbl icas de América, ya 
que alentados por el espíritu del con-
curso recíproco podrá este gran can-
tinente de Amér ica ofrecerle al 
mundo una grande y permanente 
lección objetiva. Confío sinceramente 
en que me pres taré is el mismo con. 
curso y el mismo entusiasmo que 
otorgásteis a mi predecesor. 
Y ahora, señor Presidente y de-
más miembros del Consejo Directi-
vo, permitidme que os dé la segu-
ridad de que de alma y corazón me 
entrego a esta labor, podéis contar 
con toda la fuerza y toda la energía 
de que me es dable disponer. Una 
de las ambiciones de mi vida ha sido 
y es la de poder contribuir, aun 
cuando sea en escasa medida, a ha. 
rer más estrecha la unión de las re-
públicas de América, por lo que con-
sideraré que no he vivido en vano 
si me fuera posible tributarle esa 
ofrenda a la gran causa." 
Al terminar el Dr . Rowe, el Pre-
sidente del Consejo se dirigió a los 
demás miembros del Consejo, dicién-
doles: 
"El acto no quedar ía completo si 
no ofreciese a cada uno de vosotros 
la oportunidad de decir algunas pa-
labras. Es llegado vuestro turno; 
pudiendo todos vosotros dejaros oír 
o darle lectura a cualquier mensaje 
de que BWria portadores. Según en-
tiendo, el Embajador del Perú tiene 
"Embajador del Perú . 
Washington. 
Noticiado mañana Mr. Barrett en-
t r e g a r á doctor Rowe Dirección 
Unión Panamericana encargóle mo-
do especial en esa ceremonia expre-
sar, primero: aprecio que hace P e r ú 
por los Importantes servicios pres-
tados a causa panamericana por Mr. 
Barrett. Segundo, felicitaciones quo 
dirijo al ilustre sucesor, servidor en-
tusiasta de iguaies propósitos, quien 
seguramente cont inuará labor con 
idéntico empeño para prestigio del 
panamericanismo. 
Legmfa." 
I n c e n d i o e n 
e l C e r r o 
Una bodega quedó totalmente destruí , 
d a . — e s t a b a asegurada.—Se ig -
nora el origen del siniestro 
menor de la raza negra de que en la 
trastienda del establecimiento había 
fuego, por lo que acudieron, viendo 
que efectivamente a rd ía el depósito 
de la luz brillante y que las llamas se 
propagaban rápidamente al establecí , 
miento. Con cubos de agua trataron de 
apagar las llamas, en compañía de Jo-
sé GÓnzález Pércz,vec Ino colindante, 
sin lograrlo, pues el fuego tomó ráp i -
damente incremento. 
El vigilante número 124 E. H e r n á n , 
dez, que reside en una casa Inmediata 
acudió al oír voces de fuego, pudiendo 
ver que el establecimiento ardía total-
mente. Seguidamente, por la caja más 
próxima dió aviso a la jefatura del 
cuerpo y ésta al cuartel de bomberos, 
acudiendo el material del Cerro. 
En el lugar del siniestro se constitu-
yó el uez accidental de la sección 
cuarta doctor J. Vidal Bosque, asistido 
del secretario señor Toscano. 
Ante el juzgado ompareció el señor 
L a p r o t e s t a d e l c o m e r c i o 
I m p o r t a d o r 
Viene de la PRIMERA página 
tintas entidades económicas de este 
país. 
Entiende que nuestro sistema renre, 
sentativo hace responsable al jefe del 
Estado, del mal que actualmente pa-
decemos. 
Dijo que si pudiéramos someter a 
nuestros gobernantes a Jucio de re-
sidencia la sociedad cubana tendría 
que exigirjes grandes responsabili-
dades. 
Expuso que las rentas de aduanas 
desde 1913 han ido creciendo Jiasta 
recaudar 53 millones de pesos en 
Regó Orozco, propietario de la bodega el último año que desde que se estable 
A la una y diez minutos de la tar-
de de ayer se declaró fuego en la bo-
dega situada en la calle de Cruz del 
Padre número 15, esquina a la calle 
de Cádiz, establecimiento que fué, en 
breves momentos, destruido por las 
llamas, aun cuando con gran rapidez 
acudió el material de los bomberos de 
la Estación del Cerro. 
E l establecimiento era propiedad 
del señor Manuel Regó Orozco, natu-
ral de España, de 29 años de edad y 
propietarioMe otra bodega situada en 
la propia calle de Cruz del Padre. 
A l ocurrir el siniestro, sefiun las in-
vestigaciones practicadas por el te-
niente E. Almeida, de la Oncena Es-
tación de Policía, sólo se encontraban 
en el establecimiento los dependientes 
Eduardo y Serafín López Mosquera, 
naturales de E s p a ñ a y de 17 y 16 años 
de edad, respectivamente, pues el pro-
pietario de la bodega había ido a al-
morzar al otro establecimiento. 
Refieren los jóvenes dependientes ya 
citados, que fueron avisados por un 
inmediata, el cual dice que había ad-
quirido el establecimiento por compra 
a Justo Castro, el día 16 del actual en 
i la cantidad de 10,000 pesos sin que 
i hubiera asegurado las mercancías y 
enseres, sabiendo además que Castro 
no las tenía aseguradas. 
E l edificio es propiedad de Antonio 
Ferreiro, vecino de Zequeira 46, quien 
tampoco tenía asegurada la finca. 
E l menor Remigio Reyes O'Farrll l , 
vecino de Zequeira 73 y medio, man í , 
festó que estando en la bodega vió 
salir gran cantidad de humo de la 
trastienda, por lo que se aproximó a 
la puerta viendo que había fuego, 
dando aviso a los dependientes, los 
que acudieron enseguida, arrojando 
agua sobre las llamas. Añade el me-
nor que no oyó explosión alguna, ni 
tampoco víó que de la trastienda sa-
liera nadie. 
En la trastienda quedó sin explotar, 
a pesar de que comenzó a chamuscar-
se por las llamas, un pipote d3 alcohol. 
No hubo qué lamentar ninguna des-
gracia personal. 
E l juzgado se re t i ró del lugar del 
siniestro, sin que se hubiera podido 
determinar el origen del siniestro, aun 
cuando se advert ía fuerte olor a luz 
bri l lante. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
EL CÍECULO PDAYIANO 
En " L A TROPICAL1' 
Voy deciros; don Juan Menéndez, 
amable y caballeroso Presidente de 
los gentiles del Círculo en carta aten-
tísima, me invita a la gran fiesta que 
su xente, la noble xente de Soy de 
Pravia, soy de Pravia, celebra el do-
mingo próximo en la florida y coque-
ta Tropicr.l. Salón Ensueño.- Hogar 
bendito de la Alegría española, gra-
socledad figura( como libro principal. 
E l teléfono del Centro Castellano 
no cesa de llamar. 
Sabido es que cada vez que los mo-
zucos organizan una fiesta, sucede 
lo mismo. I 
Son tantas y tantas las personas 
que solicitan entradas para esta Ve, 
lada, que los directores se encuen-
tran abrumados e incapaces de aten-
der tanta demanda. 
Será una noche de las que dejan cías a la generosidad de la empresa 
y gracias a la inspiración de sus j recuerdo. | 
cervezas que gracias a Dios, son coló-1 — 
sfales. Y gracias m i l . UNION MTRGADESA 
Ya saben ustedes que demás de i He aquí el programa de la matinée 
un don Juan Menéndez, nació en Pra- ¡ del dk, 26 de septiembre se celebrará 
Via, la Corte del Rey don Silo, s r t u los jaidjnes_de La Polar 
que también de don Mauregato, otro j 
don Juan, que no es don Juan Teno-
ció la República, esas aduanas han 
recaudado 600 millones de pesos, y 
que apesar de ello ahí es tán lor. 
puertos abandonados, sin elementos, 
sin muelles, ni almacenes y sin fe-
rrocarriles, y con las carreteras In-
transitables . 
Nos hallamos añadió, al igual que 
hace diez o doce años a t r á s , habiendo 
aumentado solo los impuestos. 
Cuando un pueblo no ha discutido 
ningún recargo, sino que cumplida-
mente los ha pagado, bien merece que 
se le atienda. 
Dijo que el gob'i^no va a recaudar 
70 millones de pesos con el impuesto 
del 4 por ciento sobre las utilidades 
de las empresas, comercios e indus-
trias y que cuando el pueblo paga, 
qué menos puede pedir, sino que una 
parte de ese dinero se gaste se em-
plee en el mismo pueblo? 
Un Gobierno puede cooperar al 
desarrollo del pueblo, material o In-
telectualmente' 
Del modo material, creando carre-
teras, muelles mejorando sus puer-
tos, construyendo almacenes etc. 
Durante los últimos siete años, ex-
puso, se han recaudado 20 millones 
de pesos por conceptos de derecho 
de tonelaje, practicaje y mejoras de 
puertos, y sólo se ha gastado doscien-
tos mi l pesos. 
Intelectualmente puede el gobierno 
propender al desenvolvimiento econó 
un diez por ciento de util idad, sin 
contar que los lanchages y estadías 
duplican el costo de la mercancía. 
Dijo que el Comercio de la Habana, 
está resuelto a destruir el Reglamen-
to y las tarifas, a las cuales a t r i -
buye las tres cuartas partes de la 
culpa de la congestión de los mue-
lles. • 
Expresó que tal parece que los 
propósi tos / le í gobierno son cerrar loa 
oídos a todo lo que procede del Co-
mercio, puesto que -os distintos in-
formes presentados, ni siquiera ha-
brán sido leídos. 
Respecto a los ferrocarriles dijo 
que tenía el propósito de hablar so-
bre éllos pero que se abstenía de 
hacerlo en vista de los buenos de-
seos que parece animar a su nuevo 
Administrador, el que ha pedido sean 
designados dos comerciantes para que 
le sirvan de consejeros y que de 
acuerdo con el administrador de los 
ferrocarriles Unidos ci tarán al ad-
ministrador de la Cuba Company, pa-
ra determinar a quien corresponde la 
responsabilidad de que dichos ferro-
carriles no presten un servicio efi-
ciente. 
Afirmó que la situación del comer-
cio es muy crí t ica; que las pignora-
ciones de azúcar hechas a precios 
altos, hacen que el dinero de los 
Bancos, se encuentre inmovilizado, 
pero que no obstante esv deber del 
comercio ayudar a ecos azúcareros , a 
salvar la situación que actualmente 
atraviesan. 
Nuestro Gobierno, dijo, no se íla 
cuenta de la situación del comercio; 
que días tras días llegan letras que 
se van pagando, ijor mercancías que 
están depositadas hace 90 días. 
Dijo que si el comercio pidiera una 
moratoria, de ese descrédito ser ían 
responsables el Presidente y el Se-
crtario de Hacienda. 
Terminó proponiendo el señor An-
tón que se visite al Ministro america-
no y se le indique el peligro proba-
mico del país, por medio de tratados; Me do que el comercio se vea obli-
comerciales. protegiendo la Inmigra- U-ado a suspender los pagos, a f in 
ción y las líneas de vapores etc. | de que por conducto de su gobierno 
La acción del gobierno en ese sen- j se gestione oue las lineas de vapo. 
tido, ha sido nula. Cuantas gestio- res no c.dmitan cargas en los puer-
nes se han realizado para favorecer I toe: de embarque oon destino a la 
nuestros azúcares y nuestro tabaco 
han sido infructuosas. Las leyes de 
inmigración han quedado incumplidas 
perjudicándonos con la entrada de in-
migrantes jamaiquinos y muchos ex 
Hnbann. hastf nue se resuelva esta 
situación, v ped'r qi'o el Sec r í t a r io 
de Hacienda doctor Cando dimita su 
cargo. 
Habló después el señor Larrea, 
tranjeros que han venido a Cuba con 0„}er, | j i , 0 ia apología d^l ñecre ta-
el objeto de establecer Industrian, han j T)-0 de Hacienda, y se refirió a las 
tenido que abandonarnos por falta de . distintas candas que lian motivado la 
hospitalidad. congestión de los mue'.ies V a las 
rio y si Xuan Bancos Conde, soñador 
poeta y banquero, que un buen día 
subió al campanario de la iglesia y 
desde una de sus vtntcnas dijo en 
alta voz; Lo mejor de Europa, Espa-
ña, lo mejor de España, Asturias; j 
lo mejor de Asturias, Pravia. | 
¿Creis vosotros que estaba llocu?. 
Nada de eso ¿creis qu- bajó de la j 
iglesia de picu y qu; cayó de cráneo?* 
Ningún de eso. Bajó tan campante ' 
como una sierpe de ba r r i l . 
Los demás asturianos no protesta, 
mos; sonreimos; perdonamos a don 
Juan, Pravia y sus campos mos t rá -
banse lozanos y cantarines. Pravia 
ardía en fiestas. Los pra dan js esta-




Danzón, ¡A Gozar, Mnjeres! 
Danzón, Flauta Mágica 
Paso Doble Alfonso X I I I 
Danzón El Solar no se vende 
Danzón, ¡Ay, Alemania! 
One Step, Más y más 
Segunda parte 
Paso Doble La Pandereta 
Danzón La Choricera 
Danzón Si muero en la Carretera 
Fox Trot Yery-very 
Danzón La Ult ima Enmba 
Danzón Ayuna 
Paso Doble, Alma Andaluza 
LOS HIJOS DE L A ESTRADA 
En las eleccioness verifeadas por 
tas a pierna suelta por el día. Por la j esta Sociedad, fué elegida la Dlrec-
noche el delirio en tremns tremendo Uiva siguiente: 
del entusiasmo. Celebran al gran Cris- Presidente: Licenciado Sec.nndlno 
to de Pra-vH y lo celebran como Dios ' Baños Vilar. 
manda v como la gaita ordena ¡ Vicepresidente por un año : Anto-
Pues," bien; los gentiles pravianoa | nio Relmóndez Corral, 
van de Gran Cristo el domingo próxi-1 Secretario de Gobierno: Manuel 
mo a La Tropical . Allí da rán prue 
ba fiel de que siguen fieles a la fé de 
sus mayores, fieles a don Silo, el Rey 
fieles a la panza y a la danza; fidelfsi 
mos a la sidra de El Gaitero, que es-
tá que esmecha. Y atentos, galantes 
y cautivadores con las damas y da-
mitas que según anónimo que recibo 
por el correo interior, van a pasar 
de un mi l lar . Todas lindas como las 
flores. 
Voy p'allá, caballeros. 
D . F . 
Puente Vilar. 
Visecretario: Jesús Vázquez. 
Tesorero: Constantino Matalobos 
Loureiro. 
Vicetesorero: José Tosar Bartolo-
mé. 
Secretario de Relaciones Exterio-
res: / e s ú s Matalobos Castro. 
Vicesecretario: José María Lourel 
ro Porto. 
VOCALES: 
Manuel Quintana. Manuel Puente 
Maceira, Felipe ' / l l a r . José María | 
Quíntela, Francisco González Vede, 
Todo eso ha ocurrido, dijo, duran-, gandes dificultades con oue tronieza 
te nuestra vida indepediente y ese i el comercio para la extracción de 
olvido de que han tenido a los ele-1 mercancías, aconsejando como buena 
montos producentes, es el causante de 1 medida para terminar la consrestión 
este movimiento que actualmente se! de mercancías, que el señor Escoto, 
lleva a cabo. ¡ a(lminístrador de la Aduana presente 
Si esto significa—añadió— el rena-1 ta™bié!1 la renuncia de su cargo, 
cimiento de las buenas costumbres' El doctor Alzugaray propuso las 
públicos, y que los gobiernos perso-! resoluciones que debían adoptarse de 
nales deben desaparecer siendo sus- acuerdo con las manifestaciones de 
tituídos por gobiernos demócratas , yo I los señores Antón y Larrea, 
me felicito en haber convocado esta l DlJo que los comerciantes pueden 
asamblea 1 íleclarar I116 la actitud del Secreta-
rio de Hacienda es muy perjudicial 
el elegante gallardete de la Juventud 
entrelazado las banderas cubana y 
en su poder un mensaje que nos ser ía j ^ s ^ a ° ° _ a ; 
placentero escuchar. E l señor Em 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Telada ar t í s t i ca . 
Será espléndida, lujosa, amena. 
Los salones del Palacio de Castilla, 
vest irán sus mejores galas. Veremos1 dez' Gabriel Nieto, José Vllas Rey, 
' Manuel Villamor. José Mató Pasei-
ro, Benito Fernández , Adpifo Nelra, 
Manuel UUa v Francisco Carbia. 
Noche cán t ab ra . 
Los mozucos triunfan siempre. 
E l 9 de octubre, hab rá que grabar-
lo con letras de oro en la Historia 
de éxitos que en la Biblioteca de la 
baiador del Perú tiene la palabra". 
Puesto de pie, el señor Embajador 
se expresó de esta suerte: 
''Es ciertamente triste la ocasión 
que nos congrega para desearle bien-
andanza a nuestro gran amigo John 
Barrett. En los años que ha servido 
b, la Unión Panamericana ha ofrenda, 
do cuanto de mejor posee, no habien-
do hombre alguno que en esta vida 
pueda hacer más . Cuantos lo hemos 
conocido, y son muchos los años que 
llevo t ra tándolo , hemos podido apre-
ciar su espléndida labor, siendo por 
ello nue le decimos adiós sintiendo 
oprimido el corazón. Querido amigo, 
que salgáis avante en todo cuanto em-
prendáis . Contáis con la buena vo-
luntad de la comunidad panamerica-
na de los Estados Unidos, no sólo i 
con la «leí Consejo Directivo, s i n o ! ^ asociaciones at lét icas locales es-
con la de cada uno de los que so l ^ n recomendand* el entrenamiento 
interesan por el bienestar y la so-1 los atletas de toda clase de ma-
SUPLENTES: 
José Villaverde. Manuel Vllas F i . 
llovv José Jiadanes, Florentino Ter-
zado y Manuel López Gosendc. 
Sea enhorabuena. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
zado por el equipo de foot ball espa-
ñol en los juegos olímpicos de A m -
heres, donde obtuvo el segundo l u -
gar, se es tán formando, clubs en to-
dos los distritos de España, no sólo 
para el foot ball sino para otros de-
portes 
La comisión nacional olímpica y 
lidaridad del Norte, del Centro y del 
Sur de la Amér ica . Cuanto a vos. se-
ñor doctor Rowe. habéis sido un buen 
amigo, el amiero de toda la ATnr'rica 
Latina. Que Dios os proteja. Bien 
venido seáis a este hermoso edificio 
y a sus labores Vais a corttar con 
el concurso, no sólo de representan-
tes oficiales de otros gobiernos, si-
no con el de amibos que van a labo-
rar con vos en provecho de todos. 
Séame permitido darle lectura a un 
telegrama que acabo de recibir del 
n o n que España pueda estar repre-
sentada gloriosamente en la próxima 
olimpiada. 
RLGRESO DEL DOCTOR RE-
GASEIS 
MADRID, Septiembre 24. 
E l doctor Recasens decano de la 
facultad de Medicina de la Universi-
ded d i Madrid, ha regresado de una 
visita p la América del Sur muy en-
tusiasmado por los agasajos de que 
fué objeto allí y anunciando que da-
r á una serie de conferencias en la 
America del Sur. 
GRAVES DESORDENES KN BILBAO 
BILBAO, Septiembre 23. 
Han ocurrido aquí en el día de hoy 
algunos dosordens, en que huelguistas 
y trabajadores que no han abandonado 
sus puestos chocaron, resultando las. 
timadas, varias personas y efectuán-
dose algunos arrestos. 
Elias García Segarra, anarquista, 
que fué arrestado el mes pasado bajo 
la acusación de haber dado muerte a 
dos policías en Barcelona declaró la 
huelga del hambre Inmediatamente 
después de haber sido encarcelado. Su 
estado es grave, no habiendo comido 
nada desde que fué detenido. 
E L CIERRE DE LA BOLSA DE MA-
DRID 
MADRID, Septiembre 23. 
Se espera un real decreto cerrando 
la Bolsa de Madrid durante todo el día 
del sábado, dando el gobierno ese paso 
Concluyó diciendo que tiene espe intereses generales del país 
ranza en el porvemr: las clases eco- en cuallto al ^ P 
nómicas responden a su misión y el 1 dec.rse no ¿ el pues-
comercio actuando sabrá hacerse oír. to (iue ocupa 
En cuanto los Fe r roca r r i l e s—aña-
dió—se ha acordado establecer un 
compás de espera, en vista de los 
buenos propósitos del nuevo adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos, 
pero no obstante puede acordarse in-
vitar a los administradores de las 
(listintas empresas de ferrocarriles 
para que se reúnan en esta ciudad 
y se aclarezca de donde proviene el 
mal y se trate de mejorar el servi-
cio. 
Para solucionar !a. congestión dol 
muerto propuso el doctor Alzugaray 
que se pida al gobierno dé las fac i -
lidades que han solicitado las dis-
tintas corporaciones económicas. 
También propuso que la Asamblea 
solicitase la Inmediata derogación de 
las actuales tarifas y que las nue-
vas se hagan de cuerdo entre el que 
cobra p el que paga. 
Pidió también el doctor Alzugaray 
que fuera aprobada «la moción del se-
ñor Antón oue se refiere a la visita 
al Ministro de los Estados Unidos. 
Todas estas proposiciones fueron 
aprobadas. 
El señor Ramón Infiesta dijo que 
en toda estaba conforme menos en 
lo de visitar al Ministro america-
no, pues debía ser pesado y medi-
tado muy detenidamente, por enten. 
der él que los autoridades del país 
tienen medios suficientes para solu-
cionar el problema que les ocupa. 
En vista de las manifestaciones del 
señor Infiesta el señor Antón preten-
dió roLírar la moción, pero la Asam-
blea unánimemente se opuso a ello. 
Entonces el señor Infiesta pidió 
se consignara en acta su Inconfor-
n;idad a la moción. 
E l doctor Alzugaray. propuso que 
e autorizara al Consejo Direct i r - de 
Se mostró optimista respecto al futu-
ro de Cuba, afirmando q..e si en el 
pasado nos hemos equivocado, en el 
presente vamos a acertar. 
Concedida la palabra al señor A n -
tonio Antón, presidente de la Lonja 
del Comercio, por sust i tución regla-
mentaria, pidió a la asamblea que allí 
sólo se tratara de asuntos económi-
cos. Dijo que el comercio por medio 
de esa asamblea comienza a demos-
trar que vive: que está probado que 
donde no hay un comercio florecien-
te no puede haber un país próspero. 
Manifestó que el Secretario de Ha-
cienda es el peor enemigo del Co-
mercio, y lo comparó con el persona-
je creado por Miguel de Cervantes 
Saavedra. Circulaban tranquilas y d i -
chosas las monedas de oro, y con-
tra ellas arremetió el señor Can-
do . 
A l cabo de cada aventura del Qui-
jote eran los huesos del Ilustre man-
chego los que se resent ían, pero en 
cambio, al cabo de cada aventura del 
Secretarlo de Hacienda, son los hue-
sos del pueblo de Cuba los que su-
Dijo que en -ez del papel nacional, 
Ramón Araujo Tendel, Francisco | qUe CUando la Ley de lo moneda, pu-
Marque. Maximino Brea Paz, Miguel | do autorizarse para que lo emitie-
Rodriguez Fil loy. Marcelino Coto Dá i ran los bancos, previa garant ía , no 
lo hizo, y hoy tenemos el billete ame-
ricano. 
Surgió la Ley del t imbre—añadió— 
ocasionando incalculables perjui.ios 
al comercio, y no se ha prescindido 
de ella a pesar de que ese comer-
cio ofreció contribuir con mayor can-
tidad si fuera preciso, para que no 
se le obstacularizara. 
Pasaron la ley de la moneda y la 
ley del Timbre y vino la huelga que l 
comenzó en Diciembre, terminandu en'v 
Febrero, sentando el comercio el I ,a Asociación de Comerciantes, para 
principio de que una entidad tiene de- • ane hap:a uso (íe "se acuerdo en la 
recho de ir a la huelga, pero que form3 n,;p estime conventente. bien 
el dueño de una mercancía, puede sa- su«;nendiendolo o l imitándolo. 
caria, sin la intervención de los huel-
guistas. Venció entonces el comercio, 
por que tenía razón, r i jo el señor 
Antón. E l gobierno después de ese 
El señor Pérez Santos expuso su5? 
iunorAa de que al trascender al oú-
blico dicho acuerdo causara mal efec-
to, por que pudiera ser mal inter-
TORERO LESIONADO 
MADRID, Septiembre 24. 
Joaquín Manzanares Mella, torero, 
para imitar el ejemplo de otras bolsas I sufrió una cogida en la corrida cele-
ToU£0?a' u . , l i r ada aquí hoy, resultando gravemen 
La bolsa se ha cerrada los sábados I te herido. 
triunfo, decretó la disolución de la i m-etado v nue tal vez el gobierno pue 
Federación de bahía y en un acto pre-1 ^ atribuirle una Intención que no 
sidencial destruyó el trabajo de dos tiene. 
meses. ¡. Contestó el doctor Alzugaray que 
Las tarifas fueron aumentadas en no tleí1Gn existir tales temores pues-
un 140 por ciento, sin que en su mo-1to oue 1os representantes de la pren-
dificación tomaran parte los que de I B* nue allí se encontraban se habían 
bían pagarlas. | ^ado perfecta cupnta de cuanto se 
Habló sobre el decreto 10S9. que ^ ' ^ ^ en In asamblea, 
autoriza al Importador para obtener . -^ terminar el doctor Alzugar^iv. 
dió las gracias a cuantos habían co-
rresn;T:d«do al llamamiento de la A-o-
ciación de Comerciantes, v que todos 
podían estar satisfechos de haber rea 
lizado un deber cívico, dió tambión 
gracias a la prensa por su concu'-. 
so. 
en todo el verano y la comisión a car-
go de ella Intentaba reanudar las ope. 
raciones en ese día. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
FAGINA DOCE CTARíO DV U MARINA Septiembre 25 de 1920 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P A C I f - J B 
Keses —crin canal Vacuno 278 Cerda L'tU Lanar 34. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Beptlembre 24—(Por la Prensa Asociada). 
Entradas de ganade 
_ A Ñ 0 LXXXV1U 
M E R G A M T H 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S ^ n í s Lloca en posición ^ntaiosíslma para la ejecuciftn fe «r-
¿ « ipra y venta de valor... Eapecla.idad en Inverslcne. da 
^ e r a claae para a r K F r A 8 ; MARGEN 
F I D E O S C O l l / ^ a O ^ S ^ F ^ D ^ Y ^ D T K SUS UONM D * 
T e l é f o n o s O b i s p o 6 3 i 
Esterlina, 23.76 
Francos 46.00. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A 1 . 
UECIBIDAS l'OR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The New Yaik Ooffee and Sugar Excb. 
MESKS Oom 
junio. Julio , Agosto. 
Uctubre Nvbre . 
J-HcUí'O 
valores fueron influenolaú'a* hoy en gra I do extraordinario por la campaña con-tra ios precios de los artículos de pri-mera necesidad Acciones de varias com-pañíus industriales que es probable que sean aceptadas por los movluiientoa que sufrieron nuevos severos descensos por falta de apoyo. 
Los aceros, equipos, tabacaleras, cua-ro y las de papel bajaron en el descen-eo general, perdiendo desde uno hasta casi cinco puntos, pero las ferrocarrile-ras estuvieron muy irregulares. 
Se vendieron un total 650.000 accio-nes. aiiliE 24 Bl mercado de bonosi revelfl fuerza y I actividad, poniéndose a la cabeza nue-vamente las emií-iones de la libertad con Cierre hoy ganancias que se extendieron desde me iod hasta uno y un cuarto puntos. Mu-chos de los bonos ferrocarrileros con-Vertibres tambión aloanxaron notables ganancias; pero los internaciones so mo vieron dentro d'e un círeulo estrecho-Las ventas totales ascendieron a I $15.850.000. 
' Los viejos bonos de los Estados TTnl-0.30 0.50 i dos no sufrieron alterarién en la oferta. 0.65 0.35 9.40 | 
9.00 9.35 9.40 i>.*0 0.27 9.35 9.15 8.90 8.91 8.90 8.75 8.80 . 8.80 885 8.90 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, septiembre 24—Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa débiles. 
ĵ a lienta del 3 por ciento se <otlxO a 
i>4 frflncos 
Cambio sobre Londres, a 52 francos. 
Empréstito del 5 por 100 u 85 francos 
57 céntimos. 
Bl peso anierlcino se cotizó u 14 r.-an 
eos 84 cíntimos. 
Abte hoy 
Ven. Com Ven. 
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l O T I Z A C I O K D E L O S BONOS D£ 
U L I B E R T A D 
NEW TORK. Septiembre 24— (Por la I Prensa Asociada). 
i Los últimos precios de loi bono» d« la Mhf-rtad .fueron ios siguiente.: Los del 3 112 por ciento a 90.02. . Los primeros del 4 por 100 a 87.80. | Loa segundos del 4 por 100 a 87.20. | Los primeros del 4 1|4 por KXJ a 88.40. Los segundos del 4 1|4 por 100 u 87.32. Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.10. Los cuartos del 4 VA por 100 a 87.30. | Los de la Victoria del 'i 1|2 Por 100 
06.04. Los de la Victoria del U 3'4 por 100 a 06.10. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
El mercado de valores abrió a Igua-
B o l s a d s m M 
P I M i U i l B U l 
S e p t i e m b r e 2 4 
A c c i o n e s ' " é 4 4 . 1 0 0 
B o n o s I 5 . 8 é 7 . O O 0 
******* 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C j e n t a s Corrientes - C u e n t a s de M o r r o s G b 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 




NEW TORK, Septiembre 24- (Por la Prensa Asociada». 
Bl mercado local de azúcar crudo es-tuvo algo incierto hoy, y aunque los pre 
cios no se alteraron parecía haber cler- ^tlPoíí'aaS en l'oVdíás "¿nterlorei," y ta disposición a vender paro la deman- taiua variación alguna en su as-da tai ligera limitíind/)3e únicamente ;)e t̂  cerera] 
a los requisitos Inmediatos. . i Aumu-f en ia Cotinwtón d»! >'h*Mn' Hubo ventas de cinco mil sacos de azu 1 no go efectuarón operaciones, el mer-car de Puerto Rico en puerto i 1.7« caá sostiene relativamente firme, para la centrifuga y dos mil quinientos i bebido al cierre del comercio, gran saepa de azucares de Cuba a nuece y , nú ¿ corredores dejaron de con-¡ 
^ S"arÍ0* fOSto y fIetf ls'i.ia%a currir a la sesión de la mañana. • para la centrifuga con mfts of' tas al fi , L Cotización Oficial fué celebrada, | 
nal sin Que fuesen aceptadas. siendo muy reducido el número de es- ierre No ocurrieron̂  nrevos cambios ene el culadoreg JílU(s a ella concurrieron, pe 
r-¡ ZT- refino fluou. ndo la lista entre 14.25: ^ los precios sostenidos con L A,5^ Para 61 ̂ - " ^ 1f;n?,(a,nTie . listante firmeza, tanto en los BonoP co 3u 34̂  se estaba operando n 14 y 14 14 centa- ' i„„ o„„.„̂ -0 
' (•ft Sugar . . . 
American Can Amer Car and' Foundry American Locomotive . Amer Suielting and Ref . , . 59% OÔm ta '-vos por libra. La demandli fué Amer Sugar Ref lifrera. American Woolen Bl sentlinif»nnto de Incertidum'ire que Anaconda Copper 52% 52 «Talecta tíinto en el merendó leí cru-Rkildwln Locomotive . . . 110% HO1* do como ene! refino lo mismo qiíe la pe-Bethlehem Steel B 72% 73 neral dep̂ ê '-'r» «r, ioK n̂ rrfdos de 28% otros artlr"v : ' • ••-.n-'ova liqui-
120-4 120% i lee wracares futuros y los 451/4 44% nrecios de i n ñe T. a 25 pun-
CtiVi 6óí4 tos netos mas bm'os. 
me e  las acciones. Continúa el mercado en el mismo es-
34̂ i se estaba operando a 14 y 14 1|4 centa-
12% vos decíase .ue ealgunoa lotes podían 
« 2 l'V**™ L ? ^ 2 L 0 %]™d*Á0*Ĵ tT?n tado de quietud' en aue abrió y tampo-
co se operó en el acto de la Cotización 
oficial. 
Cierra el Mercado en estado espectan 
58% 85 ll".» 





22 íb 24.» 24% 14% 65 
49% 49% 14 145 103 l<m 187 
l California Petroleum . . . Canadian Pacific . . . • Central I/eather 
Cheaapeake and Oblo • • Chi.. Mil ahd St. Paul pref Corn Products -
C'ruclble Steel Cuba Canne Sugar . . . Cuba Cañe Sugar pre. . . Cuba Cano Bonds . . . Cuban Amer Sugar New . 
Fisk Tire General Cigar General Motors New . . . 
Atlantip Gulf W Inspiration CoPPer . Interb. Consolld com. . . Interb. Consolld pref. . Intern Mere Mar. pref. . lotera Mere Mar ĉ m. . . Kennecott Cupper . . . . Keystone Tire and Rubber Lackawanna Steel . . . . 
Lehigh Valley Loft Incorporated . . . . Lorrillard Manatí Sugar Mexlca Petroleum . . . . 
Midvale cora VA 38% •• ônrl Pacif errtlf . . . 28% 28% Missouri Pacif certifi , . . 28% 28% 
N. Y. Central , V-% 76% Nova Scotia Steel 44% 44% 
Pan American 91% Pere Marouette 28% Philadelphia . S7% 37% 
Pierre Arrow Motor . . . . 35% 35% Pierce OH 
Porto Rico Sugar 132 Punta Alepre Sugar . . . . 78 Resd'Ing cora 93% 93% 
RepMb Iron and Steel . . . 79% 80% Realty 
Rt. Louis S. Prnncisco . . 20% 29% Rindail Oil Conslidt . . . . 32% 35% 
Southern P'>rif 06 í>r>% Rnnthprn Railway com. . . 30% 30% 
Stndebaker 5S% 57% Rtromberp . . i'exns pifie 38% 38% 
Tertilo Ponsol . 
PmV.n Pacific 123% 12-1 T'Tifted Fmit 200 Fnit̂ d •Ret̂ il Store f. R. Food Products Co. . RSV, KR 
IT. S. ínrlnst 83% R'?% IT. R Rnhher R2'>/, 81% r. R. Rt̂ el com 88% 89 
TT*-nh Conper . 
Wo'stinphouse Electric . . . 47% 47% Willys Overland 12% 
ai J i i av C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrscto) 
Valores 
NEW YORK, Septiembre 24- (Por la Prensa Asociada). Las operaciones hoy en la bolsa de 
nancláronse nê -̂ ios regulcres. 
M E R C A D í 
D E L D I N E R O 
10V* 149% N ^ Y01iK' .Septiembre 24-
46% 46% 
3% Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
(Por la 
Libras estenín r 
(Cambios, débiles). Comercial 00 días, 3.43. Comercial, 60 días letras sobre bancf* 3.43. 
Comercial, 60 cías letras 3.42 112. • Demand'a, 3.47 112. Cable 3.48 1¡4. 
Francos 











Demanda, 1.53. Cable, 1.54. 
Plata en barras. 
Del país. 9!i ra. 
Extranjeras, 94. 
R o n o s 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, Iregulares. 
Préstamos. 
Fuertes, 6̂  dlaí, 8 112 a 8 314; 30 días. 
8 1|2 a 8 3|4: 0 meses a 8 1|2 a 8 3.4. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. La mfts alta, 7. La niiis baja, 7. Promei'.o, 7. CM̂ rre, ft Ofertas. 7. Ultimo prorio, fl. 
Acei/taciores de lo» bancos, ñ IJ*. Poŝ  mejicano, 7 718. Cambio sobre Montreal 9 7|8. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s , flabina. N e w Y o r k 
S O b i s p o 3 é 
te, y aunque reina una impresión, po-co agradable con respecto a los aconte-cimientos actuales, y el precio de la mayoría de los valores acusa un pe-queño retraimiento, el mercado en su aspecto general no acusa variación al- Del :nes guna; pues predomina el «írltorio de que ha de experimentar una reacción favorable dentro de un corto periodo d'e tiempo. Los Argumentos que exponen lo que así piensan, son basado en muy razonables hechos: pues si en medio de las grandes dificultares creadas por la baja del azúcar y la escasez casi ab-soluta, de dinero, el mercado se sostu-vo invariablemente firme, y aunque los precios de los valores sufrieron una dee-sión sin gran importancia, siempre se mantuvo en estad'o creciente la deman-da por la adquisición de valores. 
Al cierre del Mercado se operó en 50 accionas preferidas de la Compañía Li-corera a 56. Contado. 
La Cuban Telephone Company en la Junta Directiva celebrada en el día de ayer se acordó repartir un dividendo d'e (2) Dos por ciento a las acciones Co-munes, y el acostumbrado dividendo de 1.1,2 a las acciones Preferidar. Igual mente se acordó el repartir el primer di vldendo de las acciones d'e la Interna-tional Telephone and Telegraph Corpo-ration, o sea la nueva Compañía creada con la fusión de la Compañía del Tele-fóno y a dichas se acordó repartirlas el (13) 114) Uno y tres cuartos, ocres londiente al tercer trimestre del presen i te año. 
S a g n a l a G r a n d e 
Primera quincena. Segunda quincena. 
11.361!» 10.')5o". 10.903» 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal 'de 3|4 a 5 pulgadas, a S23.50 el quintal. Sisal REY, de 3'4 a 6 pulgadas, a $26.00 quintal. Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgada*, a .$32 quintal. 
Manila REY extra superior de 3'4 a ñ pulgadas, a $34 quintaL 
No llegó hoy tampoco ninguno de los trenes con ganado que se esperan de Camaguoy y Oriente. Gracias al ganado americano que llegó ayer en el Lake Flynus ha podido verificarse la matan-za en ambos rastros. De no haber lle-gado dicho buque, la Habana hubiera quedado mañana sin carne. 
Varías cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según clase 7 calidad, de 75 a 200 pesos. 
Pezuñas 
Se venden de a 100 pesos tonelada. 
Crines Laurreta y Viña: 32 id id. 4 Id vina-
De 18 a 19 pesoi. quintal, habiendo sn- gr«3, frldo un pequeño descenso en relaclónfl' D. A. D. : 4 id Id. DROGAS: A. . P.: 3i4 bultos drogas. T, H. : 1 id id. 
E. : l Id id. C : 7 Id Id. 
G. O. C. : 1 Id id. R. A.: 30 Id Id. C. B. F. A.: 13 id Id. Druga P. Tradlng: 48 id id. Drug y o: 27 id id. Centro Dependientes: 1 id id. 
F. Taquechel: 1,984 id id. Larrión y Penichet: 4 id id'. T. Touzet: 59 id Id. Salcedo y Oteiza; 43 id id. Trillo y Hno: 6 id id. P. F. : 100 id Id. A. M. : 2 id Id. Pagés y Duarte: 1 id id. L. Z. : 3 id Id'. O. AIsina: 31 id id 
A. M. : 9 id Id. F. Buigas: 81 id id. 
B. F. : 4 Id id. 
H. Lebrune: 3 Id id. R. G. Mena Me Donald: 139 id id. Majó Colomer y Co: 10 id id'. M. Guerraro y Co: 9 id id. J. D. : 5 id id. R. Torres Tur: 31 id Id. H. Lebiervemú: 74 id Id. F. A. L. : 50 id id. F. Herrera: 27 id Id. E. A. Lape: 17 id id. E. Lecours: 157 la id. Y. Drug Store: 37 id id. Y. Poger: 110 id Id. Droguería Johnson: 421 Id id. Dropuería Barrera: 198 Id id. Triarte y o: 36 id id. 
E. Sarrá: 1,302 id id. DB BURDEOS 
VIVERES: Mayor y Lape: 1,560 cajas vino. J. M. Angel: 40 id id. .1. Raíecas y Co: 60 id Id". P. Lamlcq: 50 id id. LoroCo Acosta y Co! 250 id aceite. Piovocdora Cubana: 200 id id. J. M. Bérriz e hijo: 39 id vino, 20 id ror.s-ervas. 
C. Pascual: 113 bultos vino. 
F. F. X C : 25 cajas ciruelas. Domínguez,: 500 cajas licor. O : 2 cajas vino. I! P. • 50 id «.hampagne. P. L. . 88 cajas vino, 100 id c<-fi*¿-Anor y Cr.p 17 cajas arei'-.e, 25 id 
a su cotización anterior. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtL 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 r 22 pesos la tonelada. 
Tancaie 
Se cotiza de cien a 120 posos la to. 
nelada. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 691.—Vapor americano J. R. PAAROTT iCaplt&n Phelan. pro-cedente do Key West, consignado a R. L. Brannen. VIVERES: 
M. Cano-" 500 cajas huevos. J. Castellanos: 573 Id id. Armour y Co: 800 id id, 27,918 kilos carne puerco. 
J. Jiménez: 521 cajas peras. Alvariño y Alfonso: 1,193 huacales me-locotón. 
A. Reboredo: 0-15 id uvas. MISCELANEAS: J. Aguilera y Co: 12,000 ladrillos, 510 tubos. 
Lastra Simón y Co: 3.085 piezas ma-dera. 
Pórcz Hno: 3,438 id id. Harper Bros: 23 muías, 17 vacas. J. Z. Horter: 30 bultos maquinaria. Lange y o: 11 autos, 22 bultos acce-sorios. 
F. C. Unidos: 1 carro. Adriozola y Co: 9,000 ladrillos. M. Robaina: 85 cerdos. CENTRALES: Estrella: 24 bultos maquinarla. Progreso! 20 id id. Algodones: 2,919 id id. Limnoes: 10,500 ladrillos. Manatí: 310 tubos. 
MANóFIESTO ()02.—Vapor americano LAKE CATHORINO. capitán WiUlam-son, procedente de Moblla, consignado 
a AponteT Rojo: 2.512,389 kilos carbón | c|-amnapne,̂  49 id licor. 20 id Tino, 5 
mineral. 
»mCí3 
B A N C O M C I O K . U O E C U B A 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YOKR 
El mercado ha estado más activo. Los valores industriales están pesados espe cialmente en motores y gomas, habién-dose notado alguna mejora al cierre ere yéndose que en la mayoría de los casos estos han legado a su límite de baja por tenerse ya descontado el reajuste de los nepocios a las bases de paz. 
El dinero al 7 por ciento. La huelga de los mineros en la gran Bretaña ha sido propuesta pir una se-mana Hirsch. 
Las noticias son más satisfactorias y esperamos por lo tanto que el mercado mejore. 
MENDOZA Y CA. 
11.00 Dinero más fácil. Los ferrocarri les firme. La tendencia d'e los precios en Ipa artículos de primera necesidad 1 sigue siendo de baja. La situación en general de Ioü valores es favoraüie. Creemos qu elos buenos valores y los Bonoá seguirán subiendo de precio gra-duan.vnrtú pasando a manos que los •ompran como Inversión. Grandes in-tortses acumulados en reacconea. Los petróleos y tabacos demuestran firmeza, .̂ consejamos mantener valores de ierro jarriles los cuales creemos alcanzará mu cho mayores precios. 
12.00 La huelga de los mineros de car bón en Inglaterra ha sido pospuesta una semana. 
2.15 Dinero al 7 por ciento. 
Acciones vendidas 641.000 
MARTINEZ Y CIA. 
M E R C A D O 
_ P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 24 
La venía en pie 
precios cotizados fueron ho/ lo» «igu lentes: Vacuno, de 17 a 17 114. Cerda, de 23 a 25 centavos. Lanar, ae 24 a 27 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Lfts reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios; Vasuno, de 60 a 75 centavos. Cenl.i. Je 80 a Rn cen<avos. Lanar, de $1 00 a 51.¿9. 
Keses sacrificadas: Vacuno 95. Cerda 62. 
Matadero Industrial 
Lms reses benericladas esto mata dero se cotizan a los siguientes precio» Vasuno, de ''iO a 75 centavos. Cenhi. de SO a Of centavos, imanar, de $1.00 a 51. V). 
Capital 





GIBAMOS LETRAS PARA TODiS PARTES DEL MUITOO 
1BL?epartamento <3e a}lorr08 abona el 3 por 100 de interés anual •obro las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
papando sus cuentas con CHiB^üES podrA rectificar cualquier <tt> 
ferencla ocurrida en el pago. ' > 
B J C O N A C I O N A L D E C U B A 
m SUCURSALES EN CUBA 
SUCÜRSAL EN BARCELOlfA ^í'AVA) 
L a C a r g a d e l V a p o r " ' Y A K I M A " 
9.00 General Motors ha acordado su dividendo regular por el rj-Jiaiestre. Aconsejamos comprar ferrocarriles en cualquier reacción. 
9.Ü1 La huelga de ecarbón de Ingla-terra ha sido fijada para la semana en trunto si antes no se lleva a un arre-glo. 
9.05 La baja en los motores se debe a las grandes rebajas hechas por al-gunas de las compañía de automóviles y accesorios. 
lO.i'O Dinero al 7 por ciento. 
JUAN PEDRO Y CIA. 
La acuación del mercado durante la seción de hoy ha sido de carActer pro-fesional, y ha corrido entre fluctuacio-nes sin importancia. 
Se anuncia una baja en los precios del cobro. 
Las divinas de cueros y motores, son las que muestran mas debilidad. 
Los ferrocarriles muy firmes, dentro de sus mejores cotizaciones. El dinero al 7 por ciento. 
BETANCOURT Y CO. 
PROMEDIOS DE LAS COTTAOO. 
NES DE AZUCARES 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
P R E S T A M O ) S O B H E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o i t i . - T e ' . A - 9 ? 3 2 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
99 
MES DE ACOSTO 
Habana 
Del mea 
Primera qulncma. . Segunda quincena. . 
Matanzas 
Agente Marítimo Local. C. B, 
Primera quincena. Segunda qulrcena. Del mes 
Cárdeoay 
Primera quincena. . 








D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
Por este medio ponemos en conocimiento de los señores receptores 
y consignatarios de las mercancías consignadas en el manifiesto o sobor 
do del vapor "YAKIMA" entrado en tste puerto el día 4 del actual mes" 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar las 
mercancías consignadas a este puerto, a fin de no demorar por más tiempo 
el buque y evitar el cobro de las estadías de los Sres. Receptores por de-
mora a este, se ha decidido de acuerdo con las cláusulas de los conoci-
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, utilizándose al efecto 
las embarcaciones nombradas 'M. de Arrondo', 'Manuel SIsto', 'Mascotta'' 
T j s Amigos', 'Chalana número 10'. 'Santa Olalla' y 'Santa María numero ' 
11', siendo el riesgo por cuenta de los señores Receptores así como las 
estadías que devengan dichas embarcaciones. Lo que avisamos a los 
Sres. Dueños o Receptores do las mercancías que se encuentren en di 
chas embarcaciones depositadas, a fin de que se dispongan a cubrir este ríes 
go y para su información y efectos procedentes. 
Habana, Septiembre 1S de 1920 
G0ETHALS, WILFORD & BOYO 
Consignatarios. 
Barcelona número 6. Ciudad. 
de Luna, Teniente Rey número 1, altos | rrl"1̂ ra quinina 11 nfii»-l 
, C 7751 21 il «i- J rf?Un*a tmlncena lO.nOMl 
u « j s | i ) e l )nelB lo 
C í e n f u e g o s 
L A P A l l I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c J L i n e 
The Pacifí: ^tcani Navígatlon Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
LONJa COMERCIO 409 al 413 
TELEFOxSO A-é540 
c 776? 9d-10 
MANIFIESTO 603.—Vapor americano H. M. FLAGLER. capitán HarirnRton, procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. 
Armour y Co: 000 cajas huevos. 
Alvariño y Alfonso: 94̂  huacales uvas, MISCELANEAS : 
P.eneral M. Tradlng: 800 sacos barro, 000 ladrillos. A. M. Puente y Co: 97.000 id. Fernández v Co: 508 bultos camas. 
Santacruz Hno: 342 id id. Barañano Gorestiza y Co: 755 cajas vidrios. C. Steel y Co: 540 atados hierro. 
.T. O. "Williams: 6,128 piezas mármol. 
F. Bobins y o: 62 neveras, 1 bulto accesorios. 
Gancedo Toca y Co: 3,554 piezas ma-de ra. Vila e hijo: 2,670 id id. E. S. de Pando: 328 cajas vidiros. V. Gómez y Co: 120 bultos camas. . F. C. Unidos1: 3 carros. CENTRALAS: Limones: 4,050 bultos maquinaria. Algodones: 14 id id. KUa. 10 id id. 
V-.-i tientes: 37 id id. l'orvei.ir: S3 id id. Dolores: 3 id id. 
Cunagua: 14 id id. 
Copey: 5 id id. Santa, María: 3 id id. Hershey Corp: 4 id ia'. 
Santa Rita: 1 id id. 
Alto Cedro: 1 id id. Chipúzcoa: 0 id id. 
MANIFIESTO tíH.—Vapor americano MIAMI, capitán Phelan, procedente de Key West, consignado a R. L-l Bran-ntn. 
VIVERES: PW Wowman: 144 sacos cebollas. AT Armand: 300 id id. A. Pérez 200 barriles papas. Montané Uno: 15 yajas jamón. V. asaus: 2 cajas camarón. 
Y. Chávez: 300 sacos cebollas. H. Riso te: 6 jaulas aves, i) cajas fru-ta a. 
Luaces Lantarón y Co: 2 cajas pesca-do, 10 saco» alimento. MISCELANEAS: 
V. G. Mendoza: 1 caja efectos. Alllcnd M. y Co: 3 id id. Unos. Fernández: 17 id id. 
A. Vázquez: 3 id id. .í. G. Whitaner: 2 id id. Electrical E. y Co: 5 id id 
G. Villate: 3 id id. Mosaico . Tüe y Co: 100 bultos tejas. Poblet y Mundet: 11 cujas calzado-
H. E. Swan: 2 id efectos. Havana Post: 1 id id. 
R. Electrical y Co: 3 id id. 
Mayo: R. : 2 id id. J. Z. Horter: 1 auto. Am. B. Epress: 223 bultos efectos. 
K. L. Brannen: 2 id id. B. Guevara: 1 auto. 
Lange Motoro y Co: 1 caja accesorios. 
R. Martínez: 1 auto. 
MANIFIESTO 605.—Vapor americano 
LAKE PEPIN, capitán Novoa, proceden-
te de Charleston y escala, consignado a 
Lykes Bros. DB CHARLESTON Mangnolia: 1,100 sacos harina. 
Leonto: 300 id id. Am. Agricultura Chemical: 21 cajas prensas, G,5ü0 sacos abono. Nitrate Agencia y Co: 1,000 id' Id. N .M. : 2,053 barras, 70 sacos yeso, 145 id cemento, 462 atados hierro. 
DE JACKSONVILLB N. M. : 075 sacos harina, 090 barrilss 1 resina, 200 sacos vacíos, 105,588 piezas madera, (para Cárdenas 116 toneladas acero.) 
MANIFIESTO 690.—Vapor amertcímo i J. B. PARROTT. capitán Phelan. pro- , cedente de Key West, consignado a R. \ L. Brannen. MISCELANEAS: J. Aguilera y Co: 12,000 ladrillos. F. C. Unidos: 4 carros. Lombard y o: 106 bultos apero. M. Galdó y o: 2 id maquinaria. R. Losa: 1 carro-
S. Garriga: 3,292 piezas madera, N. Castaño: 10,680 id id'-CENTRALES: Céspedes: 38,810 ladrillos, unagua: 30,000 tejas. Progreso: 231 bultos maquinaria. Jatibonico: 203 id id. Rey: 124 id id. Station : 80 id id.. * Vertientes 75 id id. San rlstóbal: 166 id i*' Cuban Cañe: 6 id id. Algodones: 14 id id. Julia- 227 id- id. Feé: 10 id id. 
MANIFIESTO fOT.—Vapor francés CALIFORNIA, capitán Ronasolet, pro-cedente del Havre y escala, en 10 días con 5,158 toneladas, consignado a R. Gayo. 
DEL HAVRE VIVERES: Cruj! y Salaya: 330 cajas champagne. Argiielles y Barhoa: 77 id id. Serrano y Martín: 20 id licor. V. S. N: 1 Id conserva». H. M. Escudero: 25 id vino-A, M. : 52 la champa une. P. Pardo y Co: 125 id id 
C. B.: «2 Id Id. P. L. : 52 id Id. P. A. : 52 Id id. i .T. Oallerreta y o: 53 id id. M. Oonrjileü y Co: 103 Id id G. C. : «2 id 1«T. R. L. : 1Ú3 id id. 
id conservas 
F. Garda: 1 id' id, 5 id vino, tS5 id 
Uco:. 
M. H. : 1 caja libros, 2 Id conservas, 
23 id efectos. 
0. C.: 33 cajas aüil. 
M.jrquette y Rocaberti: 2,497 cajas COÍláC. C. García y Co: 12 cajas champagno, 38 id vino. A. V.: 30 cajas vino. J. M. Angel: 100 cajas vinagre. M. González y o: 50 cajas licor, 1 id anuncios. MISCELANEAS : 1. de la Gnardia y Co: 4 oarai.ori?s, 1 cala accesorios. P. Lunjr: 6 r.ijns perfumería. J. C. Pin: 12 id id. 
conier. 
C. S. Buy Hno 7 id i» A. Fú: 2 id id 1 W. Fac: 2 id id. S T W. : 1 id itf. W. C.: 1 id id. Prieto Hno: 2 id id F O. L . : 3 id id. Martínez Castro y Co: i id Peña y Carbonell: 6 id efL^ C. L. C: 1 id id. erectoa. A. Revesado v Co: lo ÍA m A. L. C: 1 id id. a W No Marca: 6 id id. 
A. M. : 76 id id. 
Can C.: 4 id perfumería. 
Comp. de Accesorios de Autos - « v. 
tos accesorios autos. '•os-43bii¡. 
F. Taquechel: 6 cajas drogaa. 
MANIFIESTO €08.-Vapor «n^ J. S. Whitney, capitán BoL^*"08» dente de Baitimore, en 5 dlat ' pt0»-
v "v^kes-consignado a 
ieNo marca; 4 caja. 9 ^ 
B. G. Torres y Co: 1 cala 
fardos id. 250 cijas conservas et0' "» 
B e í g r d 0 y Mourella: 300 caja. J 
J. P. : 10 cajas andullo, 
vas" EchevarrIa y ^ 100 cajas 
Ort Perelra y Co: 250 id id. Pita Hnos: 411 id id. Peña Bouza y Co: 36G id id. Carvajal y Caballín: 200 id id. García y o: 100 id id. Lavín y Co: 500 id id. 
C. M. Vélez Hno: 250 id id' J. Méndez y o: 100 id id. Sobrinos de Quesada: 210 id id, American Grocery: 10 cajas café, E. Fernández: 100 id consema. L. R. R.: 100 id id. Zabaleta y Co: 100 id id. 
J. C. Fita: 10 cajas andullo. Mestre y Machado: 1,327 sacos am». Forragera Nacional: 200 id id Genaro González: 5,210 id maíz.' PAPEL: 
M. Escoto: 1 caja efectos, 39 }d nml Casa Sainb: 20 id id. 8 id efectos. CENTRALES: 
Soledad: 14 bultos maquinaria. Gómez Mena: 20 id id. Céspedes: 20 id id. Lugareño: 20 id id'. Legueitio: 20 id id. Morón: 20 id id. Santa Rita: 6 id Id. Amistad: 20 id id. 
Mercedes: 20 id id. 
Limones: 90 id' id. Merceditas: 5 id id. Jagiieyal: 2 id id. 
San Antonio: 15 id id. Santa Gertrudis: 4 id id. Lotilos: 19 id id. CALZADO 
Abadín y Co: 41 cajas calzado. Vinent Roses y Co: 19 id id!. 
Mfméndez y Co: 23 id id. glesias y García: 45 id id. .T. López y o: 3 id Id. • Poblet y Mundet: 31 id Id-García y Hnárez: 1 id id. 
Viuda de Sirgo: 4 id' id. 
Continúa en la regina TRECE 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n s u 
P a n o s p o r c a b l e , f l n n d e I f t t n s a t o d a s p a r t e s d e l rooodQ, 
s i t o s e n cd&rU c o r r l e a t R , c o m p r a y T e n í a d e v a i o m p ú b l i c o s , pto* 
n o r a c l o n e s , d e s c u e n t o s , p r ó s t o f l M S c o a g a r a n t í a , c a j j s de segon* 
d i d p a r a v a l a r e s y a l h a j a s , e s e o í a s d e a b a r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
W a r d L í n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP Co. 
V a p o r e s A m e r i c a n o s d e P a s a j e -
r o s y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
d e l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K , P R O G R E S O . V E -
R A C R U Z . C 0 R U Ñ A . V I G 0 . S A N -
G7395 alt 10d.-9 
T A N D E R . B I L B A O . N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , dirigirs* 
a P r a d o . 1 1 8 . o f i c i n a d e pasajei 
d e p r i m e r a . M u r a l l a . 2 , of ic ina de 
p a s a j e s d e s e g u n d a y t e r c e r a . 
W . H . S m i t h . A g e n t e General. 
O f i c i o s . 2 4 y 2 6 . H a b a n a . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l ^ 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o » c o a ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a ^ o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o ^ 
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a 
d e I e s i n t e r e s a d o s . 
a m a r g u r a T ñ u m e r o i . 
Om« iBd. lo. ac 
N . G E L A T S & C o . 
AOÜIAR 1O6-108. B A N Q U E R A S . HAB 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p 3 ^ " 0 * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S Q R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibimos d»oéa l to s on esta S e e e l ó n , 
— pagando fntorases s i 3 anual — 
Teda* estas operaciones pueden efectuarse tsmblén po' **** 
A f l O L X X X V I H D t A K ^ O üt L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
Anuncios clasificados de última hora 
^ ^ ^ ! ! f f ! ^ ! 7 r E N T R E OQUENDO 
E solos informan en la misma: 
Senado García. 29 sp 
—JTtt av E S P L E N P I D A S Y fres 
r A L ^ ^ ^ r o n e s para dos caballeros ' habitaciones pa perma. 
áfricos baños, le'tj. , ^ t f Í « e l e n t 6 cbmida. Se admiten abo-
í en" ' e^d!cos precios. Aguacate, nú-
*9* 
joero 4 oc. 
P vista a la calle, en una ca-
>J alt0,, Í^Ha para dos caballeros o dos 
^ de./a« ou¿ ^abajen en la calle y 
^''tengnn^ referencias. Estrella, numo-
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rusticas. Doy dinero en primera y 
segrunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios 
T E L E F O N O : A-228«. 
LO MEJOR F A B R I C A D O . Chalet moder-
nísimo, en calle de letra, es el Vedado, | 
dos plantas, jardín, portal, sala, come-' 
dor, tres cuartos hermosísimos, lujoso 
baño con todos sus aparatos, calentador 
eléctrico, un cuarto y servicios de cria-
dos, garage con su habitación y servi-
cios. E n el alto igual, con un cuarto 
más. Cielo raso. 30.000 pesos y reconocer 
hipoteca. Figarola, Empedrado, 30, ba-
! jos. De 0 a 11 y de 2 a 5u 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 




E C E S I T A J S i 
V A R I O S 
' — P A R A C O L O C A R H O Y 
Se necesita u n t e n e d o r d e l ibros 
y corresponsal e n e s p a ñ o l , 1 5 0 ¡te-
sos a 2 0 0 ; o f ic in i s ta y m e n s a j e r o , 
$30; inst itutriz f r a n c e s a , $ 6 0 a 
« 7 0 ' a y u d a n t e d e o f i c i n a y Sa-
q u í g i a f o , $ 8 0 a $ 1 0 0 ; t e n e d o r de 
libros, a l m a c é n v í v e r e s , c o n c o m i -
da, $ 1 2 5 ; m u c h a c h a p a r a d e s p e n -
sa de hotel , $ 3 5 a $ 4 0 ; j a r d i n e r o 
y h o r t í c u l t u r i s t a , $ 1 0 0 ; m u c h o s 
puestos v a c a n t e s p a r a h o m b r e s y 
mujeres, c o n b u e n o s sue ldos . S e 
ofrecen cr iados ing leses . T r a d u c -
dones i n g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s . 
Beers, y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 9 y 
medio. 
E N DA V I B O R A : Chalet moderno, es-
quina, de sombra, dos plantas, para una 
sola familia; jardines, portales, sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño completo, 
cuartos y servicios de criados, garage; 
un cuarto y servicios de criado, cielos 
rasos. Precio l&OOO pesos y reconocer 
• I 7 por 100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 6. 
ESQUINA D E T E J A . Prfixlma a ella, 
gran ca«a, brisa, dos plantas, con más 
de 600 metros; renta anual 3.700 pesos. 
Precio 30.000 y reconocer 11.000. No hay 
contrato. Fiparola. Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
I G L E S I A D E L A SALUD. Inmediata a 
ella, gran casa moderna, dos plantas, 
brisa, dos ventanas, sala, saleta, cinco 
cuartos seguidos, saleta al fondo, un 
cuarto y servicios de criados. E n el alto 
Igual. Cfelo raso, escalera de mármol. 
Patio y traspatio. 40.000 v 11.000 a l 7 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
I N T E R N A T I O N A L M E D I C I N E C o . 
De acuerdo con el artículo X I X de los 
Estatutos sociales, se cita nuevamente 
a los señores accionistas para que con-
curran a la Junta General Extraordina-
ria que para tratar de resolver en de-
finitiva la s i tuación de la Compañía, se 
celebrara en el local social. Lealtad, nú-
mero 116, el día 4 de octubre, a las once 
de la mañana. 
Por ser esta la segunda convocatoria, 
la ^íunta se celebrará con cualquier nfi-
mero de accionistas que concurran, y 
todos los acuerdos que en dicha Junta 
se tomen tendrán validez, y los demás 
accionistas han de estar y pasar por 
ellos. 
Habana, 25 de septiembre de 1920. 
Doctor Vicente GOmez, Presidente; 
Salvador Juncadella, Secretario. 
36287 25 sp. 
M A N I F I E S T O 707.-Vapor americano 
H . M, F L A G L E B , capitán Harrington, 
procedente de Key Dest, consignado a 
R. L . Rrannen. 
V I V E R E S : 
Alvariño y Alfonso: 1,000 huacales 
uvas. 
Armour y o: 400 cajas huevos. 
A . loboredo: 12,037 kilos rnles 
M I S C I . L A N E E S : 
.7. Penniro: 20 piezas, l i a cajas, 222 
huacales n.ürniol. 
J . I I . Seinhardt: 47 atados barras. 
G. Cuervo y Co: 99 bultos concreía y 
accesorios, (no viene.) 
J . O. Mllliams: 3,180 bultos efectos 
de mármol. 
Arellano y Co: 10,180 tejas. 
Crusellas y Co: 53.886 kilos grasa. 
Tropical: 57,600 botellas vacías. 
Guantánamo W. R . y Co: 2 carros. 
F . C . Unidos: 2 Id. 
A . Gnstro y Co: 476 atados camas y 
accesorios. 
C . Steel y Co: 135 planchas, 888 ata-
dos hierro, 1,636 barras. 
Steel Produc y o: 36 bultos concreto. 
Lang* Motor y Co: 4 autos, 8 butlos 
accesorios. 
Miras y Parada: 3,080 piezas madera. 
"W. A . Campbell: 6 autos, 46 bultos 
accesorios. 
Harper Bros: 2,179 tubos. 
Enterprise Lumber: 127 piezas made-
ra. 
Gancedo Toca y Cb: 4,400 id Id. 
M. Robaina: 93 cerdos, 105 reses, 3 
muías. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : TJX A GOMA D E AfTOMO-vil, con su llanta. Trayecto Habana 
Country Club. Gratificaré en la Agencia 
Goodrich, Prado, 3. Mr. Croft. 
36289 27 sp. 
í UNA GANGA: E n Jesús del Monte, in-
mediato al parque Santos Suárez, her-
mosa casa moderna, con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos seguidos, baño 
completo, un cuarto y servicios de cria-
dos. 10 por 50, fabricación magrnífica. 
12.000 pesos y 4.500 en hipoteca. Figaro-
la, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 7832 3d 25. 
V̂ A GIiAN F I N C A : E n esta provincia, 
6 1|8 caballerías, buena casa de vivien-
da, casas para partidarias y tabaco, po-
zos, frutales, platanales, vegas. Cerca del 
ferrocarril. 27.000 pesos. Fogarola, E m -
pedrado. 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
36308-00 28 sp. 
PARA PORTERO Y LIMPIEZA DE nna oficina se solicita un hombre for-mal y trabajador. Ha de traer referen-
cias de las casas que ha servido. Prado, 
20, informan. 
36270 _27 s p . _ 




S E O F K E C E N 
CRIADAS HE MANO Y MANE-
JADORAS 
QE DESEA COLOCAR UNA M L C I I A -
¡j cha recién llegada de España, para 
criada de manos. Informan: Suárez, nú-
mero l-'O. Por Puerta Cerrada. 
36305 27 sp. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A R I A 
I T A E S T R O S Z A P A T E R O S : V E X D O una 
•i-T-l. máquina de brazo, nueva y con pro-
piedad. También vendo una auxiliar pa-
ra poner gomas, con siete meses de uso 
y varios objetos de zapatería. Prefiero 
venderlo todo junto. Vengan a Indusria, 
número 105. 
3G303 27 sp. 
U E X NEGOCIO: SE V E N D E MOTOR 
usado, d» caballos, 220 voltios, 
trifásico. Está casi nuevo, se garantiza 
su marcha, informes: Antuu;.-) -Jarcia, 
Universidad, 4. Teléfono A-lSPS. 
362S8 29 sp. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
U N A D E N U N C I A D E I N C H A U S -
T E G U I 
E l cap i tán I n c h á u s t e g u l , al mando 
de l a segunda e s t a c i ó n de po l i c ía , ro 
m i t i ó ayer un informe al juez de ins-
ti n o c i ó n do la S e c c i ó n Pr imera , en el 
cual refiere "que se h a b í a n reunido 
en l a L o n j a del Comercio los comeur-
ciantes importadores de esta capital 
acordando, en s e ñ a l de protesta con-
tra el Gobierno, cerrar sus puertas a 
fin de crear dificultades, hecho que 
p o d í a convertirse en una perturba-
c i ó n del orden p ú b l i c o y encarecer los 
a r t í c u l o s do pr imera necesidad y que 
ec;i protesta contra el gobierno se 
h a c í a por la c o n g e s t i ó n de los mue-
l les , cuando en realidad esos comer-
ciantes son los verdaderos culpables 
do la c o n g e s t i ó n , porque no extraen 
las m e r c a n c í a s que en los muelles 
pagan menos almacenaje que s i tu-
v ieran necesidad de alqui lar locales 
apropiado^ para guardarlas , hecbcs 
estos que estima el c a p i t á n I n c h á s t e -
gi son constitutivos de un delito.'' 
A l Informe se a c o m p a ñ a una exten-
"a r e l a c i ó n de todos los comerciantes 
que en la d e m a r c a c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda cerraron en el d ía de ayer 
sus puertas. 
P R O C E S A D O 
Por el s e ñ o r juez de Ins trucc ión 
de la S e c c i ó n Segunda ayer f u é pro-
cesado por un delito de hurto Conrado 
Calderón H e r n á n d e z , a quien se le 
s e ñ a l a n doscientos pesos de fianza pa-
rv. disfrutar de l ibertad provisional . 
I N F I D E L I D A D E N L A C U S T O D I A 
D E D O C U M E N T O S 
Por el Juzgado d© i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n tercera se v a a formar cau-
s a cr iminal por el delito de infideli-
dad en la custoda de documentos, con 
sister.te el hecho, s e g ú n se nos ha 
Informado que se ha recibido en la 
F i s c a l í a de la Audiencia un escrito 
r'el juez don Urbano Almansa de la 
Cuarta S e c c i ó n en que ^e dice que ha 
desaparecido el l ibro de asistencia de 
loa empleados del mencionado juzga-
do, d e s a p a r i c i ó n que data desde hace 
ya a1gún tiempo. 
U N D I S P A R O 
E l vigilante n ú m e r o 4 de la P o l i c í a 
del Puerto p r e s e n t ó en l a e s t a c i ó n al 
morenoi Eu la l io Moreno Betancourt. 
vecino de la calle de Agui la n ú m e r o 
278, porque e n c o n t r á n d o s e de servicio 
en los muelles de Tal lapiedra , le in-
formaren que a dicho individuo le ha-
b í a n hecho un disparo de a r m a de 
fuego, hecho que n e g ó Moreno. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la tarde de ayer fué detenido 
Angel P é r e z Gut iérrez , e s p a ñ o l y ve-
cino de la calle de Habana n ú m e r o 
IOS, porque se le acusa de haber pre-
tendido rea l izar un robo en los a l -
macenes de la d r o g u e r í a del doctor 
Barreras , s ituada en la calle de Com-
nostela n ú m e r o 108. E l detenido por 
l i s p o s i c i ó n del juez de i n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a fué remitido al 
V i v a c . 
P R O C L A M A S S E D I C I O S A S 
Dos expertos de l a P o l i c í a Nacional 
procedieron ayer al arresto en el ca fé 
pitado en l a calle de Oficios esquina 
a Obrapía, del e s p a ñ o l Manuel P é r e z 
I'iiotu, vecino de l a calle de Oficios 
n ú m e r o 10. Dicen los expertos que el 
c'aemuf e s ta la repartiendo unas ho-
jas del Sindicato de Braceros de la 
labana que carecen do Ipie de Im-
prenta, y en cuya hoja se dice: "que 
han r'do derogados varios decretos 
para matarlos de hambre". E l dete-
i."do quedo en l ibertad. 
O T R A T E N T A T I V A 
Clotilde Rosales, vecina de la calle 
25 entre 6 y 8, d e n u n c i ó a la p o l i c í a 
de la d é c i m a e s t a c i ó n que en su do-
micilio han tratado de r o i i z a r im 
robo, habiendo encontrado doblado 
uno de l ' á balaustres de la ventana. 
f u é puesto en libertad ayer tard* me-
diante fianza de mil vesos 
j u á n J iménez , acusado del hurto de 
ocho mil doscientos sesenta p m » 
combinac ión con e l ^ i a r ^ ^ J e -
ro de la casa de Raíecaa y ^ y 
5 í a K este Individuo lo había pro-
•esado con e x c l u s i ó n de 
do Ins trucc ión do l a Secc ión Pr imera . 
T A D E N U N C I A D E U N V I G I L A N T E 
Por el vigilante de l a P o l i c í a Na-
cional n ú m e r o 839 fué detenido ayer 
el s e ñ o r F e r m í n Lozada y Sosa, ve-
cino de la callo de Vi l legas n ú m e r o 
1?C, porque h a b í a puesto un cartel a l 
r . t r t e de su establecimiento situado 
en la calle de Martí , en el que dec ía 
que estaba cerrado como protesta por 
la c o n g e s t i ó n de los muelles y obede-
ci?ndo la i n v i t a c i ó n que h a b í a n he-
.ho los comerciantes, pues el deteni-
do tiene * n los muelles cuatrocientos 
b u l t o á s in despachar. E l estableci-
miento es de la C o m p a ñ í a de Cons-
t r u c c i ó n y U r b a n i z a c i ó n . 
H A B E A S C O R P U S 
Por consecuencia de un Habeas 
^orpus presentado ante l a Audiencia 
VA S U A V I D A D g S L ^ P I * 
L E S D ® F O C A 
N « Riva l i za « m T c a b e l l o H « m a t 
™ U m p i o de Casp» . 
todo el ^ e ^ d i a e l cab»-
tre; con todo na3a ia y Umpi0. 
ll0 humano cuando e«t& ^ ¿ ^ d o 
Todo el t ^ I ^ / d i S n u t í s i m o que 
d é b e * . a P f ^ r c S l o . Pero no ataca las maíces del cabello 
hay p a m ^ é e r a p f c S " N e w b V Que . 
tiempo a l l ie^lci;"ráfl l to y a taja n 
• V ^ ^ í i m p ^ 1* n a c i ó n 
tSrZo Te - V l í T a ^ í - ^ o . . 
f i c a b e ^ eino matando el gérm**. 
M l l S d ? ' m u j e r e s son 
^Herplcide N e w b n T P^r 
¿ b e z u d o . V é n d S e en las p r i . -
cipales farmaclai . ^ _ . j en 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota 7 »* ca 
ceda amer icana « t u * 
• •La Reunión" . E . S a l 7 ^ 
Johnson, OW»PO. 61 f A « e i i t « 
especiales* 
14 
D r . F . L E Z A 
C I K U J A V O x)CXi H O S P I T A I i 
•MEBOBDKS" 
Espeelallsta y Cirajano Graduado fl» 
los Hospitales de '̂ew York-
IISTOMAGO E I N f E S T I N O S 
8an Lázaro, 26S, esquina a PeraeTe* 
ISIXMJL — — 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
r p E L K F O N O SK C t I ) K UNO E N F I . 
JL Vedado, mediante retalia, o se cam-
bia por uno en la Habana. Informan: Vi -
llegas, 41. 
^ 1 0 27 sp. 
Urge: Se venden unos armatostes | 
nuevos, un b u r ó y una c a j a de c a u - ¡ 
dales. Amargura, n ú m e r o 66, por1 
Compostela. Mart ínez y L ó p e z . 
3(;20<5 28 sp. 
AVISO: SK V E N D E N 30 COLOMBINAS de hierro, un si l lón de limpiabotas, 
dos vidrieras de puerta calle, altas, pro-
pias para cualquier giro, cuatro fregade-
ros, una mampara, una reja de carpeta. 
Puede verse en Apodaca, 08, a todas ho-
ras. 
36301 2 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
D I N E R O E 
H I P O T E r A S 
50.000 pesos se desean colocar en pri-
mera hipoteca sobre finca urbana, 
dentro de la Habana, a l diez por cien-SE DESEA COLOCAR ÜN J O V E X D E criado en casa respetable; ha traba-
jado con las mejores familias de aquí. . . . . c i i 
Time inmejorables referencias, sube , lo. I n i o r m a n : A g u s t í n ¿ a n c h o , Amar-
planchar ropa de caballeros. Informan:1 . 
Calle 9, número 12, Vedado. Teléfono gura, » 4 , altos. 
F-4006. ' • o*., nn J(Z® 27 sp. 
DESEA COLOCARSE L N BUEN C R I A -do o ayuda de cámara. Plancha ropa 
de caballero. Informan en MonHerrate, 
IW. Kn la vidriera de tabacos. 
3(ÍJ0O • 29 sp. 
A U T O M O V I L E S 
C á m a r a s 
1 M P 0 N C H A B L E S 
h u e c a s y s in a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N O G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin 
ger. P ío Fernáfindez. 
328G8 30 s 
ES C A P A R A T K D E C E D R O , CON DOS lunas, tamaño grande, se vende, se 
da barato y una mesa noche mftrmol 
gris, a particulares solamente; no se 
trata con especuladores. Lealtad, 31. 
36230 28 sep. 
B R I L L A N T E S 
702 13d-18 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C O L E , moderno, de siete pesajeros, cmople-
tamente nuevo, por ausentarse su dueño. 
Informan: Angeles, 36. Teléfono A-9521. 
36292 27 sp. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
C O C I N E R O S 
M a n i f i e s t o s 
Ci: DCSEA COLOCAR CN COCINERO 
O español para casa particular. Prefie-
re familia americana. Sabe cocinar a la 
criolla, inglesa y a la española. Teléfo-
no A-12ti5. Virtudes, 32. 
36302 29 sp. 
m u Y V E N T A D E F I N C A á í 
E S T A B L E C I M E N T O S 
U R B A N A S 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas; da y toma dine-
ro en hipoteca. Carmen, número 11. Da 
11 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
ESQUINAS 
Vendo en la calzada del' Monte. Mide 
«0 metros, de dos plantas y entresuelo. I 
K-an/SÍ oi'lio por ciento de interés. Precio, 
oi.wx)̂  pesos, contrato por cuatro años.1 
""a esquina en Dragones, a dos cua-1 
was de la calzada de Galiano, de dos 
f^!ltas-, Mi,,e " de frente por 23 de! 
fondo. Sin contrato. Precio 62.000 pesos. I 
wa esquina situada en lo mejor, de la I 
,e industria, moderna, fie tres I 
túrT (le canterla, con 240 metros. No I 
en i ^Jí^ato. Precio, 30.000 pesos. Otra 
m calle de Inquisidor. Mide 13 metros 
yé rrente por 17 de fondo, de dos plan-
42000 Pesos. Otra en An-
tmn í>e dos Pintas , moderna. Sin con-
Jinr?'recl(>' 18-000 Pesos. Otra en L u -
élo ifi;Ulna„sola P'anta, moderna, Pre-
Esrasi llenta 225 pesos. Francisco 
6 \ j)1611, mimero 11- De 1 a 3 
Viene de la p á g i n a D O C E 
Cabada C . Co: 1 id id. 
M. López: 4 id id. 
Ferníindez Hno: 3 id id. 
A . Rodríguez: 2 id id. 
Fernández C'op: 1 id id'. 
Matalobos Unos: 2 id id. 
Crespo y Co: 2 id Id. 
M. Pérea: 25 id id. 
Vilas y Menúndez: 5 id id. 
F . Martínez: 1 id id. 
R . Amavizcal: 2 id id. 
M. Ruiloba Sobrino: 2 id' id. 
Amavizcal Co 4 id id. 
Camoura y Co: 1 id id. 
V . M. Ruiloba: 1 id id. 
S. lienejam: 2 id id. 
J . Martínez y Co: 8 id id 
'M. F . G. : 10 id id. 
J . F . Torres: 9 idi d. 
Fernández Vald'í'S Co: 8 id id. 
Veiga y Co: 2 i2d id • 
.T. Cot: 2 id id. 
G . Rodríguez y Co: 10 idi cL 
Cueto y o: 3 id id. 
Fss ia y Oo: 10 id id 
K . : 10 id Id 
G . í . Perello: 2 id id'. 
A . Miranda y Co: 4 id id 
M . Reiposa: 2 id id. 
Soto y Vicente: 2 id id. 
V . A . L . : 5 id id. 
.T. H . : 1 id id. 
Díaz Alvarez G. : 4 boiitos taiaDar-
te ría. 
Hernández y Blanco: 4 id id. 
Minana Hno: 3 id' id. 
Balaguero y Co: 2 id id. 
DOS ESQUINAS 
Btlaso'JL J5 ouaaras de la calzada de 
'so nianto x-s esminas modernas, de 
las i^Vo .? tienen contrato, rentan-
«os. V 1 " 8 329 pesos. Precio, 34.000 las 
Xsos ai p„ t e de3ar en hipoteca 16.000 
• Cirmf por ^ento. Francisco E s -
• » 9.Jrmen. nümero 11. D<> 1 a 3 y de 
rendo S A N F R A N C I S C O 
ttodenianat,F!"eci(ísa ca8a de dos plantas, 
5* de sáia L^, de concreto. Se compo-
** criado • ; . ,ta• tres cuatros, cuarto 
^didadV* d 08 altos las mismas co-
ll000 Pesos *enta. 120 Pesos. Precio,| 
ífl«ero i i rJ:r?ncisco Escasi, Carmen,! 
a 3 y de 6 a 0. 
I ^ o E N D A M A S 
» rna. acera íit11, clsa de dos P^os. mo-
?^Uatro cuartLlíl brlsa' eon sala, saleta. 
H.08 ^ concíeLy con?edor allfondo: te^ 
f¿LCon tres yJL1,0 y el 'rente/de cante 
Lrina: Praní.t"tanas- Precio: $32.000. In 
ero 11 De •>Eseas8i' Carmen, nú-
i -
» , ! H " « l a c r o s 




íhT5 K ^ ^ f i ^ - Plantas, moderna: 
> ¿P^ta l . saiL Vo metros. Con jar-
Mlfara.Ke ¿n Vo* hSa.leta y tres cuartos 
ti,,;teinco cua^tn» a3o?> y en los altos. 
Para ^ L 5 : d o s terrazas ~ 
*er^a: Fran^iJ d¿s- 
ero 11- Deaíc*sc,0 Escassi. Carm 
ly* do, E N L U Y A N 0 
^1^11%^% ^asas ^odtrna. . 
^ íoa cada una ^ n c o - Mlden 7 por 
•os p a r t o s % ^ - Tienen sala, saleta.1 
trica8er^ci038ray ^«en baño, con todos 
^ J ; . Rentan^n^/11^- instalación el^c-
^assi, Cor',"1"00- Informa: Pran-
1,6 « a 9 r. 6"' número 11. De 
E N L A W T O N 
asa a. , Valetta d0,fa?lantas. moderna, 
E*1 Pr^,8erTic¡os PCn atr^ tar tos . bañ¿ 
^ enEaÑ LA V I B O R A 
L , , , l ? tit.8aleta!adf.anafUrna ™8a con Por-
fecas^o. en 'tú^0 ̂ rtos bajos •los fcort 
h 
-lt0- ^ ¿ ^ V c u a r t o s
l e r n a s d; Ein, Concepci6n. 
E S saieta ;rde ciel? raso, con 
1CÍ?8- Prec o d« f?"}03 y todos 
•» ae 6 a 9 p. m 
28 sp. 
M A N I F I E S T O 700.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E K . capitán Harrinston, 
procedente de Key VTest, consignado a 
B . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 600 cajas mantequilla, 500 
id huevos. 
Swift v Co: 1,360 id queso». 
M Barrera v Co: 600 sacos alimento. 
M I S C E L A N E A S : 
M Romille v Co: 145 atados muebles. 
E l l i s Bros: 7 bultos maquinarla. 
N . M. : 966 raíles. 
Cp: Cubana de Fonógrafos: 310 cajas 
máquinas. • , , 
Lombard y Co: 37 bultos maquinarla. 
Crusellas y Co: 27,406 kilos sebo. 
General Electrical y Co: 116 bultos ma-
teriales. 
Pérez Hno: 3,438 piezas madera. 
.T R . Fernández: 1,236 id id". 
Harper Bros: 43 atados barras. 
.T. Wil lys: 5 auptos, 6 bultos acceso-
r M. Robaina: 143 novillos, 1 caballo, 1 
muía. ' _^_x 
M A N I F I E S T O 701.—Vapor inglfs D K L -
MIBA, capitán Lancefield, procedente 
de Matanzas, consignado a Sugar Pro-
duct. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 702.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Phelan, procedente <!e 
Key West, consignado a B . L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : 
A Pérez: 190 barriles papas. 
V Oisaus: l id, 1 caja pescado. 
Bosa Aguiluz: 1 bulto dulce. 
\m R Express: 219 bultos expresos. 
Cuban Am. Sugar: 8 id efectos. 
C . N . de Comm: 2 autos. 
M A A I F I E S T O 703.—Vapor americano 
J R P \ R R O T T . capitán Phelan, pro-
cedente (í'e Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 115,200 botellas Tacía*. 
F . Ci Unidos: 1 carro. 
E . L a s a : 4 id id. , , 
J . Pennino: 123 cajas mármoL (no 
1VjneRovira y Co: 090 bultos estufas y 
accesorios. . , , 
Lombard y Co: 385 id maquinaria. 
J . Ulloa: 4 autos, 10 bultos acceso-
ri<T9 Z Horter- 128 bultos maquinaria. 
Standard Product: 990 bultos acceso-
iros para auto. 
F . Roblas y Cb: 2 autos, «9 bultos ac-
^ d r i o z o l a y Co: 9,000 ladrillos. 
< T A T U A L E S : 
Punta Alepre Sugar: 7.000 ladrillos. 
San ristóbal: 192 bultos maquinaria. 
Prosrreso: 26 id id. 
Marimón: 8 id* id, (no viene.) 
Morftn: 38 id id. • 
Nombre de Dios: 37 id id. 
San Antonio: 97 id id. 
Baraguá: 402 id id. 
San Vicente: 12 id id. 
Tulnicú: 34 id id. 
M A N I F I E S T O 704.-Vapor americano 
j MUNDALO, capitán Has^ell, proceden-
te de Norfolk, consignado a Munson S. 
| Linc . 
Regla Coai y Co: 4.8S5 toneladas car-
M A N I F I E S T O 705.—Vapor americano 
M U N D E L T A . capitán Nelson. proce-
dente de Puerto Padre, consignado a 
Munson S. Llne. 
Con azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O TOO.-Vapor americano 
C H A L C E T T E , capitán Baldwin. proce-
dente de New Orleans. consignado a W. 
E . Ridgeway. 
V I V E R E S : 
Yen S . : 2 barriles pescado. 4 id' ca-
marín. 4,320 atados cortes. 
Kingsburg y -Co: 1.500 id id. 10 fardos 
musgo. 16 cajas alimento, 1,000 huaca-
les cebollas. 
Otero y Co: 1,098 sacos maíz, 750 id 
avena. 
lionzález y Suárez: 300 id id, 50 ter-
cerolas manteca, 30 cajas tocino. 
Orts Pereira y Co: 20 barriles cama-
rón. 
R . Palacios y Co: 498 sacos maíz. 
Genaro González: 1,000 id id. 
A. Armand e hijo: 500 id id. 
López y Cb: 250 id avena. 
F . Amaral: 250 Id. 
S. Odriosolo y Cq : 250 id Id, 20 Oid 
afrecho. 
B. Fernández: 1,000 id avena. 
Benjamín Fernández: 30 id id. 
A . Alonso: 300 id id 
i Granera: 4,254 id garbanzos. 
J . Méndez y Co: 29 id id. 
F . I . Grace: 060 id harina. 
Alonso y Co: 15 barriles camarón. 
Carbonell y Dalmau: 5 id id. 
Texidor y Cuauta' 66 cajas frutas. 
Reboredo Hno: 200 i dconservas. 
Pifión y Co: 100 id id. -
Cruz y Salaya: 107 id id. • 
Peüa Bauza y C'o: 100 id id. 
F . Cola: 1 caja huevos. 
N. Quiroga: 1.193 id id. 
García Hmo: 47 jaulas aves. 
GANADOS: 
M. Robaina: 8 vacas, (1 cría no vie-
ne.) 
Lykes Bros: 100 cerdos. (7 menos.) 
R . A . Morris: 201 id, (2 menos.) 
L . Blum: 31 muías, 2 Potros, 3 caba-
dlos, 2 yeguas, 19 vacas, (2 menos): 5 
crías, (l meno), 4 toros, 1 perro, 1 
i bulto efectos. 
M I S C E L A N E A S : 
Godinez Hno: 6,000 atados cortes, (163 
menos. 
Morris y Alper' 7 bultos accesorios. 
F . Palacio y Co: 11 talabartería. 
T'est Ind'ia Oil' 5,200 atados cortes. 
O pamas Luoue M y Co: 600 id Id. 
Zulvidea y Quntana : 240 id id. 
C. Castro: 204 id id. 
Pule Guix: 840 id id. 
Dardot y Co: 1.765 id id. 
Mendlzabal y Jáurregui: 200 atados 
mangos. 
J . Várela T . : 100 barriles resina. 
Ortega Fernández y Co: 50 id' id. 
A . G . : 31 cuñetes clavos. 
A . B . : 1.000 idid. 
B . C : 104 id id. 
B . G . : 25 id id. 
A . U . : 28 id id. 
B . F . : 316 id id. 
E . Fernández A . : 6 cajas botellas. 
Verano y Co: 44 huacales id. 
K . F . C . : 5 cajas id. 
Eppinger Evertz: 10 atados sacos. 
A . Muoiz: 2 cajas monturas. 
E . Sarrá4 4 id' drogas. 
G . B . Mena D . y C'o: 10 id id. 
Briol- y Co: 2 cajas monturas. 
.1. M. Dobano: 1 Id id. 
lucera y Co: 3 id id. 
JT. Z. Horter: 31 bultos talabartería. 
E l l i s Bros: 25 id poleas. 
O. M. Maluf: 69 atados cajas vacías. 
Droguería Tri l lo: 197 id id. 
Nacional de Perfumería: 306 id id. 
R , Veloso: 1.086 id papel. 
E . Cadalso: 1 caja monturas. 
Gil Hno: 3 cajas efectos. 
Fierros y Rodriguez: 2 cajas lámpa-
ras. 
R . arman: 1 Id accesorios. 
Vülmafia y Benítez: 4 id id. 
W©il Product: 5 id planchas. 
R . Carroña: 4 id drogas. 
Guasch y Rivera: 10 fardos algodón. 
F . S. Dnod e hijo: 5 fardos papel. 
Santamaría y Co: 5 id sacos. 
Ruiz Lelro: 1 barril alambre. 
Alonso y Fernández: 18 atados man-
gos. 
Feito v Cabezón: 10 id Itf. 
Sinclair Cuban Oil: 1 atado pernos, 1 
bulto libros. 
Cuba P . Corp: 12 bultos accesorios. 
Melé solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Lastra . Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36255 9 oc 
PROPIO P A R A T N C I N E S E V E N D E un magníf ico y completo aparato Pathe. Un tranformador de corriente, 
para 11 y 220. Toda la instalación eléc-
trica v una caseta. Prado, 100, altos. 
36154 27 sp. 
J U E G O D E C U A R T O 
modernista, $250. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. „ 
36015 27 8 
FN COMPOSTELA, 129, BAJOS, S E ven-j l í de un juego de cuarto esmaltado, co-
lor marfil, de lo más moderno y otro 
de sala, tapizado, compuesto de doce 
piezas. Todo se da barato. 
35677 28 sp. 
J U E G O S D E S A L A 
de caoba, modernista, uno vale $120, 
otro $160 lo menos , son dos gangas. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
36045 9 
J u e g o d e c u a r t o 
de marquetería, es de Ira . , tiene esca-
parate grande, lunas alemanas, coqueta, 
cama, mes» de noche y banqueta, está 
como nueva, $425. Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
36045 27 s 
\ M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o 
Monte. 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-S032. 
35712 21 oc 
LA A L I A N Z A , NEPTUNO, J41, COMPRA toda clase de muebles y objetos de 
arte. Pagándolos ni más alto precio que 
otro cualquiera de giro. Llame al Te-
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 oc 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
E n la casa del pueblo y nada m á s , 
que es la 2a . de Mastache. C a m p a -
nario esquina a Concepc ión de la 
Val la . 
33725 7 o 
TCKGO D E CUARTO, D E ,5 P I E Z A S , mármol rosa y marquetería,' s« da ba-
rato, último precio $450. Monte, 272, en-
tro Matadero y Estévez. 
35973 26 8 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S , E N 
buen estado. Una de un metro 40 
cent ímetros alto, dos largo. Otra de dos 
metros alto, uno ancho. Informan en 
el café Nacional, Belascoafn y San R a -
fael. 
36073 2' 3 
s 
E V E N D E : E N MONTE 321. TIWA M E -
sa de cedro, propia para sastre o 
camisero. 
36129 27 s 
SE V E N D E C N E S C A P A R A T E , V i -driera, de cedro, nuevo, propio para 
sastrería . Se puede ver en Villegas, 127. 
36119 27 s 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO J y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155. cnsi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
32655 29 • 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, com su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYBI1ÍA 
MONTE. 60. HABANA 
33396 30 a 
MAQUINAS D E C O S E R S I N G E R 
Ovillo central y cadeneta para sastre-
rías, completas, se venden en L a Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-758y. 
35235 8f a 
V A R I O S J U E G O S D i T s A L A " 
Ete caoba y natural, se liquidan muy ba-
ratos, en L a Sociedad. Suárez, 34. A-7589. 
35236 25 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bcpecial," almacén Importador d« 
Ainebles y objeten de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 189. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7a20. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s&la, clííones de mimbre, espejos dora-
dos, fuegos tanizaoos. c&mas de bronce, 
f.auwu? de hierro, camas de niflo, burós, 
escritorios d» sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
ecarte, lámparas d» i/obremesa, colum-
nas y nvacetaw mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pnrta-macetas esmaltados, vátrinas, 
coquetas, entremeses cherUneS, adornos 
y figuras ría todas alases, mesas corre-
dera', redondas y cuaSradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveraa, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna visita a 
"Lo Mspecial," Neptuno, IBÍ». y serán 
bien servidos. No confundir. ÑapTano, 
1S9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
ranics toda clase da muebles a jnmto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
Vendo: los armatostes, vidriera de ca -
lle y algunos enseres de la camiser ía 
G e d e ó n , Obispo, 56 , esquina a Com-
postela. 
35043-44 28 s ^ 
"I^X BASAR R A T E , 3, E N T R E V I R T U -
JLJ des y San Miguel, se vende un esca-
parate cedro, una cama madera Impe-
rial , una buena bailadera, una prensa 
de copiar. 
35081 30_s__ ' 
CI H A U F F E U R S : S E L I Q U I D A N 200 srne-y rreras casimir azul, a 8 pesos. Sólo' 
por diez días. E n la misma se liquirtan1 
trajes de Pal Beach, a 22 pesos. Haba-
bana. 83, sas trer ía y camisería. 
35815 28 sp. 
C E - V E N D E UN F R E N T E D E V I D R I E -
O ras y dos puertas do calle, que miden 
7 metros 31 cent ímetros , -en la misma se' 
venden dos toldos, con la misma medida, 
una contadora y una caja de caudales. 
Informan: Tteléfono M-2S03. 
35815 25 sp. 
SE COMPRAN M U E B L E S EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, papando los más altos precios. 
Llamen al Teléfono A-5832. Loa Dos Her-
mano* Aguila, 188, esquina a Gloria. 
32186 2ft a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus m^sblí s, vea el ginnd* 
y variado surtido y precisa d» esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas evcaparaten desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noebe, a $2; también 
hay luegos completos y toda clase de 
Í)leras «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SK OOMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FT.IESB B I E N : B L 111. 
33397 35 s 
" 1 T U E B L E S : S E V E N D E UN JUEGO 
1?X cuarto, moderno, marquetería. Otro 
caoba, con escaparate tres cuerpos. Un 
comedor y uno de sala, tapizado. Un 
plano. San Miguel, 145. 
3j<39 25 sep. 
A LOS C A M I S K K O s : BK M nde UNA máquina de cadeneta, marca Wllcox, 
completamente nueva, se da en propor-
ción. Para verla e informes: Luya-
nó. 42. 
35762 28 s 
SE I S S 1 L E A S , DOS S I L L O N E S V E S -pejo, todo en buen estado, $65. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
ES C A P A R A T E ANTIGUO Y D E Ul -nas. L a s lunas son alemanas, está 
en buen estado, $75. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla, en el ras-
tro de Mastacüi. 
CAMAS D E M A R Q U E T E R I A Y D E hle-rro, se venden baratísimas, están co-
mo nuevas. Campanario etastaa a Con-
cepción de la Valla, en ,jl rastrD de 
Mastache. 
PE I N A D O R E S Y V E S T I D O RK^, BA-ratos, se venden variog, buenos v 
baratos; con lunas alemanas, de ?M a 
$30. Campanario esquina a Concep.-ióñ de 
la %alla, en el rastro de Mastache. 
3.~i098 05 n 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte . T a m b i é n tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
26. T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
34188 9 oc 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld-lt ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n pa-* 
r a m u e b l e s e n genera l . N « s hace-» 
m o s c a r g o de t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
33435 4 oc 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos reiacionad&s al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
33398 v 30 s 
¿ U s t e d quiere a r r e g l a r sus m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c lase 
de t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n ices . I g u a l m e n t e nos h a c e m o s c a r -
go de t o d a c lase de e m b a r q u e s y 
de e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c í a * 
se de mueb le s y lo m i s m o vende-» 
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r i a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
81S43 2 eo 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das eleses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ai 
Telefono A.7974 . Malo j a . 112. 
S3403 30 S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mtieble»,; 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaciÓn, con especialiflad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a prs-
clos de verdadera ganga. Tenemos graM 
existencia en Joyas procedentes ce em-
pefio, a precies d' ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y ebjetei 
de valori cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
33399 30 j 
M u e b l e s : N o se o l v i d e que nos -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
tuno , 2 3 5 - B 
30943 22 oc 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la ml«" 
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to îo lo que deseen f 
serán servidos bien y a satinfaccl^n. Te-
léfono A-ÍÜ03 
33402 30 s 
'XTEJX/fo BUENOS A R M A T O S T E S , pro-
I V píos para farmacia, café o víveres y 
»elegante vidriera. Informes: Teléfono 
47-5. Calabazar, Habana. 
3(1042 3 oc 
ANCA: SE\VENr>EN A R M A T K O S T E 8 
propios para bodega, botica o restan- I 
rant; una nevera, un kiosko completo del 
cigarros y billetes, mesas y sillas para I 
café, fonda; vidrieras de varios tamaños, | 
un mostrador con su armatroste para 
, fonda: dos cajas de caudales, una grande, 
j un btirrt, dos vidrieras propias para puerta 
I de calle, dos vajilleroa, uno grande, una 
! caja contadora National, do^ cocinas de 
! gas, una de cuatro hornillas, varias ca-
; mas | e hierro y de madera y muebles 
j de todas clases. Pueden verse en Apoda-
1 ca, 58, a todos horas. 
1 35029 30 sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de »rreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-7937. Campanario, 111, 
!11554 13 o 
Neces i to c o m p r a r muebles en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A V I S O 
¿Desea usted dejar sus muebles cota» 
nuevos? Avise al Teléfono M-9175. Ks-
maltamos toda clase de muebles en todos 
colores, los barnizamos dejándolos como 
nuevos, también los compramos y ven-
demos. No olvidarse: Teléfono M-0175. 
34913 30 s 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34.' Teléfono 
A-75S0. 
:^::7 1? oc 
Q E VENDE I N E L E G A N T E JUEGO DE 
O cuarto de señorita, laqueado, pro-
pio para personas de gusto, no se trata 
con especuladores, puede verse de 3̂  a 
6 p. m., en 17, esquina a 10, altos. Ve-
dado. 
35548 ' 25 s 
7330 30d-7 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a . " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S «n 17 a!) 
SE V E N D E : J U E G O D E CUARTO Mo-derno, Juego de sala, escaparate de 
lunas, camas, lavabos, sillones, reloj, 
mesa, lámparas, buró, grafonola y otros 
muebles, por embarcar. Casa particular. 
Aguila, 32, antiguo. 
30669 27 sp. 
Neces i to m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
3 oc 33244 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2. T e -
lé fono A-5600. Se compran lunas 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lo/cs de lavabos, n'nrmoles, mañe?03, 
Jarrones de sala y objetos de arte flue 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Teló-
fono A-S567. • Composición rápida y ga-
rantizada 
35209 • 25 s 
" ^ M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Oliver y Underwood, completamente nue-
vas, se venden en " L a Sociedad." Suá-
rez. 34. A-7589. 
35234 25 s 
I A F L O R CUBANA, E S E A CASA QUE J mejor le paga sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno, 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 o 
POR D E J A R DE S E R INDUSTRIA vendo todos los muebles de un taller 
de lavado, tres vidrieras nuevas, un fo-
gón moderno, una caja de caudales. San. 
ta Clara, 9. 
35517 26 n 
B I L L A R E S 
S4218 9 oc. 
Se venden nuevos, cou todos sos acceso-
rios de primera ciase y bandas S"»-
mas automáticas. Constante surtido de 
occeaoTics franceses r»f.ra lo» mismos. 
Viuda e nijus de J . Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfsno A-5030. 
34757 30 8 
•^áüiíxa C a í D í Á R í Q B E l a W A R j N A S e p t i e m b r e 2¿ d e 1920 J ^ L A A A V U I 
f e s t e j a n d o a N ü f t s t r a S e -
ñ o r a d e l a s M e r c e d e s 
S i e m p r e e n C u b a — d i c e l a p o p u l a r 
r e v i s t a " C u l t u r a " de l o s P a d r e s de 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s l ó a — f l o -
r e c i ó l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n de l a 
M e r c e d . L o s g r a n d i o s o s t e m p l o s l e -
v a n t a d o s e n l a l e g e n d a r i a C a m a g ü e y , 
y e n l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a a a n 
t e s t i m o n i o de e l l o . 
L o s h i j o s m á s « u s t r e s de a H a -
b a n a se h a n h o n r a d o c o n e l t i t u -
lo ae C a m a r e r o s de l a M e r c e d . 
E l n o m b r e de e s t a M a d r e , v a u n i d o 
a m i e n t r a h i s t o r i a . 
E l l a i n s p i r ó a l o s p r i m e r o s m e r c e -
d a n o s e l e s p í r i t u s u f i c i e n t e de c r i s -
t i a n i z a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n ; p o r e s o 
v i v i e r o n n u e s t r a h i s t o r i a y f o r m a r o n 
n u e p t r a a l m a n a c i o n a l , ¿ Q u i é n no r e -
c u e r d a c ó m o c o n t a d o p o r n u e s t r o s 
a b u e l o s a q u e l l a s f e r i a s , f i e s t a s po-
p u l a r e s de l a s que e l f r a i l e de háM-
to b l a n c o e r a e l a l m a , e I n s p i r a d o r ? 
S i no s o y . h o y . l o s P . P . M e r c e d i -
t a s e n C a n i a g ü e y y l o s P . P . P a u l e s 
e n l a H a b a n a , q u e h a n r e c o g i d o ese 
f u e g o s a g r a d o , p a r a a t i z a r l o , y a s i 
a b r a z a r e l c o r a z ó n de todo h i j o a g r a -
d e c i d o de C u b a . 
D e c o m o lo r e a l i z a n l o s P a d r e s 
P a u l e s de l a H a b a n a , lo t e s t i f i c a n 
l a s g r a n d e s o b r a s de r e f o r m a s , q u e 
é l l o s h a n l l e v a d o a c a b o e n e l t e m -
p l o l a M e r c e d , a m p l i á n d o l o y a d o r -
n á n d o l o , h a s t a c o n v e r t i r l o e n e l p r i -
m e r t e m p l o de C u b a , l a f u n d a c i ó n de 
l a C o f r a d í a de l a E s c l a v i t u d de l a 
M e r c e d , a g r e g a d a c a n ó n i c a m e n t e a 
l a p r i m i a r l a de B a r c e l o n a , g o z a n -
do de s u s p r i v i l e g i o s e i n d u l g e n c i a s 
l a s f u n c i o n e s m e n s u a l e s , y l a s a n u a -
l e s , q u e s o n de l a s m á s g r a n d i o s a s , 
q u e e n l a H a b a n a se v e r i f i c a n , t a n -
to p o r l a s u n t u o s i d a d de l o s c u l t o s , 
c u a n t o p o r l a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u -
r r e n c i a de f i e l e s , q u e a l a s m i s m a s 
c o n c u r r e n , s o b r e todo e l d í a de l a 
f e s t i v i d a d de l a s M e r c e d e s q u e es u n 
d í a de g e n e r a l j u b i l e o . 
L a s d e l p r e s e n t e a f o f u e r o n : 
S o l e m n e d o b l e n o v e n a r i o 
1 
D i ó c o m i e n z o e l d í a 15 d e l a c t u a l , 
a l a s o c h o p. m- c o n e l r e z o d e l S a n -
to R o s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a s e j e r -
c i c i o d e l a n o v e n a , m o t e t e s c a n t a -
L a s m e j i l l a s 
R o s a d a s 
I n d i c a n q u e e l o r g a n i s m o e s t á e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y e l q u e l a s t i e -
ne v a p r e g o n a n d o q u e d i s f r u t a de 
u n a s a l u d e n v i d i a b l e . Q u e e l c o l o r 
r o s a d o de l a c a r a c o n t r i b u y e a l a be -
l l e z a lo d e m u e s t r a e l h e c h o , e l n ú . 
m e r o de a r r e b o l e s , p a s t a s , c r e y o n e s , 
v p o l v o s c o l o r e a d o s y o t r o s p r o d u c t o s 
•que e n I n m e n s a c a n t i d a d s e v e n d e n 
a d i a r i o e n l a s p e r f u m e r í a s y b o t i -
c a s . T o d o s e s t o s a r t í c u l o s e n l o fe'e-
n e r c l n o s o n de lo m e j o r y b! de m o -
m e n t o s u r t e n e l e f e c t o h a y q u e a p e l a r 
de n u e v o a e l l o s . L a q u e q u i e r a l l e -
v a r a s u o r g a n i s m o n u e v o s e l e m e n t o s 
q u e e n r i q u e z c a n r u s a n g r o , h a c i e n d o 
d e s a p a r e c e r a l a v e z e l c o l o r p á l i d o 
n o t i e n e m á s q u e t o m a r e l " N Ü T R I -
G E N O L " n u e e s t á c o m p u e s t o do c a r -
n e , f o s f o g l i c e r a t o d e ^ a l , c a c a o , y v i -
no p u r o de J e r e z . 
' E L i N U T R I G E N O L " c o m b a t e l a 
a n e m i a , c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , i n a p e -
t e n c i a , c o l o r e s p á l i d o s , d e c a i m i e n t o , 
e t c . e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r 
m a c l a s de l a I s l a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í O D E L A M A 
R ! N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
dos , s e r m ó n y d G ¿ p e d i d a a l a V i r -
g e n c o n t i n u a n d o e l 16, m a ñ a n a y t a r -
de. 
L o s s e r m o n e s f u e r o n p r o n u n c i a d o s 
p d * e l S u p e r i o r de l a C o m u n i d a d , R . 
P . M i g u e l G u t i é r r e z , y l o s P a d r e s I b á -
ñ e z , I z u r r i a g a , M a r t í n e z , M ú j l c a , 
C h a u r r o n d o , M i e d e s y M a e s t r o j u a n 
! C . M . 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r e l m a e s t r o s e ñ o r F r a n c i s c o 
S a u r í . o r g a n i s t a de l t e m p l o y l o s P a -
d r e s C i p r i a n o I z u r r i a g a e I g n a c i o 
M a e s t r o j u a n , C . D . 
L a t r a d i c i o n a l S a l T « 
E l j u e v e s 23 a l a s s i e t e y m e d i a 
p. m . se c e l e b r ó s e l e m n e m e n t e , i a 
t r a d i c i o n a l S a l v e , a l a c u a l c o n c u -
r r i ó i n n u m e r a b l e c o n c u r s o de f i e l e s . 
O r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l m a e s t r o S a u r í , i n t e r p r e t a r o n 
l a s L e t a n í a s de l m a e s t r o L o z a n o y 
l a g r a n S a l v e a c u a t r o v o c e s d e l 
m a e s t r o E s l a v a . E s t a h e r m o s a c o m -
p o s i c i ó n de l m a e s t r o E s l a v a , f u é i r r e -
p o c h a b l e m e n t e c a n t a d a p o r l o s t e n o -
i r e s P o n s o d a , A r a c o , M a s a g a y B e l -
t r á n . l o s P a d p e s M a e s t r o j u a n , I z u -
r r i a R a y S a u r í . 
I O f i c i ó de P r e s t e e l ? • S a t u r n i -
| no I b á ñ e z , a s i s t i d o de l o s P a d r e s M ú -
j l c a y R o d r í g u e z , C . M . 
E l a l t a r m a y o r y c u p r e s b i t e r i o e s -
t a b a n s u n t u o s a m e n t e e n g a l a n a d o s . 
E l a r t í s t i c o d e c o r a d o f u é e j e c u t a -
do p o r e l H e r m a n o T o v a r , s a c r i s t á n 
d e l t e m p l o . 
F u é u n á n i m e m e n t e c e l e b r a d o . 
L a I g l e s i a i n t e r i o r m e n t e l u c í a b r i -
l l a n t e i l u m i n a c i ó n . 
P r e s i d i ó e l D i r e c t o r de l a M . I . 
C o f r a d í a de l a E x c l a v i t u d d e l a M e r -
c e d , R . P . h i e d e s , a q u i e n a c o m p a -
ñ a b a n lo s a s o c i a d o s a l a m i s m o , q u e 
o s t e n t a b a n e l S a n t o E s c a p u l a r i o b l a n 
c o c o n e l e s c u d o de l a a n t i g u a c o -
r o n a de A r a g ó n , q u e f u é c o n c e d i d o 
p o r e l R e y J a i m e n e l C o n q u i s t a d o r , 
c o o f u n d a d o r de l a R e a l O r d e n d e 
M e r c e d a r i o s R e d e n t o r a d e C a u t i v o s , 
c o n S a n P e d r o N o l a s c o y S a n R a l -
m u n d o de P e ñ a f o r t . a q u i e n e s l a A u -
g u s t a M a d r e de D i o s , h i z o s a b e r s u s 
a r d i e n t e s d e s e o s de q u e s e f u n d a r a l a 
e x p r e s a d a O r d e n . 
C o n q l u y e r o n l o s c u l t o s c o n e l c a n t o 
de l a d e s p e d i d a a l a V i r g e c de l m a e s -
t r o F o r n e t . 
L a í ? r a n f i e s t a ^ 
E l v i e r n e s 24, f e s t i v i d a d de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , d e s d e 
l a s Be is a . m . a la s - s e i s p. m . . f u é 
l a R e d e n t o r a de c a u t i v o ^ , v i s i t a d í -
s i m a p o r los f i e l e s , q u e l a o f r e n -
d a r o n e x v o t o s , c e r a , f l o r e s , c o m o t e s -
t i m o n i o de g r a t i t u d a l o s f a v o r e s r e -
c i b i d o s de l a M a d r e de l a s M e r c e -
des , que Se c o m p l a c e e n d i s p e n s a r 
s u s g r a c i a s a l o s q u e a e l l a r e c u -
r r e n e n s u t e m p l o p r e d i l e c t o a i n v o -
c a r s u a m p a r o y p r o t e c c i ó n . 
" M u c h í s i m o s p i d i e r o n l a i m p o s i c i ó n 
de l S a n t o E s c a p u l a r i o t e n i e n d o a 
c r l o r i a e l s e r h i j o s de M a r í a e n s u 
I l u s t r e E s c l a v i t u d . E n e l a c t o e r a n 
c o m p l a c i d o s p o r e l D i r e c t o r R . P . 
M i o d e s , a y u d a d o p o r l o s d e m á s P a -
d r e s de l a C o m u n i d a d P a u l . 
C o n s u m o r e g o c i j o l o s f í e l e s r e -
c i b i e r o n l a s e s t a m p a s c o n q u e l e s ob-
s e q u i a b a l a E s c l a v i t u d . 
F u é u n d í a de g r a n J u b i l e o M a -
r i a n o . 
A l a s s i e t e y m * d l a c e l e b r ó l a 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l e l M . R . 
P . J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r de l o s P a . 
d r e s P a u l e s de C u b a / P u e r t o R i -
co . 
C e n t e n a r e s de f i e l e s r e c i b i e r o n e n 
c r í a Mí ,ra a J e s d s S a c r a m e n t a d o , a d e -
m á s de r r f r a d e s l a E x c l a v i -
t u d . 
L a C o m a n i ó b se d í s f r ' b u y ó d e s d e 
l a s c i n c o y i r i d i a a . m , h a s ' a l a s 
c n c e , c a d a o n f r t o de h o r a . 
L a M i ' a y C o m u n i ó n g e n e r a l , f u é 
a m e n i z a d a p o r e l m a e s t r o S a u r í . y 
los P a d r ^ í i z u r r i a g a y M a e s t r o j u a n . 
E t t e ú l t i m o c ^ n t ó m a g h t r o l m e n t e , l a 
b e l l í s i m a p l e g a r i a a l a V i r g e n d e l 
M a e s t r o M a t e o s , y " B o n e P a s t o r " , de 
O j a n g u r e n . 
E l n o t a b l e b a r í t o n o de l a C a n g r e -
g a c l ó n de l a M i s i ó n , s u p o d a r a l a s 
c é l e b r e s c o m p o s i c i o n e s , t o d a l a g r a n -
d e z a d e l a r t e m u s i c a l , e n q u e f u e -
r o n e s c r i t a s e n e l p e n t á g r a m a p o r 
s u s a u t o r e s . 
A l a s n u e v e h i z o s u e n t r a d a , e l 
E x c m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o , que p r e s i d i ó l a M i s a m a -
y o r . 
F u é s a l u d a d o c o n l a M a r c h a P o n -
t i f i c i a l de G o u n o d . 
A s i s t i e r o n a l s e ñ o r O b i s p o , e l R . P . 
L u c i a n o M a r t í n e z , C . M . y e l P r e s b í -
t e r o , R . P . R a f a e l D á v i l a y V i l c h e s . 
E s t e P r e s b í t e r o p r o c e d e n t e d e l c o l e -
g i o " P í o - L a t l n o - A u i e r i c a n r / ' , s e h a -
l l a de p a s o e n l a H a b a n a , p a r a s u 
t i e r r a n a t a l M é j i c o . 
L e d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a y u n 
f e l i z v i a j e a s u a m a d a p a t r i a . 
C e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o de l a M i 
s a , e l S u p e r i o r de l a C o m u n i d a d P a u l 
R . P . M i g u e l G u t i é r r e z a y u d a d o de 
l o s P a d r e s de l a M i s a O r d e n , M ú j l -
c a y R o d r í g u e z . 
H a l l á n d o s e e n e s t a c i u d a d M o n s e -
ñ o r M a n u e l G a r c í a B e r n a l , C a n ó n i g o 
D o c t o r a l de l a S a n t a B a s í l i c a M e t r o -
p o l i t a n a de S a n t i a g o de C u b a , p r e -
v i a l a v e n i a d e l P r e l a d o D i o c e s a n o , 
f u é i n v i t a d o a p r o n u n c i a r e l p a n e g f . 
r i c o p o r l a I l u s t r e E s c l a v i t u d , a l o 
c u a l a c c e d i ó g u s t o s o . 
L a c o n c u r r e n c i a t e r m i n a d o e l s e r -
m ó n i n q u i r i ó c o n g r a n e m p e ñ o e l 
n o m b r e d e l o r a d o r , a l a b á n d o l o u n á n i -
m e m e n t e . 
E n t r e l a m u l t i t u d q u e l l e n a b a o l 
t e m p l o , y q u e r e l i g i o s a m e n t e , l e e s -
c u c h ó v i m o s u n c o m p a c t o g r u p o de 
e s c o l a r e s de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . L l a m á n d o n o s es to l a a t e n c i ó n , 
i n q u i r i m o s de u n o de e l l o s , c u a l e r a 
e l m o t i v o de s u a s i s t e n c i a , y d i j o : 
E s e C u r a h a c o n c u r r i d o e n e s t o s d í a s 
a l a U n i v e r s i d a d a e x a m i n a r s e de v a -
r i a s de l a s a s i g n a t u r a s de l a c a r r e -
r a de F i l o s o f í a y L e t r a s , e n l a s q u e 
d e s e a d o c t o r a r s e v e n l o s e x á m e n e s 
s u f r i d o s o b t u v o l a c o l i f i c a c i ó n de s o -
b r e s a l i e n t e , c o n l a p a r t i c u l a r i d a d de 
q u e no s ó l o s e h a p r e p a r a d o é l s ó -
lo , s i n o que s i r v i ó de m a e s t r o a 
o t r o s q u e a s í m i s m o a p r o b a r o n . Y 
s a b i e n d o h o y q u e p r e d i c a b a , c o n c u -
r r i m o s a o i r l e , p a r a c e r c i o r a r n o s , de 
s i l a o r a t o r i a c o r r e s p o n d í a e n é l a 
l a s n o t a s a l c a n z a d a s . Y debo d e c i r l e , 
q u e es t a n b u e n o r a d o r c o m o e s t u -
d i a n t e . E l P a t e r v a l e m u c h o . 
A s í es e n e f e c t o : M o n s e ñ o r B e r n a l 
v i e n e n e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d a p r o -
b a n d o l a s a s i g n a t u r a s q u e c o m p r e n -
de F i l o s o f í a y L e t r a s , c o n n o t a s de 
s o b r e s a l i e n t e . 
C o r d i a l m e n t e l e f e l i c i t a m o s , p u e s 
no s ó l o t r i u n f a e l h o m b r e , s i n o q u e 
t a m b i é n e l S a c e r d o t e . 
L o s c a n t a n t e s s e ñ o r e s P o n s o d a , 
A r a c o . M a s a g a , B e l t r á n , S a u r i , M a e s -
t r o j u a n , a c o m p a ñ a d o s de o r q u e s t a y 
ó r g a n o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s -
t r o F r a n c i s c o S a u r í , i n t e r p r e t a r o n l a 
M i s a de P e r o s i ; a l O f e r t o r i o , G a n d e 
M a r í a V i r g o de M a r c o y d e s p u é s de 
l a M i s a l a M a r c h a P o n t i f i c i a l de P e -
r o s i e n h o n o r a l B x c m o s e ñ o r O b i s -
po. 
L a p a r t e de ó r g a n o l a d e s e m p e ñ ó 
e l o r g a n i s t a d e l t a m p l o de S a n F e -
l i p e R . P . E n r i q u e de l a V i r g e n d e l 
C a r m e n , q u i e n e n u n i ó n d e l R . P . 
C a r l o s M o n t e v e r d e , h a b í a c o n c u r r i d o 
r e p r e s e n t a n d o a l a C o m u n i d a d de P a -
d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s d e l C o n -
v e n t o de S a n F e l i p e de e s t a c i u d a d , 
a c e p t a n d o l a i n v i t a c i ó n q u e le h i z o 
e l m a e s t r o S a u r í a l v e r l e a l l í p r e -
s e n t e . I n v i t a c i ó n c o r t é s q u e no p u d o 
d e c l i n a r . 
F u n g i ó de m a e s t r o de C e r e m o n i a s , 
e l R . P . S a t u r n i n a I b á ñ e z , C . D . E n -
t r e e l C l e r o a s i s t e n t e , a n o t a m o s a l 
P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a d e l E s p í r i t u -
S a n t o , a c u y a d e m a r c a c i ó n c o r r e s -
p o n d e l a I g l e s i a de l a M e r c e d , R . 
J A R A B E O E Y A G R Ü M A 
o c u o « ' 
C H A U W O N T 
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p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 8 0 
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c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
P . C e l e s t i n o R i v e r o , a l P á r r o c o de 
P u e b l o N u e v o ( M a t a n z a s ) , R . P . D i e -
go ; e l C a p e l l á n de l a B e n é f i c a . R . P . 
E u s t a c i o U r r a , e l R . P . R o d r í g u e z , 
F a m i l i a r d e l P r e l a d o D i o c e s a n o y e l 
R . P . C a p u c h i n o , F r a y N i c o l á s C a r -
m e s . P á r r o c o de B a y a m o . i 
E n t r e los s e g l a r e s a los D o c t o r e s 
E c h e v a r r í a , P r e s i d e n t e de L a A r n m -
c i a t a y V a l d é s , e l e c t o G r a n C a b a l l e -
r o d e l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o 
m i l t r e s c i e n t o s n o y e n t a . 
A e s t o s , a s í c o m o a l C l e r o y a n o m -
b r a d o , o b s e q u i ó e l S u p e r i o r de l o s 
P a u l e s c o n e l a l m u e r z o . 
F u é p r e s i d i d o p o r e l P r e l a d o D i o -
c e s a n o , P a d r e V i s i t a d o r de l o s P a u -
l e s ; P a d r e S u p e r i o r de l a C a h a , D o c -
t o r a l de l a C a t e d r a l de S a n t i a g o de 
C u b a y el P á r r o c o d e U F e l e g r e s f a . 
R e c i b a n los P a d r e s P a u l e s y l a U u s 
t r e C o f r a d í a de l a E s c l a v i t u d n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a , p o r e l h o m e n a j e t r i b u -
t a d o a l a V i r g e n de l a M e r c e d . 
Á V I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a V . O. T . de Serv i tas e s t a b l e c i d a 
en e s t a I g l e s i a , e spera ce lebrar s u fun-
c i ó n a n u a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l o s D o -
lores con los s igu ientes cu l to s : 
D í a 25, .de v í s p e r a . Salve so lemne a 
toda orquesta , a las 7 p. m. y e l d í a 
26. Domingo, misa con orquesta y s e r -
m ó n a las 9 en punto y por l a tarde, 
a l a s 3, l a f u n c i ó n m e n s u a l . 
36003 26 s 
~ I G L E S I Á ' D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo cuarto de mes , ce-
l e b r a r á l a A r c h i c o f r a d i á del Santo N i -
ñ o J e s ú s de P r a g a , s u f ies ta m e n s u a l . 
A las tres de l a tarde coronlta , p l á t i c a , 
p r o c e s i ó n con l a carroza , c o n s a g r a c i ó n 
de los n i ñ o s y despedida. 
35882 26 sep. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
S O L E M N E F I E S T A A L A S A N T I S I M A 
. V I R G E N D E L A S M E R C E D E S 
" E l d í a 21, d í a de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
a^ las ocho a. m., Misa cantada de m i n i s -
tro, en l a que p r e d i c a r á el s e ñ o r C u r a . 
A l a s se i s y m e d i a se e s t á ce lebrando 
s u novena. E l d í a 26 s e r á la f i e s t a p r i n -
c i p a l . A las ocho y media, en la que c a n -
t a r á l a s g lor ias de M a r í a , el I l t m o . s e ñ o r 
P r o v i s o r y V i c a r i o genera l , doctor A r -
t iaga . E l coro a cargo del m a e s t r o P o r -
t o l é s , a toda orquesta. 
L a s e ñ o r i t a C a m a r e r a r e g e i r t l r á r e -
cordator ios de t a n solemne fes t iv idad . 
L a c a m a r e r a , N i c o l a s a Diago. 
35856 OK 8D. 
San G a b r i e l de l a D o l o r o s a , i n s c r i t o 
rec ientemente en el c a t á l o g o de los 
Santos por S. S. el P a p a Benedic to X V . 
«i rlÍR 13 de Mayo del a ñ o en curso . 
A tal efecto en los d í a s a r r i b a ufen-
c lonados t e n d r á n l u g a r los cu l to s que 
a c o n t i n u a c i ó n indicamos. 
V í b o r a . H a b a n a , Sept iembre de 10-0. 
E l Super ior . 
F r a n c i s c o M a t e o » , O. P . 
S O L E M N E S C U L T O S 
I 
D I A 24 D E S E P T I E M B R E 
M a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a l p a r a todos loa f ie les con acom-
n a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , en la que toma-
rá parte la A r c b i c o f r a d i a de l a P a -
bi6A' l a s 0, M i s a solemne, oficiando de 
P r e s t e el s e ñ o r C u r a P á r r o c o Mons. M a -
nuel M c n é n d e z . O c u p a r á la C á t e d r a S a -
g r a d a e l M. I . s e ñ o r S e c r e t a r i o Q t l 
O b i s p a d o , doctor A lber to M é n d e z . L a 
p a r t e cora l l a d e s e m p e ñ a r á á e l co eplo 
de n i ñ a s "San F r a n c i s c o de Sales , d i -
r ig ido por l a s b e n e m é r i t a s H e r m a n a s 
de l a C a r i d a d . 
T a r d e . — A l a s 5, n o s a r l o con m i s t e -
r ios cantados , L e t a n í a s , preces a S a n 
G a b r i e l , b e n d i c i ó n con l a re l iqu ia de l 
mismo Santo y c á n t i c o s piadosos . 
IT _ 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
M a ñ a n a . — A l a s 7. M i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a l p a r a todos los f ie les con a c o m -
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , en la que toinn-
rá p a r t e l a A r c h l c o f r a d í a de l a s U i j a a 
de M a r í a del E s c a p u l a r i o A z u l . 
A l a s 9. M i s a so lemne « n l a que 
o f i c i a r á el M. R . P . G u a r d i á n F r . M a -
r io Cuende O. F . M. K l s e r m ó n » <•»'" 
go del Reverendo P . F r a n c i s c o del C o r a -
z ó n de J e s ú s . Super ior P a s i o m s t a . E l 
coro s e r á ejecutado por el d i s t i n g u i -
do colegio de n i ñ a s " L a I n m a c u l a d a , ' 
d ir ig ido por l a s R e l i g i o s a s H i j a s de l a 
P a s i ó n . . . . 
T a r d e A l a s 5, K o s a r t o con m i s t e r i o s 
c a n t a d o s . L e t a n í a s , preces a S a n G a -
b r i e l , b e n d i c i ó n con l a r e l i q u i a de l 
mismo Santo y c á n t i c o s piadosos . 
I I I 
D I A 26 D E S E P T I E M B R E 
M a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C o m u -
n i ó n G e n e r a l p a r a todos los f ie les con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , en M que 
t o m a r á p a r t e l a A r c h l c o f r a d í a de l a 
G u a r d i a de Honor . 
A l a s 9. M i s a solemne con a s i s t e n -
cia de l l imo , y R m o . s e ñ o r Ojbisuo 
diocesano Pedro G. E s t r a d a , oficiando 
de P r e s t e el M. R . P . C a s i m i r o C a l z a -
da, S. .T. O c u p a r á l a s a g r a d a C á t e d r a 
e l M. R . P. A n t o n i o A r i a s , S. J . U n 
nutr ido coro del reputado Colegio de 
l a Sa l l e e j e c u t a r á la p a r t e m u s i c a l . 
T a r d e . — A l a s 5, R o s a r l o con m i s t e -
r i o s cantados , L e t a n í a . S e r m ó n por e l 
M. I . P r o v i s o r doctor Manue l A r t e a -
ga. acto continuo e x p o s i c i ó n de Su Div . 
M a j e s t a d , so lemne T e D e u m , b e n d i c i ó n 
y c á n t i c o s piadosos. 
N O T A : 
L o s f ie les que en c u a l q u i e r a de es -
tos t r e s d í a s v i s i t a r e n e s t a capi l la h a -
biendo confesado y comulgado, y r o -
garen s e g ú n l a i n t e n c i ó n del S o b e r a -
no P o n t í f i c e , p o d r á n g a n a r u n a i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a apl icable a los f i e les 
difuntos . 
I g u a l m e n t e en los t r e s d í a s , u n a vez 
por d ía . p o d r á n g a n a r indu lgenc ia p a r -
c ia l de 100 d í a s l o s que. a lo me-
nos con e l c o r a z ó n contr i to h i c i e r o n 
o r a c i ó n en l a C a p i l l a y o r a r e n por el 
Soberano P o n t í f i c e ; es ap l i cab le t a m -
b i é n e s t a indulgenc ia por los di funtos . 
So s u p l i c a a los f ie les c o n t r i b u y e n 
con a l g u n a l i m o s n a p a r a s u f r a g a r loa 
gastos . 
35775 26 8 
V A P O K E S 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o . 
H F C A D I Z 
C A P I L L A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
P. P. P A S I O N I S T A S 
E l Super ior y C o m u n i d a i de los P a -
s l o n i s t a s t iene e l honor de i n v i t a r a 
usted a los So lemnes C a i t o s que l o s 
d í a s 24, 25 y 20 del p r j s e n t e mes se 
c e l e b r a r á n p a r a honrar a s u C o h e r m a -
no en R e l i g i ó n , prez de su C o n g r e g a -
c i ó n , esc larec ido dechado de v i r t u d , de 
l a Juventud s i n e u l a r modelo y p r o t e c -
tor, y, p a r a toaos auogado poderoso 
i P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
C U L T O S E N H O N O R D E L A S A N T I S I -
M A V I R G E N D E L R O S A R I O 
D I A 25 
C o m i e n z a l a Novena del R o s a r i o y 
t e r m i n a r á el d í a t r e s de octubre. 
L o s cul tos del modo s i g u i e n t e : p o r 
l a m a ñ a n a , a l a s 8 y media , m i s a c a n -
t a d a con e x p o s i c i ó n de S. D . M. 
A las 5 p. m.. e x p o s i c i ó n de l S a n t í -
s imo Sacramento , rezo de l a e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , e jerc ic io , s e r m ó n y b e n d i c i ó n . 
T o d o s los d í a s s e r á n los cu l tos de l 
mismo modo y a l a s h o r a s ind icadas . 
E l d í a tre.s se c e l e b r a r á la f i e s t a so-
lemne del R o s a r i o . 
A l a s 7 a. m. r o m u n i ó n genera l p a r a 
los asociados y f ie les . 
A l a s 8 y med ia a. m. M i s a so lemne 
de m i n i s t r o s con o r q u e s t a y s e r m ó n . Y 
por l a t a r d e los cul tos s e r á n a las c u a -
tro y lo d e m á s como en a ñ o s a n t e r i o -
res . Se les hace presente que desde 
las doce del d í a dos h a « t a l a s doce de 
l a noche del d í a t r e s d u r a r á l a p o r c l ú n -
eui" f'el R o s a r i o . 
36103 8 oc 
1 ^ C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A -
R I A I N M A C U L A D A Y S A N T A T E R E S A 
D E J t S t J S , C E L E B R A E L D O M I N G O 
¡ P K O X I M O 8VS C U L T O S M E N S U A L E S 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s s iete y media , 
m i s a de c o m u n i ó n genera l . P o r l a noche, 
a l a s siete, los e j erc i c ios do c o s t u m b r e 
y s e r m ó n por e l R . P . D irec tor , F r a y 
J o s é L u i s de S a n t a T e r e s a . 
L a Junta de l a D i r e c t i v a s e r á a l a s 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a , en e l L o -
cutor io . 
35976 26 sp . 
V I A J E S K A f l Ü U S a t o r V i N A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á s o b r e el 7 d e O c t u b r e , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j t e n t e r c e r a c l a s e , 
$ 8 3 . 6 0 . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 S 2 . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
x C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N l f E L O T A D U Y 
S a n I f n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i f n t o efe l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o » , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E » -
p a ñ a s i n a n t e » p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l « e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . Z 5 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t i d u y , 
V a p o r «-
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N A i A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GLABRA. 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
s o b r e e l B A R C E L o l 
. > 8 D E O C T U B R E 
L l e v a n d o l a corresponden . -
i D e s p a c h o de billetes 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d i '1 
. ,a Urc¿ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á « . i 
d o D O S H O R A S a n . e ! V a ' ' l . 
e n e l b i l l e te . a 
S o l o a d m i t e pasa ieroc ' 
t ó b a l . S a b a n i l l a . C U r a c a ^ 
C a b e l l o . L a G u a i r a T e P ^ 
n e r a l . i n c l u s o t a b a c o , para / ? N 
p u e r t o s de s u i t inerario v ¿¿í* 
f ico y p a r a M a r a c a i b o c o n S A 
e n C u r a z a o . ra!Dor( 
T o d o p a s a j e r o que d e ^ k 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e ^ S . " ' ' ' 
l i h c a d o e x p e d i d o por el sen I i ^ ' 
c o A m e r i c a n o , a n t e , de toma! S 
l í e t e d e p a s a j e . e| Ü 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e So|0 St . , 
p e d i d o s h a s t a l a s N U E V E del á f i l í 
s a l i d a . • l| 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firm j 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o antes d e c n 
l a s , s m c u y o requis i to serán n u V 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir , 
b r e t o d o , los bul tos de su cquÍD* 
s u n o m b r e y puer to de destino 1 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a mayo; ,? 
n d a d . ^ 
L a C o m p a ñ í a no admit irá b 4 
a l g u n o d e e q u i p a j e que no lleve 4 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l nombre y 
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í como d 
p u e r t o d e des t ino . D e m á s p o r m e J 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I s r n a d o , 7 2 , altos. T d A.7*ié 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRAN-
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s bajo c * 
t r a t o p o s t a l c o n e l Gobierno Franctv 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A M 
s o b r e e l 
8 D E O C T U B R E 
El v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
8 D E O C T U B R E 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K Jtt M 
V R E Y B U R D E O S 
y Venía de Automóvi les y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
FO R D E N B C E X A S C O N D I C I O N E S , a l contado o a plazos , lo vendo; 
puede verse en LaAvton, 2, a todas horas . 
36227 30 sep. 
C J E V E N D E I N A U T O M O V I I i M A R C A 
C h a n d l e r , por t e n e r s e que embarcar 
s u d u e ñ o para) e l e x t r a n j e r o , e s t á a c a -
bado de a r r e g l a r y se da en muy bue-
n a s condic iones . I n f o r m a n : T b e R o y a l 
B a n k o£ C a n a d á . A g u i a r , 75, cuarto 518. 
H a b a n a . l _ 
36216 » W P y 
O R U D E L 17, S E V E N D E M C Y B A -
rato . e n t á en muy b u e n a s condicio-
n e s p a r a t r a b a j a r ; s i e l comprador no 
t iene todo e l d inero , se puede de jar 
u n a p a r t e sobre el a u t o m ó v i l ; puede 
verse de 1 a 5 de l a tarde e n e l gara je 
de M a r q u é s GonzfUez, tíO, en tre S i t ios 
y Mal o j a . 
36220 27 sep. 
E N D O M I " D O D G H E B R O T H E R S , " 
p a r t i c u l a r , poco uso, g r a n motor de l 
20, se garant iza . C a l l e H y 25, bodega. 
D e l f í n Soler . ^ 
S6201 2» » 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l S t u d e b a k e r , 
a c a b a d o d e r e p a r a r y p i n t a r , y c o n 
f u e l l e y t a p a c e t e s n u e v o s . S e d a b a -
r a t o . C a l l e 8 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
GA N G A : B E V E N D E U N A M A Q U I N A de 7 pasajeros , 12 c i l i n d r o s , prop ia 
p a r a paseo, con potenc ia p a r a c a m i ó n . 
Se puede ver en C e r r o , -599. T e l é f o n o 
A-0345. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 91, B a z a r 
del C r i s t o . 
36257 0 o « 
S e v e n d e u n f l a m a n t e C a d i l a c , t i p o 
e s p a ñ o l , 5 p a s a j e r o s , se d a e n p r o p o r -
c i ó n . P u e d e v e r s e e n M o r r o , 3 0 . 
35898 30 8 
SE V E N D E U N H U D S O N 8 U P E B S I X , en buenas condic iones , se d a barato , 
puede verse en E s p a d a , 83. moderno. T e -
l é f o n o A-3189. h a s t a las 12 a. m. 
35946 2 oc 
Q E V E N D E U N H U D S O N S Ü P E R S I X , 
completamente nuevo, y otro' do uso. 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 161. 
35690 2 o c 
GA N G A : P O K T E N E R Q U E A U 8 E N -tarme vendo un Dogche, en buenas 
condicionefi; puede v e r s e a todas h o r a s 
en S a n J o s é , 109, e n t r e Oquendo y So-
ledad, gara je D í a z . T e l é f o n o A-4243. 
35959 27 8 
VE N D O U N C A M I O N F O R D D E E 17, acabado de a j u s t a r , en mejores con-
diciones que nuevo, de cadena , c a r r o -
c e r í a doble, de p l a n c h a , con s u s e s tacas . 
Puede verse , a todas horas , en B . L a -
guerue la , n ú m e r o 39, V í b o r a . 
35817 26 sp . 
CA M I O N F O R D Y C U Í f A F O R D , S E venden: C a m i ó n F o r d , m o t o r de l 18, 
gomas nuevas, a t r á s m a c i z a s , carroce7 
r í a abierta , 950 pesos, ganga. C u ñ a F o r d 
nueva, motor de l 19, cinco gomas nuevas , 
800 pesos. Se dan a prueba. A g u i l a , 32. i m- el G a r a g e de B e l é n 
35357 
SE V E N D E U N B U I C K , D E S I E T E P A -sa jeros , con fuel le V i c t o r i a , e s tando 
e l motor en perfecto estado, lo mismo 
l a c a r r o c e r í a , s e da barato . I n f o r m a s u 
< l u e ñ o : O b r a p í a y H a b a n a , bodega. T e -
l é f o n o A-S267. 
36190 • 29 s 
C ^ E V E N D E U N C H K V K O T . E T E N B U E -
O ñ a s condic iones , con ruedas de a l a m -
bre, p intado de gr i s . P a r a informes , d i -
r i g i r s e de 7* a 11 a. m. a A g u a c a t e y 
M u r a l l a , en l a v i d r i e r a ; y de 11 a 2 p. 
25 sp. ^ 
T 7 0 R D : S E V E N D E U N O , D E A R R A N -
J L que e l é c t r i c o , s e i s ruedas de a l a m -
bre, cuatro gomas, c a r b u r a d o r Zen i t . F u e , 
C A M I O N 
Se vende un chass l s , de tone lada y me 
d í a , cuatro c i l indros , magneto B o s c h , c a r - , 
bnrador Zen i th , gomas m a c i z a s ; p o r ha-1 de y e T s e . ' de 12 a 3, en Z e q u e i r a , en tre 
berse comprado otro mayor . Puede verse 1 e0rrn'l"dina y Roraay , Garage, 
en l a A g e n c i a C a m i o n e s S tewar t . San " W H 
L á z a r o , 370, a l lado de l G a r a j e Maceo. 
35258 27 s 
DO D G H E , S E V E N D E , C O N V E S T I D U -r a , fuelle, gomas y p i n t u r a , nuevo y 
a prueba , preguntar por L o r l a g a . Sari-^ 
tlago. entro Z a n j a y S a l u d , garaje . ^ ^ 
35970 26 s 
SE V E N D E U N F O R D , F L A M A N T E , puede verse a todas h o r a s , en J o a -
q u í n Delgado y Y u m u r í , reparto G u a s i -
ma l . A r r o y o Apolo . 
35317 25 
28 sp. 
SM V E N D E U N F O R D D E E 18, C O N magneto en inmejorab le s cond ic io -
nes . A n i m a s , 173, en tre Oquendo y S a , 
lud. de 8 a 10 y de 1 a 2. 
35464 25 sep. 
HU D S O N S U P E R S I X , S I E T E P A S A -jeros , t ipo Sport , se i s r u e d a s a l a m -
"j I bre, se i s gomas nuevas, fuel le , v e s t l d u -
36277 2J s 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E U N C A -
J\ . d i l l ac , r u e d a s de a l a m b r e , s e i s go-
m a s nuevas , üe c j i e r d a ; y un Buick , r u e -
da de a lambre , de t ipo mediano. Prado , 
60. T e l é f o n o A-442G. 
35402 26 s 
E V E N D E U N F O R D D E L 20, C O N 
a r r a n q u e y c i n c o ruedas do a l a m b r e . 
B a r c e l o n a , 13. 
_ 36181 29 SP- _ 
S" " - E V E N D E U N F O R D , E N E L G A R A -j e Barce lona , con c inco ruedas de 
a l a m b r e , nuevas , y v e s t i d u r a s nuevas . 
I n f o r m e s de doce a t r e s . 
36278 27 B 
COBA: V E N D O U N A M E R C E R , T I P O c a r r e r a s , muy b a r a t a . E s t á en perfec-
tas? condiciones. Se is gomas nuevas , mu-
blio repuesto. T a m b i é n l a cambio por 
un c a m i ó n F o r d o o t r a m a r c a , no m a y o r 
de 30 cabal los . I n f o r m e s ; F e p e , C o n s u l a -
do, 75. a l tos . D e 12 a 2. 
36032 25 s p . 
S e v e n d e n : U n H u d s o n S u p e r S i x , ú l -
t i m o m o d e l o , de s i e te p a s a j e r o s , c o m o 
n u e v o , y u n C h a n d l e r , t i p o S p o r t , m o -
d e l o 1 9 2 0 . G a r a g e , C o n c o r d i a , 1 4 9 , 
f r e n t e a l J a i A l a i . 
36029 30 sp . 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , | r a , p i n t u r a , a l fombrado todo, en u ie jo . en m a g n í f i c a s condiciones . Su fuello ¡ r e s condiciones que n u e v o . - S a n B e r n a r -
y v e s t i d u r a s nuevos, cinco gomas Miche-1 d i ñ o y S a n J u l i o . S a n t o s S u á r e z . T e l é -
l í n , nuevas. P a r a verlo, en Jesf ls de l ; fono T-2889. 
Monte, n ú m e r o 57, garage , de 12 a 5 i 35617 26 s 
de la tarde. • ~ ' — r -
35810 27 SD I C E V E N D E U N A M A Q U I N A A L . E M A -
— 1 k5 na , m a r c a E e n z , en $2.600, toda de 
E V E N D E U N F O R D D E L 17. E S T A a luminio y bronce, muy i i i j o s a , con 
en I n m e j o r a b l e s condic iones . P r e c i o : a r r a n q u e ú n i c o , ruedas a l a m b r e , puede 
050 pesos. Composte la , 138, H a b a n a , j verse en e l g a r a j e de Montalvo, Santa 
85820 27 sp . 
C A M I O N E S F O R D 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a I n -
m e d i a t a camiones de 1 y m e d i a tone la -
da , c o n 12 t ipos d i s t i n t o s de c a r r o c e r í a s . 
P r e c i o n e t o : $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 221-221A. 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A . 
63264 21 oc 
P L A N T A P A R A V U L C A N I Z A R * 
H a y w o o d , modelo 12, se vende u n t a l l e r 
r o m p í e t o . B e l i s a r i o L a s t r a n S a l u d , 12. 
T e l é f o n o A-8147. 
36256 3 oc 
S e v e n d e u n D a i m l e r i n g l é s , e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . C a r r n c e r í a 
t o r p e d o . R u e d a s d e a l a m b r e . S i e -
t e p a s a j e r o s . I n f o r m a n y e s t á e x -
p u e s t o e n e l e d i f i c i o d e l a H a v a -
n a A u t o C o . I n f a n t a y M a r i n a . 
C 7S2S 6d-25 
SE V E N D E N D O S F O R D , V N O D E L 15 en $650 y otro de l 16 en $750; pueden 
verse a todas boras en e l g a r a j e de S a n . 
F r a n c i s c o , 4, una c u a d r a 'do l a e s q n i n a i 
O E V E N D E E U M A S B O N I T O C O U P E E 
IO Dodge B r o t b e r s de l a H a b a n a . L a ves 
t idura c o s t ó 700 pesos, con c inco r u e d a s 
de a lambre y las gomas completamente 
í n u e v a s , tres de cuerda . L u z e l é c t r i c a I n -
ter ior y\ p i n t u r a excelente. D i r i g i r s e a 
G a s p a r Sucli . C r i s t i n a y V i g í a , garage. 
T e l é f o n o A-6339. 
^_35868 29 s p . _ 
T T E N D O F O R D , D E L 17, E S T A T R A -
V bajando, se da a toda prueba , pue-
den verlo eh antiguo edif ic io H a v a n a 
Auto . M a r i n a , 12; solo de 12 a 8 p. m. 
35T81 24 s 
M a r t a y ' L i n d e r o , p r e g u n t a r p o r Mano-
lo, el encargado . Su d u e ñ o : A n t ó n R e , 
c i ó . 20. 
35525 B oc 
C a d i l l a c : V e n d o U n o d e s i e te p a s a -
j e r o s , e n b u e n e s t a d o . G o m a s , c á m a -
r a s y a c u m u l a d o r ; todo n u e v o . P u e d e 
v e r s e . I n f o r m e s : R e i n a , 2 5 . T e o d o r o 
M a r t í n e z . 
35603 8 oc. 
SF V E N D E U N F O R D , Y U N O V E K -land , t ipo 90. I n f o r m a n : calle M, n ú -
T e j a s . 
35883 •-'8 sep. 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -nas condiciones, t r a b a j o s i empre p a r -
t i c u l a r , defensas de lante y d e t r á s , m u -
c h a s b e r r a m l e n t a s , p a r a b r i s a moderno, 
l l a v í n Yn le , estft m a r c a d o con el n ú -
mero 8200. Puede verse a todas h o r a s : 
S i t i o s y M a r q u é s G o n z á l e z , s u , d u e ñ o , 
M o n s e r r a t e , 133. C i p r i a n o . 
jgOW 29 b 
moro 6, e n t r e 11 y 13. 
35780 27 s 
VE N D O U N A U T O M O V I L , , D E S I E T E 
as i entos , muy barato . I n f o r m a n : 
A c o s t a , 33, bajos . 
35773 29 B 
DOS C H A S S I S , C A M I O K N U E V O , 1 Y m e d i a tonelada, 4 c i l i n d r o s , motor 
B u d a , carburador Z e n i t h , Gomas macizas . 
Se vende barato . M . L ó p e z . S a n L á z a -
ro, 113. H a b a n a . 
36098 26 s 
ti ANCA: S E V E N D E U N M E R C E R , Bie-X te p a s a j e r o s . Todo f lamante . Ul t imo 
prec io : $3.200. I n f o r m a n a todas horas 
en Morales e squ ina a D e s a g ü e , H o s p i t a l 
de l a s A n i m a s . 
35541 27 s 
SE A E N D E U N C A M I O N F O R D , A S O lo, c a r r o c e r í a c e r r a d a , do una tone-
lada , c á m a r a s imponchnbles . E s t a c i ó n 
F e r r o c a r r i l P a l a t i n o , i n f o r m a n . 
3G0S4 t 3 a 
P o r n o n e c e s i t a r l o , ee v e n d e u n 
S c r í p p s B o o t t , de 8 c i l i n d r o s , e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Q E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O , A E 
O contado o a plazos, un F o r d del 17, 
e s taba trabajando y h a s ido p a r a d o pa-
r a venderlo. P a r a Informes y v e r l o : S a n 
Miguel , 147. a l t o s ; de 7 a 8 a. m. y de 
y de 7 a 8 p. m. 1 a 2 
36110 1 oc 
O J O 
No compre nlngrtn auto s i n ver los qn« 
tengo en e x i s t e n c i a C u r r o s regios , ú l -
t imos tipos, precios s c V p ^ n d e n t e s . Do-
val . Morro, 5. garaje . 4.-V055. 
32532 29 ag 
C E V E N D E U N F O R D , N U E V O , 
vj a r r a n q u e , equipado, puede verse a 
todas horas <ai e l g a r a j e H i s p a n o . J e s ú s 
del Monte, 634. 
35056 28 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E B r o t h e r s , l i s to p a r a t r a b a j a r . Se da 
a prueba. P o r no poderlo a tender bu 
d u e ñ o . I n f o r m a n en l a ca l l e H a b a n a , n ú -
mero 170. De 1 a 3. T e l é f o n o M_2467. 
35665 25 sp . _ 
SE V E N D E U N A C U S A O V E R L A N D , p r o p i a p a r a m é d i c o , c o m i s i o n i s t a s , 
etc. E l motor y c a r r o c e r í a e s t á en ex-
ce lentes condiciones. I n f o r m a : R a ú l F e r -
n á n d e z . A g u a c a t e , 34-B, segundo piso. T e -
l é f o n o A-02S4. 
S5527 25 p 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 , 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u - < 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
FO R D : S E V E N D E U N O , C O N B U E -•na v e s t i d u r a , fuel le nuevo, gomas 
M a l e c ó n , se vende por no poderlo t r a -
b a j a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n : Z a n j a , 109. 
R a m ó n F e r n ú n d e z . 
36127 " 1 oc 
C á m a r a 1 . 
I M P O N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N O G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 0 . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
j a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
t e r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o d e p i n t u r a , s e v e n d e . I n f o r m a n 
s u s A g e n t e s : 
G . M 1 G U E Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7562 21d-14 
7701 íná 18 s 
C A M I O N E S " M A C C A R ' 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
O r a n e x i s t e n c i a en todas l a s c a p a c i -
dades y e spec ia lmente de volteo p a r a a r e -
n a y p i e d r a 
D e p ó s i t o y p iezas de repuesto . G a -
r a | e " S a n J o a q u í n , " J e s ú s del Monte, 
115-117. T e l é f o n o A-30SO. 
A g e n t e s exc lus ivos p a r a l a I s l a de 
C u b a , 
C h a m p i o n E n g l n e e r i n g and S u p p l y Co. 
B a n c o Nacional , 310. T e l é f o n o A-5074. 
UN M O T O R D E 4 H . P . , U N C H A S S I S P a n h a r d , u n c a m i ó n B e r l l e t , un ca-
m i ó n cerrado B r a s s i e r , u n f a e t ó n . R e a l , 
135. M a r l a n a o . ^ 
35081 17 o 
SE V E N D E B A R A T O , U N A U T O M O -v i l de 7 a s i e n t o s , con buen motor. 
I n f o r m a n : A c o s t a , 33, bajos . 
33773 SO sep . 
3407 9 o 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B U E N B S -
O tado, gomas nuevas , l i s to p a r a t r a -
b a j a r . Puede v e r s e : de 12 a ' 3 , en I , 193, 
e n t r e 19 y 21, Vedador 
36041 26 s 
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O P A t r a b a j a r , prec io $850. Puede ver lo 





FO R D , V E N D O U N O D E E 17, E N M A G -n í f i c a s condiciones, ta^jto de gomas, 
ves t idura y p i n t u r a como ae motor ; pue-
de verse en l a p iquera de A m i s t a d y 
Dragones , marcado -con e l n ú m e r o 6813, 
o en la P o l í t i c a C ó m i c a A m i s t a d , 75. 
de 11 y m e d i a a 1 a. m. o de 6 a 7 
p. m . : p r e g u n t a r por C h i c h i . 
35609 29 sep. 
O pasa jeros , ú l t i m o tipo. Un C h a n d l e r , 
sifete pasa jeros , y un C a d i l l a c , en muy 
buenas condiciones . I n f o r m a n : GuzmAn, 
Mercaderes , 11. Departamento n ú m e r o 14 
y 18 
S6144 1 oc . 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A R -ga tone lada y media, se d a burato, 
por no neces i tar lo . I n f o r m a : A g u a c a -
te, 54. 
34715 29 s 
G O M A S R E G A L A D A S 
Se venden gomas de l a m a r c a . Oood 
Y e a r , de 33X4, sobre medida de D o d -
ghe y o t r a s mi iquinas m á s , con u n mes 
de uso y se dan c a s i regaladas . V é a -
l a s que le conviene. A h o r r e s u d ine-
ro. Se venden por no n e c e s i t a r l a s . A . 
SuArez. H a b a n a , 80; de 2 a 5 p. m. 
35763 27 s 
C h e v r o l e t se v e n d e e n m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s q u e n u e v o . E s e l a u t o m ó v i l d e 
e s t a m a r c a m á s l u j o s o q u e h a y e n a l -
q u i l e r . C a l l e 2 9 , n ú m e r o 3 4 2 , e n t r e 
A y P a s e o , V e d a d o . 
A u t o m ó v i l de l u j o : se v e n d e u n H u d -
s o n L i m o u s i n , q u e e s t á c o m o n u e v o 
y a todo l u j o . T i e n e m u c h o s d e t a l l e s , 
c h a p a p a r t i c u l a r d e e s t e a ñ o , y u n 
s e g u r o p o r $ 2 . 0 0 0 . L o s n u e v o s v a l e n 
$ 6 . 7 0 0 y c o n los d e t a l l e s q u e t i e n e 
é s t e , v a l d r í k n m á s d e $ 7 . 0 0 0 . S e v e n -
de e n $ 4 . 5 0 0 p o r t e n e r o tro c a r r o , o 
se c a m b i a p o r c a s a , t e r r e n o o h i p o t e c a , 
a b o n a n d o l a d i f e r e n c i a s i l a h u b i e r e . 
P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s de 9 a 6 y 
se d a r á l a d e m o s t r a c i ó n q u e s e q u i e r a 
e n M a n r i q u e , 5 7 , e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 
35910 , ' - oc 
C J E V E N D E U N F O R D , D E L 19, P O R NO 
O poderlo a tender su d u e ñ o . Puede v e r s e 
a todas horas . Monte, 272, ca fó . 
35951 26 s 
A u t o m ó v i l : D e s e o a d q u i r i r m a * 
t o m ó v i l n u e v o o c a s i n n e r e , v 
m a r c a a c r e d i t a d a . L o c a n A í f l por 
u n s o l a r q u e t e n g o e n l a Playa de 
M a r i a n a o , e n l a A v e n i d a por » 
q u e c r u z a t o d o e l t r á f i c o d e la Ha-
b a n a , c e r c a d e l C a s i n o , d e l YacK 
C l u b , d e l G a r d e n P l a y , e t c . Pag» 
l a d i f e r e n c i a , s i l a h a y , e n ejecth 
v o . I n f o r m e s : M a n z a n a de Goinei, 
D e p a r t a m e n t o , 5 4 6 ; d e 9 a H J 
d e 2 a 4 . 
35SS5 - i i - - ; 
SE V E N D E U N D O D G H E , DRAG0> 4(X_entre A g u i l a y Galiano-
I M P O R T A N T E ve> | 
í D e s e a us ted vender so auto? ^ 
Doval . Morro. 5, Karaje . Pago Precio 
prendentes . A-7055. Absoluta ¡J 
32531 — — m Í r C * 
Q E ~ V E K D E U N A U T O M O V I L J ^ , » . 
i S N a t i o n a l , de 6 c i l lndro | , con 
l i e V i c t o r i a , para 7 P a s a eros, co 
p a g a h a s t a .Tullo ^ 1921, p u ^ , ^ 
en l a ca l l e 21 entre 4 y 6, a i » " 
l i a C a r m e n . 7 o* 
^! ' i2 r r T o R D ' 
E V E N D E N D O S M A Q U I > A » '4 s í -
. J u n a de a r r a n q u e e léc tr ico , o ^ 
ses de uso, en magnifico estado 7 ^ 
to, b ien preparada de toao '.050 y j» 
c o s i t a y gomas M a l e c ó n , en $1.- e9tta» 
o tra del a ñ o 18, t a m b i é n en ^ . n j ( j | , 
y p r o p i a p a j a t r a b a j a r í ^ ' ^ ^ 
se venden 5 ruedas de ala™üe9qain» j 
I n f o r m e s : S u b i r a n a l e t r a ^ ^ uor» 
P e ñ a l v e r . A m a d o r L ó p e z , f £ 
p a r a j e r l o s , a l a s 12 del d » - $ sep. 
35S77 ~ y f t 
S 
30507 27 sp. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 19, C A S I nuevo, en muy buenas c o n d i c i o n e s ; 
se puede ver en C o n c o r d i a . 1S5-A, de 
6 a 8 de 1 m a ñ a n a . 
35896 25 sep. 
T T E N D O U N A C A R R O C E R I A D O D G H E 
V B r o t b e r s , completa, s i n n i n g ú n uso, 
puede v e r s e e n l a ca l le H , e s q u i n a a 25, 
b o d e M . D e l f í n Soler . 
StíL-OO 29 s 
SE V E N D E , S I N I N T E H V E N C I O N D E c o r r e d o r e s , u n a LSinouslne P a c k a r d , | 
ü l t l m o modelo, 1919. Doce c i l i n d r o s , de 
m u y poco liso. I n f o r m e n en 0 - U e l l I y , 11, 
altos. D e p a r t a m e n t o s 203 y 205. 
3G155 1 oc. 
C h a u f f e u r s : 6 5 0 p e s o s u n F o r d c o n 
c u a t r o g u a r d a f a r g o s n u e v o s ; f u e l l e , 
c a p ó y r a d i a d o r n u e v o s . M e t a l ú r g i c o , 
H o s p i t a l y N e p t u n o . P r e g u n t a r e n l a 
b o d e g a p o r C a r l o s . 
Q E V E N D E U N C A D I L L A C , ¿í 
b poco uso y buenas condic ión ^ 
gomrfs y p in tura . Precio ^ g»r«J» 
en J e s ú s de l Monte 6,< , T.29511' „ 
de L o s H i s p a n o s . T e l é f o n o 1 ^ , 
36055 , Co> 
I 7 . O R D , S E V E N D E ^ ' " J S «St i i»: 
JC cuatro gomas ™?raS¿nr*s InfoT***' 
r a , puede verse a todas Horas-
E s p a d a . 83. garaje . S5 L . 
35574 35j<4 ——, Ẑ tO*̂ ' 
O E " A L Q U I L A O A M I ^ D E DOe9rc(lnd«« 
fe l adas , p a r a transporte de * e. 
a cua lqu ier punto de 1 » . ^ e n ^ l » 9 
po. Se rec iben l a s 6r̂ eJlê  90 7 ̂  
j a l a t e r í a L a Sevi l lana, n£¡fi£ 
dio, entre Obispo y O R e i u j 
34804 
" F O R D „ 
N u e v o , h a b i l i t a d o d é l o m e j ^ 
v e n d e a l c o n t a d o y p l ^ 0 ^ 
G a r a g e , S u b i r a n a , 7 3 a l ^ ^ 
3615.S 
36162 16 sp . 
C A R R I M J E S 
S E V E N D E E N _ G A N G A 
10 coches, 2 v l s -a -v i s y i ' ^ o d e r o ^ , 
den verso en O í i u e n d o , *, 3" 
AÑO IJOXVIU PUR10 Dfc U MARINA Septiembre 25 de 1920 
PAGINA QUINCE 
Salidas semanalei pon los vapore* 
•TRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
: i L T L A SAVOIE. LA TORRAINE. 
t^CHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
ÍU. etc. 
Ha'a todo» imonnes. asnsnn* »-
ERNEST CATE 




EMPRESA NACERA DE CUBA 
AVISO AL COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
Que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
al m^c más carga que la que 
. €1 buque pueda tomar en sus l»de-
gas. a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas óo-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandatr al mu'lle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
Ducrto y destinatario, coviándolos ai 
DEPARTAMENTO Dt FLE1E5 de 
eíta Empr?sa para que en ellos se les 
ponga el sello tíe "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del f t.Tio-
citoiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que 1* reciba el Sobrecargo del bu-
qur: que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento mella-
do pagará el flete que corresoende 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuy,? hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conodmierto sella-
¿o será rechazada. 
Emprefa Navíer» Cnha. 1 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA, LIMPIANDO O ARREGLAN do su cocina o calentador economi-zara un 50 por 100 de gas; para cual-quier dificultad que se presentara en és-
K0^.^^ a: 1{- Fernftndez. Teléfono A-i 141. 
86--50 4 0C 
flncclrtn. "Pneumatlqne" y rlbratorlo. con los cnciles Madam» Gil obtiene ma-ravillosos reailtados. El rápido éxito de esta casa •• U mejor recomendación d«j sn serUdad. 
VILLEGAS, 54: ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 in 37 • 
LA ACADE»ii« DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GM 
(RECIEN LLEGADA. 1)B PARIS) • Con sus aparatos Instantáneos / per» «cnal práctico de loa mejores salones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la DK«olor«rS6£ y tinte it» Ion caballo» con sus productos •esetales virtualmente Inofensivo» y d« larca permanencia. 
Bus pelucas y postizos, con rayfci na-turales última creación francesa, son Incoioparables. Pelnadis artísticos do todos eatllca para casamientos, teatros. "Sclréaa «t Bals Pondrée." Verltablo ondulación "Marro' " Expertas manlcurea. Arreglo la ojo» y cejas Schampolnisrs. '"•sidados éol cn-tlB y cabeza. "Eclaíreî oniont du tela." Corte y rizado del pelo a los nlfios Masaje "ostbétlgue, manual, pc/r i»-
UNA LIQUIDACION VERDAD 
LA MIMI 
Nephmo, 33. 
Realizo todos los sombreros di Ve-rano a la mitad de su precio, solo por ip días, para señoras y señoritas. Acu-dir pronto que las gangas se acaban en seguida. 
Corsés de $2.50 hasta 5 peso». Pajas de $2.50 hasta 3 pesos. Sostenedores Frou-Fru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, a peso el par y de fibra a 2 pesos par. 
LA MIMI 
Nephmo, 33. 
El corto y rizado do polo a los niños 
es muy Importante. Por eso debo nsted 
llevar bus nlfios a la acreditada y po-
pular PELUQUERIA PARISIEN, Salad, 
47, íronto a la IkIosí» de la'Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda 
dero estilo do Paría. 
En la PELUQUERIA PARISIEW hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos do todas 
clases, garantizados; pelucas, blsofiés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
La PELUQUERIA PARISIEN, Salod, 
47, fronta a la IgloEla do la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7206 30d 1 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta,' arabes-cos, festón, 20; caladlllo. 6 c. vara Fo-rramos botones y plisamos. Academia Acmé. Keptuno. 63, entre Aguila y Ua-llano. 
C. 5S03 90 d-ñ. 
DOBLADILLO DE OJO 
El tíiller de Jesús del Monte, 304. Se ha trasladado al número 460 de la misma calle. 35:; 40 17 oo 
'NACARINA' 
Agua de belleza, quinta y evita las arro-gas, barros y todas las Ir-Durezas do la piel, da al cutis blancura de nácar y tersura sin Igual. De venta en ao-derías. farmacias y casas de modas, y en so depósito: Belascoaln. 30, altos. Telefono M-1U2. 85420 18 o 
DO ftLADII.LO DE OJO- Í'ESTON, SE íorran botones en todas formas, se pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-mento. Remitimos los trabajos al Inte-rior, remitiendo su importe y 20 cen-tavos para el certificado. José M. Cor. bato. Neptuno, 44. 
3549Ó 20 oc 
C 770S 15d-18 8 
Secretos de Belleza de Mis». Ar-
den, de París y New York. 
(PKvductos de famosas fórmulas franco-Ba.e), En la Peluquería "Costa." Indus-tria, 119. casi esquina a San Rafael. Te-léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa de Hierro," Obispo, 68, encontrará ns-ted TODO lo que una dama o caballero cuidadoso de su cutis neces'.a. Ofrece-mos: tratamientos completos para lim-piar el cutís, para blanquearlo, nara vlgorisarlo; para hacer Oesapar̂ cor los barros, -espinillas, manchas, peca4 y des-ooloraclones. Paca reducir los excesos de grasa en los brazos, piernas y en la barba. Para laa arrugas prematuras o causadas por erfermedad o los años. Para cutis porosos y graslentos. Para caras delgadas. Para hermosear el cue-llo, busto y hombros. Para embellecer los ojos, las cejas y hacer crecer las pestañas o vigorizarlas. Carmín liquido o en polvo y pasta. Polvos para todo* los tonos de la piel y para cutís gra-slentos o secos. Loción para cutis secos. Cremas para cutis gras^tos. Pasta y loción para engordar, blanquear y sua-vizar las manos. Guantes para perfilar los dedos. Jabón dentlfrrco. Pida nuestro Catálogo en castellano a: J. A. García. Apartado de Correo, 1915. Habana. C 1438 Ind 8 t 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara f uñas. 
Extracto legítimo de freras* 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se .vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Maaicare: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 S0d-1 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICUREfc 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mú 
completo que ningnna otra casa. En-
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera eu Cnbi 
qne implantó la moda d«i arreglo de 
cejas; por algo lai ceja» arregladas 
aqni, por malas y pobres de pelos qnt 
estén, se diferencia)!, ptir su inimita-
ble perfección a las o'ras que estés 
arregladas en otro ¿ti»; se atreglan 
sin dolor, con crema qat jo urenaro. 
Sólo se arreglan se) i oros. 
RIZO PERMANENTE 
g?rantí< un «año, dom 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza iodos los días. 
Estacar y tbtai la cara y brazos, 
$1, con les productos de belleza tal> 
terío, cea la minnn perfección qne 
el mejor gabinett di- belleza en Pa-
rís; el gabinete de bolleza de esta ca-
sa es i mejor de Cnba. En sn toca-
dor ase los prothiftos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZAWLn/, mao», 
con verdadera perí ecdaa y por po> 
loqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CA) EZA: 50 CTS. 
cor aparatos medi mos y sillones gi-
ratorios y recliuatt nos. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de Iz 
mujer, pues £ace desaparecer las arro-
gas, barros, espis illas, mancha» y 
grabas de la cara Esta casa tiene tí-
tulo ra culta tivo y es la que mejor di 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento par ciento más bara-
tas y mejores siodilos, por ser las me-
jores imitadas al nataral; se refer-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Ies modelos y pre-
cios de este caía. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden selle para Is 
contestación. 
Esmalte "Mlsterio,, para dar brillo 
a las añas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLASs 
60 O-NTAVOS 
PARA SOS CANAS 
Use !a Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos ¿tar antizades. Hay es-
taches de un peje f dos; tamlMen te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didof, gabinetes de esta casa. Tam-
bien' la hay progresiya, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica j i l pelo cô  (a 
mano; ninguna manc_. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO. 8L Telf- A^03S. 
9n 33931 SO s 
DOBLADILLO DE OJO 
S« forran botones, se pliega acordeón y 
se' Hzan rúalos de todos anchos Estoa 
trabajos se hacen en e'r^- y c¿a] 
Monte. 460, entre ban francisco y ôa-
cepcirtn. -.t _ 
25231) 0 
S E R M O N E S 
ane han de predicarse en ^ '̂ 5**" tedral de la Hnbnnn, a"£n™ eL gundo semestre da 1 Año del ho-
Octnbre 17-111° Douiin ica (De Miner-
va): M. 1. señor Pectoral. Tnñna Noviembre lo."» FestlvHad de Todoa los Santos; M. L señor Pcmtenr ario 
Noviembre lO.-Festlvulad 
Crlsnhal. Mártir: M. J - / ^ ^ t ^ Í ^ m Í 
Noviembre 21.-Domlnirn lll Mi-
nerva); Tínstrfsino seíor D6»11-
Noviero 2.S.-Dominlca I de Advien-
to: M. I. s-fior SAÍJ! oe Ja }ior^v.tin. Diciembre r.-Dorainlca II de Advien-to; M. 1. soíiov Penitenciarlo. Diciembre 8.—La inmaculada concep-ción de María; Maestreescuela. Diciembre 12.—Dominica 111 de Ad-viento; M. 1. Bciíor Lectora!. Diciembre a-Jubi!oo Circular (por la tarde); M. I. señor Mapistra . Diciembre 25.—La Natividad del be-Cor; M. t señor Penitenciarlo. NTTA.-Chnforme a I cdlspuesto por la Santa Sede en materia de predicación v de acuerdo con las |irescrlpclones úlc besanas, en todas las Misas que se ce-lebren en la Santa Igle3lB Catedral en los días de Precepto, s*» predicara du-rante cinco minutos: en Misa Solem-ne! de Tercia, el sermón será de aura-Misas en la Santa Iglesia Catedral, a clón ordlnatia, no debiendo pasar da treinta mlrjr.l«s. , . En lo-" días laborables se celebran las 1. 1 y media v 8. Kn los días fes-tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 y media,, 10 y 11. Habana, Ju'.Io 14 de 1920. Visto: Por el presente ven:moí Olí aprobar y aprobamos la distribución he-cha de los scimones que. Dios mediante, re predicará en nuestrt Santa Iglesia Catedral dmante ei redundo semestre íel año en cwrso, y concedemos cincuen-ta días de Indulgencia i-n la forma acos-tumbrada po- la Iglesia a los que aten-ta y devotaitente oyeren la predicación de la divina palabra. Lo decretó y firma ». K. R. de que certifico.—| KL OBISPO. Por mandato de S. E. R.—DR. MEN-DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
CASAS, P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E E S 
RADIO D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
HABANA 
Para almacén, mediante regalía, se 
cede una casa, a dos cuadras de los 
Muelles. Teléfono A-5756. 
30224 _ 28 sep-
DULCEROS~GKAN NEGOCIO, AL-quilo una puerta de un gran esta-blaidmiento, para poner Mna vidriera 
de dulcería, frente al Nuevo Mercado, 
Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-
delo. Monte, 825, Pleteria, de 10 de la 
mañana a 9 de la noche. 
30221 ^ 0 oc-
Se alquila, para comercio o industria, 
un local en Belascoaín, 637, casi es-
quina a Cuatro Caminos, en $130. In-
formes: Martín Alonso, fcafé Puerto 
Rico. Inquisidor, 16. 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-| O tos de la casa Monte, 327, esquina a Belascoaln. Informan en los bajos. 35723 26 sep. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento tr*raodo j gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a m. y de 1 a d p. m. Teléfo-' no A-5417. | 
| MERCED 48/ 
1 Casa compuesta de sala, comedor, Ea-í guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-i ta baja, y en los altos; saleta de comer y tres habitaciones de dormir. La llave 1 en la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m. i y de 1 a 5 p. m. en días laborables. Ll ' dueño: chalet de 12 y 15, Vedado. 3S031 25 sp. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, DE I.A casa Manrique, 117; se puede ver de 12 a 4 p. m. 
35746 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
m m S í b : moleste, garantizo la contención de K 
VEDADO j hernia más antigua. Desviación de U! 
p~ i columna vertebral: el corsé de alumi 
tíAKAHA 
SE ALQUILA LXA SALA, PARA OFI-cina de un comisionista o cosa aná-loga, es casa de familia, no hay más in-quilinos, ni hay niños, se exigen y se dan referencias. Se puede ver de 1 a 5. Aguacate, 21, bajos. 
355C7 25 s 
TTABANA, 110, DEPARTAMENTOS Y S ^ u t ^ n ^ a ^ ^ a ^ ^ n t f s : P^do , no oprime los p u l m o - j l ^ v » ¿ ^ * J g « ? . ^ tth^ 
reparto de Columbla, a 30 minutos del nes, como los anticuados de cuero y of Jthê  ^ ^ ^ b e t w e j ^ L s ^ y 
L ^ í a f a ? ^ ycso y P"ede usarlo una señorita sin 
y dos para criados, cocina, garaje etc., qUe se not.e VIENTRE ABULTADO rodeada toda de portal y jardín. Se da i p. , » • •» i sumamente barata. Informa el seftor Jo- ] O caldo CS 10 mas ridiculo y origina sé F. Burguet. Villegas, 56. Teléfono 
A-2581 y A-801L 36276 29 s 
36251 2 oc 
i L COMERCIO: SE ADMITEN PRO-
i \ posiciones por la gran esquina de Amistad y San José. No hay compro-miso con nadie. Trato directo. Manri-que, 54. 
36196 2 8 3 
Neptuno, entre Parque Central y Ga-
liano. El mejor local de la Habana pa-
ta modas, confecciones, mueblería, et-
cétera, etc. Manzana de Gómez, 502. 
^ 35854 25 sp^ 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-zada de Galiano, cerca de Neptuno, para eitableclmiento, banco o caso aná-loga. Tiene 450 metros. Informan en Aguiar. 60. 
36116 27 s 
PARA FAMILIA RICA 
Se alquila la planta alta de la casa más lujosa de la Habana. Está situada; en consulado. G0, a una cuadra del Male-«6n. Tiene zaguán, una gran escalera de mármol, sala, recibidor, gabinete, siete cuartos de familia, con cuatro cuartos ae baño, dos de ellos de gran lujo, sa-leta de comer, dos cuartos para criados con su cuarto de baño, una gran terraja, una piscina para natación, garage con entrada independiente para servicio ex-clusivo <1q la planta alta. Toda de cielo raso y pisos de mármol. Lavabos de agua corriente en todas las habitaciones. La "ave en la planta baja. Informes en 
ĴMOOO 27 sp. 
CE ALQUILAN LOS MODERNOS~ BA-VJos, acabados de fabricar. Campana-.̂ T11 Reina, propios para pequeño establecimiento. Es un local hermosisl-
36171 man: San J0Sé• ^ bajos-
26 sp. WE ALQUILAN LOS BAJOS DE OBKA-
™LR ' 46, ProPÍa para oficina y de-
posito, acabada de pintar, tiene sala, 7,a-
Kunn. comedor, tres habitacicnes, cocl-
3 / , .Bn Patio, alquiler módico. Para 
S alt es: Seüor ^c4- O'Rellly. 
"JiSOoT- 26 8 
\ CABO DE ADQUIRIR EN AKE*N-
JTX. damlento, los altos de la casa nú-
mero 2ü5, situada eu el l̂alecón entre 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con 
mi familia; algunas habitaciones me so-
bran, las que desearla alquilar a per-
I sonas decentes, en la verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o sin ellos y con co-
mida, si se desê .; la casa es espléndi-
da y el sitio ideal. Informes y detalles 
se darán en la misma. 
34898 30 sep. 
Comerciantes: cede, mediante regalía, 
el contrato por seis años de un benito 
local para establecimiento y exhibi-
ciones, en Habana, 81, cerca de Obis-
pe, recién pintado y con tres huecos 
de puertas. Llave en la barbería. In-
forman: Monte, 2-D, altes. 
35354 25 sp. 
Se alquila: Una casa, calle Corrales, 
número 145, con 220 metros, sobre 
des columnas, propia para almacenar 
mercancías, industria o taller. Contra-
to per cuatro años, en 190 peses. In-
forma su dueño en la misma, de 8 a 
11 de la mañana. 
35654 2g BP-
Traspasamos contrate per magnífico 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco, mueblería, 
joyería, tienda de ropa, etc. Informes 
y detalles en Consulado, 94 y 96, 
bajos. 
34593 
Se alquila, amueblada, la casa Cal-
zada, 101 y medio, en el Veda-
do. La llave al lado en el 101. In-
forman: César Benítez. Teléfono 
A-5870. 
ld-25 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
men̂ s. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que tnamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Tpléfone A.782U 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADA» 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico E'riedalista de París y 
Madrid. 
34751 30 s 
Lealtad, and I -vj-ish to rent a few rooms ^.g^ decent peoiĤ  with furniture or j 359̂  yithout. Fresh alrSjdeals if wished. In-form in tlie same house. 
349S7 * «c 
matrimonios u hombres solos, toman referencias. Teléfono 
26 s 
EV GALIANO, 68, ALTOS, CASA B familia de moralidad, se ceden do» 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
_ 35̂ 3 26 sp. 
QE ALQUILAD HABITACIONES, CA* O sa de extricta moralidad; no se ad-miten nlfios. Calzada del Cerro, 514 al lado de la vidriera. Señora Iteyes. . 35co5 ' 25 sep. 
EN O'REII/LT, entre Villegas PISO PRIMERO, 72, y Aguacate quila una sala, por f50, balcón calle, piso mftrmol, jardín, brisa, Uavín: úni-camente oficina o señora sola. Telefo-no M-20S3. 
35247 2 oc. 
QE AEQl'ILA LA ESPACIOSA Y ERES-
IO ca nave calle Universidad, 19 y 21, calle ancha y asfaltada, casi esquina a la calzada de Infnta, propia para ga-rage, Industria o almacén. La llave en al-iel 17 de la misma calle. Informan: A. II. de Bed, Unión y Ahorro, 48, Cerro. 35S14 , 26 sp. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE FLO-res, 28, Reparto d« Tamarindo, com-puesta de un gran salón en los bajos, propio para cualquier Industria y dos casas en los altos, independientes, una 
T?X GALANO, 54, AI.TOS, SE AIiQl'I-lli dos habitaciones aml̂ bladais, una tiene 3 camas y la otra dos; son bue-nas y grandes; es casa de familia, Te-de 1 léfono A-1814. 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-cado. Teléfono A-8825. Grandes\réformas, precios sumamente baratos, tanto en la comida como en el hospedaje; habitacio-nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-deado de todas las líneas de los tran-vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
SE ALQUILA, A MATRIMONIO SIN niños, una habitación en $30, dos me-ses en fondo. Concepción de la Valla, 6, altos. 36205 28 s 
Se alquilan espléndidos departa-
A los propio no c del Vedado: En ca-
lle próxima a los tranvías se desea 
alquilar una casa o chalet, de moder-
na construcción. Tiene que tener a lo 
menos: Sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, dormitorios, des ba-
ños, dos cuartos para criados con sus 
servicios y garage. Descripciones y con-
diciones dirigirlas al Sr. Antonio F. 
Tamarge, Apartado 352. 
C 7S0S 8d 24 sp. 
Vedado: Se alquila la casa de ia ca-
lle I, número 83, entre Línea y cal-
zada, con jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, cinco 
juegos de mamparas, cocina de gas 
y patio. Informan en la misma y en 
el bufete del señor Mego, Empedra-j1^ $(;o- ^ s í moralidad. Informes en Teniente 
do, 17. De 2 a 4. Teléfono A-2964.' cfa a l q u i l a i , a c a s a i n f a n t a , so.I d . . . c i aUM 
' r o? «„ del Reparto Las Cañas, Cerro; por- ^cy^ül , ailOS. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.,. en lo 
n̂as céntrico de la Habana. Te-
ndilío y Villegas, frente al nuevo 
Pa?ado Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN. filada habitación amueblada, con bal-cón a la calle y con o sin comida, ai persona de moralidad, en Habana, 83 al-tos, donde dan razón. 35334 o oc 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA una habitación ventilada y amuebla-da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofl--f-ooi Entrada por Lamparilla. •3o3— 2 oc 
CE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-. 
p bladas, con blacón a la calle; buen 
baso. Consulado, 59, altos. 





Esta hermoso y anticuo edificio ha «Ido completamente reformado. Hay en él departamentos con baflos y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos da agua coirlente. 8a propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a las familias establos, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. mentOS en IOS piSOS qnmtO y SextO Teléfono: A-fl208. Hotel Roma: A-1030 
otra, con sus;WcaTeras de .míinnol; de la mo(íerna casa Muralla 98. ffi/• ^ ' Telégra£0 
iny frescas. Informan: Aguila, 295,|" " " » 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Telé̂  | fono A-1832, a una cuadra de Obispo, en el centro comercial de la ciudad-Edificio moderno, fresco y confortable, esquina a la brisa del Norte v Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa para familias de honorabilidad, propia para matrimonios estables y hombres solos. Nuestros huéspedes son rigurosamenta Seleccionados, pues se piden y dan re-ferencias. Habitaciones con agua corrien-* te, excelentes baños, callentes y fríos a todas horas, contando con una esplén-dida cocina a la española y criolla Se admiten abonados al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficien-tes, sin alteración de precios 
35263 25-s 
1 oc 
Informan en el quinto piso. 
C 7S00 34 24 sp. soo a l q u i l o p r e c i o s a c a s a , Se alquila, muy barata, en la me-
m estrenar, con sala, comedor y dos ^ . ' . J ' _ 
ILi sin estrenar, co- . 
habitaciones, baño servicio sanitario, co-1 |0r CUadra de Teniente Rey, una 
pina v patio. Calle Washington, entre i ' i i i i 
Primelles y Prensa La llave en la bo-1 camoda habitación, SÓlo para Se-
desa de Prensa y W asbinjrton. Su dne-, 7 r 
ño: Antón Recio, 5i. Teléfono a-oow). ñoras Y señoritas de reconocida 
36015 27 sp. 
28 s 
s HERMOSA CASITA 
lueualqmlan unos alt08. con muebles de y sár,̂ '."10 céntHco, entre San Rafael usn h allgu1el- Sala, comedor, dormitorio, y ( o n.T.oci.na- 250 Pesos al mes. Beers Cttu llly' 9 Departamento 15. 
4d 23 s. 
S tah^ IENDA VXA VIDRIERA DE 
W, ĉ fí 7 jarros. Informan: Agniar. 
Wnta Len el mlsiho se Informa de la 
corredor Un café: 8ln ^envenclón de 
30 sep. 
OE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
O la casa .Tuan C. Zenea. Neptuno. 338, esquina a Basarrate. 4 cuartos, de cria-dos, dobles servicios, cocina de gas, etc.. lai llave en la misma calle, numero 307, al lado del Hotel WanderwUl e impon-drftn en la misma o Teléfono A-i524, de 8 a 11 a. m- o d© 1 a 4 p. m. yir̂ J- 8 _ 
CE ARRIENDAN UNOS BAJOS de nn 
O hotel, para un almacén, local esplén-
dido, para todo lo que se quiera y se 
admiten proposiciones; entradas inrie. 
pendientes1. Informes: Factoría y Corra-
les, café. d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor 
Manso. 
35477 B 0C--
ÍKJAL HERMOSISIMO, PROPIO PA-
ra cualquier industria o comercio, se 
alquila con un buen contrato. Informan: 
Concordia. 12. También se alquila el 2o. 
pi?so moderno y mu, elegante, propio 
para familia *• -̂ usto. 
y-̂ " . ^ 3 .. 
Se alquila un inmejorable local en 
la calle Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Precio $175. Para más informes: 
Habana, 77, 2o. 
35'573 26 8 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casa Vacías, 
C» llame al Teléfono1 ônja del Comercio, 4;)4. letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a tí. Teléfono A-65C0. 
3558 30 8 
t.n: ALQUILA AMUEBLADA, POR » 
Ĉ1 o 10 meses. 1» casa calle 17 número 458. entre 8 y 10. compuesta de sala, sa-leta, cuatro cuartos, comedor, cocina, bañó, cuarto y baño criado y traspatio; $300 mensuales; puede verse de 10 a 12 a. m. « 
35922 2o sep. 
\ REDADO, CALLE 6 NUMERO 7, EX-' tre 9 y 11, se alquila un garaje, sir-ve para depósito. 
35802 2C sep. 
tal. sala, saleta, tres cu rto y demás sevicios. Informan al lado. .35S78 ... 25 sep. 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-CTT AN ADATTí A DCT1! A V PACA '(,a T moderna, para hospedaje. Habi-'^UArlAoAUUA. KCAjLA I LADA-I taciones con agua corriente; especial pa-j ra familias. Magníficos baños, con agua I callente. Se admiten abonados a la me-sa. Lamparilla. 58. esquina a Aguacate. 
GUANABACOA: SE ALQUILAN DOS | 36175 1 _0c-
VT habitaciones hermosas, a matrimo- ^ ALQU1LA>r dqs HERMOSAS HA*-nlo sin niños o señoras solas, estricta; J*> bitaclones de cllatro poi. cuatr0i de 
BLANCA 
moralidad. Santo Domingo, tranvías de Regla. 35311 
30. Línea 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA 
, mampostería, dentro de una casa de mo-l ralidad. están independizadas para su 3 ,) servicio, en la calle 37, entre 4 y 6, Ve-
ALQUILA EN TULIPAN, 46, AL- dado. Preguntar en las mismas señas 
TU Y A NO 
I C E j O tos de cuatro habitaciones, sala, co- por Manuel Gonzfilez I medor y baño. La llave e informes en los 36049 ba.ios. De 2 a 5. 27 a 
El mSa moderno o higiénico de Cuba. Touoo ios cnart./, .̂̂ nen baño privado y telefono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el la-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al MalecOn. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LA7ARO X ÜELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0000. 
34754 30 a 
MARIANA0, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y POGOLOTTI 
SE ALQUILA EN 150 PESOS MENSUA-les la casa sita en San Mariano, en-tre Cortina y Figueroa. frente ti Par-que Mendoza. Víbora, compuesta de jar- j dfn. portal, sala, comedor, cuatro cuar-tos baño, servicio de criados y terreno fT'N LOMA ÜLAVES, PROXIMA AL ni-al fondo. lias llaves e informes, en Sa- jL pódromo y a una cuadra de la Ave-lud 12. Teléfono A-S147. Lastra Hno. nl.la. en la callo Lomas 50139 -8 sp 
CASA MODERNA HUESPEDES, SE AL-quila un departamento con servicios,. sanitMi ios v nnas babitaciones. San M-! s,annei Rodríguer PUloy, propietario. Te-colás. 71. Teléfono M-líTTG. ' léfono A-471S. Departamentos y habita-8606S 1 oc I ĉ nes bien amuebladas, frescas y ŵ y —— ——•—. — limpias. Todas con balcón a la calle, luí T TABITACIONES VENTILADAS Y com-l eléctrica y timbre. Baños de Bgv% ca-J.X i)letamente nuevas, se ofrecen en líente y fría Plan americano; pian eu-alquiler para hombres solos o matri 
meJor localidad en la cindad. Venga y 
véalo. 
HOTEL PALACIO COLON 
QE DESEA EN CASA PARTICULAR. 
una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un joven español; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
A-¡™8' Apartadí)' 777 0 al Teléfono 
3Í6"¿7 28 Bep. 
HOTEL BISCUIT: PRADO, S, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo el confort como hotel. Agua callente y fría, con abundancia; agua corrida en todas laa habitaciones; teléfonos, baños y servicios privados. Elevador toda la noche. Sus propietariô : Carballosa y Hermano. 
_ 31021 23 s 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co* 
mida y precios módicos. Propietario:; 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-i 
léfono A-2231. 
33277 3 oe 
^ li? , ^ r>A ESPLENDIDA REGA Habana t1 llen ^iüte una casita en la l a e p {¿lamar a] teléfono A-9799; de 
27 sep. 
¿1 alqJulIan "nos lujosos altos, todo 
Pañ' 0' Capaz para cualquier com-
S 0 etmpresa' e11 Ia Arenida de 
San 'R»f i SaÜano' y Pro3"»™ » 
Parí • , No a<lmití> corredores, 
i ,̂ a I,lfona 
1-1966. 
C!E SOLICITA i >a ua>a. iji k ksxk nes, cuarto y servicios ae criados, gara- w»̂  ' l ' ""f "~'"'̂ T* '̂lfira| «; O en Calzada o una cuadra de ella, mo- je y un gran traspatio; precio $17."); pa- esquina a Villegas, un hermoso de cierna de dos o tres habitaciones, sala, ra mfls informes y para verla, llame a] Partamento de dos 'habitaciones, co: •saleta etc- Que rente de 60 a $80. Avenl- 1-7231. G. Mauriz. Avenida del HipOdro- vlsta a Ia calle. En la m¡sma tambié 
ESPLENDIDA CASA 
monio sin niños. San Ignacio. 12. 1er. se alquila una piso, magnifica casa, moderna, con Jardín, por- 3C136 26 a 
^* tal, sala, hall, comedor, tres habitaclo- : . O  I I  UNA CASA QUE ESTE , t   i i  d  i , - ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, - de-'En la espléndida casa de huéspedes. Carn-een panario, 154. altos, casi esquina a Rel-t i n na. se alquilan amplias y ventiladas ha-una habitación, con vlsta a dos calles, bitaciones a la calle, con toda asís da de Serrano. 13, entre San Leonardo y .mo y Calzada Real de M?rianao, fren Rodríguez. j al paradero Calzada o en la Manzana de 35728 1 oc. Uaómes, 222. de 3 a 4. Teléfono M-2392 
.".VJOI 27 sep E ALQUILA EN EL REPARTO MEN 
nuy fresca y grande. Es casa de mora-loád y s» exigen referencias. ?«ni2 27 sp. 
s 3 
«¿a^rlfS establecimiento, la 
^ Mont 59 ^ o 3 ^ JeSÚ8 
T de 6 „ 7 • j de 9 » 12 mañana, * ' tarde. 
t e 3 oo 
íBf̂ Jnduswâ Nal̂ >CAL PROJ-i.) i A. 
*n la ¿ismaacén- C ĉordia. 97. 
~ 27 sep. ^ Q n T T T " - Bep:, 
ÜC^Ú°* C*^? CA9A C0^ SALA, 
0 otroV un salfin nr̂ 0.8 para "iados 
1 « P meRoclo- Info?m£í0 para almacén 
*74irl0s "I- T e f e ^ ^ o y Bru-
Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de Salud, número 37, con las 
siguientes comodidades: recibidor, 
gran sala, tres espaciosas habitacio-
nes y hermoso baño con todos los apa-
ratos modernos de la época, gran co-
medor al fondo y dos habitaciones al-
tas para criados. Informan en la mis-
ma, de 2 a 4. 
35616 2« 8p. 
moso sal toí con servicio completo; gran comedor, co-cina, servicios y baño para criados. In-Industriav 124, altos; forma su dueño habitación, 10. 34653 2 s 
SE ALQUILA LA CASA MANOOS T Marqués de la Torre, acabada de cons-truir, con sala, saleta. 4 cuartos halos y dos de altos y demás servicIoŝ La llave en la misma. Informes: L. 164. Te-léfono F-3529. 
S52S8 25 s 
1 Oo. 
S 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE AN-
geles, 53. Informan en el ..bajo. 
35736 ' 25 sep. 
GRAN OPORTUNIDAD: CEDO UN LO-cal, de un solo salén. propio para cualquier industria o comercio, en regu-lar escala, está a una cuadra de la Cal-zada de Cristina, quedan cuatro afios de contrato y paga poco alquiler; también tiene casa para Jt».—JJia; m43 informes en Misión. 102. boiwcJU •̂ '"̂  í? «ep. 
CERRO 
EN OIAN ABACO A O CASABLANCA deseo arrendar o comprar una casita reducida, que tenga patio o pequeña ex-tensión de terreno anexo. Dirigirse por escrito a Emilio Lópeí, Villegas, 105, Habana. 26 sp. 
media cuadra de la Calzada de Marianao y 4 de Columbla. Informarse en el lu-gar o en Compostela. 98. 
35000 so a 
VARIOS 
SE AI.QUII1AN DOS FICAS DE t/VA y media caballería cada una. inme-diatas a la Habana, propias para cual-quier industria; uenos terrenos y río. Informan: I-170í. 
36236 27 sep. 
EN LAMPARILLA, 78, AI.TOS, SE al-quilan dos departamentos, de dos piezas cada uno. a dos o tres caballeros o ̂ matrimonios solos, para verlos y tra-tar, de dos a cuatro, es casa particu-lar. 
35790 25 s 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera, Empe-
drado, número 16. 
6 oc. 
S
. OE ALQUILA: PRADO, NUMERO 104, 
E ARRIENDA UNA CANTERA i)E I ^ Esquina a Virtudes, la mejor esquina, 
piedras y arenas, en la finca María >r6lin.10 • cumplirse el contrato de Pra-
Luisa. entre los kilómetros S y 9 de la' do' nurnero 1W, se admiten proposlcio-
carretera de la Habana a Güines- nun-i »es„por esrrito Para 8,1 arrendamiento, 
ca ha sido explotada, pero se exlce ana I A- Fran(,a. Banco Nacional de Cuba. Ofl-
entendldo en ¿se I cl,VrcoSÚmero 417-
¡gS 28 sp. 
el arrendatario oca, enienaiao en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
sarrato. 
35203 25 sep. 
bles. 
35942 2S s 
tencia, buena comida, trato esmerado y estricta moralidad. Teléfono y baños de agua fría y caliente. Para hombres so-los habitaciones a precios convenciona-les. 
33182 3 oc> 
HOTO, CALIFORNIA 
Coarteles, 4. esquina a Acular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para famlMas. cuenta con mny buenos departamentos a la callq y habitar lunes desde 19.60. $0.75. i.1 W) y 12.00. Baños, luí eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
34750 3o s 
TpN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI-
"egiis y Aguacate, liay habitaciones desde 15 a 30 pesos, sin muebles. Llavln jardín, brisa. Unicamente hombres Bolos' Indispensable antecedentes y dos meses en fondo. 
, ^ j 26 sp. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media caadra de la Universidad. Do-
ble línea de carritos eléctricos. Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. González. Teléfono A-9448. 
32558 20 s 
PARK H0ÜSE 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nrt-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horas fijas electricidad, timbres, duchas, teléfono! Casa recomendada por varios Consula-dos. 
Oran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno :2-.A, Te-léfono A-7931, altos del café Central. Es-pléndidas habitaciones, con vistt. al Parque; excelente comida; trato esme-rado. 
_ 326̂  29 sp. 
SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 3 letra A, esquina a Zulueta, un her-moso departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 36012 . n slL 
HOTEL <<CHICAG0,, 
Especial para familias. Situado en el1 
punto mfts fresco y mfts hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo .leí Prado' 
o interiores, con ventanas muy fresf-nq 
Buenos baííos y duchas. Luz eléctrica! 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de1 
los señores huéspedes. Precios econó-i nlcos VrMo. 117. Teléfono A-7m n6 l 
iio,Ta ü oo 
VEDADO 
EN X.INEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA una lujosa habitación, con muebles 
marfil, muy fresca. Casa acahada de 
reedificar. Comidas excelentes y servi-
cio de primera. Bafio irlo y caliente. 
4̂15 26 s 
. . ribase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A D I E C I S E I S L M A 1 U Ü Ü f c L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 
A W U i J U A V I l i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
»MPRO E N V E D A D O , C A S A J A R D I N . L. 
porta l , s a l a . 8 o 4 c u a r t o s , cendro 5 ^ 
i r completo, de la c a l l e _» a * 
I/TTENDO dos casas , d e n t r o de e a 
I V H a b a n a , p r o p i a s p a r a f a b r i c a r , no 
I t i enen contrato y l i b r e de e r a v a m e n . 
G í s p e r t . Composte la , 15, a l t o s ; de 1- a 
29 s 
c u a r t o s , cuarto b a ñ o con s u bafiadera 
doble s e r v i c i o s y buen pat io , r e n t a c a d a 
una 90 pe.sos. I n f o r m a n : Monte, 19, a l -
t o s ; de 8 a 10 y de 1- a 2. A l b e r t o . 
c a l z a d a " d e l c e r r o 
. E n 25.000 pesos se vende una c a s a , de 
esquina , con es tablec imiento , rentando 
28 sep. Acabado de f a b r i c a r , a todo lu jo y pro-1200 pesos> que puede r e n t a r m í l s , s u p e r -
pio p a r a p e r s o n a s de gusto ref inado, s e : f i(,ie metl.og. i n f o r m a n : Monte, 19, 
10 y de 12 a 2. 
3 oc 
CO I' PC 
s o l a r co pleto 
dejar reconocido lo m í i s pos ible . í>an G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
36241 
na y Obispo 26 sep. d i ñ a s . 
;:(;_'0S p O M P R O C A S A C I A L Q I I E R I . I O A R 
\ J a e n t r e g a r lo menos POsib le ._acep 
tando amortizac'yjn no menor de » 0 0 , . « o y 
empleado comercio con sueldo, g a r -
c ía ("ruz. S a n t a F e l i c i a , 1-B. 
35029 
m a g n í f i c a s c a s a s j u n t a s . 
E . G I S P E R T 
26 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
Compro y vendo c a s a s 
dinero en bipoteca, en 
T r a t o d irec to . Composte 
S a 10 y do 12 a 2 
36273 
v so lare s , doy 
cada una. D e C pur I") me-
tros . Moderna. S a l a , sa l e ta , dos h a b i t a -
clones, coc ina , , b a ñ o y serv ic ios . B u e n a 
ca l l e y p r ó x i m a a l paradero . C a l z a d a del 
C e r r o . No hay nada igua l . Su duefio: R i -
vero. T e j a d i l l o , 44. 
Q E V E N D E O S E A E Q U I E A E N E E R E -
l O parto Mendoza, un hermoso cha le t 
acabado de f a b r i c a r , compuesto de por-
ta l , s a l a , sa le ta c o r r i d a , cuatro hermosos 
cuartos muy vent i lados , e s p l é n d i d o b a -
ü o . comedor muy amplio , c l a r o y v e n t i -
lado, d u c h a e inodoro p a r a cr iados , cu -
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
A n t i g u o empleado de las f i r m a s flan-
e a r l a s de Pedro Gómer. Mena e H i j o y 
D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y vende c a -
b i e r t a p a r a guardar "una "mí lqu ina y un . s a s , cha le t s , s o l a r e s en todos l o s R e p a r -
g r a n pat io con pas i l l o y columpas. D i r e c - tos, f incas , d inero en h ipotecas u a n -
l a m e n t e con s u dueSo en I n d u s t r i a , 124,1 co Canadfl , n ú m e r o s 209 y -10. xe ieronos 
a l tos . I M-9;{28 y M-11SI. 
."'..".sr.s 29 sp. 86880 « L o c 
E n 2 6 5 0 0 p e s o s m o n e d a o f i c i a l > " ¡ S V ^ B . " ™ a " a 9 " k - a d ^ . l 
c a s a , dos p l a n t a s . R e n t a $ 2 8 0 a l m e s . , , ; , „ v í a , j u n t a s o s e p a r a d a s , c o n s a í n . 
S o l o t r a t o c o n e l c o m p r a d o r . V e a . N j g S ^ r S ^ " ^ ? ? l £ j f S 
R a m ó n H e r m i d a e n S a n t a F e U c i a , h U ^ r a s , ^ 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l m o n - ' t a r m ñ s , se t r a t a con su d u e ñ o , i n f o r -
te P a r a v e r l a r a . a I l a m » a l 1-28571 111311 en Felicia e squ ina a R e f o r -
i c r d r a v e r i a c a s a l l a m e a i i ^ o i j i j i u a . no í e ¿ e m o r e n cn v e r í a s ; s u p r e -
todas cantidaci: . - i M a e n í f i c o s o j a r e n | a c a l z a d a d e 
!a, 15, a l t o s ; do | » "j . 1 
de a n t e m a n o 
35031 IC s 
c i ó , cada una $11.000. 
3R38S 26 s 
\ 
g r a . . „ 20XW, a $00 metro . G 
b a ñ a , 82. 
E ' A n 
L A 
a s tas lo ^ ^ ,̂ ,>̂ tn̂ ft <so- I A n a s t a s i c 
7 E D A D O : SE VENDE V ^ f * ^ ** t erreno m i . 
I l a r , en l a ca l l e 15, P S f ' g J g * ^f.™ sa la , sa le ta , 
a n d e s res idenc ias , cerca ^ e ^ a u o s , g » ^ ^ & 
C o n c h a . 
l a t l r a i 8 ^ d e w S n ! p a r a d e r o d e H a v a n a C e n t r a l , e n ^ ^ f c ^ í i d o ^ A T O Í á , * * " 
E n plena zona I n d u s t r i a l , s ó l i d a m e n 
^ I M a g n í f i c o c h a l e t , a p o c o s m i n u t o s d e l y 1 , ^ - EN E L VEDADO, ÜTS HER-
alet , t iene 573 metros de 
vendo >ina c a s a que s u cío plano y l i c e n c i a ; l i s t r o p a r a f a b r i -
A B A N A : E N S A N M I G U E L , I ' « O X I 
ta , comedor, 2 c u a r t o s 
r e g a l a en §10.500. G . ue l Monte 
b a ñ a , 82: 
Je 400 metros , con garage 
t r e s cuartos y dos t r a s p a -
rboles f ru ta l e s . Su . p r e c i o , 
l.-.OO pesos. I n f o r m e s en l a M a n z a n a de 
G ó m e z , 421-A. De 9 a 12. T e l é f o n o M-915.?. 
Y de 1 a 3 en l a V í b o r a , M i l a g r o s . BS. 
T e l é f o n o 1-5292. 
26 sp . 
_ S I T A E N A G I T A R 
tos y bajos . I n f o r -
S a l u d , 12. Te le fono 
A.-8147. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Vt r o r A • V E N D E H E R M O S O t»±iiv- _ . „ . 
' f e ^ d ^ e q u i n a , en M i l a g r o s a c a ; C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , 
car . Mide 25 por 25 metros . Su d u e ü o 
l ü v e r o . T e j a d i l l o , 44 
ÓÜ; U 12 a 3 
30 b 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
e s q u i n a con 070 v a r a s , b a r a t í f l l m o . 
D U R E G E Y S A N B E R N A R D I N O 
e s q u i n a de f ra i l e , 748 T a r a s , b a r a t o . 
S A N T A E M I L I A 
ca l l e de l inea , a c e r a de s o m b r a , 416 r a -
r a s , barato . 
S A N T A I R E N E 
a c o r a de sombra , s o l a r con 960 v a r a s , 
barato . 
A V E N I D A D E A G O S T A 
entre C o r t i n a y B . Z a y a S , 1445 v a r a s , 
barato . 
E N L A P L A Y A 
a l fondo de l Y a c h t C l u b , s o l a r con 890 
metros , manzanal 25, barato . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
frente a l a m i s m a e s c a l e r a de l P a r q u e , 
1.100 metros . V í b o r a , se v e n d e a m i t a d de s u v a l o r , m 
' •' " i " 11 r A V A ^ * i n T mtmfro 41 I n f o r m a : J o s é B . F e r n a n d e z . B a n c o C a -
pof ' teMf ^plft é m e n l a C M i , t B d h w f i o » ! ^ T ^ ^ ^ í p i a S t S ^ ^ e S S * I W ^ S y ^ I ' ̂ f̂î  n ú m e r o 209. T e l é f o n o s M-9328 y 
C i n c o g r a n d e s y m o d e r n a s c a s a s . | f o r m a n : M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 2 . £ ^ S | ,<2to ( , ln for ,Be8: J e s u s 
en l a g r a n aven ida do P r l m e l í e s , cerca 3C026-27 20 sp . 357S: 
M-11S4. 
85350 
del paradero v ca lzada del C e r r o , a c e r a 
bado de f a b r i c a r , C30 metros / t iene ves 
« b u l o , h a l l , sa la , '•piuedor b a ñ o , cociru. 
y p a n t r y en los bajos . A l t o s , s e i s h a b i -
tac iones y hermoso baSío. Q^ip^r^ 
y serv ic io p a r a c r i a d o s . R e n t a $400 Se 
vende en $50.000 y se d e j a U m i t a d en 
hipoteca, a l 8 y medio p o r 100. G . del 
Monte. H a b a n a , 82. 
HA B A N A : E N T E N E R I F E , C E R C A de B e l a s c o a í n , se vende una c a s a oe 
2 p lan tas , con 6.50X42, s a l a , comedor y 
6 hab i tac iones c-n cada piso, en $.30.0(10, 
dando fac i l idades en e l pago. G . del 
Monte. H a b a n a , 82. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E S A S f inqui tas en e l W a j a y . con frente a l a c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c -
t r i c a A p r o v e c h e n e s t a oportunidad. 
Cualciuler persona , por modesta quo sea B e l a s c o a í n . G r a n t erreno con v i s t a a 3 
su D o s i c i ó n puede a d q u i r i r una do es- ca l l es , punto comercial , sobre 1050 metros 
t a s o e q u e ñ á s f incas r ú s t i c a s , con mucha I a 205 pesos metro, 
arbo leda y rodeada de grandes f incas . I — _ 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago s d n Lfizaro. C e r c a de P e r s e v e r a n c i a , 2 
v en l a s comunicac iones con l a ciudad, casas c o n s t r u c c i ó n ant igua , con 320 me-
In formes y p l a n o s : G . del Monte, H a b a - j tros , rentando 250 pesos m e n s u a l e s . P r e -
modernas . con s a l a , sa le ta , dos h a b i t a - ; tos . P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o V D r a Z O -
clones, coc ina , b a ü o y serv ic io completo. 1, ••• j a 
r u A V c T c ' c a í a p ¿ C Y F I N f C : ('01ca d 0 r ea lzada del Co- n e s , f e r r e t e r í a . 
C H A L L l í ) , b U L A K t . i . » I r i l l ^ A i , r,.0i en )JUena caiie< Se venden a 8.500, ' 
R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S p e ^ 7 S u d u c £ o : Ttivero' Tcjaf-¿o!osp"14 ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
30 sp. 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M - 2 2 4 7 . 
D E 1 0 A 1 2 Y D E 2 A 5 . 
H A B A N A 
Leultart . C e r c a de Neptuno. moderna , de , 
2 p lantas . C o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a d e | a 9 
s a l a , sa leta , hermoso comedor, 6 c u a r - ¡ 35500 
tos, 2 baflos i n t e r c a l a d o s y cocina. A l -
tos, e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , sa l e ta , 
comedor, 5 c u a r t o s , 2 bafios y coc iha . 
P r e c i o : 67.000 pesos . 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas . 
D a dinero cn l i ipotcca. 
C o m p r a y vende s o l a r e s . 
C o m p r a y vende es tab lec imientos . 
R a p i d e z , ser iedad y r e s e r v a . 
F i g u r a s , 7 i Tfclffono A-C021; ds 
SK VENDE UNA ESQCINA NUEVA, DE dos plantas , fachadas c a n t a r l a , te-
chos h ierro , cielo r a s o , e s c a l e r a mArmol, 
con s a l a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s c a d a p lapta . I n f o r m a n : San J,&-
Infcrm-x: A r t u r o R o s a , c a l l o de N e p t u -
no, 338. altos, e squ ina a B a s a r r a t e . 
35203 25 sep. 
V E N D O 
M i l a g r o s , c e r c a do l a Ca lcada , c a s a do 
por ta l , sa la , saleta^ 4 cuartos , s a l e t a a l 
fondo en S19.000. I n f o r m e s : C u b a , 7; de 
1 a 3! J . & V . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo c a s a s v t*, 
todos loa b a r r i o s de la n . J5"0». to 
d inero en h lnoteca a l s ' " ^ d . « C 
f i n c a s u r b a n a s . O ' l f J i ! ? , . ^ lOO.J ^ 
g751 Oao 
BI K N A M S T A . C A E L E r ^ - ^ 2 « lado, 450 metros , v V r . c 0 \ 5 r " 
tas se compone de siet'e casa;0S 
bajos h a y tres c a s a s y Se ?**s- «n 39 
s a l a , sa le ta , 2 c u a r t o s f sus s ^ , 0 ^ d¡ 
l a e s q u i n a , y u n a farmacia i7ÍCÍ0s. eí 
tos hay 8 casas , i n d e p e n d i s t e ^ los 
c a l e r a de m á r m o l , s a l a , saleta ,* con «»• 
coc ina y serv ic ios , es una pá«„CUart0i 
veche. I n f o r m a : v i d r i e r a L a s pg„£V aPto; 
P r a d o y Neptuno. y p a r a ver J?luiI,l>aj 
h o r a s de 4 a 6, Buenav i s ta . l ,araidueao, 
f i la y de noche. Avenida . 5 va^rv0 Orí 
c a l l e 3 y C . • J y bajos 
CA L L E 3 Y P A S A J E C . B C F W » , se vende u n a casa , nue e^M J 8 ' * , 
nftndose, h a y un cine v v e l m l Urm' 
l a m e n t o s , es un buen neeoc n „ A r -
pone de 4 c a s a s y 18 cuartos - co,a' 
y c u a r t o , es de esquina, tien* 
tros ríe t erreno y t iene ¿ l a n t a s ^ 
de o se a l q u i l a toda j u n t a . Inform * Ve,> 
d n e r a L a s Co lumnas . Pnado l ^ : ^ 
no, y en la m i s m a se e n s e ñ / isept'1-
ver e l duefio, horas de traba loy * S 
m i s m a y por l a noche, AvenHa ^n ^ 
l i u e n a v i s t a , V a g u r . t e n i d a 5 , ^ 
l,n hermoso 
con todas c0° 
pnb)ajos. come. 
. «"clna. timbrt 
para • *• 
t r a s p a t i o . 7 1 1 m e t r o s s u p c r f f c . e , e v ] ^ ^ ^ ^ ^ 
4 0 . 0 0 0 p e s o s . I b a r r a y P o r t a s , O f i c i o s , ! ! ¡ e a J e ^ e r f ^ ^ ¡ ^ l 
1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . D e p a r t a m e n t o 3 . Z ^ f B ^ n o . y para 'ver e T ^ ^ . 
35S34 sp. 
1 zaro . esqulr .a a Oquendo, Caf6, de 1 a 3. C a l l e H , cerca de 
I I t o d r í g u e z . s o l a r de centro, 
B5000 30 sep. C u b a , 
Vedado, casa en 
con cielo raso , e n $37.000. 
de 1 i 3. J . M. V . 
30 s 
EN S8.600, V I B O R A , S E V E N D E L V A C£ 
\ T E N D O E X E L V E D A D O , E X C A L L E R u p ^ n v n l u ^ de a l t o - v bajos . Indepen-de l e t r a , c e r c a de l a ca l l e 23, un ( [ ¡ e n t e s , con s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s y 
g r a n cbaiet , de lo máa moderno, f-ibH-1 s e r v i c i ó 0 ~ en $17.000. C u b a , 7; de 1 a 
cado en 2.400 metros tío terreno . E s q u i - •> ,- *t ' \ 
a s a modernis ta , toda de c ie los r a - n a (]e f ra i l e . E n lu cant idad do 220.000. • ' $ 
n a , 82. 
C 5378 ind 29 in. 
v u - v n K - l N A C A S A D E E S Q U I N A , • metros 
S con a ^ o r i a * moderna , m a g n í f i c a do 101 
m r a ?en^a y tambi.-n p a r a l'oner un_ e s - j pesos metro 
c i ó : 64.000 pesos . 
Concol-dia. C e r c a de B e l a s c o a í n , 1.815.46 
e tros c u a d r a d o s de superf ic ie , r e n t a n ^ 
pesos mensua le s . G a n g a , a 85 
r r e c : o 40.000 pesos. 
B u e n a o p o r t u n i d a d . E n l a c a l z a d a 
d e l M o n t e , a u n o s c u a r e n t a m e t r o s 
d e l P a r q u e , v e n d e m o s 1 . 9 2 2 m e -
t r o s f a b r i c a d o s , p a r t e d e u n a p l a n 
V I B O R A 
S e v e n d e l a n u e v a y m o d e r n a casa « . 
l ie d e G e r t r u d i s , n ú m e r o 5 7 , Víbora, 
t a y p a r t e d e d o s , c o n t r e i n t a y M i d ® 6 - 5 0 P o r 4 0 y se compone de 
a o r a a de t r a b a j o , ca l le*s 'v C^RifLdlleil0 
ta , f á b r i c a en c o n s t r u c í i C n v ^ V i ' -
nocie , A v e n i d a 5 y 2, Buena v ^ t . 11 
dero O r f i l a , V a g u r . x>uena^sta, para. 
aBMs 
2,5 
bltaclones, un g r a n c u a r t o de b a ñ o , con 
s u s a p a r a t o s ; una h e r m o s a coc ina con 
su ca lentador , grande y hermoso come-
dor a l fondo, un hermoso pat io y t r a s -
patio, s e p a r a d a de las co l indantes con 
, . „, , S a n Miguel , dos p l a n t a s , cerca del P r a -
T T - E N D O U N S I M P A T I C O C H A L E T , ! d0t en $36.000. C u b a . 7; de 1 a " 
V por ser su c o n s t r u c c i ó n orierinal. E s - I ̂ ¡ y 
q u i n a de f ra i l e , fabr icado en SÓO metros 
de terreno. L o doy en 72.000 pesos . De n a f a i i a l t o s v ha los moderna v 
? l i 8 . m V r o l X , b u f n o ^ ^ c e ! ? n ^ t i en? J i d ^ p lan tas , en ca l le de l e t r a y en lo g S b ^ ^ ^ ^ . i u ^ ^ é f í T Í l 
I V . 
c i ó n . M e d e l y O c h o t o r e n a , O b r a -
p í a , 9 8 , a l t o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 
a 5 . 
a ñ o s de fabr icada y solo l a f a b r i c a c i ó n | m á s alto 
vale el d i n e r o ; el c a r r i t o le p a s a por 
su puerta . P a r a v e r é a y t r a t a r : su due 
C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a casa de m o d e r n a c o n s t r n c c W n 
en la ca ' le 25, en tre A y B . con \.im 
m e t r a s 6 cuartos , s a l a , s a l e t a , 3 b a ñ o s . 
/.aro. de 2 p l a n 
m o n o l í t i c o s , cora . 
, s a l e t a . 4 cuartos l " [ D R O P I A P A K A A L M A C K 
B u e n a r e n t a . ! -•- eosa a n á l o g a , vende u n a nave d é 
17 y uiedio por 25 metros cuadrados , es-
. I t í cerca de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : G e r -
S a n L á z a r o . G r a n e squ ina , muy p r ó x i m a va^Í0L_t!<J- T e l é f o n o A-4675, 
su puerta . P a r a v e r é a y t r a t a r : su due- , X T E N D O EN" E L V E D A D O U N C H A L E T . T-ctr^iip nUnc, v~h7 inc , nntio-no^ 
? - o m p I s 1 t l Z r ' d e 2 b u s0Sdee"rs%1Ifea ia t Y T ' t t T l áf^4^0' de ,d<'S ^ " " u ^ Y í j „ i ~ - "e^l-^^3 , a 5 . a i * tas, boni ta c o n s t r u c c i ó n e i n d e p e n d i e n - ¡ -
" l a , urge. tes los bajos de los a l tos , fabr icado en i M a r q u é s G o n z á l e z , con s a l a . 
r ^ 3 . h ^ 0 me 1'0^de • e r r ? ^ A en c a l l e de l e t r a . (f.uarto;3i azotea. $7.000. C u b a , 7; 
~ T ; 7 ^ « m ^ . ^ r c a de 23. E n 42.000 pesos. I n o f r m a n : t N, y 
5N U O T R A i T e l é f o n o M-0333. J - • ' 
tarde y domingD todo e l d í a , urge 
35364 s a l e t a , 3 do 1 a 3. 
B e l a s c o a í n , 2 p lan tas , de c a n t e r í a 
sobre í)0ü metros c u a d r a d o s ; m a g n í f i c a 
renta , a 205 pesos metro. 
C e r c a de l a G l o r i e t a , u n a es-
una casa ant igua , de 2 p l a n t a s 
sobre 310 metros . P r e c i o 315 
metro. 
c í o : $Í50.0W $70.000 de contado, res to í n i ^ P r 6 x I m o a Dam- de 2 plantaSf 
h ipoteca a i ? y medio por xw. | t.on ooo metros cuadrados . R e n t a 425 pe-
B n l a ca l le 5a. . e " ^ B a ñ o s y F . con *os mensua les . P r e c i o : 65.000 pesos, 
s a l a , sa le ta . Q ^ ^ ^ ^ J L ^ 6 < | « f t o « a , ^ * c ü ¡ B r * I índi^BWÚj. Dos c a s a s a n t i g u a s . ' c o n mag-baf ió , g a r a j e p a r a ^os m á q u i n a s y cuar 
tos y serv ic ios de cr iados . P r e c i o $3o.000. 
E n l a ca l l e F . u n a m a n s i ó n en un cuar-
to de manzana . P r e c i o ^.ixMKKl. 
nffico frente y p r ó x i m o a Refug io . P r e -
cio 64.000 pesos. 
L a g u n a s . C e r c a de Ga l iano , c a s a moder-
na, de 3 p l a n t a s , c ie lo raso y p i sos f i -
35075 28 s 
V e n d o u n a n a v e , c o n 1 . 3 9 0 v a r a s d e 
t e r r e n o , e s t á i d e a l p a r a u n a i n d u s t r i a , 
p o r t e n e r f r e n t e u n c h u c h o . S u d u e -
ñ o l a v e n d e a $ 1 0 . 5 0 l a v a r a , c o n f a -
b r i c a c i ó n , e l t e r r e n o v a l e m u c h o m á s 
y d a f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . A , 2 0 8 . 
S e ñ o r I n f a n t e . F - 4 3 9 6 . 
35891 2G s 
1-9 . 
T IENDO U N A GBAÑ" C A S A DB E S Q U I . * 
V na , de dos r-lantas. Mide 450 metros , i 
M. V 
'?v,^aoil.,.aodr.1 de<.Ma,<lipo (1f. '}Iarte' P r o p i a « a n L á z a r o , dos p lan tas , s a l a , s a l e t a , 4 
f ' flibl"i(ia. P e i n a s o c u a l - ouartof. y en ¡«¡¡jo.ooo. C u b a , 7; de 1 a 3 
q u i e r a otro giro. I n f o r m a n : T e l é f o n o I t \ r v 
M-9333. J - N-
V E N D Í p lan O l V A I I E I C M O S A C A S A D K dos 
SE VENDE : UNA HERMOSA CASA, M o -derna , con 160 metros , en Omoa, pe-
gado a Monte, $10.000. O t r a en C e r r a d a 
de Paseo , con 9X15. $11.000. T r e s j u n t a s 
en la ca l le E s p e r a n z a , e n $12.000. U n a 
grande, en E m p e d r a d o , pegado a San 
x i „c-„„iv,o n i ? nn te-1 nos> mide 6 por 17, se compone l a p r i -
E n l a '-al e j , c a s i e ^ p]anta de ^ comedor 3 cuar. 
.rreno de 1110 n e u u s ^» • a ! tos. bafio y c o c i n a ; l a s egunda p l a n t a Ignacio , p r o p i a p a r a poner un buen a l -
POr-n de $70 e l metro , a med ia c u a d r a I d e s a l a , comedor. 2 c u a r t o s . ^ baüo^ y co- matcén. J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e , :55. a l -
d ü l 0 P a r q u e ' m á s p in toresco ^¡V***** 
Reconoce u n a h ipo teca de $.i.>.ooo a i í 
y medio por 100, r e s t o de contado. 
c o n s t r u c c i ó n moderna , con s a l a , sa l e ta , 
cuatro cuartos , comedor y buenos s e r v i -
cios s a n i t a r i o s en cada p l a n t a s , a dos 
cuadras de C a m p o de Marte . E n 36.000 
pesos. 
"\ T E N D O E N S A N K A F A E I . , D E B E -
\ lascoafn a G a l i a n o , u n a c a s a moder-
na, de cielo r a s o , b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , 
g r a n s a l a , s á l e l a , cuatro cuartos , co-
medor, s erv i c io s p a r a c r i a d o s en cada 
p l a n t a , en 46.000 pesos, pudiendo d e j a r 
20.000 pesos en hipoteca. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-9333. 
30031 sp. 
E n la c a l l e U prec ioso chalet , v e s t í -
bulo sa la , s a l e t a , b ib l io teca . 6 cuar tos . 
3 b a ñ o s v g a r a j e p a r a dos maquinas . 
P r e c i o $2^5.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
E s q u i n a de 22.66X34, en 25, a $55 el me-
t r o . ' 
1133 metros e n L , cerca de L í n e a , a $80 
e l metro. 
E s q u i n a de 22.66X25, en Paseo , a $55 
e l metro. 
c i ñ a ; y l a t e r c e r a p l a n t a de s a l a , co-
medor, b a ñ o , 3 cuar tos y coc ina . P r e -
c io : 4(^000 pesos. "^v. 
Nueva del P i l a r . C e r c a de B e l a s c o a í n , 
2 c a s a s de 2 p lantas , modernas , se com-
pone cada p l a n t a de s a l a , s a l e t a . 5 c u a r -
tos, con doble s e r v i c i o s m o d e r n o s : r e n -




E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E N L Á ~ V ¡ B 0 R A 
Inqu i s idor . C e r c a de l a A l a m e d a de P a u -
la , zona c o m e r c i a l , una c a s a a n t i g u a , 
mide 12 metros de frente por 29 de fon-
do, a 125 pesos metro . 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n a b u e n a es-
q u i n a p a r a r e c t a o u n a b u e n a : s i 
p a r a v i v i r l a ? V e a a s u s l e g í t i m o s d u a -
n n s I n f a n f * \r H o r m a n n /•« M;t-~..n. Vendo una c a s a de e s q u i n a en el R e -n o s , m r a n i e y n e r m a n o , e n IVÍLuírros , )art0 Mendoza, en $35.000. D o s m á s . 
y 8 a . , V í b o r a , y a l T e l é f o n o p-i39S f l 'entí! 01 l 'arque. a $25.000. E n E s t r a d a 
1 ' P a l m a una g r a n c a s a de e s q u i n a , con 
n o c o r r e d o r e s . ROj) metros, $42.000. Remedios , u n a c h i c a . 
35891 oa 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
en $7.000. L v e l i o M a r t í n e z . 
41, altos. D e 2 a 5. 
E m p e d r a d a 
San J o a q u í n . Cercado Monte, un s o l a r 
<on S habi tac iones a m p l i a s . 4 de cada TCS e n LOOOS IOS D a m o s y r e p a r t o s , 
lado, de m a m p o s t e r í a y t e j a f r a n c e s a , . , . 
mide 14 metros de frente por 35 de fon - , s i e m p r e q u e ios p r e c i o s no s e a n e x a -
M a n z a n a de t e r r e n o comprend ida entre d propio p a r a un g r a n g a r a j e . P r e - 1 
a r a z ó n ! c i 0 .JO m peS0St " ,| g e r a d o s 
' *m r> o r«« I M a l e c ó n . C a s a con 2 p l a n t a s . Sa la , e n 
E s q u i n a de 1300 metros , en 25 y y , a me- (.uart0S( comedor, rec ib idor , b a ñ o . 50.000 
dia c u a d r a de I n f a n t a , a $3o e l • metro. ^ pesos 
l a s cal lea 33, 35, Paseo y A , 
de $12. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San R a f a e l . $46.000. San Miguel . 
50.000. A n i m a s , dos a n t i g u a s , $32.000. L a -
gunas , $28.000. D a m a s . $32.000. C u r a z a o . 
A c o s t a , con 8X27, p lanta b a j a , l ibre , 
$35.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V . 
30435 26 sp. 
C de J e s ú s del Monte, 2 p l a n t a s , s a l a , 
sa l e ta , 4 cuartos , s a l e t a a l fondo, $32.000. 
C u b a , 7; de 1 a 3. J . M. V . 
P a u l a , con 7X27, p lan ta b a j a , l ibre , 
$20.000i. C u b a , 7; de 1 a 3. J . M . V . 
3Ó963 " 2 oc 
SE V E N D E E N U N A D E L A S M E J O -r e s cuadras de la cal le de S a l u d , ca-
s a ant igua , produce cerca de $500, a $100 
metro. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
:;cos!t 1 oc 
BUENA I N V E R S I O N : 35.60X20 D E frente . 11 cuartos , rentando $100, 
queda terreno p a r a 20 c u a r t o s m á s , á r -
boles f ruta les , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c i -
mientos de c a n t e r í a , en una a v e n i d a de l 
C e r r o , a u n a c u s d r a de l a C a l z a d a , con 
muy poco gasto, le puede r e n t a r $400. 
I n f o r m e s : E n r i q u e P é r e z . E s t r e l l a y D i -
v i s i ó n . T e l é f o n o M-1792. 
360srt 1 oc 
u n m e t r o s d e f r e n t e . P r e c i o , 2 7 5 j ^ 1 ' 1 1 d e CÍI1C0 metn>8 a l frente, por. 
p e s o s m e t r o , i n c l u y e n d o l a f a b r i c a - 1 t a l ' s a , a y s a I e t a y c o r r i d a ,tres gran-
d e s c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r a l fondo 
c u a r t o d e c r i a d o s , p a t i o y traspatio 
c o n á r b o l e s , s e r v i c i o s modernos con 
a g u a c a l i e n t e y f r í a ; t i e n e buena co-
c i ñ a d e g a s , p r o p i e d a d de l a c a s a . To-
d a d e c i t a r ó n , t e c h o s d e cielo raw 
c o n i n s t a l a c i ó n o c u l t a d e luz eléctrica 
y t e l é f o n o . F a b r i c a c i ó n de primera. 
P r e c i o : 1 3 . 0 0 0 p e s o s . T r a t o directo 
c o n s u d u e ñ o . S o m b r e r e r í a "Camino", 
N e p t u n o , 8 5 . T e l é f o n o A - 7 7 8 7 . Está 
d e s o c u p a d a y los p i n t o r e s permiten 
v e r l a a t o d a s h o r a s . T a m b i é n se alqui-
l a e n 1 5 0 p e s o s . 
35S65 29 sp. 
E N G A N G A V E R D A D 
S e d a u n lo te d e s e i s c a s a s n u e v a s , 
c u a t r o b a j a * y d o s a l t a s , e n E n n a , e n -
t r é L u c o y J u s t i c i a , c o n u n f r e n t e a l 
P a r q u e P o r v e n i r , c o n u n a s u p e r f i c i e 
d e 6 0 0 m e t r o s , c o m p u e s t a s d e p o r t a l , 
s a l a , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o y b u e n o s s e r v i c i o s . T o d o d e 
c i e l o r a s o , h i e r r o y c e m e n t o . P u e d e n 
a d q u i r i r s e p o r 1 7 . 0 0 0 p e s o s y r e c o n o -
c e r 2 2 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . t t e n d o en s a n t o suarez, chalet 
_ , - , r i » j . oc n i o m o d e r n i s t a desde los cimientos a 
I n f o r m a : b a r c i a , C a d l Z , OO. U e 1 ¿ a l a azotea, se g a r a n t i z a armazón hierro. 
s i n n i n g d n ladr i l lo . S10.500 contado, ga-
r a j e , t ra spa t io , b r i s a , una cuadra Serra-
no y t r a n v í a a l lado, un terreno 10X49, 
con c imientos de 6X33 dividido en <le-
p a r t a m e n t o s , con plano, l icencia y demás, 
j vendo a $14, c a s i mi tad a plazo. Su due-
ñ o : S a n t a F e l i c i a , 2 - B ; desnufi* de la 
2 y m e d i a . 
35715 sp. 
E N L A V I B O R A 
A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , se vende Una 
u n a c a s a en S10.500. C o n s t a de s a l a , r e - ¡ ;U5709 
c i l d o r t r e s buenos c u a r t o s , comedor co- i • 
r r i d o a l fondo, a m p l i a c » r i n a y todos ^ T H A T F T F N M F N n O / A 
shs serv ic ios s a n i t a r i o s . L a e n s e n a : P . U f l A L E . 1 d i l i T l C i l l U U ¿ A 
B l a n c o Po lanco , c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l - / 
tos, en tre D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , 
V í b o r a . Telefono 1-1608. D-e 1 a 3. 
35967 26 s 
!5 s 
GKAN OFOKTCN1DAD: JE?» EL. P I M -toresco reparto do C o j í r n a r y m n y 
1 A \ ( . A : V K M M ) r N A C A S A , E X p r ó x i m o a l poblado, se vende u n g r a n 
T $5.200. con s a l a , s a l e t a y s e i s c u a r - lote de terreno._u€n ^ l a ^ mi^ma^^CaJzada 
tos. Toda m a m p o s t e r í a , en G u a n a b a c o a , 
con mucho pat io y dos j u n t a s , con s a l a , 
s a l e t a y dos cuartos , en .$1.000. l ' a r a 
i n f o r m e s : G u a n a b a c o a , Obispo , 46; de i 
a 7. B o l a í i o . 
36120 1 oc 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , 
E N B A R R E T 0 M a l e c ó n . C a s a de 4 p l a n t a s , s a l a , sa le ta , 
2 c u a r t o s , 100 metros de superf ic ie . P r e -
cio 55.000 pesos. 
2 e s q u i n a s e n e l R e p a r t o B a r r e t o , con 
frente a la l í n e a , a una cuadra del nue-
vo H o t e l de Mendoza , a ?15 la vara, poco 
contado. M a l e c ó n . C a s a de 3 p l a n t a s , t iene frente 
r - M r T i X I f ü A I a S a n L ú z a r o , 258 metros cuadrados . R e n -
L N L U W L l l A t a 600 pesos mensua le s . P r e c i o : 110.000 
T e r r e n o propio p a r a una i n d u s t r i a o al I pesos 
de 5.000 metros , se queman ' m a c é n , ^ , - - „ 
$14 e l metro , con l í n e a de f e r r o c a r r i l . 
E N C A R L O S I I I 
S o l a r e s q u i n a . R e p a r t o " E n s a n c h e H a -
bana ," de 1091 varas , a $26 frente al p a r -
que, muy p o í o de contado. 
E N Z A P A T A 
Muy cerca de I n f a n t a u n lote <ie esque-
n a , de USO v a r a s a $30 la v a r a . $12.000 
de cenado y res to a l 6 y medio por 100 
por dos a ü o s . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , 221-221 A . 
Telefono A-4620. 
l i A B A N A 
3G2CJ 
M a l e c ó n . C a s a de 2 p l a n t a s , l lega h a s -
ta S a n Lfizaro, c a n t e r í a y h i erro . 300 
metros c u a d r a d o s de superf ic i e . S a l a , 
. S e f a c m t a d i n e r o e n h i p ó t e - Q&. ^ t ^ J V S U 5 t ó S B S S S ^ P . n l n R n n N A M O S 1 F s o l r A ¿ 5 T „ % ^ l . » l ? ? 8 S ' 
toda.? r a n t í f i n , ^ O f - casa* de altos . $50.000. A n t ó n Rec io . ¡ R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S J J renta el 8 y medio. P r e c i o $loo.000. 
tOOas C a n l l ü a d e s . U t i c n a . $1X ^ 0 KvHío M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 41, j D I N E R O E N H I P O T E C A S . 1 ? S Q r i N A C A L L E I i I N E A , V E D A D O , M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E n 21.500 pesos se vende, en la ca l le 
Habana , una casa de t r e s p l a n t a s , cada 
p l a n t a se compone de s a l a . recibi<Jor. 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
forman : Monte, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2-
R . R I A Ñ 0 
B u f e t e y N o t a r í a d e l o s d o c t o r e s R o -
d r í g u e z E c a y y S á n c h e z V í c t o r e s . C o m -
bajo, r e n t a e l 9 por 100. P r e c i o $75.000. 
CI ATRO CASAS JI NTAS, CAELE LI-1 nea , renta $400. prec io m ó d i c o . 
ff^Si *?*™te' 4 c u a r t o s ' etc- P r e c i o | i : n 21.000 pesos se vende, en l a ca l l e M i -
de t res p lantas , las dof 150.000 pesos. 
V E D A D O 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M - 2 2 4 7 . 
D E 8 A 1 2 Y D E 2 A 5 . 
V E D A D O 
V e n d e m o s e n l a c a l l e J , c e r c a d e 1 7 , 
u n p r e c i o s o c h a l e t , e s q u i n a de f r a i l e , 
p o s t e l a , n u m e r o 1 9 . D e 8 a 1 1 y d e . a c a b a ( l o de p i n t a r t e n i e n d o s u i n . 
a ' . l e r i o r d e c o r a d o a r t í s t i c a m e n t e , m i d e 
v í b o r a , c a l l e de S a n F r a n c i s c o , y en « u t e r r e n o 2 2 . 6 6 m e t r o s de f r e n t e p o r j ^ 
l a segunda c u a d r a de la c a l z a d a . . v e n d o 3 3 . 3 4 d e f o n d o , h a c i e n d o u n a SUper- ^ ' f ^ b o o 
u n a hermosa r a s a m o d e r n a , do b u e n a ! - . . _ _ _ ' AO 1 ' c *j.u.ww. 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , se ven-
de u n c r a l e t d e e s q u i n a e n e l Reparto 
M e n d o z a , V í b o r a , e s q u i n a a Figueroa, 
a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e y una del 
t r a n v í a . C o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a ; dos 
p r i m e r a s l í n e a s d e c a n t e r í a , techos mo-
n o l í t i c o s y p i s o s m u y f inos , columnas 
e s t u c a d a s , b a ñ o a t o d o l u j o interca-
l a d o . M i d e 2 9 v a r a s y m e d i a por Mi-
l a g r o s , y 2 3 y i n e d i a p o r F i g u e r o a . Se 
c o m p o n e d e p r e c i o s o s j a r d i n e s , portal, 
p é r g o l a , s a l a , h a l l , c u a t r o habitacio-
í V r f t o o ' , m e t r o s " 300 f a b r i c a d o s , aj to y" nes^ s a l e t a , c o c i n a , c u a r t o y seiricio 
completamente urbanizado , a c e r a s , a lum-
brado, agua de Vento, a 3 pe sos v a r a , 
ron comodidad p a r a e l pago. J . « l a r d a 
Rlvero . O ' B e l l l y , 120; de 9 a 11. 
C 3742 I n d 24 ab 
T ^ N A K S Q I I N A , C O N E S T A B I . K C I -
Í J miento y cuatro c a s a s c o n p o r t a l , 
s a l a , sa le ta . 3 cuar tos , azotea, buena f a -
b r i c a c i ó n , moderna . K e n t a $300. P r e c i o : 
$55.000. V í b o r a . 
d e c r i a d o , g a r a g e y c u a r t o de chauf-
f e u r . U l t i m o p r e c i o : 3 6 . 0 0 0 pesos. 
T 7 S q u i n a una c i a d k a de c . A L i A - j L a v i v e s u d u e ñ o . O t r a c a s a exacta-
£j no. a l to y bajo. 215 metros , e s t a b l e - . . 1 1 1 
c imiento con un a ñ o contrato , r e n t a el m e n t e I g u a l a l l a d o , COU menOS ja*' 
8 y medio, prec io $55.000. . « j j o » . 
d i ñ e s y l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s , ne-
cio: 3 3 . 0 0 0 p e s o s . E s t a ú l t i m a tam-
b i é n se a l q u i l a . I n f o r m a : E n r i q u e Yá-
Ca l l e 25. C e r c a de l a ca l l e 2, moderna , 
de 1 p lanta , p r e p a r a d a p a r a a l to s , m i -
de 13.66 por 50, compuesta de j a r d í n , 
a l frente s a l a , gran b a l l , comedor a l 
fondo. 6 h e r m o s a s habi tac iones , g r a n y 
lujoso b a ñ o . 1 cuarto de cr iado con s e r -
vicio independiente , garaje . P r e c i o : 
07.000 pesos . 
C a l l e 2. C e r c a de L í n e a , 2 p l a n t a s , mo-
derna , a c e r a a la b r i s a , ep 80.000 pe-
sos. 
C a l l e 10. C e r c a de 1. c a s a de 2 p l a n -
tas, mide .20 metros de frente por 22.66 
de fondo, se coaipone de j a r d í n , porta l , 
sa la , sa le ta , comedor, p a n t r y . h a l l . 1 
cuarto , coc ina , p o r t a l a l fondo y s e r v i 
rentar m á s . I n f o r m a n : Monte, 19. a l t o s ; j e n t r e g a v a c í a a l e fec tuarse ' la . - í n i a . ría m e d o r , c u a r t o d e e s t u d i o , d e s p e n s a , . ->)A, , . . . -
de 8 a 10 y de 12 a 2. | prec io . 22.000 pesos. ¡ c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o C o n SUS s e r - ¡ C - zada de C o n c h a ; p a r a n u m e r o s a fa-
, , 
reno y f a b r i c a c i ó n , r a l l e (lo Ralud. T r e s c a s a s nio'l.M nr \s ; v i c i o s y g a r a j e a l f o n d o . A l t o s , t e r r a -
K s t r e l l a . p r ó x i m a ! de dos p l a n t a s , con u n a superf ic ie de e "í um. • L II 1 . • „ 1 
u i n a con 1.100 me-1400 metros . Su precio, 48.000 pesos. O t r a i Z S , 5 h a b i t a c i o n e s . H a l l y IUJOSO D a -
A 80 pesos metro, t o r r e n 
se vende en l a c a l l e 
a B e l a s c o a í n , una esq 
tros de terreno. I n f o r m a n : Monte, 19,1 m á s de una p lanta , t a m b i é n molorn:; . eu j ca onfrocr» pl a c t n d<« l a v e n -
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. l a cal le üe C o n d e s a , con s a l a , s a l e t a , ] • * e n t r e g a e n e l a c t o o e l a v e n 
dos habi tac iones y buenos serv ic ios , k.i t a d e s o c u p a d a ; r e c o n o c e u n a h i p o - i l , ,¡ 
11.000 pesos A 100 pesos metro t e r r e n o y la f a b r i c a -
c i ó n , se vende en l a c a l l e S a n Miguel , 
casa a n t i g u a , do tejado, superf i c i e 261 
metros . I n f o r m a n : Monte , 19, a l tos . 
E n 10.000 pesos se vende en l a ca l l e M a -
l o j a . c a s a ant igua , de tejado, r e n t a n d o 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . C h a l e t s a p l a -
z o s . E n lo m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n -
d a r e s y c e r c a d e l a f u e n t e l u m i n o s a , 
v e n d e m o s t r e s h e ™ ° i i s ° s A r t c l i a l ^ s ¿ ^ í " ; 
e s t r e n a r . P r e c i o s : $ 5 0 ; 0 0 0 y $ 4 8 , 0 0 0 g M i t a r i o ^ e l m e t r a de terreno y f a b r i c a c i ó n a 45 . fuegos, pegado a Monte, de t r e s p l a n - n , P 0 l e c a -
; d e t e r r e n o Y 5 0 0 ] r ¿ e n o p a r a hacer garaje . P r e c i o : 50.000 ^ J j , ^ " S f i 2Monte- 19' 11,103; d o : ^ ' ^ Í ^ C 0 5 ? 2 S l ^ ^ á C iM pe-, 
m i l l a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , gabinete , 6 
cuartos , serv ic ios dobles, azotea , t e r r e -
no pa a s a r a j e y g r a n pat io . P r e c i o 
$10.500. 
E n S a n I t a f a e l . dos casas modernas , de 
u n a p lanta , p r e p a r a d a s p a r a alto*, c m 
s a l a , sa le ta , cuatro hab i tac iones y bue-
nos serv ic ios , en 28,000 pesos . 
/^1ASA, LLALTAD, 8X3?, $33.000, 
"erna, c a n t a r í a y cielo raso . 
MO-
[ " ' ' I K T r D E S , 9X3G, M O D E R N A , C A N T L -t e c a d e 4 5 . 0 0 0 p e s o s , a l 7 y medio1 ^ 
p o r c i e n t o , p o r 3 a ñ o s y Se p u e d e V r ía . c ie lo r á s o y s e r v i c i o s moder-
1 L. J~ A ... .-m',.»tS&« A*, nos. $45.000. T e n g o v a n a s m á s y s o l a -
c a n c e l a r a b o n a n d o 4 m e n s u a l i d a d e s . , reB en todog log r e p a r t o s , d i n e r o p a r a 
P r n c i n 1 1 0 0 0 0 n e s o s d e d u c i e n d o l a hipotecas en t o d a s c a n t i d a d e s , e n M o n - i s e a t a m b i é n se vende e' ^ V ' , " r n i a n : 
r r e C l O I I U . U U U p e s o s , o e a u c i e n u o t ( / departamento , n ú m e r o 5. de 7 d e m á s adornos - inter iores . .Inform 
S E V E N D E N 
T r e s e s p l é n d i d o s chalets , acabados d 
c o n s t r u i r , f rente a l precioso Parque 
doza. en l a V í b o r a . A c e r a de la P"ps 
y sombra . K e ú n e n todas las comodiuauc 
apetec idas . 
S E O F R E C E T A M B I E N 
u n lujoso cha le t que sat isface f ^ i n 
m á s exigente, s i tuado en una 'as 
c ipa le s a v e n i d a s del Vedado. SI »• 
s e a t a m b i é n se vende el m o b i u a W J 
t i e n e n 1 , 5 0 0 v a r a s ^  t  y . ^ entr6gando ,10w0 de ontado 3 
m e t r o s de f a b r i c a c i ó n ; se C o m p o n e n reconociendo u n a hipoteca de 19.00c pe-
d e d o s p l a n t a s , c i n c o c u a r t o s , v e s t í - j 5 0 3 a l 7 por 100 
b u l o , s a l a , s a l e t a , <*;nedor , P a n t r y , ^ ^ 
c o c i n a , e o s b a ñ o s , h a l l , d o s t e r r a z a s metro, 
y h e r m o s o g a r a j e ; h a y q u e e n t r e g a r 
s ó l o $ 1 1 , 0 0 0 d e c o n t a d o y e l r e s t o ! V I B O R A 
. , , I Patroc in io . C a s i frente a los tanques, 
a p laZOS, COn g r a n d e s r a c i l l d a a e s ; p i a n chulot, do esquina , d o m i n a a toda 
ñ o r a v ^ r l n c v recn<rpr la< l l a v e s d i - l a H a b u n a . Be compone de porta l , s a l a , 
p a r a v e n o s y r e c o g e r ias n a v e s , ui-1 (-oledor. ¿ cuartos , 2 b a ñ o s , l cuarto 
M a r i o A . D a m a s y S . A l - i ropero, c o c i n a ^ t e r r a z a . " 
sos. Su prec io , 70.000 pesos .
a 9 y de 11 a 2 
T e l é f o n o A-5358 
313052 
p. m. K . l í u i z L ó p e z . 
27 s 
E n l a c a l l e C . C e r c a d e 1 7 , se v e n d e n t ) k o p i a V A R A a l m a c é n dk vive-
ide j 1 1 * j o _ l t _ . - « . I » -£ res . vendo u n a s ó l i d a c a s a de es-
,on d o s C h a l e t s , de ¿ p l a n t a s c a ü a u n o , quina, en Oficios, c e r c a de l a L o n j a , con 
E n 16.000 pesos se vende en la ca l l e J e s ú s del Monte, e squina moderna . Mide 
G l o r i a , u n a casa , de dos p lan tas , cons-111 por 25. Se compone de un s a l ó n c o n 
t r u c c i ó n moderna, cielo raso , cada p l a n t a 1 e s H h l é c i m i e n t o y se is c a s i t a s . K e n t a ar^haHn<: í ta r o p q h u i r se e n t r e g a n e n r'"2 metros y t r e s p isos , c a n t e r í a , a p r e -
se compone de s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s 1220 pesos . S u precio, 20.000 pesos . 1 « w u w y w . v w » t » " " f ov ' 6 d o razonable , pues se desea vender p a r a 
con todos s u s servic ios . I n f o r m a n : Mon-1 35909 25 sp. e l a c t o de f i r m a r l a s e s c r i t u r a s , o e embarcar , 
te, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l 
berto. 
C e r r o . 458. T e l é f o n o A-8010. 
35658 27 sp. 
E n 17.500 pesos, en el C e r r o , a u n a cua-
d r a de l a Ca lzada , se venden dos c a s a s , 
j u n t a s , c o n s t r u c c i ó n moderna , cielo raso 
y azotea, cada u n a t iene s a l a , sa le ta , t res 
o c u a r t o s de c n a -
(OA1. /ADA DK J E S U S DTCL MONTE, 
B U E N N E G O C I O j c o m p o n e c a d a u n o d e j a r d í n a l f r e n - ' p A S A de unos 300 .metros, en s a n 
» 1 « U p n o r t a l «¡ala c o m e d o r 3 c u a r t o s 1 ^ K a f a e l >' C a l i a n o . , punto el m á s co-
V e n d e m o s t r e s p e q u e ñ a s c a s i t a s , a ' . ' P0™1'J*1** c o m e o o r , o c u a r t o s , c . a l de ]a H a b a n a s i n contrato> a 
j j - j 1 1 j j 1 i l u j o s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s d e , precio razonable , 
c u a d r a y m e d i a d e l a c a l z a d a d e J e - ! c r ¡ a d o s > c o c i l i a d e g a s c o n c a l e n t a d o r F S Q l J I N a e n T I ^ O H I A , u n a cua -
s ú s d e l M o n t e , c o n s a l a , c o m e d o r y a u t o m á t i c o , g a r a j e c o n s u c u a r t o y fe^,^. "Tíñ tltZTh^™"*™ 
d o s c u a r t o s ; c o n u n a s u p e r f i c i e d e s e r v i c i o de c h a u f f e u r . A l t o s : e s c a l e r a ! _ _ 
' , _ r 1 ' 1 / 1 j A I T P * e s t r e l l a , l l e v a 3.oco t e r - , 
c i e n m e t r o s c a d a u n a . P r e c i o : 3 . 5 0 0 m a r m o l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 4 Ü j d o s de tabaco. A l t o s , s e i s cuartos< 
1 . ^ I l i o r m n « a « h a h i t a r i n n e s l u í n o n h a ñ n ^ t ' iarto de criad-) , s a l a , s a l e t a , c o m e - ! 
c r i a d a v servic io. L o s a l tos - s a l a re-1 PCSOS C a d a U n a , O 9 . 1 0 0 l a s t r e s . R e n - ! h e r m 0 S a S n a D 1 I f C1011^» mi0*0 D a p 0 » i dor y b a ñ o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P r e -
, n 1 1 c u a r t o s y s e m c i o d e c r i a d o , c o c i n a tio T0.000 pesos, 
t a n 2 5 p e s o s c a d a u n a . S e p u e d e de - ^ 
\ ^ E N D O C A S A C O N C O R D I A , D E S A L - _ T r̂ ^Z.—T„ , f , | c ib ldor . s iete cuartos , comedor coc ina 
' qul lada. T e r r e n o en In fanta y en J J ^ ^ C C T ™ df .^Marlanao^ v e n - ¡ í:ll;irlo ^ servic io de c r i a d a , e ñ ^O.OW.' B a h í a y 4 fint-as en l a provincia' de l a 
H a b a n a ; a l q u i l o p a r a es tab lec imiento , 
c a s a grande. S a l u d cerca de G a l i a n o ; 
no soy corredor. T e l é f o n o 1-2933. 
36228 27 sep. 
1E VENDE .JESUS DEL MONTE, CAL-
demos u n a prec iosa q u i n t a de recreo , a « f i o r M a r e » : Rañ
8.000 v a r a s c u a d r a d a s de superf ic i e . T i e - ^ D ^ l t a V i n a > Sa 
nc casa ant igua , c o m p u e s t a de 0 c u a r - o r. 7 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
$ 1 3 0 . 0 0 0 , s e v e n d e u n a 
m a g n í f i c a p r o p i e d a d e n c a -
l l e c o m e r c i a l q u e p r o d u c e 
m i l p e s o s m e n s u a l e s d e a l -
q u i l e r , c o n c o n t r a t o , l a p l a n -
t a b a j a . T a m b i é n s e c a m b i a 
p o r c a s a s c h i c a s s i s e r e c o -
n o c e u n g r a v a m e n , o s e 
S " a ' d a , " ' " t é i r < r ^ " l l x í i s T <ios"<*asás%'""de i Pr^r,ii>, 50 000 Pesos 
tos, sa la , comedor y c o c i n a : t iene agua, 
luz elCictrica y todos los p i sos de m á r -
mol. H a y n u m e r o s o s á r b o l e s f r u t a l e s y 
l a c a s a es a m p l i a y b ien v e n t i l a d a . 
üülDl 1 oc Santos S u á r e z u T o y o . un t erreno p a - i 
r a i n d u s t r i a 4.ri-v.'i5 a $12, a, DiifiBr 8,UO01 -
o $10.000 a- Sino mensua l . Santa <'eli-l V E N I ) 0 , L N A . X A V E D E r N ' 0 S 600 me 
c í a . V l l l a n u e v a . 1 ' t:0 
3C241 
de f a b r i c a c i ó n , prop ia p a r a a l -
30007 
L á z a r o . 60, entre S a n -
S a n Aíaj- lanc. V í b o r a ; de 
26 s 
GA N G A : S E V E N D E E N S8.50O L A magni f i ca y bien f a b r i c a d a c a s a S u -
b i r a n a . 9:5, p r ó x i m a a B e i a s c o a i n 
j r p a r t  e n h i p o t e c a . I n f o r m e s :
A - 2 7 8 0 . D e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
.16025 1 26 sp . 
g a s y c a l e n t a d o r a u t o m á t i c o . Pre- ; - t j -endo c u a t r o c a s a s s i enas en 
^ « J , ^ K ^ I o f - fi^Onn no*n. • K e i n a y o t r a s en S a l u d y o t r a s c a -c i o d e c a d a c b a i e t : 6 5 . 0 0 0 p e s o s , s e 
d e j a l a m i t a d o p a r t e e n h i p o t e c a . 
36151 1 OC 
E N E L V E D A D O 
» ! ^ ^ l ^ ^ t % . 5 0 ^ - 5 ^ d f ? l y y » a l é t a de comer, buen b a ñ o "con " ¿ ^ 
VE N T A D E C A S A S E N L A H A D A N A., C e r r o , J e s ú s del Monte y V e d a d o . ! 
t re s c u a d r a s del nuevo . l a l - Á í a y " "con ¡ L*'í3 tengo de 22.00. 6.000. 12.000, 13.000 y P o r 16.000 pesos vendo u n a c a s a m u y 
techos de v igas de h i e r r o y cielo raso VJ7.000 pesos . I n f o r m a : s e ñ o r H o l a ü o , i confortable . S a l a , t r e s c u a r t o s , comedor. 1 
e o m p a é s t a de s a l a , con dos ventanas! I Manzana de Oilmez. 320. D e 8 a 10 de l a un servic io completo con los m e j o r e s S e V e n d e U n a c a s a de a l t o y b a j o , q u e 
l ies . V a r i a s en e l Vedado y R e p a r t o A l 
mendares . V í b o r a y otros. T a m b i é n so-
l a r e s . D i n e r o p a r a h ipotecas desde e l 
6 y medio por 100. T r i a n a . c a l l e 19. n ú -
mero 89, entre 8y 10, > edado. T e l é f o n o 
F-1923. 
35157 26 sp . 
a p o r t a d i n e r o p a r a s a l d a r l o , 
p u e s e s t e e s e l m o t i v o d e e s t a 
o p e r a c i ó n . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . M á s i n f o r m e s : s e ñ o r 
L u i s . M o n t e , 2 7 1 . T e l é f o n o 
M - 1 3 7 0 . 
comedor, dos cuartos bajos y uno a l to n i a ñ a n a . T e l é f o n o A-93S4. 
•_ dobles, p r e p a r a d a p a r a a l tos , techos do' 
fe VENDE EN C O N C H A , CALZADA | ''j^'0 r ^ s 0 / i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a ^ ~y | ( lu i r - i^a 'Monte0''0' A g " i l a ' 
k terreno CCX70. O t r o de e squ ina 3GX ^it'otricas. P o r n e c e s i d a d de v e n d e r l a ' 
B2. l lano, c u a r t a p a r t e contado, res to I prorIt0 J .a aoy en 4O.000 pesos. Informes 
hipoteca a l 7 por c iento. Otro C«.\37. con ' fen,ori í 1 » " 7 * » 3 - J10 O ó m e z . 421-A. U e 9 
casa, m a d e r a , t r e s c u a r t o s , asotca. dos I 11 6 4 a 0- T e l é f o n o s M-9153 e I-Ó292. 
Ar. trtl-j «nnt,1nr1* rio AannlMfi Cn H - í . 1 .̂ 26 sp. 
de t e j a , s a n i d a d ; de esquina, fabr i cado 
y te reno a $14, S a n t a F e l i c a , 2 -B. V i -
l lanueva . 
30241 23 sep 
,"t;os.r. 
39, c a s i e s - ' l ' A N A l í A C O A : S E V E N D E N INE1NI-
V T dad de casas , desde 800 pesos h a s t a 
27 s 
S e v e n d e c a s a a n t i g u a , d e 3 0 0 v a r a i , 
m s i t u a d a e n l a c a l l e d e A l c a n t a r i l l a , 
V E R D A D E R A G A N G A a m e n o s d e m e d i a c u a d r a d e l a T c r m i -
Se venden dos r a s a s de dos p l a n t a s cons i o j - r* «. 
i l , < tI]"í:cK'n d? 'Prl™!i;a- LTa p l a n t a baja de | n a , • 1,118 d u e ñ o s , e n C o n c o r d i a , 1 6 1 - D , 
50.000. I n f o r m c a : Obispo, 46. D e -1 a 6.! do. u n a coc ina p r o p i a para l a m i s m a . Se i . . . t ro c u a n o s , c i m r i v w - — ^¡.an f-
s e ñ o r B o l a ñ o , ( ¡ u a n a b a c o a . e n t r e g a desocupada. E l que busque u n a ' t o Solo COU e l C o m p r a d o r . O f l C l O S , 3 6 , cuar t i co de desahogo, coc ina i b bieTro. 
c a s a p a r a v i v i r l a , lo mismo el que c o m - . i i . t» - u t í o y sus serv ic ios , t fcnos troS £ » 
SE V E N D E T N A E S I ' L E N U I D A E R O - ' p r a p a r a renta , vean esto que es r e g a - e n t r e s u e l o s . L l U S K a m i r e z . N o C o r r e - T o d a de cielo raso . Mide ' n iO.Tw0 
piedad en •)! centro de l a E la í inna . de I lado, en l a c a l l e 10. nfimero 201, esqui-1 , . j j i n frente por de fondo. L a "0 Barcelon». 
peaulna, rentanuo SOO pesos. T o d a ^e ' n a a 21. Su d u e ñ o , a c u a l q u i e r hora-, t o - | d o r e s . A U n a c u a d r a de los m u e l l e s , en pesos. I n " 
-.•.u.tería. I l t i .uo v'ftio 1/0.000 pesos. I n - dos los d í a s . I , . . i oa fé , de 
foriiicH: M o n z a n i de G ó m e z 321. T e l é f o - 36177 27 sp. l e í b a m o C O m e r a a l . No corre< 
no A-n3S4. S e ñ o r E ^ ' ^ ü o . . 36174 
aparatos , agua ca l i ente y f r í a , t oa l l eras , 
r ep i sas , por tavasos , j a b o n e r a s , b o t i q u í n r e n t a m i l d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s 
y o tras cos i tas mils p r o p i a s de l buen w» i » i 
T i e n e cuí jvto y serv ic io de « r i a - ! a l m e s . r u e d e r e n t a r m a s . 1 r a t o d i r e c 
36254 
"\ T^ENDO HEILMOSA ^ l e t a . 
V ton. D-os ventanas sa. «;-10sa'offlpletf. 
r tos , ua to de í ' » 1 1 ^ c"r  P» 
BONITO CHALET, A l>Oí» CPADRAS c a n t e r í a , c i e l o s rase del paradero de l a v í b o r a , ca l l e Vi^ia . cielos r a s o s , de c 
A l c s r e . e n t r e L a w t o n y J a n A n a s t a s i o , i metros de fabrk-ac i 
se vende, a u n t o d a v í a s in a l q u i l e r ^ com-1 r a t a s que lo que c o s t a r í a m a n d ú n d o Í a « 
c e m e í n o a l a r ' m á ^ í o r l l l a w l ^ o 5 » e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . P r e -
aciOn. Se dan irifts ba g u n t a r p o r M a r t í n e z . 
36024 20 
SE V E N D E L N A CASA E N SAN GA-b n e l . numero 17. U e p a r t o B e t a n c o u r t 
I n f o r m a n e n Clenfuegos , 41. D e 11 , i 19 
362U 
meridiano, y en E g l d o , ^ - B , a l tos 




1! S e v e n d e l a c a s a M á r q u e z , 7 , C e r r o , ; 
rman : A m i s t a d .Bnar^f <M
, 6. Domingo todo 
-redores. 29 sP-
J U A N P E R E Z E*™*JrtM*FaSl!^oÍ S ^ l ? i e s q u i n a a C a r m e n . E s q u i n a de f r a i l e , , 
^ t ? ^ » 5 r r ? i ^ á % ^ { r t l « « « j a r d i n e s , r a l a , c o m e d o r y c u a t r o i Q » ^ J ^ ^ ^ ; 
lTnZsy i S l « Q c i r n e s r i e ? é 0 c ^ i c a n 3 ^ ^ u i t a ^ h a b i t a c i o n e s . P r e c i o : 8 . 0 0 0 p e s o s . I n -
' ^ z f o r m a s u d u e S o e n I a m i s m a ' d e s P u " In formes en la Manzana de 
e ^ i - r . - ^ . 1 ' y de 4 a ^ T e l é f o n o s i i - 9 Í 5 3 ¡ J e l a s d i e z de l a m a ñ a n a . 
30157 26 s p . 1 SOOoO 27 sp. 
P E R E Z 
1»EREZ 
P E l t E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
. u l é n rentí* f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h i p o t e c a ? 
L o s negocios de eata casa son s e r l o » y 
reservade*». 
B e l a s c o a í n . 3*. a l tos . 
OÓ765 30 s 
A t e n d o VMA G R A N v - — r ; CH\]e o» 
V y Pico de metros . en.U\-nimo Vré 
O b r a p í a . E s un buen rieê ^ Mali-
c io 110.000 Pesos . P a r a i n f o r m e ^ ^ 
z a n a de G ó m e z , 329. T e l é f o n o A J**-
ñ o r B o l a ñ o . i oc 
36120 
S i g u e a i f r e n t e 
SE V I quin 
¿,edor. 




A f l O L X X X V l b D I A R I O D E L A M A R I N Á S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 
P A G Í M Á U i b U M C A L 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
^ « n E l i A C A S A C A L L E C , E S -
^ o ^ ' Reparto B u e n R e t i r o . D l -
B quina » - ' ^ ^ t a de porta l , sa a. co-
casa. c 0 ° f u ( t a í . i 0 n e s de dormir , co-
> r . & ' ^ a s 1 l a l ^ e . e n d e n d a s de firia. y. baDi': vi tArreno mide 6S3 me-
• T r E N ü O , S I N I H T E R M E D I A R I O , U N A i 
' V casa, en lo m e j o r de G e r v a s i o , c e r c a ' 
, de R e i n a , de u n a planta , en buen 
' tado, cinco hab i tac iones , s a l a y come 
1 dor. 211 metros de superf ic ie . I n f o r m a 
J o a q u í n Menéry iez . T r o c a d e r o . 40. 
85884 26 s 
C O N C H A Y M U N I C I P I O S \ r ^ ^ o T ™ 2 % % T u ^ M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
>stis M a r í a , 
Perdomo. 
33. De a 4. L e g a l , c o n l i c e n c i a , c o m p r a y v e n d e 
28 sp . c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . D a 
tcxias l as 
boen taffiaño-e E l ^ ^ á e r 0 de Pogo-
b0 - L a t í n e a H a v a n a C e n t r a l , a r -
de ¿ L t k da su prec io : J u e n B . 
m f o r m a de su v D e i a 4 
tro»-
POR TENER QUE EMBARCARME p r ó -x imamente vendo muy barato lo s i -
guiente : Una c a s a en C a m p a n a r i o ; una 
en P u e r t a C e r r a d a ; o t r a en San Nico-
l á s ; otra en S i t i o s ; o t ra en A n i m a s ; 
o tra en E s p a d a ; o t ras dos en A g u i l a y 
tres en M a l o j a ; una f inca r ú s t i c a a 40 
| minutos de l a H a b a n a , en l a c a r r e t e r a , 
U sp. I a g u a f é r t i l , t i e r r a s , t re s c a b a l l e r í a s , l a . 
' . T i r n i de l a - ' en toda3 e s t a s propiedades fac l -~-—inn- "SE V E N D E UN CHALET, i ito ei pag0 dando plazos. I n f o r m a n : 
í - ' -EDADu- p lantas , c inco habi ta- prado . 98, a l to s , de 9 a 11 a. m. y de 
y nuevo, ue ^ BarTlcÍ0 d « 12 a 2 p. m. en P r l m e l l e s . 12, C e r r o . 
í n a c u a d r ¿ de 23 y otra de P a - 35795 28 s 
^ t n f o m a n en 25. n ú m e r o o71, e n t r e , 
eto. InJ0-Í Prec io 40.000 p a á o s . 
ftseo y ^ * /_ ^ — ̂  ) 
^ gaa con fren^e ¿ e m a m p o s t e r l a y una 
- S o l a r d e e s q u i n a , c o n u n f r e n t e d e o o ^ o r :per0c 
2 0 m e t r o s y u n a s u p e r f i c i e t o t a l 35539 
d e 5 4 7 . I b a r r a y P o r t a s , O f i c i o s R ^ f u t n ^ ^ e ^ n ^ ^ ^ t V f a Ecf: y t o m a d i n e r o e n h i p o t a c a . R a p i d e z 
1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
25 sp. 
S O L A R E N Z A P A T A 
A u n a c u a d r a d e l a l í n e a , y a i n a u -
g u r a d a , e n B , e n t r e Z a p a t a y 3 5 . 
M i d e 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a 
EPARTO 
quina , si 
l ie 9 e s q u i n a a C , mide 36.00x50; p - í c l o 
y condic iones en V i l l e g a s , 78. f e r r e t e r í a . 
34544 i 28 Bíp . 
t V e d a d o NUEVO. EN MIRAMAB, es"-
V quina , de lo mejor , a 11 pesos v a r a . 
I n f o r m a n : Montero S á n c h e z , 43, V e d a d o . 
F . A . C a m i n o . 
35S02 
S 
25 sp . 
E V E N D E , A U N A C L A D R A _ D E Z A -
pata , l í n e a doble, en tre A y Paseo , 
y s e r i e d a d . F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 2 a 6.1 
G A N G A V E R D A D 
EN $S.0OO, G R A N B O D E G A , U N A C U A - 1 d r a de Monte, t iene c i n c o m i l pesos ! 
de m e r c a n c í a s , vende $150 d iar io s , muy 
cant inera , contrato c inco a ñ o s . F i g u r a s , 
T a D l e n í n . 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
F N PESALVER y CAMPANA-\rS^0r^l con sa la , sa l e ta y se is cuar 
!V 'i0, buen estado, en 11.000 pe 
V*t rr. „n terreno 
1 1 0 p e s e s . P a r t e a l c o n t a d , y ^ T S ^ ^ ^ S Ü ^ " " l " ^ ^ & S . ' S S S Í ' ¿ & f í 
' t .1 - i . _ i i d i- - í\£i ^owu l o o _ I venta, en todos los b a r r i o s y de todos 
g E V E N D E UN H E R M O S O SOLAR D E Ca l z a d a de l a v í b o r a , e n t r e n o c e r e l r e s t o . I b a r r a y P o r t a s , O f i G e r t r u d i s y F o s e f i n a , vendo tres ca 
de 
esos. E n 
„ 344 metros , con 
^ í i T e a tres ca l l e s , propio p a r a gara_ 
^ que renta « nesos en 18.00( p  I .uw pesos, 
i^t l dV'casas , de una p lanta y a-zo-
1 tres y cuatro c u a r t o s , a 120 
C SetÜ-o Dos m a g n í f i c a s casas de 
nuevas, dos p l a n t a s . 
c u a r t e r í a a l fondo. T i e n e un  superf i 
c i é de 1.031.81 metros . R e n t a 2&4 pesos 
a l mes. P r e c i o . 40.000 pesos. I b a r r a y 
P o r t a s , Of i c ios . Itf. T e l é f o n o A-4952. 
35834 
c i o s , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
35834 25 sp. 
 
precios , cuyos d u e ñ o s l a s d a n 
mOdicos pe* n e c e s i t a r vender, 
78. M a n u e l L l e n í n . 
prec ios 
F i g u r a s , 
¿o sp. 
r e n t a «sos 
q u - ^ 5Óo'pe"so"s'ca"da una. Doy 15.000 fiK -
d e . í f en "bipSteca a l 7 por 100. en 
-esos en " ' , d v 0 tras p a r t i d a s a l 
Habani00 A m a d o V e t o , V i l l e g a s . 62. de 
8 JX* 5. T e l é f o n o F-25S9, 
36285 27 sp. 
A
MFDIA c u a d r a d e l p a r a d e r o 
BédencWn, l í n e a del t r a n v í a de M a -
^.nao cal le Cuatro , entre C y L í n e a , 
o ínarto Buen R e t i r o , se vende u n a c a s a 
?- pónstrucc ión moderna, compuesta de 
-rt«l sa la , comedor, cuatro habltacio-
poru»*. _, _ j _ „ „ Kqfí,^ 1 . de dormir, coc ina y b a ñ o . T i e n e , 
Sd'mfls, un regular pedazo de terreno a l 
E t a d o . Da l lave en el paradero de P o -
Solotti de la l í n e a H a v a n a C e n t r a ! , bar -
Kría- ' informa de su prec io ; J u a n G. Gtstón, Oficios, n ú m e r o 16. al tos . D e 1 
i 4 P- ni. 
36290 27 sp. 
J E S U S D E L M O N T E 
E n precio de verdadera ganga ($8.500) 
se vende una c a s i t a de mamposter la y 
azotea. T i e n e buen p o r t a l , s a l a , come-
dor, t r e s cuar tos , cocina y d e m á s ser-
vic ios s a n i t a r i o s . D i r í j a n s e a : F . B l a n -
co Polanco. c a l l e de Concepcif in, 15, a l -
tos, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. De 1 a 3. 
35967 _ _ 26 s 
SE V E N D E U N B O L A R D E E S Q U I N A , de 290 varas , acera de l a b r i s a , con 
dos hab i tac iones y p luma de agua, Jun-
to a l p a r a d e r o de D o m í n g u e z , por los 
; t r a n v í a s de Z a n j a , ca l le de S a n P a -
blo, 9, C e r r o . 
34974-75 25 « e p . 
lOjo j o ! G r a n o p o r t u n i d a d . A los b a ñ -
o s c o m e r c i a n t e s y h a c e n d a d o s : V e n -
de la h e r m o s a c a s a M o n t e , 8 0 , e s q u í ' 
na a 
A N T O N I O G A L V E Z 
C o m p r a y vende cha le t s . C a s a s . So lares . 
F i n c a s r ú s t i c a s y proporc iona dinero so-
bre l ü p o t t c a s . E n a m o r a d o , 6, de 11 a 2. 
J e s ú s dol Monte. 
32225 i 7 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
con 
S a n N i c o l á s , a c e r a de l a b r i s a , 
15 ,80 m e t r o s de f r e n t e p o r M o n - F R E N T E A L P A L A C I O 
u v 2 4 . 3 8 m e t r o s de f o n d o ; e n 7 0 
A q u í p u e d e u s t e d a d q u i r i r 
t e r r e n o e n l a c a l z a d a d e 
A y e s t e r á n , c o n u n c u a r e n t a 
p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e l a 
C o m p a ñ í a . N o e s c u e n t o . V e n -
g a y s e c o n v e n c e r á . M e d e l y 
O c h o t o r e n a , O b r a p í a , 9 8 , a l -
t o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
de fondo, en e l R e p a r t o C o l u m b l a . parte 
a l t a , t i ene fabr icado parte que produce 
de a l q u i l e r 100 pesos , t iene m á s de l a A *3.50O C A D A U N A , D O S B O D E G A S , 
m i t a r del t erreno s i n fabr icar , t i ene p í a - u 
no aprobado p a r a f a b r i c a r l a e s q u i n a 
35S35 26 sp. 
que q u e d a r á a beneficio del comprador . 
P a r a m á s i n f o r m e s ; S a n J o s é , 111, fun-
d i c i ó n , pregunten por C e r t r e r o . 
34951 30 • 
" \ T E D A D O : V E N D O S O L A R D E 14X36 me-
V tros , en l a ca l l e 6, y otro de 23X50. 5134 mensua le s , l i b r e s , de a l q u i l e r ' I n d é 
pendiente . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-602L 
n a b a r r i o C o l ó n , o tra c a l l e A g u i l a , 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s baratos y c o n -
tratos . F i g u r a s , 7 a T e l é f o n o A-6021; de 
12 a 6. M a n u e l L l e n í n . i 
G A N G A E N C A L Z A D A 
E n $3.750 bodega, en l a C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, s e i s afios de contrato , deja 
B U E N N E G O Q O 
S e v e n d e u n t a l l e r d e e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
g o , 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r e s , t i e n e a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
ñ o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
_355S7 2^ • 
IT ' O N D A : S E V E N D E E N L A C A L L E ' S a n t a C l i r a , c e r c a del muel le , t iene 
contrato, paga poco a l q u i l e r , vend^ de 
120 a 125 pesos d iar los . I n f o r m a n en e l 
9 de d icha caUe. 
34903 JO s 
EN $4,000 S E V E N D E U N A C A S A D E h u é s p e d e s , amueblada , con contrato , 
que deja $700 mensua le s de u t i l idad l í -
quida. R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r g u -
r a , 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
35523 0 oc 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u dnefio , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
en la cal le 10 y 21, esquina . Su d u e ñ o : 
Monte, 66, bajos . T e l é f o n o A-9259: de 8, 
a i . 
33798 7 oc 
V TENDO un s o l a r en a l m e n d a 
V res , f a b r i c a d o a l lado l lano comple- c i a v ' la 
tamente . L o doy a 5 pesos l a v a r a . E s t á 
en la ca l l e 3, c e r c a de 16, a l a b r i s a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9333. 
_3C031 26 sp. 
Manuel Lflenln 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.250 bodega, u n a c u a d r a de l a C a l -
zada, o t r a en $6.000, c e r c a de H e n r y -
s dos s u r t i d a s , c a n t i n e r a s , buenos 
contratos , a l q u i l e r e s baratos . F i g u r a s , 
78. M a n u e l L l e n í n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
Muchos m é d i c o s me r e c o m l e n d » » J 
l a s recetas de los ocu l i s tas se despa-
l a r , ^ l i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n chan con toda exact i tud, 
i S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n Mis cl ientes, que los cuento por mi -
i s a p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r ^ o n - ^ s , 
i z á l e z . porque los c r i s a l e s que les proporclo-
P. ww- io nan son de la mejor c a l i d a * y conser-
van -
BÜ pesos, d e j a n d o $ 4 0 . 0 0 0 e n h i p o - s e ^ l o t e $ d e t e r r e n o > , d 
»íca si c o n v i e n e a l c o m p r a d o r , p o r . . . . i i 
£ a ñ o s , a l 7 y m e d i o p o r 1 0 0 . P a - m u y b i e n s i t u a d o s y c o n a l g u n a 
ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u d u e ñ o , f a b n c a c i o n . l o d o s p o r m e n o r e s : 
¿e 5 y m e d i a a 8 p . m . M . P i n e y . Z u - B e e r s y C o m p a ñ í a , 0 ' R e i l l y , 9 y 
lueta, 7 3 , a l t o s . 
345S3 28 B 
m e d i o . 
C 7831 5d 25. 
SE V E N D E N D O S S O L A ^ T J S D E 6 P O R 22 1¡2 metros , a c e ' - de sombra, a 
$1.00.00. y otro de esqu ina , do 8 " « r ' 
22 1|2 metros , en $1.700. Se venden en ¡ 
Junto o por separado , a dos c u a d r a s del | 
paradero de Orf i l a , Buena V i s t a ( C o l u m -
Ola) . P a r a Informes , A m i s t a d , 46. 
34494 26 s p , _ 
A L C O N T A D O Y 1.000 
seis por ciento, en 
t r e s a ñ o s , vendo el mejor s o l a r 
en el mercado; m a g n í f i c a s i t u a c i ó n y 
buena c a n t i d a d de t e r r e n o ; so lar y medio 
Inmediato a la A v e n i d a de C o l u m b l a y 
dos c u a d r a s del H i p ó d r o m o , teniendo 722 
v a r a s de superf ic ie . 17.69 por 40.80. Doy 
toda c la se de f a c i l i d a d e s p a r a hacer 
l a o p e r a c i ó n , pues deseo vender. Anton io 
M a r t í n e z , H a b a n a , 80 D e 3 a 5 de l a t a r - i 
de H a g o a í g u n a r e b a j a . 
34S47 14 o c 
SE V E N D E U N S O L A R D E 860 V A R A S , c ó n ocho hab i tac iones de 4 por 5. de 
azotea, p isos de mosaico y queda t erreno 
a l frente p a r a dos casas , frente a l p a r a - d iar los . F i g u r a s , 78 
dero de Pogolot t l , en Buen R e t i r o , P a r - 12 a 6. L l e n í n . 
que. e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n t a R o s a . S u i 
d u e ñ a en l a m i s m a . T a m b i é n t r a s p a s o 
dos so lares , 1112 v a r a s , en e l R e p a r t o 
O r i e n t a l , a dos c u a d r a s del H i p ó d r o m o 
s i n i n t e r é s . P u n t o de porvenir . 
36019 26 sp . 
VE N D O U N G R A N C A F E , E N C A L L E de mucho t r á f i c o , de- e s q u i n a y c é n -
tr ico. Vende 250 pesos d iar io s , _garant l -
zados . con buen c o n t a t o . E n 17.000 pe-
sos. E n $2.200 c a f é s i n cant i / ia , e s q u i n a mo-
derna , pegado a B e l a s c o a í n , a l q u i l e r b a - ! - \ tendo UNA BODEGA SOLA EN ES-
ra to y contrato , g a r a n t i z a n $40 de v e n t a \ q U i n a . Vende de 60 a 70 pesos de 
" T e l é f o n o A-6021; de c a n t i n a q 'muchos v í v e r e s . Puede d e j a r s e 
C A R B O N E R I A 
P R E S I D E N C I A L n o s m i l pesos : 
. 1 U en hipoteca, a l 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En Salud, media c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
se vende una casa de 9 por 23 de fondo. 
Se da a 75 p<>sos, f a b r i c a c i ó n y terreno. 
En Cueto y E n n a , 20 por 23, a 7 pesos 
metros. 
En Reparto B u e n a V i s t a , con frente a 
la doble l inea de la p laya y antes del 
Hotel Almendares , se vende un cuarto 
de manzana, esquina de fra i le , de 50 
por 50, a 6.50 pesos l a v a r a . Se puede 
dejar la mitad en hipoteoa. i n f o r m a ; G a r -
cía, Cfidiz, 36. De 12 a 2 y media. 
E N D O U N S O L A R , R E P A R T O L O S =— - ~ , — i r r W T A^OTTFy C A S I 
P t o o » - 7 " ^ ^ J ^ & s r e í E ^ e s q u i l l a ^ C ^ o . ^ d t f S a d ^ f a 
í ¿ n f c b h S % d e r b r d m \ n 1 s t S r a d o r C l " e 0 S o a l z a d a de C o n c h a , vendo un so lar de 
C o m p a ñ í a . M a n z a n a 7», s o l a r n ú m e r o 4 . . . ^ .rnfnrmai,- r n n r h a ' pntre I n -
P r e c l o , 3.25. I n f o r a su d u e ñ o . F a c t o r í a , | 010 
6. T e l é f o n o M-9333. 
6 metros de frente por 15 de ^ondo; p r e -
Coi " 
P e r n a s , l e t r a C. f a n z ó n y 
85242 25 
VE N D O D O S S O L A R E S E N L A V I B O - 1 r a , a m p l i a c i ó n de Mendoza. G r a n 
A v e n i d a M a y l a Rodr igues , marcados con 
los n ú m e r o s 5 y 6. M a n z a n a n ú m e r o 7. i 
Miden 15 de frente por 52 de fondo c a d a 
uno. Se venden juntos o separados . Poco 
desembolso, res to a pagar a l a C o m p a -
ñía . Comple tamente l lano y a l a b r i s a . 
AM P L I A C I O N D E E R E P A R T O mendares . E n l a Q u i n t a A v e n i d a , en-
sep. 
A L -
i O J O ! E S T O E S G A N G A 
M á s barato que l a C o m p a ñ í a , vendo en 
l a c u a r t a A m p l i a c i ó n de L a t ó n , V í b o r a , 
un s o l a r de 10 por 41, a se i s pesos v a r a , 
en l a ca l l e 17, con a c e r a , agua y a l c a n -
t a r i l l a , a u n a c u a d r a del P a r a d e r o L a w -
ton. de l a l í n e a de H a v a n a C e n t r a l . Doy 
fac i l idades p a r a el pago. Urge s u venta. 
O b r a r í a , 05, e s q u i n a a Composte la , a l -
tos. D e p a r t a m e n t o s 9 y 10. H o r a s ; de 
10 a. m. a 12 m. 
30172 27 sp. 
Q E V E N D E U N S O L A b T e N L O M A S 
O c é n t r i c o de es ta C a p i t a l , prop io p a -
ra un g a r a j e u o t r a indus tr ia , mide m i l 
c a t o r c e metros, buen negocio. I n f o r m a n : 
Merced , 12. S e ñ o r a M a r i a R . 
30048 1 o c _ 
í D E E L S O L A R Y E R M O D E 
inó e s q u i n a a Manuel P r u n a ; t i e -
ne 10 metros do frente por 40 de fondo, 
a $15 el m e t r o ; el lugar es propio p a r a 
es tablec imiento . I n f o r m a : A r t u r o R o s a . 
Neptuno, 338, al tos , e squ ina a B a s a r r a -
te. 
35203 25 sep. 
E n $1.250 y el c a r b ó n a t a s a c i ó n , rendo 
c a r b o n e r í a e squ ina , moderna , c e r c a de 
Gal lano , a l q u i l e r bara to y contra to . F i -
p a r t e a p a g a r a p l a z c c . A u n a . /aadra 
de Monte. I n T o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 
ü. T e l é f o n o M-9333. 
guras , ' 
por l a 
36204 
i, c erca de M o n t e : de 12 
noche. M a n u e l L l e n í n . 
a 6 y 
4 oc 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
u n a cas i ta . Sa la , s a l e t a , portal , cuatro 
cuartos . R e n t a 80 pesos. Mampos ter la . 
E n 11.000 pesos, y una en l a c a l l e S u á -
rez, 40.000, t r e s p l a n t a s y dos' en Sar 
lud y v a r i a s m á s . P a s e n y v e a n : A m i s -
tad, 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
"TTEITDO un g r a n c a f e b e s t a u -
I V rant , con b i l l a r y con 30 habi tac io -
nes, b a r b e r í a , v i d r i e r a de tabacos y c i -
g a r r o s , c o n t r a t o cuadro a ñ o s . R e n t a 300 
pesos. Puede quedar Ubre l a parte de 
café y r e s t a u r a n t y a d e m á s sobran 200 
pesos mensuales . Hace u n a v e n t a d i a r i a 
de 250 pesos . P r e c i o ; 20.000 pesos. E s c á 
en un p a r a d e r o de g r a n movimiento. I n -
forman : T e l é f o n o M-9333. 
36031 26 sp. 
sus ojos. 
L a armazftn t iene que ser correcta-
mente elegida p a r a que se adopte bien 
a la c a r a , pero la ca l idad se d e j » al 
alcance y gusto del cl iente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D O U N C A F E 
de 
y quo-
Q E V E N 1 
O L u y a n ó 
tre los dos P a r q u e s , vendo un so lar de | T I E N D O 1384 V A R A S D E T E R R E N O 
V a' 
En San N i c o l á s , p r ó x i m o a Monte, 7 
casitas muy buenas, con u n a r e n t a de 
2Í0 pesos. Se dan en 25.000 pesos. I n f o r - V Mendoza, a m p l i a c i ó n de 
»a: García, Cádiz, 36. De 12 a 2 y -
35714 
esqu ina , b a r a t í s i m o . P a r t e de contado y 
en 12.000 pesos, con una v e n t a 
pesos d iar los . No paga a l q u i l e r 
dan a favor 300 pesos. V a l e 30.000 pesos 
E s t o se da por a s u n t o s que se le d i r á n 
a l comprador . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136, 
G a s c í a y C o m p a ñ í a . 
T R A S P A S O 
una c a s a de I n q u i l i n a t o en 2.000 pesos. 
T i e n e buen contrato. 33 habi tac iones , a 
u n a c u a d r a de G a l l a n o . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
CAFE, RESTAURANT Y HOTEL, EN l a e s t a c i ó n de los c a r r o s e l é c t r i c o s 
de Guanabacoa . Y a t e r m i n a d a s l a s r e -
formas , se vende. P a r a d ic iembre comu-
n i c a c i ó n d i r e c t a a l a T e r m i n a l . I n f o r -
200 ma l a b a r b e r í a de a l lado. 
36013 2 oc. 
Ito, en Cueto y Compromiso , a u n a 
el 
tre . B e r n a z a , 50. L i b r e r í a . D e 9 a 11 a 
35005 26 s 
V e n d o : e n J e s ú s d e l M o n t e , dos l o -
VEMeD dozaN ^ í i t a d ó Y d e ^ K d S ? 1 tes g r a n d e s t e r r e n o U a n o , o u n o s o l o , 
^sp'111- f e r i l l t e ^ r t a r ^ ^ ^ P 0 r ^ e r i z o s , 
512. comple tamente l lano y a l a b r i s a , e n l u g a r d e g r a n p o r v e n i r , p a r a m d u s -
K 0 m a SU d u e ñ 0 : F a c t o r l a " 6- T e l é f o n o t r i a s y c a s a s p a r a r e n t a s , d e j a r é h i p o -
B 0 D E G A , V E N D O U N A 
Vende de cant ina y c i g a r r o s 80 pesos 
y 130 de v í v e r e s . Sola er. esquina . Se 
g a r a n t i z a e s ta v e n t a por a i sgus to de 
V E N D O G R A N B O D E G A 
C o n venta de 80 a 150 pesos d iar los , por 
enfermedad; l a doy a t a s a c i ó n ; largo con-
trato y poquito a lqu i l er . I n f o r m a n ; G a r -
c í a v C o m p a ñ í a , en A m i s t a d . 136. bajos . 
35809 25 sp. 
resto a plazos c ó m o d o s . J o s é Si lves-1 cuadra de l a C a l z a d a de L u y a n ó , a $10 S^^trSm^'AjalSML ^ ^ S T ^ I 
« o ^ r , o , o r.o T.ihrorfí» Tía O o 11 « m i tara I n f o r m a i1irí>ntamp.Tif o oí, d u e ñ o I a " u l a " i y i o r m e s . AmiSta-O. IdB. O a r c l a 
•*ara. I n f o r m a d irec tamente s u 
F . Sa las . A m a r g u r a . 55. a]tos. 
35916 oc. 
V E N D E M O S 
36293 9 oc. 
E P A R T O A L M E N D A R E S , A M I ' L l A 
c l ó n , vendo a plazos, magnifico so 
i l ar de centro, a l a b r i s a ; prec io : $0.50 y m u y saludable. Intonna: en el sanco 
v a r a ; pronto v a l d r á e l doble. I n f o r m a n • 
t e c a s s i q u i e r e n . U n s o l a r g r a n d e , f r e n -
t e l a b r i s a , p a s a j e a l t o , a l e g r e , f r e s c o 
Terrenos i n d u s t r i a l e s , c a s a s y s o -
Jares en e l V e d a d o . 
3 m a n z a n a s e n C o l u m b l a . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
POcito, 6. 
36213 
H a b a n a . 
30 sep. 
E s p a ñ o l , e l C o n s e r j e . 
35917 30 s 
PO R $1,500 M A G N I F I C O S O L A R . S E t r a s p a s a contrato de un s o l a r , de 10 
metros frente por 40 de fondo, o sean 
556 v a r a s . S i t u a d o en lo m á s a l to de l a 
V í b o r a . C a l l e F e l i p e Poey. I n f o r m e s : J . 
T . A g u a c a t e , 110. 
30001 25 s 
y C o m p a ñ í a . 
A T E N C I O N 
Re vende un garage en 15.000 pesos . C o -
pen es torage 140 m á q u i n a s . E s buen ne-
gocio, y tenemos dos m á s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
LECHERIA, SITUADA EN BUEN punto, se vende. T i e n e contrato . 
L u g a r m a g n í f i c o p a r a r e s t a u r a n t , fon-
da, etc- A l laclo h a y buena c a s a desocu-
pada, t a m b i é n contrato , p a r a a m p l i a r 
negocio. I n f o r m e s ; Manr ique . 31. a n t i -
guo, so lamente de 12 a 1. 
36053 30 s 
N P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M O 
l a s s igu ientes par t idas , dos de $20 000 
u n a de $36.000 y en segunda t res de $5.500, 
trato directo con R a m ó n H e r m i d a . S a n -
t a F e l i c i a , 1, entre J u s t i c i a y L u c o , en 
J e s ú s del Monte. 
34763 14 0 
R U S T I C A S 
F I N C A S 1N-
(" 1 A N G A : V E N D O A P R E C I O D E V E B -T dadera ganga, 2 so lares en el R e -
parto A l m e n d a r e s , en la cal le , 12, con 
l a s p r i n c i p a l e s v í a s de comunicac iones , 
a una c u a d r a ; fac i l idades en el pago s i 
a s i lo desean. In forman en S a n L á z a -
ro, 12, de 1 a 6. 
36231 28 sep. 
CA M B I O O V E N D O S O L A R Y M E D I O del R e p a r t o de B u e n a V i s t a , por un 
F o r d en buenas condic iones . T a m b i é n 
doy r e g a l í a por un t e l é f o n o de l a l e t r a 
I o F j y doy un F o r d a t r a b a j a r a perso-
n a cumpl idora y que ofrezca a l g u n a ga-
r a n t í a . A . Z l u e t a . V í b o r a . L a w t o n , n ú -
mero 2. 
35820 27 sp. 
SE V E N D E N V A R I A S mediatas a l a H a b a n a , buenos t erre -
nos, r í o y á r b o l e s f r u t a l e s ; se f a c i l i t a 
e l papo. I n f o r m e s I-rTOT. 
36235 27 sep. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Vendo cuatro c a s a s de dos p l a n t a s . R e n -
ta 650 pesos, en 50.000 pesos . C o s t a r o n 
m á s . P o r n e c e s i t a r dinero. E s ganga. 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
SE V E N D E U N C A F E , C O N B I L L A R , 6 y medio a ñ o s contrato , sobrante de 
a l q u i l e r e s r e n t a de $60 a $70 d iar lo s . 
Prec io $4.510. Por d i sgusto de socios. 
ÜN C A F E , N O P A G A A L Q U I L E R , 6 y medio afios contrato , v e n t a de 
$120 a $130 d iar io s , p a r a n t i z a d o s ; se d a 
barato por tener otros negocios. 
S E V E N D E 
S e v e n d e u n s o l a r q u e m i d e 1 4 v a - i S e v e n d e u n e s q u ¡ n a fraile> m i . 
r a s d e f r e n t e p o r 3 1 v a r a s d e f o n d o , ; d e ^ ^ x s s . s s v a r a s f o n d o , c a l l e H e -
e n I n f a n t a e n t r e D e s a g ü e y B e n j u 
m e d a ; t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é . 
C 7616 15d- 16 s 
V E N T A D E C A S A S 
• « d o , calzada del Cerro, dos c a s a s , por-
« o-^iS,' saleta. tres cuartos . C a d a u n a 
• -o-000 Pesos. O t r a s dos m á s g r a n i e s , 
nuevas, 28.000. Otra , dos p l a ñ í a s , 35.000. 
?0 ot^a' iO-áOO. E n P a l a t i n o , 12.000. 
r ín a Cañas . una grande casa, 11.000. 
B U Miguel, a dos cuadras de l P a r -
S e v e n d e u n s o l a r de 1 4 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 5 v a r a s d e f o n d o , e n I n -
f a n t a ; t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é . 
S e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , q u e 
m i d e 1 6 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 v a -
r a s de f o n d o , e n I n f a n t a , e s q u i n a a 
B e n j u m e d a ; t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
36219 4 oc-. 
S 1 
E V E N D E U N T E R R E N O , C O N 
v a r a s , de esqu ina , en la s e x t a 
n ida , B u e n a v i s t a . I n f o r m a n en 
ranza , 87. 
36195 
71*2 
A v e -
E s p t -
9 oc 
r r e r a y M e l o n e s , R e p a r t o C o n c h a L a n d 
C o . I n f o r m a : T a t a F e r e i r a . G e r v a s i o , 
7 8 . H a b a n a . 
35906 30 
V E N D E M O S 
e n 
C O L U M B I A 
f r e n t e a l a s 
M dos plantas. "38.000̂ "¡tn T a " V í b o r a , 
lets "~ra- 'de l -Parque Mendoza, dos cba 
$ 4 5 e l m e t r o . S e v e n d e u n m a g n í -
ooo y e i otro f i c o t e r r e n o e n e l V e d a d o , s i t u a d o e n 
^ i í c a i ^ a , c Q V f ^ s ü s d e d ^ - - t y c a l l e d e l e t r a , C e r c a d e 2 3 . m i d i e n d o 
S f t , ? 0 ^ 1 . s a l a . 
»nftAd0.s P i n t a s , uno «"•OOO. A dos 
^ ' v l ^ ^ ^ 2 3 p o r 4 4 T t r o s - H0™?1 tn?*n 
^ Tmsm™? 61 Ve?aid0 Í e n g 0 de R a f a e l , 2 5 0 , b a j o s , e n t r e B a s a r r a t e y 
M a z ó n . D e 9 a 2 d e l a t a r d e . N o se 
ISOoññ ^ " " V - w.uuu y un lote d  c a s a s 
1250n tÍ'/1 la H a b a n a . desdo 7.500 h a s t a 
P r o m J a Í rme?.1.de é 8 t a s y otras muchas 
^ ^ f ^ ^ p í a . 32. De 0 u 11 
í e ! A U N A C U A D R A 
*̂T- v ^ í í a s de Marianao, en A l m e n -
^«"n, Dortn? - T c a ? a compues ta de 
m l o y t r ^ i , ' tsfalaUsaleta. t res cuar tos . 
? todo ri^ ^ .tl0' 8 Por 47. c ie los rasos 
f o r m a n - nKrim^ra- preclo 8.000 pesos. 
l » l Manu0efrÍPr^ S2- ^ » a U ^ de 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
30252 9 o c 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
T r a s p a s o el contra to de uno de los me-
j o r e s s o l a r e s de ese gran R e p a r t o , m i , 
de 11.77 frente por 41 do fondo. E s una 
ganga. I n f o r m e s : O b r a p í a , 32; de 1 a 
i. M. A r e s . _ 
35624 tŝQC 
S O L A R E S E N V E N T A 
C a l l e de OPORTUNIDAD 
¿'nco «n la ca l i* n ^ ^ , » ^ metros , en muy nuei 
feffcu^"1-^"" S e r a 0 ^ : b ^ per0 r e n U ^ 
??n8a.' I n í o r m f U a r t ^ R e n t a 230. E s una 
u r g e n t T v e n t a 
A n i m a s : u n a esqu ina con 
buen punto, p a r a 
350 
fa-
E n L u y a n C . calle de Municipio , esqui-
n a con 360 metros a $15 el metro. 
c o n s t r u c c i ó n 
c a s , M a c i á 
s o l a r d e 
c a s a s e n 
p o r R a f e -
y C í a . U n 
r e s t a u r a n t y t a m b i é n se t r a s p a s a n unos 
al tos , propios p a r a una p o s a d a I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
UN C A F E , V E N T A D I A R I A D E $180 a $200, contrato 6 y medio afios. P r e -
cio moderado p a r a dos que q u i e r a n t r a -
b a j a r . 
UN C A F E , C O N 7 A í f O S C O N T R A T O , vende S300 d iar los , s o b r a a l q u i l e r e s , 
su prec io es moderado. 
S E T R A S P A S A 
^ / " E N D E M O S F I N C A D E 12 C A B A L X E -
V r í a s , toda c e r c a d a , t errenos propios 
de cult ivo, a un k i l ó m e t r o de c a r r e t e r a 
y dos y media h o r a s de la H a b a n a , muy 
cerca de chuchos y batey de un buen 
C e n t r a l , con un negocio de poco gasto y 
product ivo, a l g ú n ganado, buen pozo con v 
motor. I n f o r m a s : S a n F r a n c i s c o , 66, entre el d i n e r o . ' I n formes' 
San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . J e s ú s del I 
Monte. 
36258 2 oc 
F I N C A 
L a m e j o r m v e r s i o a i un 
s o l a r e n U 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A C I E N mi l pesos sobre propiedad u r b a n a 
en e s ta c i u d a d , con g a r a n t í a abso luta . 
T r a t o directo. 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A C U A -tro m i l pesos sobre propiedad urba-
na, con g a r a n t í a abso lu ta . I n f o r m a n 




una c a s a amueb lada en H a b a n a , 26, a l -
tos, en 1.500 pesos ; los muel les va len 
H a b a n a , 26, a l tos . 
A-5358. 
36051 1 oc 
S E V E N D E 
e s q u i n a , c o n 
a c e r a y a r b o l a d o . 
1 . 0 0 0 v a r a s . 
$ 1 4 v a r a . 
S i t u a d o a s e s e n t a m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D I 
O B I S P O . 3 6 . 
T e l é f o n o s : 
A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
D E S E A C O M P R A R U N A 
r ú s t i c a que tenga de una a t r e s caba 
H e r í a s de t i e r r a . Deberi l e s t a r cerca de 
e s t a c a p i t a l y p a s a r l e a l g u n a c a r r e t e r a 
o l i n e a de f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a S a -
lud , 34. D e 12 a 1 y de 7 a 0 P- m. 
36138 27 sp . 
E N D O F I N Q U I T A , D E D O S C A B A -
l l e r í a s , c a r r e t e r a a l frente , parade-
ro de l t r a n v í a e l é c t r i c o , en e l fondo 
a g u a muy b u e n a y a b u n d a n t í s i m a , cer 
c a de l a H a b a n a . B u e n a p a r a recreo , 
cu l t ivos y v a q u e r í a . I n f o r m e s : T e l é f o -
no F-4441. 
3G066 29 B 
F I N C A R U S T I C A " 
O p o r t u n i d a d : se v e n d e f i n c a , 1 5 
c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a c a ñ a , s e 
g a r a n t i z a 8 ó 1 0 c o r t e s , l í n e a a l 
f r e n t e y f o n d o , p r o v i n c i a C a -
m a g ü e y , b u e n o s t í t u l o s a 2 m i l 
p e s o s c a b a l l e r í a , s o n 1 3 d e m o n -
te f i r m e y 2 d e p o t r e r o , m u c h a 
m a d e r a . I n f o r m e s d i s e ñ o r J . 
F e r r i o l . S a n R a f a e l , 6 5 , a l 2 o . 
p i s o . T r a t o d i r e c t o c o n e l q u e 
c o m p r e . S e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . 
u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
qu inca l l e y bi l le tes . T i e n e buena venta 
y buen c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
35961 27 oc 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
11 t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , hote -
C 7781 
35SS7 30 s 
SE V E N D E U N A F I N C A D E D I E Z Y m e d i a c a b a l l e r í a s , t erreno negro, 
buena f á b r i c a y aguada, a una c u a d r a de 
l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l , p r o v i n c i a de 
l a Habane.. I n f o r m a n : C a l l e Maceo, n ú _ 
mero 80, G u a n a b a c o a . 
35674 26 sp. 
SE VENDE UNA BUENA Y ACREDI-tada f a r m a c i a , en l a C a l z a d a de J e -
ss del Monte, bien s u r t i d a , c a s a a m -
p l i a e h i g i é n i c a , p a r a la f a m i l i a y bo-
tica buen contrato, a l q u i l e r muy m ó d i c o , 
, I se fac i l i t a l a o p e r a c i ó n , prec io $12.000. 
C a r g o d e c o m p r a r , V e n d e r , t r a s p a s a r | In formes en J e s ú s de l Monte, 265. Se-
Oor Adol fo G o n z á l e z . 
36116 27 s 
l e s , c a s a t J e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i - / ^ a s a de modas se vende con to". 
! \y das las e x i s t e n c i a s . T i e n e contrato 
n a t o , c a r e s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a 
TJ E X i O C A F E S D E V A R I O S P R E C I O S , ; c T T 
bodegas, fondas y c u a n t a c ia se de | o e n e c e s i t a n o c h e n t a Qii l pe sos e n h i -
es tab lec imientos se deseen. I n f o r m a : ! . 
R u i z L ó p e z Monte, c a f é C u b a Moderna . | p o t e c a s o b r e v a l i o s a f i n c a r ú s t i c a e n 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. T e l é f o n o , • • » « _ 
l a p r o v i n c i a d e C a m a g u e y . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , 2 5 0 , b a j o s , c i u d a d . 
_S5819_ 1 o c ^ 
A L O S CAPITALISTAS Y H O M B R E S de negocios: se so l i c i ta c a p i t a l p a r a 
p r o d u c i r a r t í c u l o de p r i m e r a neces idad , 
con pr iv i l eg io de i n v e n c i ó n , en cuya I n -
d u s t r i a se obt iene una ut i l idad "anual 
m a y o r a l c a p i t a l que en e l l a s e ' I n v i e r -
ta. No se quiere perder el t iempo. D i -
r í j a n s e por correo lugar donde en trev i s -
tarnos . \ . B a r r a c h i n a . T e n i e n t e R e y 
^
^ENDO MAGNIFICA BODEGA, DEJA 
' l i b r e s de $500 a $600 m e n s u a l e s ; no 
p a g a a l q u i l e r ; no t iene competenc ia ; 
con tra to c inco a ñ o s ; se dan fac i l idades . 
V é a m e . M u ñ l z . L e a l t a d , 125-A. 
,",6062 1 oc 
8& 
ges . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
punto c é n t r i c o . I n f o r m a : L a F l o r C u -
bana. G a l i a n o y San J o s é . 
36145 1 oc. 
Se vende nn c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n s i -
tuado. E n los a l tos t iene 24 habitaciones. 
H a c e esquina el c a f é . H a c e un promedio 
de 150 pesos d i a r l o s . R e n t a n los a l tos 
y los bajos 300 p e s o s ; contrato s e i s a ñ o s 
M á s in formes : Monte, 19, 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A V T -drii N A i e r a , por e n c o n t r a r s e su d u e ñ o en 
fermo. D e j a ocho o diez pesos d i a r l o s , 
con un buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a : S e ñ o r Bolafio. M a n z a n a de G ó -
mez. 329. D e 8 a 10. T e l é f o n o A-93S4. 
36120 l oc. 
Se vende u n a c a s a de h u é s p e d e s de es-
quina y bien s i t u a d a T i e n e 44 habi tac io -
nes . A l q u i l e r 440 pesos mensuales T i e -
ne contrato. E l negocio de ja un a p r o x i -
mado de 1.000 pesos U b r e s mensua l . I n -
forman : Monte, 19, a l tos . D e 8 £j 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
" O U E N A O C A S I O N : V E N D O U N C A F E 
J_> de e s q u i n a , con g r a n l o c a l , con con-
al tos . De 8 íj t ra to y poro a lqu i l er , en e l mejor p u n -
to de la H a b a n a . U l t i m o nrecio 8.000 pe-
sos. Info r m a : se3or Ifolaf ío , M a n z a n a de 
G ó m e r , 329. D e S a 10. T e l é f o n o A-9384. 
36120 l oc. 
80068 26 s 
Se vende fln c a f é y fonda, bien s i tuado. 
H a c e esquina . T i e n e l í n e a de c a r r i t o s 
y cerca de un c i n e m a t ó g r a f o . L a c a s a h a -
ce un promedio de 140 pesos d i a r l o s , I j ^ - ^ 
j u n t o con v i d r i e r a de c igarros y quin 
ca l la . P a r a m á s i n f o r m e s : Monte, 19, a l 
tos. D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
SE V E N D E U N A B O D E G A , P O K í l E T I -_ r a r s e su d u e ñ o , n m v e n d í j le (1 a 8 
m i l pesos m e n s u i ' ^ í . S« da a prueba , 
pudlendo dejar pnrte del c i p i t a l , s i endo 
n e r s o n a formal . l a ' i i i n a n : Obispo, 46. 
D e 4 a 0, s e ñ o r B o l a ñ o s 
30120 i oc. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
p a r a l a c o m p r a d e 9 y m e d i a s c a b a -
l l e r í a s d e t i e r r a . K i l ó m e t r o 9 , c a r r e -
t e r a de V e n t o . F r e n t e a l a s c a r r e t e r a s 
d e V e n t o y A r r o y o N a r a n j o . P r o p i o 
p a r a R e p a r t o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , s e vende en c a l z a d a del 
5 7 . 
35247 
_ lOd 23 s 
PjjL\A, C E D O L A A C C I O N D E M I so lar , que e s t á s i tuado en la P l a y a 
de M a r l a n a o , en l a mejor A v e n i d a , a dos 
27 s 
F S T A R í 5 ' C I Í V n F . N T O S V a R Í O S 
h8 c a i T o r dftd? Jest38 del Monte, por 
^ íran casa ^ l * ^ M a l e c ó n , v e í d o 
^ r t o s g ^ n n ! ? ^ 1 ' sa la - saleta'- seis 
S * * Para a U o J ^ 1 0 ' c ie l0 raso . P r e p a -
S L ^ H a . Su ̂ . i " - 0 ? 1 ? Para_ numero-
-
C a l l e de Compromiso , una e s q u i n a de cuadras de l Y a t f h C l u b , del Cas ino , de l S e V e n d e U n a m u e b l e r í a C o m p r a V e n -
12 v a r a s de frente por 35 de fondo, muy C a r d e n P l a y , del t r a n v í a etc. Tengo J e - _ r 
b u e n a s i t u a c i ó n , a $12 la vara» sembolsado a la C o m p a ñ í a $1,S94 y r e s - t a b i e n s u r t i d a . C u a t r o a n o s d e C O n -
to $8.046, a p a g a r por mensua l idades de i i .i » i. 
E n e l V e d a d o : ca l l e G , esquina de f r a l - J44. i n f o r m e s : Manzana de G ó m e z 546, de t r a t o . 6 0 peSOS d e a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
le con a c e r a s pagadas , a l c a n t a r i l l a d o y 9 a 11 y de 2 a 4. 
v e r j a de h i e r r o en s u s dos frentes . Ben-1 358S6 26 sep. 
tando 150 pesos. | V E N D E N M A S D E 20.000 M E T R O S 
de terreno y casa , con frente a l a c a l 
zada, agua abundante , c a n a l i z a d a , p a r a 
el s erv ic io d o m é s t i c o y r e g a d í o ; son a 
Q E V E N D E U N T A L L E R D E C O S T U R A 
motor, con 14 m á q u i n a s Singer , y 
se cede el contrato de la casa en que es -
t á ins ta lado . I n f o r m a : C . E s t é v e z . C a l l e 
B e l a s c o a í n , 36. 
35960 o oc 
Q E V E N D E U N K I O S K O D E B E B I D A S 
O en 750 pesos , con buena venta y 8 
pesos de a l q u i l a r m e n s u a l . R a z ó n en l a 
V i d r i e r a de A m a r g u r a , S I . De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
. 35441 4 o c _ 
j C E V E N D E E N 2.800 P E S O S U N P E -
, C e r r o , en 1 « q u e ñ o es tab lec imiento de bebidas, con 
una e squ ina de mucho porven ir , una 5uen Í P J ^ l K S . Í m á ? d? 40 Pesos d i a r i o s 
buena f a r m a c i a que hace un promedio de , de ^enta u a z ó n en l a V i d r i e r a de A m a r -
ciento y pico de pesos d iar los . L a ca- Í U * * , 7 H a b a n a . De 8 a 10 y de 1 a 3. 
sa e s t á m a l a tendida por su d u e ñ o te- 1 , ¿i:H41 4 oc 
ner otros a suntos que atender. E l que " V T m R l E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S 
compre el negocio ¡ . t e n d i é n d o l o b i e n | V .qu inca l la y bi l letes , en nunto " m e r ' 
puede vender e l doble. T i e n e un c o n t r a - . c i a l i se vende b a r a t a , por tener q u - ^ m 
to de se is afios con un m ó d i c o a lqui ler . • b a r c a r s e s u d u e ñ o ¿ a r a E s p a ñ a í , . f o r " 
M á s i n f o r m e s : Monte, 19, al tos . D e 8 a 1 ~ - . t—« n—, — * t í " > . r ' S r , ~ L * i n r o r 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
B o d e g u e r o s ! A p r o v e c h e n es ta ganga. 
Vendo en R.000 pesos una bodega bien 
s u r t i d a y bien s i t u a d a Ht-ce buena venta . 
A l q u i l e r , 30 pesos. C o n t r a t o cuatro a ñ o s . 
T a m b i é n tengo p a r a vender v a r i a s de 
m á s y menos precio . P a r a t r a t a r : Monte 
19. a l tos . D e 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
F A R M A C I A 
H I P O T E C A S 
S e t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a s o -
b r e p r o p i e d a d e s m u y b u e n a s e n 
l a H a b a n a , v e a a B e e r s y C o m -
p a ñ í a . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o , a l t o s . 
_C_7729 6 d - 1 9 3 
S e d e s e a $ 5 0 . 0 0 0 , s o b r e u n a c a s a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , q u e v a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
P a g o e l 7 p o r 1 0 0 . N o p a g o c o r r e t a -
j e . I n f o r m e s e n l a c a l l e 2 5 , e n t r e 8 
y 1 0 , V e d a d o , d e 8 a 1 0 a . m . o H a -
m e a l T e l é f o n o F - 1 1 8 1 ; d e s p u é s d e 
l a s 7 p . m . 
34286 28 , 
Í T N h ^ ? : , 1 L O N Dl5 P E S O S P A R A ¿ £ 0 -
KJ hipotecas , p r é s t a m o s , p a g a r é s u su -
c w , 3 ™ ^ " 1 ^ 6 3 - " " d e e l s e í s J o r 
ciento anual . D o s mi l lones p a r a f incas 
so lares , c a s a s nuevas o v ie jas PronM." 
tud r e s e r v a y equidad. P a s a d o s a dom . 
ci l io . A v e n i d a B o l í v a r , 28 A-0115. 
44491 
( R e i n a ) . 
10 oc. 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre t o ú . 
sitos que se hagan en e f D ^ p a ^ m e ^ 
de ^ h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D^nen! 
d ientes Se g a r a n t i z a n con todos los o £ 
nes que posee la A s o c i a c i ó n No 6L Pr» 
do y Trocadero . De 8 a 11 a 
5 C eflofl a 9 (le l a nocho- TeWfono A - M I ? ! 
m US • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y 
dos puntos en segunda hipoteca, en to-la Habana , y sus R e o a r » 
tos, en todas cant idades P r é s t a m o s n 
propie tar ios y comerciantes , eu pag¿r<< 
?}?™™C}™**J* Vfclore? cotizables. W y reserva en las 
30.000 P E S O S , Q U E V A L E — . 30 « e p 
50.000. Se vende u n a gran p a n a d e r í a , 
d u l c e r í a y v í v e r e s f inos. L a c a s a hace 
esquina . C o n u n a superf ic ie de 300 me-
tros. T i e n e un g r a n s a l ó n con u n a bue-
M o n t e , 4 8 5 . 
36294 30 sp. 
E n la c a l l e G, o A v e n i d a de los P r e -
s identes . U n cuarto do manzana . *uuu 
metros . Uno de los pocos t e r r e n o s que 
quedan en este que s e r á e l mejor p a -
< seo de l a H a b a n a . ^ ^ ^ S A P R O P I E D A D 
2de,h¿1«t m03deCrUnaodras ^ la- U n l v e r s l . _ 
to0*,? Recesarlas rkrann«0d,as \ ^ comodl- C a l l e 10, pegado a 23, nn s o l a r d » 702 
o , * * compone de % * í l f a m i l i a de gus - metros , muy barato . 
E m S ^ b l e serti < Baleta'. cuatro — 
ttí 0T.e ^ s u i a c i ó n ' J * ^ * ' cuar tos C a l l e 29, en lo mejo 
«M u L J l e n e W o ̂  • l é c t r ca5 c o c i n a d ia c u a d r a de l a ci 
flV _ " 'J ̂  ¿ ^ l o ^ l ^ h ^ ^ ^ C a l l e 13, entre 18 y 20. Do 
De 9 a ^ 5 d Í r l o - I n f o r t a e s : tos o separados , a c e r a d( 
p o r 50. P r e c i o 
7 de l a 4, M. $30 metro 
de l a loma, a me-
cal le de Paseo , 13-66, 
m u y razonable . 
>s s o l a r e s j u n -
de l a b r i s a . A ' 
p r o p ó s i t o para a l m a c e n e s o cua lquier I n -
d u s t r i a , con paradero J e los t r a n v í a s 
y c o n m u n l c a c l ó n d irecta con todos los 
f e r r o c a r r i l e s de l a R e p ú b l i c a . P a r a i n -
f o r m e s : H a b a n a , 198, a l tos . 
35805 29 sp . 
E V E N D E U N S O L A R E N l i A C A L L E 
s de San J o a q u í n , propio p a r a una n a -
ve. E s t á de S a n R a m ó n a l Puente de 
A g u a Dulce . I n f o r m a n en R o m a y , 56. 
T e l é f o n o A-4543. 
T T i n R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
V rros , m e d i a n t e una r e g a l í a de 500 
pesos cedo u n a con se i s a ñ o s de ' con-
trato . A l a v u e l t a de unos meses v a l d r á 
2 o 3 m i l pesos , por es tar i n s t a l á n d o s e 
en los a l t o s m á s de t r e s c i e n t a s oficinas. 
E s t á en b a h í a ; h a s t a a h o r a s i empre han 
t r a b a j a d o los d u e ñ o s del c a f é . Marce l ino 
V a l d é s , S a n Lftázaro , 211, al tos . T e l é f o -
no ' M-2254. E s q u i n a a E s c o b a r . 
36179 26 sp . 
GANGA:  VEDADO: UNA vale 4.500 peso 
enfermedad de un 
n a c a n t i n a , que hace un promedio de 
80 a 100 pesos d iar ios . L a c a s a e s t á bien 
s u r t i d a . R e n t a 90 pesos. C o n t r a t o 12 
a ñ o s . T a m b i é n admi te parte del d inero a l 
contado. M á s I n f o r m e s : Monte, 19, a l tos . 
De | a 10 y de 12 a 2. Ae lber to . 
80, café . 
3485»' 
¡ r e v S P f g f e ™ | L I B R O S E Í M P K E S O S por 
socio. Vende de 
90 pesos d iar ios . B u e n a m a r c h a n t e r ' í a 
y e s t á s o l a en esquina . I n f o r m a n - Macen 
Rf» ™ f é Guanabacoa . -^aceo, 
29 sp. 
35S11 1 oc. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . C o n frente a l a 
l í n e a , 2 so lares . H a y que pagar poco 
I contado y e l res to se s igue pagando a 
l a C o m p a ñ í a . 
S " 
„ « , ^ SAN R A F A E L 
Í M Í ^ ^ J S ^ S n " ; Dos P i n t a s 
i* 'Oltad ^c'0 «s ra^nn ki cuatro cuar_ e s i e u e p a n o , precio a •» pesos v a r a ; c iones , l u j o s a m e m e puesta, 
'OnaeT; ouCOl»ocido en hi puede d e j a r T a m b i é n v a r i o s s o l a r e s escogidos en l o s t a m b i é n vendemos en el reparto , a n t e s en l a A v e n i d a de l a R e p ú b l i 
E V E N D E , P O R N E C E S I T A R E L D i -
nero, un m a g n í f i c o so lar , de escfulna, 
en lo mejor del Repar to Santa A m a l l a , 
mide 17X50, a una cuadra del parque, se 
puede p a g a r a plazos, es lo m á s a l to de 
este R e p a r t o , precio a 4 pesos v a r a 
r*P la""¿ " iPOteca. M á s ln 
^ ^ Da 1 a 4. M. A r é s 
OPORTUNIDAD P«sos 
lltura! 
D V ^ a 2-084 
G R A N D E S N E G 0 C I ¿ S 
« . l u ' . ' o n 2.o»4 . • « a r l a n a o . E s de es-
r e p a r t o s A l m e n d a r e s y B á r r e l o , en S a n - de l l egar a l N a r a n j i t o , un m a g n í f i c o -
tos S u á r e z y Mendoza, en l a V í b o r a , e n r r e n o de 24.000 v a r a s , con toda v í a de 
B u e n R e t i r o y B u e n a V i s t a , muy bue- c o m u n i c a c i ó n , propio p a r a I n d u s t r i a e n 
nos s o l a r e s y a lgunos lotes en M a r l a n a o to ta l o en p a r c e l a s de 1.000 v a r a s ; t a m -
y los Quemados. b l é n c ¿ £ a en g a n g a I n f o r m e s : S a l u d . 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
1 O bacos, 5 a ñ o s contrato. 25 pesos a l -
i qul ler , punto Inmejorable , $1.800, su dt-
1 t imo p r e c i o . J e s ú s Paredes . S u á r e z . 135 ¡ 
de 11 a 12 y de 6 a a 
35904 80 s 
VE N D O L I N D A C A S A D E H U E S P E -des. de t r e s p lantas , con 17 habi ta -
ciones, l u j o s a m e n t e jpuesta. en $20.000, 
l e a . de L e a l ' 
t a d  G a l l a n o . 
D e a l t a d , 10. 
35783 
GA N G A : E N 700 P E S O S , 1.000. Por a s u n t o s que QUE VALE se le d i r á n 
a l comprador , se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta da 
50 a 60 pesos d iar ios . L a e x i s t e n c i a y 
los a r m a t o s t e s v a l e n el dinero que se 
pide. Punto c é n t r i c o . A l q u i l e r 32 pesos 
mensuales . M á s i n f o r m e s : Monte 19 a l -
tos. D e 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . ' 
3Ó185 26 sp. 
— - 1 — ng 
1 \ 1 v </> i / r ^ v i ? 
i / i r » j L ^ j u v y í v 
l i l i w 1 r j ^ n o 
DOY 6.000 P E S O S poteca, a l ocho EN P R I M E R A H I -por ciento. Marce-
l ino V a l d é s , S a n L á z a r o , 211, a l tos . T e -
lé fono M-2254. 
36180 26 sp . 
I n f o r m e s : J e s ú s Misa . 
25 3 
E N S A N C H E D E LA H A B A N A 
20, a l tos . 
35573 
S e ñ o r e p i c e n a . 
30 s 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , en l a m e - ' Q 
j o r c a l l e de este so l ic i tado R e p a r t o , h a y O 
casas 
c u a t r o so lares que hacen esquina . Se 
dan a p r e c i o b a j o y no h a y que des -
ucho dinero . 
E VENDE M U Y B A R A T O U N S O L A R 
de e squ ina en E s t r a d a Pa lma . 40 por 
formes en Obispo, 100, a l tos , s e -
de 10 a 12 y da 2 a 5. T e -
l é f o n o M-141L • 
3G109 28 • 
40, con un tota l de 1.600 metros , a 10 
pesos metro. Otro en el P a r q u e de M e n -
doza, 26 por 35 v a r a s , a 8 pesos v a r a , 
t o ta l 900 v a r a s . U n a parte al contado y 
el resto a pagar a pingos. Infoi ma • s e -
ñ o r Bolafio, M a n z a n a de G ó m e z 329. D e 
8 a 10. T e l é f o n o A-93S4. 
36120 1 oc. 
BO D E G A C A N T I N E R A , C O N 2 S00 P E -SOS a l contado. Se vende una en 
3.750 pesos. T i e r e contrato , buena venta 
y cas i todo c a n t i n a . R a z ó n e n la V i d r i e 
r a de A m a r g u r a . 31. De 8 a 10 y d é 
1 a 3. 
3^41 : 4 oc SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , por t e n e r que embarcarse su d u e ñ o 
p a r a E s p a ñ a a asuntos de f a m i l i a - t ie-
ne buen contrato ln c a s a y muy buena 
m a r c h a n t e r í a . Informan a todas h o r a s 
e n F e r n a n d i n a , 36, H a b a n a 
I 35100 ' 26 sep. 
T R U E N A I N V E R S I O N : S E T R A S P A S A 
S„ VVWT.W ~ „ „ , • _, 1 , . • l-l-> m c r é d i t o de 1.000 pesos en hipot*-
E > l - N D E U N G R A N H O T E L , C A S A ca , a l diez por ciento, y 10.000 pesos en 
nueva, g r a n contrato, y un gran c a - acciones que dan del ocho a l í l i ez po-
te una buena v i d r i e r a de tabacos y c l g a - ciento. P a r a i n f o r m e s : Manzana de G'> 
£ r ? | - „ I n ^ r m e o S : F a c t o r i a 7 C o r r a l e s , mez, 329. T e l é f o n o A-93S4 
Café, d e l 2 a 2 y d e 5 a S . S e ñ o r Manso " 
35071 1 oc. DE O C A S I O N : V E N D O V I D R I E R A S de tabacos y c i g a r r o s , con c o n t r a t o y 
en punto c é n t r i c o , desde $1.000 a $7.000. 
T a m b i é n c a f é s y hoteles . I n f o r m a : M 1 
J u n q u e r a . H o t e l C o n t i n e t n a l . M u r a l l a 
Oficios. 
35227 , 25 s 
l>e 8 a 10. 
E n Obispo, 46, Guanabacoa , de 4 a 6 de 
l a tarde, s e ñ o r B o l a ñ o . 
36120 1 oc. 
D I N E R O 
C A F E 
Se vende en I n m e j o r a b l e s condic iones . 
P a r a hipotecas , doy y tomo en todas 
cant idades , para l a H a b a n a y los Re-
partos . G l s b e r t . A g u i l a y Neptuno bar-
h e r í a . A-3210; de 9 a 12. 
34127 o oe 
bien s u » t l d o 
de 130 a 150 p'esos, contrato 6 afios , 
p a g a a lqu i l er l a v i d r i e r a de t a b á o o a e s s 
del café . V é a l o y se c o n v e n c e r á . Infor-
m a n : T o s t a d e r o E l C e n t r a l . Monte 256 
TOMO 60,000 c iento en P E S O S A L S I E T E P O R p r i m e r a hipoteca, sobre 
N L A L I B R E R I A L A C O S M O P O L I -
ta . Mercaderes , 10, se vende una b i -
bl ioteca I n t e r n a c i o n a l , de obras famo-
sas, e n c u a d e r n a d a e legantemente , e n 
taf i lete y cantos dorados ; t a m b i é n se 
r e a l i z a una bibl ioteca m é d i c a ; todo muy 
b a r a t o ; hay t a m b i é n A r i t m é t i c a Mercan-» 
t i l de M a r t i y Pardo , a los que pregun-
ten s i l l e g ó . 
_j35S75 26 sep. 
V f O C O N O C K S U S D E R E C H O S E L Q U E 
UA no ha l e í d o la C o n s t i t u c i ó n , los D e -
rechos y D e b e r e s del Ciudadano , E l A r -
te de h a c e r s e r ico . C u b a en la C a r t e r a 
L a B r u j e r í a y los B r u j o s de C u b a . V i s -
tas de los puertos de la I s l a , e l plano 
de l a H a b a n a y dos cuadernos c o n v i s -
tas. D a m o s todo por un peso. L o s pe-
didos a M. I l icoy, Obispo , 31 y medio, 
l i b r e r í a . ' 
35940 26 s 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o -
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s d e t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
, 354SS 5 0<. 
y muy acreditado,_ vende casa en O'Re i l l y . de t r e s plan as c e r , a 
• no del P a r q u e C e n t r a l , que vaPle 125 000 Pe^ 
l ibre 
27 s 
en todos sent idos de Gravá-
menes, t i t u l a c i ó n muy l impia , trato d i -
i recto y reservado. T e l é f o n o M-2083 
1 27 sp . 
A R T E S Y / I F i r i O S 
mmM̂m̂̂^̂mrm i i , •ni n ••mu u.mmmmmm 
A D R I A N 7,1 L U E T A , M E C A N I C O E L E C -
xa. t r i c i s t a , r eparac iones de bombas, 
motores e ins ta lac iones e l é c t r i c a s , l i m -
pieza y p i n t u r a de c o c i n a s de gas. 21 
y C , Vedado. T e l é f o n o s F-1805 y F-14S2. 
36226 SO sep. 
P A G I N A D I E C I O C H O ü i A K i ü DE L A m A K W A S e p t i e m b r e 2 5 d e lV¿u 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , c t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J a r 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t c 
• c í e , 
Q K s o l i c i t a I S A c o c i n e r a o u e . C e s o l i c i t a v n a c o c i n e r a p a r a IgggngBĝ mmmmgammmm 
O avude en algunos quehaceres de l a l O corta fami l ia . Se pref iere que "uer™A " H n M B W i ^ a H H H ^ W 
" f e " L a ^ ' u ° s - i oc . I s ^ f e n 4 ; ^ . T v v r r s i i • a b r i d o r d e c o c o s " t o r p e d o " ! g ' í ^ o ; ^ - r b 
AT E N C I O N : 8 E O F R E C E N M HOM-( b r e s chinos p a r a t r a b a j o s en e l c a m - , 
po a g r í c o l a s o de cua lquier otra c lase . | 
O E S O L I C I T A U N 
que hable buen francos 
der u n a n i ü a de 13 
n ú m e r o 10, Vedado. '.nos. 
N F C E S 1 T A U N A C R I A D A QÜK 
l a r con l a s e ñ o r a . S a n t a F e l i c i a j J u s 
t ic ia . f rente a l parque. 
30237 - ' „ S P : 
c í p ~ X E C E S l T A U N A M U C H A C H A l ' A -
que en t i enda de c o c i n a ; se lo d a buen 
trato . C a l l e 20 e s q u i n a a 13. 
3624S 
SE N E C E S I T A . e n t i e n d a 
r u i A D A F I N A , I N E C E S I T A C N A C O C I N K R A , Q U E e . r T T k . . ^ « o / . ^ ¡ t i A r n n a , 
C , f7n • • . n- P r e ú n a buenas cond ic iones ; sueldo . S e S O U C l t a U n a D l i e i l E C O C i n e r E , p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n 
e n M a l o j a , 6 . 
p a r a a ten -
I n f o r m a u ; A I $25 m e s u a l e s y i desea d o r m i r en l ac a s a ; se le proporc iona buena h a b i t a -
c i ó n . M a l e c ó n , 2í!5, a l tos , e n t r e E s c o b a r 
y L e a l t a d . 
36218 , 0 aep. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 7 P A R A 
O corta familia-, en I n f a n t a , 26, bajos . 
_3G203 27_ s _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que se1 
quede en l a c o l o c a c i ó n , t iene que t r a e r | 
buenas re ferenc ias . C o r r a l e s , 30. 
36198 28 s 
$ 5 . 0 0 U N O . 
trabaje 
35S55 
) rman en A c o s t a , 63. 
25 sp. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
O ca. p a r a i r a l Norte, que t e n g a r e -
ferenc ias , 50 pesos, los p r i m e r o s 6 me-
s e s ; y d e s p u é s 00 pesos. C a l l e 2, n u -
mero 
:cofí3 
A r a n g o . T e l é f o n o F-5510^ 
C O C I N E R O S 
27 sep B S O L I C I T A I SA. C O r i N l C F l A P A R A 
sop. d u e r m a en — u»*nm 
sos. C a r l o s I I I . numero >0'J, bajos . 
3C2Ü0 
sueldo y uniformes. To l éCono l-.^Ofl. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O coc ina y l impieza , en cas:' de cojrta 
f a m i l i a . C a l l e A , n ú m e r o i . ;e 25 y 
36270 28 s 
36137 26 sp. l w j a I S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p e n 
C J B S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - , . , , . 
O dora p a r a un nifio de dos anos. Lt> n e , j e n t i e n d a d e C O C i n a , e n 
c e s a r l o que teBga^ b ^ s r e í e M n p l g a . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -r a que coc ine bien y s e a l impio , en 
el Vedado, ca l le 15, e squ ina a 2. E n t r a -
da por 15. Sueldo, 40 pesos. 
35872 ?5_8p. 
C R I A N D E R A S 
de las o*sa3 en que h a y a t r a b a j a d o Se 
da buon sueldo. Vedado , c a h e 2. entre 
tre 15 y 17- E s l a Vínica c a s a da es ta 
aC36Í48 2tJ .yy__ d e r n o . 
36100 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o . 1 C r i a n d e r a , se s o l i c i t a u n a u e n a c r i a n 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 6 4 7 , mo-
O E S O L I C I T A UN A C R I A D A X ' A R A e l i 
O campo. E s p a r a una f a m i l i a cor ta y 
20 sp. 
<j campo, t/s IJÍÍÍ^. uii^ i a ^ - . ™ * - •—• ^ 
honorable. H a d^ ner de m e d i a n a edad y | ttijí H A B A N A , 90, A L T O S , S E SOLICI-
s e r i a . Se le d a r i buen sue ldo y s i f u ¡ J l i ta u n a coc inera p a r a c o r t a f a m i l i a 
comportamiento es bueno no se sepa-1 g u e i ^ 30 pesos 
rarú E s t a es una oportunidad que se Je | 3(51Cg 
re sen ta a la que r e ú n a condiciones. ln-1 — 
28 «p. 
forman en A n i m a s , 10i>, bajos . 
86143 26 sp . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M E -d i a n a edad, que s e a p e n i n s u l a r , p a -
ra los quehaceres do u n a casa>. en K o -
may, 50, fftbrioa de calzado. I n f o r m a n 
en l a misma-
30058 29 » 
Q E SOLICITA OOCUNERA JBLANCA, 
O que ayude a l a l impieza . E s c a s a de 
dos personas . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
Sueldo 30 pesos. Obispo, 121, al tos . 
36182 26 sp. 
Q E S O L I C I T A TINA C O C I N E R A , E N 
O A g u i l a , 203, a l tos de L o a P r e c i o s F i -
jos. 
30047 8 oc 
d e r a , p a r a u n a n i ñ a d e d o s m e s e s ; 
t i e n e q u e p r e s e n t a r c e r t i f i c a d o d e 
S a n i d a d ; s u e l d o ( $ 1 0 0 ) c i e n p e s o s . 
H e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 5 1 7 6 . 
27 oep. 36102 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R 
C o n r e f e r e n c i a s , p a r a u n a m á q u i -
C A F E T E R 0 S 
Def iendan su dinero c o m p r £ n d o d i rec ta -
mente en l a ffttrlca. 
S E R V I L L E T A S 
M f ^ s 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 Sl.oo m'.L 
C r e p é 12X12 $20(1 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
Des infestante $2.50 galOn, 
H E L A D E R O S 
Cartuchos pqra 5 centaros $6.00 m i L 
Cartuchos con pnlotas $7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporaba $9.00 c a j a . 
Tues to en tn casa. 
Mandando e l d inero en giro pos ta l o 
ebeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A N A T R U N D I Z A S A D E -lantat las . p a r a cor t inas . L a u r a T o -
r r e s . A m a r g u r a , 00. 
35094 
Q E SOLICITA, PARA OFICINA DE j 
doctor americano, u n a m u j e r u hom-1 
bre que s e p a perfectamente la e s c r i t u -
r a en e s p a ñ o l , s e a honorable y de m u y . 
f ina e d u c a c i ó n . P o r c o r r e o : M. M. E . 
B o b e r t , G e n e r a l De l iver , H a b a n a . 
3Ó657 28 sp. I 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE V E N D E ; L N A , , cal , de 30 c a b a l l o ^ ^ A 
1 H n d r i c a de 6 y metHo' / Un 
una capacidad de 5>-nk p?r 23 ̂  e 
en Mura l la , 57 Seü^r 8:J!lone''- Inf8'^ 
0trO \»**LL no ^ L Z ^ l ^ . den dos ca lderas ,ie 
¡ Hos c a d a ™ u n a r : . o n e sVua^; t ^ j * 
I meses de uso; U n - ch' 
E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l d e o f i c i n a , s e s o -
l i c i t a u n j o v e n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
q u e s e o a i n g l é s . E s c r i b i r , c o n r e -
f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s , a l A p a r - ^ . ^ ^ ^ »• V m a n e j a r y t ^ 
indo 2 3 7 6 . 
C 7553 15d 12 
Se g a n a mcjoT sueldo, con menoa tra* 
b a j » que en nlngl ln otro oficio. 
. K E L L ' Y le e n s e f í a a m a n e j a i . 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo 
d e m o s . E n corto t iempo usted puede i 
i r e l t'tulo y nru 
L a E i c u e l a de Mr. K E L L Y ea la 
K ' i j f * en su c l a s e en l a l i ^ p ú b l i c a de 
c a u a u o s ; v a r i a s poleas Lürline / 1 
des pedestales yP ejes ^ r o - 5 
v a r i a s í n u l a s y ún Vafro \,tr!l**ÍsS$ 
l é f o n o ^ A-3663. 0- iIoiite> ¿ g ^ , 
36272 
aman *li>urd, jit alto A f t j 
i ie inpo u s i e a pneuo > c , , ——— _ 
obtener e l t í t o l o y una buena coloca-' o a n J o s é , 2 3 , a l to s So 
m a q u i n a s d e i m p r e n t a . Do SO L I C I T O S O C I O P A R A V I V E R E S P l - ' C u h a . nos y hodefra, con 3.000 pesos en ¡ juin A j n n D T f I T I I V 
j adelante . Puede l l a m a r a l t e l é f o n o ! I T I A . A L D C Í V i L . M 1 L L I 
A-9150, o persopahnente , de 7 a ¿' a. m. | D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela os el ex. 
[ T de 7 a 10 p. m. en J e s ú s Mar ía . 25. L o , perto mAo conocido eB la l l e p ü i i ü c a de 
I ín f inrmarán . , | C u b a , y t iene todof» l e s docuiiiontos y 
35182 ' ¿i). t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
" ' nos v i s i t en y qu ieran comprobar íui 
j ¿ Q u e r é i s g a n a r m u c h o d i n V t o - j m 0 r i t o 3 - y r i i v 
d o a q u e l oue m e r e m i t a po g i ro 4 j " I K . K L L L Y 
•i*- - • j * 4. _ , i : L » , ^ l l e a c o n s e j a a u i ted que vaya a todos 
p e s o s , r e c i b i r á i n m e d i a t a m e n ; e y l i b r e i c s l u g a r e s donde le digan aue se en-
de g a s t o s , u n s u r t i d o m u e s t r a r i o , C O m - PeIÍ;' no ^ deje engafiar. no d i 
6 . . ' ' n i un centavo h a s t a no v i s i tar nues tra 
p u e s t o d e 2 5 s o r t i j a s , s o r h j o n e s y i K s c u e i a 
• n - , Anok' inA « r « mmtmmm*» . Venga hoy mifmo o escriba por un 
a n i l l o s , t o d o el lo e n c h a p e oro a m e n c a - U b r o oe i n s t r u c c i ó n g r a t i s 
n o y o r o r e l l e n o . D i r i g i r s e a : D . Z i - ¡ E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
s s u . A p a r t a d o , 1 3 . C i e g o de A v i l a . 
3Ó362 25 s 
MA Q I I N A S D E ^ D O r T T ^ ^ l 0 * completamente O n u L e f f " : í 0 ^ > 
res . T e n e m o s en e x i ^ t ^ ? y tra^'K 
ga^lnmediata . V i l S ^ ^ 
l o , 
« son ^ L i b s f t y . 
C 7700 ind 
O E S O L I C I T A C X A B U E N A C R I A D A I 
O de mano, p a r a 15, n ú m e r o 190, es- Q K s o r . l O I T A U X A C O C I X E R A , E X j 7 ^ n i fi1? 
q u i n a H , Ve-Jado. Que t e n g a r e f e r e n - j lO Monserrate , 127, a l tos de L a i l i s p a n o ; t O al O J . 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . LAVANDERAS, „ 
i la flranja de l doctor D e l f í n , se i •T0"03 103 t r a n v í a s del Vedado pa. ínn p 
•veinte pesos a l mes, a lmuerzo y L ? ! " * * 2 * Ah P A 1 1 Q U B D E M A C E O . 
3ol4." 30 " 
n a p a r t i c u l a r , s e s o l i c i t a c o n u r - i , a ^ M M W ^ H a ' B B B B B B ^ ^ ^ ^ p a g a n ™ 
i r 1 J r C L« C - • ««:_,»- ,-- ,» comida y los v i a j e s en loa c a r r i t o s a l 
g e n c i a e n e l u r a n d b a r a g e , b u b i - a e s o l i c i t a n m e c á n i c o s y c a r p i n t e r o s . R e p a r t o de L a w t o n . H a y poco t r a b a j o . 
í - r o _1 o c ' o u e s e a n b u e n n . n a r a P i n a r d e l R i o J Ir ,^í:L"an en C h a c ó n , 3 L 
por 
30l.-)0 Cubana . Sueldo $30 
6114 Lias 26 » 28 s íinCWl 
:;i;ü:;;i 
27 sp. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , , QUE X O 
O sea muy joven , p a r a el serv ic io de 
una fami l i a . T i e n e que t r a e r re feren-
c ias de donde estuvo colocada. Sudrez, 
45, a l tos , derecha. 
36134 27 8 
( J E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A -
O no, que no sea r e c i é n l l egada , p a r a 
corta f a m i l i a . Sueldo ?30 y r o p a l i m f 
p ia . 23, esquina a 4, b a j o s . 
3613Ó 26 s 
O E N E C E S I T A V N A C R I A D A P A R A 
k > cor ta fami l ia . I n f o r m a n : S a n Miguel , 
86. Sueldo, de 35 a 40 pesos . 
36037 2o sp. O E SOLICITA USA CRIADA PARA 
O todo e l serv ic io de dos personas . 
C a s a c h i c a , coc ina l i g e r a . Se da buen 
sueldo. Se exigen r e f e r e n c i a s . Keptuno , 
2S1, bajos . E n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
35991 30 s p . ^ 
UNA CRIADA D E M A N O S S E S O L I C I -ta , que sea f o r m a l y s e p a su obi iga-
cidn. 30 pesos de sueldo, ropa l i m p i a y 
uniforme. L í n e a , 43. E n t r e B a ñ o s y D . 
36008 26 sp. 
( V E S O L I C I T A l N A C R I A D A , P A R A K L 
k3 s e r v i c i o do dna, c a s a p e q u e ñ a . S u e l -
do $25. ropa limpia) y ropa de cama. 
L e a l t a d , 10, a l tos , e n t r a L a g u n a s y S a n 
L á z a r o . 
25 s 
piso, de 8 de l a mafiana a 3 de l a t a r -
de, s i no sabe su o b l i g a c i ó n que no se j 
presente . 
36002 20 s 
H S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , 
u n a cocinera, p e n i n s u l a r . T i e n e que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S a n 
Ignac io , 82; de 10 a 12 a. m. 
36075 20 s 
SE SOLICITA UX CHAUFFEUR, PA-r a c a s a p a r t i c u l a r , que s e a entendi -
s y tenga buenas r e f e r e n -
a n : Pesant , c a l l e 2, entre 9 
T e l é f o n o F-5072. 
26 • 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P A -
O ra cuatro personas . Su ú n i c a obl iga-
c i ó n es cocinar. Sueldo 20 pesos . S a n 
MiKuel , 89. 
38131 20 s 
CJB SOLICITA UNA COCINERA, ASEA 
O da, p a r a corta f a m i l i a . P a t r i a , C e -
rro . 
36128 27 s 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a d o s p e r s o n a n 
S u e l d o 3 0 pesos . T r o c a d e r o , 5 7 , a l -
tos . 
35986 sp. 
SE DESEA U N A C R I A D A DE M A N O p a r a comedor y cuar tos , p a r a una f a -
m i l i a de tres personas . D o m í n g u e z , 13, 
C e r r o . T e l é f o n o A-100Q, 
35888 25 sep. 
SE S O L I C I T A D O S J O V E X E S E S P A -ñ o l a s , p a r a u n a íkeüora a m e r i c a n a , 
u n a p a r a c r i a d a de mano y o t r a p a r a 
c u a r t o s y c o s t u r a ; que sepan c u m p j i r 
bien sus ob l igac iones ; es p a r a un inge-
nio c e r c a de la H a b a n a ; sueldo $35, r o -
pa l i m p i a y uni formes . I n f o r m a r a n : C a -
l le G n ú m e r o Btt. bajos- V e d a d o ; por l a 
m a ñ a n a . 
C 7775 sep. 23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A P O -c a f a m i l i a , que s e a f o r m a l ; se p iden 
r e f e r e n c i a s ; « o so q u i e r e n novatas . I n -
formes : Compos te la , 74. 
35920 25 sep. 
.(¿JE S O L I C I T A U N A C R I A D A , T R A -
k j bajadora., an E s c o b a r , 162, bajos . 
3593- 25 s 
E S O L I C I T A : UN M A T R I M O X I O ^ L A 
esposa p a r a c r i a d a de mano y e l m a -
rido p a r a j a r d i n e r o , en un barr io de l a 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta fami l ia . S a n Migue l , 104. 
C 7791 3d 23 sp . 
i g a c i ó n . B p e n 
" V T E P T U N O i 198, E S Q U I N A A BELAS-
-IN c o a í n , se so l i c i ta una^ c o c i n e r a que 
sepa d e s e m p e ñ a r s u obl  
sueldo. 
36035 25 sp. 
Q E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A P A R A 
O cor ta f a m i l i a ; sueldo $25. Compos te -
la , 175, a l tos . 
35884 25 sep. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA Q U E s e a formal , p a r a i r s o l a m e n t e h a s t a 
pr inc ip ios de noviembre a un pueblo cer -
t a de l a H a b a n a , v in iendo luego con su 
fami l ia en la C a p i t a l ; p a r a hab lar , e tc . 
ir a : Monte, 328, a l tos , e s q u i n a a C a s -
t i l l o ; se da buen sueldo y r o p a l i m p i a . 
35926 25 sep. 
SE SOLICITA UXA CRIADA PARA C o -c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; s u e l -
do $35. I n f o r m e s : S a n t a C a t a l i n a , 2, C e -
rro . 
35923 27 sep. 
Sk s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y x n a c r i a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a , que se-
pan cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
A-0186. S u á r e z , 45, a l tos . 
35S21 28 sep. 
H a b a n a . U n a buc^a c a s a . I n f o r m a entre I G E S O L I C I T A U X A B U E N A C O C l X E ; 
l a s t r e s y las cuatro de l a tarde , e l ^ r a ' p a r a u n a (,orta f a m i l i a . Sueldo -JO 
s e ñ o r Hopgood, en el B a n c o T h e T r u s t 
Co. of Cuba . Ü b l s u o . 5 i 
35939 v 20 
Q K SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k j nb. C a ü e 13, 128. entre K y L , V e -
dado. 
20 s 3507. 
200. 
35952 
C a l l e 2, e s q u i n a a 21, n ú m e r o 
SE S O L I C I T A UNA. C O C I N E R A Y L A l impieza de una c a s a c h i c a , p a r a dos 
Q E S O L I C I T A U N E M ' E R T O C l l A U -
O ffeur, p a r a un c a m i ó n de u n a y me-
dia tonelada, m a r c a Repub l i c , Se ex igen 
r e f e r e n c i a » de l a s casas en que h a y a 
prestado sus servic ios , de no tener r e -
ferenc ias que no se presente . I n f o r m a n 
en San J o a q u í n , 20 y medio. F u n d i c i ó n . 
36112 27 s 
SE S O L I C I T A U X M E C A N I C O P A R A manejo de c a m i ó n y cu idado de t r a c -
tores y motores de gaso l ina , en e l c a m -
po; empleo e s tab le ; se pre f i ere hom-
bre casado; buen sueldo y casa. B e t a n -
court y C o m p a ñ í a , ü b r a p í a , 22 
35881 30 sep. 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R P A -
k J r a c a m i ó n , hombre ser io , con reco-
mendaciones; sueldo $25 semana le s . I n -
quis idor , 21. 
3ol)-;3 25 sep. 
p i I A U I M : ; K, S E S O L I C I T A P A R A C A -
s a p a r t i c u l a r , bien p r á c t i c o . D i r i g i r -
se a l A p a r t a d o 1683, Indicando edad, 
nac ional idad y c a s a s donde h a y a t r a b a -
bajado 
35713 25 sep. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$1<X) a l mes y m á s gana un buen c h í . a -
íí.eiir' E m P l e c e a aprender hoy mismo. 
' ida un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo a Mr. A l b e r t C. K e l l j , San 
Lrtzaro. 249. H a b a n a 
q u e s e a n b u e n o s , p a r a P i n a r d e l R i o , ¡ 
s e p a g a n b u e n o s j o r n a l e s y se p a g a ™ A Q U I f t R A F o mecaxogbafo. 
S5561 5 oc 
E N 
J . e s p a ñ o l , con a l g ú n conocimiento de 
i n g l é s , en Obispo, 79. 
35619 25 s 
e l v i a j e . I n f o r m a n : c a l l e d e C o n s u l a -
d o , 5 7 . 
35933 80 s 
SE S O L I C I T A N UX P O R T E R O T UX cr iado de mano, p a r a una b u e n a casa,1 a 10 a. m. y de 3 a 6 p. m. en el P . C . 
se paga buen sueldo y uni formes por l a de v í a es trecha que e s t á frente a l para 
casa, que t r a i g a n referencias . C a l l e C o n -
sulado , 55. 
35937 30 s 
A T E N D E D O R H A R I N A , C O N O C E D O R 
V del ramo y l a c l iente la , so l i c i tamos 
u n o , o dos p a r a t r a b a j a r a base do comi-
s i ó n . D i r í j a s e por escr i to a : A m e r i c a -
nos, A d m i n i s t r a c i ó n de este P e r i ó d i c o . ; 
35910 25 sep 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA BO-_ t i ca . C a l z a d a del Monto, n ú m e r o 412. 
Se da buen sueldo. 
36007 28 sp. 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , p r á c t i c o 
d e f a r m a c i a y u n m u c h a c h o a p r e n -
Av i s o : se n e c e s i t a un F o c o x E - i d i z , a m b o s c o n r e f e r e n c i a s . P a r a l a ro p a r a u n a g r ú a . I n f o r m a n de 8 r „ , ^ . „ • j d i ' i 
r a r m a c i a d e b e l é n , L u z e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . dero de los Unidos en l a P l a y a de M a . 
rltmao. 
35501 30 sep. 
T E N E D O R A S D E L B R 0 S 
CA R U 1 N T E K O : E X A I O N S E R R A T E , 41, se neces i ta uno que presente reco-
m e n d a c i ó n do s e r ú t i l p a r a todo t r a b a -
jo . Se prefiere de m e d i a n a edad. D e 3 
y media a 4 p a r a t r a t a r . 
35804 25 sp. 
Q E S O L I C I T A I N B U E N J A R D I N E R O , 
¡O pen insu lar , que ^ n t i e n d a de h o r t a l i z a , 
y duei'ma en el acomodo. Obispo, 7. Mr. 
K e n t . 
35980 25 s 
N e c e s i t o c u a t r o a l b a ñ i l e s g a n a n d o 
$ 6 . 5 0 a $ 7 y c a s a . D i e z p e o n e s , j o r -
35936 27 s 
T f l D R I E R O S : S E N E C E S I T A N L E V A N -
V l a d o r e s de v idr io y sopladores en 
S a n M a r t i n , 17. entro I n f a n t a y Crucero . 
T e l é f o n o A-.6156. 
36114 16 oc 
R E M I T A $ 4 . 9 8 
en giro a R . O. S á n c h e z , S. en C . Nep-
tuno. 100. H a b a n a , y r e c i b i r á u n a sor -
t i j a Onix , un par a r e t e » argo l la s negras , 
un c o l l a r y un pul so azaba*fto, todo de 
ú l t i m a moda. 
C 7750 10d 21 s 
T R A B A J A D O R E S 
n a l de $ 3 . 5 0 a $ 4 y c a s a . C u a t r o p a r a j M i l i e r o s y e s c o m l ) r e r o s p a r a l a s m i . 
f á b r i c a - a n a n d o $ 4 0 1 i b r e s . U n c h a u f . i n a s d 8 ^ 1 ^ ^ H a y c o n t r a . 
f e u r , $ 8 0 l i b r e s . D o s c a m a r e r o s , $ 3 0 , t o s d e p o z o S j c o n t r a p o z o s y r e a l c e s 
l i b r e s . I n f o r m a : S r . B e z a n i l l a , O f i c i o s , q u e ^ ^ a o c h o p e s o s . 
C o n t a d o r . S e n e c e s i t a p a r a f á b r i -
c a i m p o r t a n t e . S u e l d o 1 5 0 p e s o s 
p a r a p r i n c i p i a r . D i r i g i r s e , c o n r e -
f e r e n c i a s , a N a c i o n a l , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Q E V E N D E EX M O N T p V T - ^ 
IO n í f i c a ca ldera de cas r. íi- A Mií 
ca W l l l l a m K a n e v u n a ' ^ ^ 1 ' 0 ^ 
W a t e r S t i l l , todo L e v o v se S i 
c ios sumamente baratos- n , a ̂  ft? 
tor ios Monte. 50. T e l é f o n o ^ L ' ^ 
n V E N T A D E ^ M A Q Ü I Ñ A R I A 
U n t a n q u e d e H i e r r o . 3 5 piej 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i ^ s ' d e ^ 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , buft 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 
1 4 ' ; e n p a r t e d e a b a j o b 
3 0 e n l a p a r t e a r r i b a . Capadr 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S í w j Co, 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
U E \ E N D E N : Ü N D O N K E t T g r a ^ ; 
P f y "no c h co en perfecto estado c S tet "Bienyenldo." San Francisco át iSt 
33778 de Panlt 29 s 
O E V E N D E U N R E C O R T A D O R MECL 
O nico, doble, con baneasa de 8 nlt 
por 24- de doblo carro, 2 Boportes £ 
t o n o s 18" de curso, dos mesas Jcf , 
dradas de 2<xlCxl8 movedizas en S 
sentidos, 4 velocidades, dos mortem 
t r a s m i s i o n e s y accesorios; pesa 4 S 
l a d a s ; de muy poco uso; puede probara 
funcionando. R o s e l l ó . Uabana, 103. 
16907 • oí >„ , sep 
1 9 , b a j o s . E s q u i n a a S o l . 
35832 lo sp. 
R e l o j e r o : S e s o l i c i t a u n b u e n o f i c i a l . 
s F T l ! I n f o r m e s : J o y e r í a L a F o r t « n a , A g u i -
l i n g l é s , se so l i c i ta p a r a l i evar los de í I - 1 9 6 E n t r e M a l o i a v E s t r e l l a T e -
u n a c a s a de comercio a i deta l l e y a t e n - j la» E ' n i r e m a i o J a f c-suretia. l e 
der l a correspondenc ia a m e r i c a n a en l a s i l é f o p n A - 4 2 8 5 
horas que se convenga. H a de presen-1 ,C1U11" ^ • preser 
t ar recomendaciones de c a s a s comerc ia -
les sobre s u competencia y buen com-
portamiento . P e l e t e r í a L a N e w Y o r k . 
I te ina . 33, de doce a una . 
36076 27 s 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
35753 
I n f o r m a n e n l a c a l l e d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
34819 30 so 
SO L I C I T A M O S U N A P E R S O N A , Q U E hable i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a t r a b a -
j a r en a lmacenes . Obispo, 79. 
35019 25 s 
M u c h a c h o de o f i c i n a se n e c e s i t a u n o 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u ' o b l i g a c i ó n y 
q u e t e n g a a l g ú n c o n o c i m i e n t o dt i n -
g l é s . A p a r t a d o 9 5 1 . 
35841 28 sp . 
UN MUCHACHO, DE 15 A 18 ASOS, SE s o l i c i t a para r e p a r t i r mandados y 
a y u d a r a la l impieza, en C u b a , 47' y 
medio, cas i e s q u i n a a ü b r a p í a , f r u t e r í a 
y v í v e r e s . 
35522 28 s 
o e desea e n c o n t r a r a u o s es- | N e c e s i í a m o s , p a r a e m b a r c a r h o y , d o s ¡ 
posos D . Leopoldo I n f a n t e y do í ia . . . i i_ j 
A m a l i a Rodr igue . Quien los so l i c i ta os i d e p e n d i e n t e s d e b o d e g a , q u e s e a n m u -
l a s e ñ o r a M a r í a Vence, que hace poco I • i • i 
c h a c h o n e s , p a r a u n a t i e n d a m i x t a de l l e g ó de E s p a ñ a . I n f o r m a n : San R a f a e l 
y Oquendo, 141. E n t r a d a por Oquendo, 
36170 26 sp. 
I G N O R A D O D O M I C I L I O 
Se desea s a b e r el p a r a d e r o del s e ñ o r 
personas . Sueldo $35. en G a l i á n o y Sa-1 S i m e ó n V a l d é s , cocinero E n I n f a n t a , 37. 
iU(l O a s a Hib i s ant iguo. Telefono A-30b5. 
35928 \ . ' . 25 s BSTO2 28 a 
O E S O I . I O I T A U N A J O V E N , I ' E N I N S U -
IO lar , p a r a cr iada á* habi tac iones , que 
sea f i n a y sepa coser y v e s t i r , ha de i -podo , p a r a u n a c o r t a f a w i i l a a m e r i c a n a 
t r a e r buenas r e f e r e n c i a s v se p a g a buen ¡ B u e n sueldo y muy buen, t r a t a . Obispo, 
sueldo. D i r i g i r s e : ca l lo 2a, n ú m o r o 2S7, | ' - Mr. K e n t 
e squ ina a D , Vedado . 
2 
Q E S O L I C I T A U N A l í l T - N A CO( I N F - l Q E D E K A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
O r a , p e n i n s u l a r , que d u e r m a en el a c ó - ^ J o s é G a r c í a V á z q u e z , que lo s o l i c i t a 
c o l o n i a , p r o v i n c i a de M a t a n z a s , 3 0 a 
3 5 pesos , r o p a l i m p i a , f u m a r y a l p a r -
g a t a s . V i a j e s p a g o s . I n f o r m a : V i l l a -
v e r d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 1 3 . A g e n -
c i a S e r i a . 
30080 
35859 
J u a n algado p a r a asuntos de .sus na- • « . - , . • i _ r» 
dres. D o m i c i l i o : Un ivers idad , n ú m e r o 20.: C o m e r c l a n t e s e i n d u s t r i a l e s : P a r a C a -
S o l i c i t a m o s j o v e n , a c t i v o , c o n 
h a b i l i d a d p a r a t r a b a j a r c o n 
j e f e d e v e n t a s e n d e p a r t a -
m e n t o d e i m p o r t a n t e c a s a i m -
p o r t a d o r a . D e b e t e n e r c o n o -
c i m i e n t o s d e i n g l é s y m e c a -
n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D u r f e e . A p a r t a d o . 9 0 0 . H a -
b a n a . 
C 7796 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I 1 E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n * 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
f l o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al m e » y m á s gana un bnen du,. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlanií, 
P i d a un folleto de Instrucción, gratli 
Mande t res se l los de a 2 centavos, nan 
franquea, a Mr. A l b e r t C . Kelly, g» 
L á z a r o . 249. Habana, 
CA L D E R A M A R I N A , 40 CABALLOS, con su chimenea y d e m á s accesorio!, 
l i s t a p a r a funcionar. Se vende en Saa 
M a r t í n , 17, entre In fanta y Crucero. T». 
l é f o n o A-613Ü. 
35113 i 9e 
4d-23 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c lase de dlllgen_ 
c í a s para la c e l e b r a c i ó n de matrimonios" 
i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en el R e -
gi s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega. G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m. 
Telefono A-8586. 
33259 3 oc 
" a g e Ñ c u ^ T c o l o c a c i o Ñ S * 
mBBmmamtmammmmm 
" T H E H A V A N A E M P L O I M E N T 
B U R E A U " 
33Ü72 5 oc. 
35074 6^8 [ H ü . S O L I C I T A L . V A B L ' E N A C O C I N E - T ) ^ 1 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ^ p e n i n s u l a r , o.i* d u e r m a en ei « c o - j "« i 
O no, p e h i n s n í a r , que no s.«a muy j o - , 2lodo. W r a una c o r t a f a m . l i a a m e r i c a n a . ^ 0 ^ . 
v e n c l ú i , formal y i r a b a j a d o r a . Bneldo 3 0 , B u e n sneulo y muy buen tra to , puede L ^ i j J 0 
pesos, r o p a ¡ I m p U y uniforme. l l o r a s , y,01- f1 S , - * * 0 ? * ^0 "» J» raaunna. C a - i " ^ * 
p a r a t r a t i r : de 8 r' 2. C a l l e 17. 44?. ^ « ^ U 2 ^ entre 27 ^ ^ „ . 3373" 
entre 8 y 10, Vedado. W J S -o s ¡ ^ 
3598ft 26 8 O K S O L I C I T A UVA COCINTIRA v t i v a I ^ A K I . 
1 m a e ü e y y O r i e n t e se s o l i c i t a n A g e n - , * 
. . , : . ^ l e z . G a b a n o , 6 3 . 
O b r a p i a , 65, altos. Depar tamentos * y 10. 
E s q u i n a a Composte la . T e l é f o n o M-30S8. 
A V I S O A L ' C O M E R C I O , I N D U S T R I A L E S 
Y O F I C I N A S E N G E N E R A L 
, D 1 e A n E s t e B u r e a u ofrece g r a t i s s u s ser-
IT a l C a m p o , r u e d e g a n a r i . O U U peSOS1 vicios- p a r a porporc ionar le s toda c lase 
. 1 r c - n - ¡ de empleados y chauffeurs . para la c i u I Uno en biten estado, barato, oneri» 
m e n s u a l e s . I n t C - r m e s : o e n o r V i O n z a - dad o el campo, siendo personas i d ó n e a s ca . I n f o r m a n : B e i a s c o a í n , 34, alto'. 
M é d i c o : S e s o l i c i t a u n o q u e q u i e r a ) 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s pota, 
d e c u a t r o y m e d i o c a b a l l o s de fuer 
z a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Tam-
b i é n s e v e n d e n 7 0 0 t a n q u e s de hie-
r r o p a r a a g u a , c o n c a p a c i d a d pan 
8 0 0 l i t r o s c a d a u n o . I n f o r m a : N. 
V a r a s , I n f a n t a y S a n M a r t í n , Te-
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7719 lOd-W l 
M O T O R MARINO 
Se rende uno de l a marca Caille, (Je 4M 
c i l indros , magneto y carburador comple-
to, con todos sus accesorios; envaSí «• 
f á b r i c a ; por no necesitarse. Puede ter-
se o in for man en la Agencia de los (> 
miones Stewart . San Liizaro, S70, al a 
do del G a r a j e Maceo. _ 
35257 27 • 
- T í 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O F U E N O H , E N P E R F E C T A S col-dici(>.es, garantizado, se vende M' 
recto a l comprador. Calle Concepíion, 
57, V í b o r a , entre Buenaventura y »«» 
L á z a r o . T a m b i é n se vende gart never» 
de cuatro departamentos y escaparaw 
de t res cuerpos. .„ 
30142 28 
Q E V E N D E F N F A M O S O PIANO mtt 
O c a J . L . Stowers , est í l completamem» 
nuevo, s u precio es $&W, se da en »wj 
o se cambia por un F o r d , en muy bueMi 
condiciones. N i m á s ni menos. Para tw-
lo- y t r a t a r , en Soledad, 02, moderno. 
34167 1 3 
P I A N O , V E N D O 
E A S A B E K J O S E l - O H T O M E S S ; 
estelro, de su hijo .ios* Portomef .o; c w s de c a s a s d e e s t a c a p i t a l p a r a t r a - i 
v c o n las mejores referencias que lo • la f o t o g r a f í a 
• ,1 * S J - • 35763 
SE S O E I C I T A A l A N E J A O O R A , I ' R E F E -r i b l e del p a í s . I n d i s p e n s a b l e presen-
te re ferenc ias . Soeldo 35 pesos y uni for-
mes. C a l z a d a , 68, A r r o y o N a r a n j o , f r e n -
te a l a E s t a c l C n Paj&rOn. c p a r a t r a t a r . 
B o l s a P r i v a d a , de í> a 4, O b r a p i a , 33. E C 
c r i t o r i o S. P a j n r ^ n . Se le a b o n a r á c t 
pasaje . 
35S30 "r' sp. 
C R I A D A JJE M A N O . S K S O L K . ' f T A E l i 
S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a B r u n o í í a -
yas . R e p a r t o Mendoza, V í b o r a , V i l i a N i e -
ves: sueldo $50 y r o p a l impia . 
35713 25 nep. 
modo, p a r a u n a corta» f a i l i a a e r i c a n a , F e r n i í n d e z . que no sabe de su Paradero 11-- . „ i oca i : _ lwv, 
y el que le diga de pi le faci i i i .v una ga- • c a j a r a base d e c o m i s i ó n o p o r c u e n -
S otro que me e s c r i b a a : F l o r i d a I . . j i • i j 
raagüoy. A p a r t a d o i s ó . I t a p r o p i a , d e c u a l q u i e r a r t i c u l o de 
7 oc I c o n s u m o . E s c r i b a p a r a a r r e g l a r e n t r e -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y T J N A ' p A R I - 0 3 A R I A S V E L A S C O , E S T A B L E - i • . n - I A J OviOC 
c r i a d a , en 19. namoro 245, entre V v\\J cido. Atamblqae , 80. H a b a n a desea V ^ a , a L o m e r c i a l , A p a r t a t l O ¿ 4 ^ 0 , 
C 
en 19, n ú m e r o 245, entre V 
B a ñ o s , a l tos , p a r a un matr imonio . I s.Uier ol paradero (i1? s u s h e n i i a ñ o s - J o 
_ _ 3 í 9 § 2 -tí s ' s^ y Ji-'an, de Yo» miamos a p e l l i d o s ; p a -
Q E DG8X!A l ' N A C I M A O A . «ÍUB S B P A • * * - «?5,»*0«' ú* í a m l ü a 
C * cocinar, p a r a todo e! serv ic io de una 
s o l a persona. Concord ia , 271, a l tos . 
35983 28 s 
I . V KM r e í ) HAflO, AETOS, SE SO-
-J l l r i ^ i una coc inera que s e a p r á c t i c a 
No t iene quo liaoer compran, Sue1do, 
40 pesos. T e l é f o n o A95G3. S i no sabe 
que no se presiente. 
35343 27 sp. 
34i)añ SO s « p . 
V A R I O S 
H a b a n a . 
35S01 
23 sp. 
A G E N T E S 
garant icen p a r a l l e n a r su cometido. R a -
j pidez, eficacia, honorabi l idad y econo-
l m í a son e l l ema de este P u r e a . T e . é f o -
i no M-30S8. 
I 348S1 27 sp. 
Se s o l i c i t a n p a r a vender te las a p l a -
zos. S i es activo puede ganar 200 pesos 
I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 83, a l tos , p r i -
mer piso. 
3G0U 23 sp. 
V l f J L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , x 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N d J D E C O L O C A C I O N E S 
Ri quiere usted tener un buen cocinero 
29 « 
P I A N O S D E A L Q U I L E R • 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C * 
T e l . A . 3 4 6 Z P r a d o , 1 1 9 . 
33400 
C ^ E V E N D E U N « K A N P I A N O 
O E m e r s o n , por n e c e s i U r - - o» j , , . 
T i e n e c u e r d a » cruzadas. M0dsrnisu».VjJ| 
^ T E C E S í T O l N A G U I A D A Y U N A F A -
i .1 vandera , p a r a A c o s t a , bajos . 
27 
í^ni -î íT rie corta famiMn s T n Ali" c a s a p a r t i c u l a r hotel fonda 7 es ta - T i e n e c u e r d a » cruzadas. M o ü e r n . ^ 
O r a i na c a s a de corta fami l ia . S a n M i - 0 cami íreroB. c r l a á o i , de-1 cho de ^ o b a . Prec io : 1<5 P«S0S3(. T»-
K"!1- -1-^ . _:. 1 pendientes, a y u d a n i e s . fregadores, repar . I $5W. MuraMa 74. a l tos por v u i e s 
tidores. aprendices , etc., que sepan sil j 1(^n^sjjI-'¿í'03- I0W C 7792 3d 23 s. 
Q E D E S E A FN'A P E R S O N A S E R I A Y 
IO c a r á c t e r , p a r a Vieo-Fdrector do un 
C o l e i í i o ; s e paga buen sueldo. M a l e -
cOn, ;!.'i3, a l tos . 
30207 £8 sep. 
, TT'UNOICíOV D E J U A N r t ' J O l , : 
J ? l ioito dos. torneros , broncis ta: 
SO-
25 s a que ayude 
da un matr imonio 
la lnupioza en c í i s a 
que s ea p e n i n s u l a r ( J E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora , de color, de m e d i a n a eOnd, que 
t r a i g a tecomendaci^nes , buen sueldo, y 
una cr iada , que s e p a v e s t i r s e ñ o r a y co-
ser, en S a n Mariano y L u z C a b a l l e r o , R e -
parto Mend.ica, V í b o r a . 
35318 27 a 
C R I A D O S D E M A N O 
20 sep. 
^ J i L L ' - ' i ^ s o l i c i t a p o r t e r o d e m e d i a n a e d a d , 
w l ep - , j flue e n t i e n d a de c a r p i n t e r i a o r d i n a -
r i a , c o n r e f e i > n c i a s ; p r e s e n t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a en i a Q u i n t a P a l a t i n o ; 
c o j i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o . 
C 7313 4d 25. 
Ip N 7a. K U M B R O « l , V E D A D O , 8 E 8 0 --t l i c i t a u n a s e ñ o r a p a r a coc inar , p a r a 
c o r t a f a m i l i a y hacer a lgo de l i m p i e z a ; 
t iene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y 
t a m b i é n una n i ñ a de 11 a 12 a ñ o s . 
25 sep. 
C J E S O L I C I T A TjN C R I A D O P A R A C O -
C1 medor. T i e n e que t r a e r buenas reco-
Q E N E C I Í ^ I T A U N A C O C I N E i : A O U E 
k!> ayude a la l impieza , c a s a c h i c a , "dos 
personas , ei< Concord ia . 203, e squ ina a 
incndacionos de Isa c a s a s donde ha uer-1 I n c i t a , de 8 a 9. 
v'.do. Sueldo $50. LT. esquina 23, Vc-1 35690 25 sep. 
" 30193 27 s C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r-— — — •1 O r a dos p e r s o n a s , h a de a v u d a r a la 
Q E 8 0 I . V " I T A UN B U E N C R I A D O D E cr iada en l a l i m p i e z a v d o r m i r en l a co-
k-> coinedijr. ' 
ñ o r Diego. 
36207 
cr ines : U b r ^ ^ a , 3?. Se 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Neces i to buen c r i a d o , sur ido $55; un pe-
lero , t re s c a m a r e r o s , dos dependientes , ' 
l o c a c i ó n . 
35089 
T e l é f o n o r - i i s s . 
25 sep. 
EN L A C A L L E 8, N U M E R O 233, E N -tre 23 y 25, tío s o l i c i t a u n a coc inera 
sepa c u m p l i r con s u que íjea aseada 
o b ü s a c i ó n 
353SZ 2o sep. 
un hortelano, $40; dos matr ia ionios , \ u ^ _ — • — — 
fregador para H o t e l , otro p a r a l e c h e r í a C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E me-
f iO; dos mozos aliuacf-n y d'e^ t o m b r e s ' ^ d i a n a edad, p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a 
p a r a fábr ic - i . 53-25 y c a s a , l l á b a n a 120 ' í i ,ml I la .v a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
35259 2 o '1 P*8** se P í f f i e r e que duerm en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo $30. Merced , 38, bajos . 




UN S E G U N D O D E V E N D I E N T R D E far -macia , sueldo $50. casa , eolnida. U n 
jovi?n, con p r e f e r e n c i a del in ter ior , que 
sepa e s c r i b i r y l a s 4 r e g l a s , $15 p u r a 
empezar. Dtoctor P u j o l . Lfegunas, 93. T e -
IC-fono 1-7106. 
34295 23 s 
C E S O L I C I T A N l í O R D A D O R A S A M A 
no y p lanchadoras . F i n de Siglo 
S a n U a f ú e l y A g u i l a . 
SC077 27 s 
o b l i g a c i ó n . ilBrrie a l t e l é f o n o de es ta an-
ed l t í c ;„ i t l í & « y a c r i t a d a casa que se lo» f a - l T , „ . « T i c r x T A R M E VE Siglo . c f j t a r A n con buenas referencias . Se_ m a n - , ^ A N G A : UOiv A U S E N T a ^ d a g c 
C<E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A L A 
O l í m p i e / . a g e n e r a l ; no t iene que ser-1 
dan a tedos los pueblos da l a I s l a y 
tríi l n dores oara el campo 
34753 3P n 
ruP* 
v í r m e s a ; que duerma fuera de l a colo-
c a c i ó n ; sueldo $30. T u l i r i i n , 16, d e s p u é s 
de l a s 12. Telefono A-3155. 
35S80 25 s tp . 
rO V E N , P A R A O I I C Í N A , Q U E S E P A h a c e r c á l c u l o s y l l evar unos l ibros . 
Debe saber i n g l é s . Obispo, 70. 
35619 23 a 
Q E S O L I C I T A l 27 M E D I C O P A R A U N 
O pueblo de la prov inc ia de S a n t a C l a -
So l i c i t o A ( ; r . N T i ; s v a r a u r , i x -ter ior , que sean act ivos , remi tan $5 
p a r a m u c u r a s y condiciónms p a r a v e n -
der ropa hecha en g e n e r a l ; e s c r i b a a-: 
J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e P a r q u e , 2, 
C e r r o . H a b a n a . 
35918 30 sep. 
^ P K E S A S 
M E T I O O T I L E S 
Y S ^ T E D A D E S 
[nfOM&es: D r o g u e r í a de 





i C E S O i J l O I T A - U N H O M B R E D E M E 
N A S E S O R I T A , T E L E P O I 7 I S T A , con | ̂  d i a n a edad o un muchacho que en 
buena l e t ra y contabi l idad d e s e a | t ienda de j a r d í n , lave m á q u i n a s , cuid-
colocarse en una of ic ina, no sabe e s c r i -
bir en m á q u i n a . C a l z a d a , 445, e squ ina 
a 10. 
56802 v 1 27 s 
So L i r n l a c i o n — 
n í f i c a c o m i s i ó n , negocio fác i l . L e a l t a d , | pe convoca p o r este medio a los se-
«O If l T A M O S S I ^ O R I T A S C O N KU 
lac ionea on el comercio, damos m a g 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
D ord^n del s e ñ o r Pres idente p. s- r.. 
Zapotes , J e s ú s del Monte. ^ ^ 
35666 . _ - a r a B* 
" P I A N O P I i E Y E L , U S A D O . P A B * 
J r tudios, en $50. Crespo, L . . ai;,. sep. 
4)08 
125-A • de 8 a i : 
36061 
y de 3 a 6 p. m. 
1 oc 
un oaballito, hacer el t r a b a j o de fue-
r a y a l g ú n recado. I n f o r m a n : Pesant . 
C a l l e 2. entre 9 y 11, Vedado. T e l é -
fono F-5072. 
_ 36040 20 s 
PR O F E S O R I N T E R I N O I se ¡ S O U C l -ta uno en el Coleg io de S a n t a T e -
resa , en r i i i l r a de Melena. B u e n a s condi -
c iones . E s c r i b i r a l d i rec tor de l colegio. 
36183 27 Bp__ 
— j Q É N E C E S I T A U N B U E N ' V E N D E D O R 
C h S O I . I C I T A U N M E N S A J E R O , E N k J Se paga buen sueldo y c o m i s i ó n , y 
O E s c o b a r , 78, a l t o s ; debe tener buenas i un dependiente a l m a c é n . B u e n sueldo. 
refc-rcncL'.s. Sueldo $35. C o r r a l e s , 219 
36185 27 sp. 
Q E N E C E S I T A E N L A S E C R E T A R I A 
O de un Banco , ayudante m e c a n ó g r a f o , 
joven, que hable y e s c r i b a e l i n g l é s . 
Empleo permanente y prest ig ioso . D i -
r í j a n s e i n d i c a n d o sueldo y porme nores 
a : Secretar io . A p a r t a d o 529. H í í b a n a . 
C 7823 0^.05 
Q E S O L I C I T A N U N C R I A D O D E M A -
O no y un buen chauffeur, que seprin 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tengan re-
ferenc ias . I n f o r m a n ; 17, e squ ina a 10, 
al tos . Vedado. 
35347 25 • 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V A -
O r a corta f a m l i a , que sepa b l - n ol 
oficio s i no lo s a b e que no ce p r e s e n -
te* lo' mismo que s e a blanca que de co-
l o r ; sueldo $30. In forman en L e a l t a d , 9-, 
a l tos . n- „„_ 
00211 27 sep-
5705 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O A g u l a r , 47, d e r e c h a , 3er. piso, no t ie -
ne quo hacer p l a z a ni d o r m i r en e l aco-
moda. Sueldo $30. P r e g u n t e n por s e ñ o r a 
do ventosa . 
35521 28 -B 
T I N A C O C I N E R A Q U E S E V A S U O B L I -
t J g a c i ó n . en S a n Mar iano . 16. . e n t r e 
? - J í í J o n a T e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
A > m 26 sep. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k-,iraS.C0,n J u r S e n c i a en cal le 13 esquina 
a r , V edudo. • . 
26 sop. 
O O U O I T A M O g . I O V E N T A Q U I O R A K O 
O y para- t rabajos de of ic ina. E s c r i b a 
diciendo sueldo que e s p e r a r e c i b i r e tc 
a P u i g n a u . A p o r t a d o 000. H a b a n a ! 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a p a r a t r a b a j o s 
de e s c r i t e r i o , que t e n g a b u e n a l e t r a 
y s e p a e s c r i b i r a e t á q u i n a . C a l z a d a 
de l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 , F a r m a c i a . . 
30147 27 sp. 
S e n e c e s i t a u n a a u x i l i a r de c a r p e t a 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n t i -
g u a de J . V a l l e s , S a n R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 
36103 27 sp. 




SE SOLICITA UN BUEN DEVENDIEN-te de botica. C a l z a d a del Monte, n ú -
mero 412. 
36146 1 oc. 
E^SOLICITA UN AMUCHACHA~QÜE 
sepa cos tura y limpieza'. S i no es 
27 sp. 
buena no se presente . F-0001. 
36160 
SE S O R A : t r a b a j a r en t a l l e r de p r e n d e r í a y h a -
cer co l lares de vidrio . L a S o r t i j a . P r a -
do. 123. 
36108 26 s 
• ' I f A ^ s T l J A I N T E R N A , S E S O L I C I T A 
I T X con r e f e r e n c i a s . Coleg io M a r í a T e -
r e s a Cornel ias , C onsu l ado , U4, a l tos . 
36126 1 oc 
O E NECESITA MECANOORAFO. QUE 
ñ o r e s A s o c i a d o s a J u n t a G e n e r a l Or-
d i n a r i a con a r r e g l o a lo que determi-
n a e l ar t i cu lo 36 del Reglamento So-
M a l l a cual t e n d r í í lugar e l d ia 29 
aotnio -—• . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a n t o m a t i e o í 1 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
e , 5 3 . T e l é f o n o A f f A g u a c a t e , 
33401 
P E R D I D A S 
O h a y a t r a b a j a d o en casa de comercio I del ' ac tua l a las ocho de la noche en 
y qae tenga buenas re ferenc ias . C r i s t o , 
37, altos. 
36064 26 s 
SE S O L I C I T A UN T E L E F O N I S T A V A -r a l í n e a s de ferrocarr i l y un e l e c t r i -
c i s t a p a r a p l a n t a de 650 K W . I n f o r m a ; 
Carref io . Mercaderes , 36, a l to s . 
36104 28 s 
CJB S O L I f l T A N U N A O D O S M U C H A -
O chas , p a r a coser, que sepan c o s e r a 
mano y a mflquina y que e s t ó n prf ict i -
c á s . San Miguel , 200, antiguo, bajos. 
36093 26 3 
O E SOLICITA UN MUCHACHO DE 13 
J O a 15 a ñ o s , p a r a es tablec imiento . I n -
f o r m a n : P l a z a de l V a p o r , n ü m e r o 71, por 
A g u i l a . 
25 s 
" T H E H A V A N A E M P L O I M E N T 
B U R E A U " 
O b r a p i a , 65. e squ ina a Compos te la . a l tos . 
D e p a r t a m e n t o s 0 y 10. T e l é f o n o M-3088. 
Se so l i c i tan personas a p t a s y de .buena 
conducta p a r a co locar las en toda clase de 
empleo, en e l comercio, i n d u s t r i a y ofici-
n a s en general , por medio de nues tro p l a n 
e c o n ó m i c o , seguro y eficaz. H o n o r a b i -
l idad , honradez, y cumpl imiento son e l 
l ema de este B u r e a u . H o r a de of ic ina, 
de 10 a 12 a. in. No o lTidarse . O b r a p i a , 
65, a l tos . Depar tamentos 9 y 10. 
34SS2 29 «p . 
el loca l do e s t a S e c r e t a r í a , Paseo de 
M a r t í , e s q u i n a a Dragones , supl icando 
a los S e ñ o - e s Soc ios l a m á s puntua l 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 22 de Sept iembre de 1020. 
E i Secretar io , 
N L u i g A n g u l o 
C 7770 « d - 2 „ 
M A Q I J T N A I v í A 
SE V E N D E , B A R A T O , P O R NO N E -ces i tarse , T r i c i c l o , con rueda motor 
Smitb , c a r r o propio p a r a p a n a d e r í a , 
t i n t o r e r í a , t r e n do lavado, e t c ; puede 
verse en C a l z a d a de l C e r r o , 6Ui,^botica, 
30243 
" P E R D I D A : P E R R O C l U U " * c ^ 
r i l i o . r a z a C o l ! , entiende ^ ^ 
se p e r d i ó hace g u i ñ e e d ías i e 
z a d a de Vives . Se ^ ¿ . e f o lo • 
mente a quien d é informes 
cue en Vives , (0 
27 sep. 
X V I S O : S E H A ^ ^ 5 ^ 0 , ^ - ¡ 
A. de caza, r a z a Sectar, " m.<incn»J 
m a n c h a s por e l cuerpo y ^ al 
negras en los ojos. ^ graur c K 
lo entregue en S a n Benigno ^ 
r.ardino. Reparto Santos bu 
dei Monte. X 
360S8 
P E R D I D A 
Se ha extraviado « J » » ^ C B-
C A R V I N " T E R O S , S E | de f a l l e r o con l a s j r u c ^ ^ ^ n 
l a P ¿ r s o n ? t . n ^ ¿ , , « o K-ISO 
V e n t a d e u n a l o c o m o t o r a : d iez r u é - ; ian,uio, negro: a ... . 
d a s , c o n p e s o de c e r c a de 6 0 t o n e l a - o informe. -
¿ a s , f o c o e l é c t r i c o , e q u i p a d a p a r a ser-
v i c i o 
e x a m i n a r 
F l o r i d a . 
36166 
l a m 
i, lOCO e i e c m c o , e q u i p a u a p a r a n i A R I O D E L A t 
io d e p r i m e r a c l a s e , a c a b a d a d e ' S u s c r í b a s e a l D I A K R f ^ a o j O 
i m i n a r . D . J . C o u g h l i n , P a l a t k a , I r j n a y a n ú n c i e w c a «1 v***̂  M A R I N A 
A f l O L X X X V i n n i A R t ü D £ L A M A R I N A teptiembre 2 5 d e 1 9 2 0 
PAGINA DIECINUEVE 
^ A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í N E R O S . J A R . 
D I N E R O S , A P Í Í E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e t c 
S ^ h f ^ e n f n s u l a ^ n ^ f CaNf M i : C H A - , D E S E A C O L O C A R . B E C R I A N D E - T ^ N A M O D I S T A E S P A D O L A , Q U E C O I 
JíSTnAS DE MANO g % rntóo^ e o . ^ . r ^ f f ^ L . ^ A ^ 1 * : P/*1 u . n a s e ñ o r a - r e c i ^ " ^ a d a de E s - l j t a y cose por figurín, hace toda cía 
CRIADAS W ^ jq j j^DQRAS .vV^nTrX8 por0^ c a f ^ ^ n 0 1 ^ ^ ^ ** ** se o f — Para coser y 
36217 30121 28 2< sep ^ T Z T V S U E A K , D E S E A C O L O 
• p E M * 8 ^ * , " ' n i n n a r a c r i a 
27 sep 
v e s t i r s e ñ o r a , en c a s a p a r t i c u l a r y de 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A en̂ \Ĵ torman'• Chac6n. t̂0B-K s e ñ o r a s a l u d a b l e , de l campo, de edad y*** -5 SP-
leche, con m u c h a a b u n 
l a n i ñ a de 25 d í a s 
t e n s i o n e s , d e j á n d o l a a t e n 
i C  adíans ' Joven» empleado de oficina, desea tra-
1 36&> / o C A B O K A J O V E N E S - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pa-1 3 
~ f D E S E A O " * ' " d d0 m a n o o m a - A ^ _rs l i m p i e z a de c u a r t o s o comedor , i - i ^ r 
pez. n ú m e r o 7. G u a n a i a y 
C000 
seTaSl^^ezfTadrSs%aL6n- ^ jar . R . González, Unión y Ahorro, 
número 6, Cerro. 
35*19 
3C191 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E » 





^ " e j f s a - ^ k b r n camplTr con 
ffi^^^«nes'K de l M o n -
luz . con buena y a b u n d a n t e l eche , pue - T T > , ' M A T R I M O N I O C A T A L A N . D E 
de verse su h i j a , t i e n e m u y buenas r e - c o r t a f a m i l i a , desean e n c o n t r a r t r a -
Q E S O R A P E N I N S U L A R SE C O L O C A de *?menclaeione3 de casas que h a c r i a d o ; ba jo j i a r a los q u e h a c e r e s Je u n a f i n c a . ) 
nes o z u r c i r r a - 1 „ e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a : P rac t i co en h o r t a l i z a s y e n t o d o s l o s 
c a l l e G l o r i a , 121. f r u t o s de l p a í s ; en l o s a l r e d e d o r e s de 
35917 25 S 
_ n ú m e r o 
•36232___ _ P E N I N S U L A R E S , D E - » 5 8 a 12, p a r a h a V l t á c í o 
0g J O V » » * ' ° _ d ¿ c r i a d a 3 de m a n o sa p a r t i c u l a r u h o t e l . I n f o r m a n : C e r r o 
- co iocdiBo dog en u n a y c o n s e j e r o A r a n g o , z a p a t e r í a , a l l a d o 
su o b l l - de l a b a r b e r í a . 
8, e n t r e 36164 26 sp. 
^ " ' W l c e y Se rannea . — T T N A J O V E N . D E L P A I S , D E 17 . ñ o s . 
Ai11' 27 sen . desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b í -
te„*,98 t ac loncs . N o sa le a l a c a l l e a hacer m a n -
n F S E A C O L O C A R U N A J O V E N á ^ « . a l t o s , de recha . 
SE D E S E A t . r iada de m a n o o *01M ._ _ 27 s 
« ^ A r ^ ' v e n t i e n d e de coc ina y t i e - J O V E N , E 8 P A S O L A , D E S E A C O L O ^ 
manejado1-» VefereDcia3 . I n q u i s i d o r . ¿3, tf carse p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y co-
ne ,,"en?a m a ñ a n a a 4 de l a t a r d e . » e r o c r i a d a de m a n o , a f l l m a t a d a en e l 
de 5,,d8 27 seP- I I i a L ^ . ^ educada. I l a y o . 102, a l t o s . 
35S79 C E O F R E C E U N A S E S O R A P A R A a m a 
O de c r í a , p e n i n s u l a r ; p a r a i n f o r m e s : 
D i r i g i r s e a l C e r r o . 785. f r e n t e a l A s i l o T ^ N A 
M e n o c a l . o E s c o b a r . 102. de 8 a 9 de l a l)'u}¿ 
mañana. 
35707 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : S a n t i a g o de las 
Vegas . F i n c a , a n t e s Casena o Sen J o s é . 
CABALLOS DE PASO DE KEN 
TUCKY Y MULOS 
V T - v n F N V A R I A S M U L A S , G R A N -
S V / y ^ u e ñ Í T M o n t e . 363. T e l é f o n o 
A-3663. 
36271 28 s 
/ G A L L I N A S , G A L L I T O S Y P O L L O -
G ñ a s de ¿ura^^ raza, ^ e n d e en l a 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a A l d a -
b6. R e p a r t o L o s P inos . H a b a n a 
35211 25 sep. 
30 sep. 
O E G R A T I F I C A R A A L C05*'810*1 
O t e l é f o n o p a r a L a m p a r i l l a , 60. 
36242 27 Bep- . 
G" T A N G A : P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden seu» huecos de P " * 1 ; ^ 0 t r c ® : 
d r o , 3 p o r 1.10 m e t r o s , y t a m b i é n t r e s 
huecos de p e r s i a n a s ; todas de cedro . -.70 
p o r 1.15 m e t r o s . I n f o r m a n : P r a d o 77 .A, 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a - baje 
25 sep. 
CHAUFFEURS 
S E Ñ O R I T A Q U E H A B L A I V -
c o r r e c t u m e n t e b i e n y es L a t i -
na , b i e n educada, desea p u e s t o de te le-
f o n i s t a , e sc r ibe a l g o en m a q u i n a y p n o -
de a y u d a r con la c o r r e s p o n d e n c i a . I n -
f o r m e s a l t e l é f o n o A-95&4. 
jgOOa 25. sep. 
j o s . 
r,8156 26 sp . 
de e da ia ^ 27 sep. , P " » . ? educada. R a y o . 102, a l t o s . C E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I C O , T ^ E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R D E u l c ' 
V*-00 - r i r a T > A A O L A D E S E A C O - 361-4 26 s | 0 doce a ñ o s p r á c t i c a y b i e n r e c o m e n d a - 1 7 med iana edad, de c o b r a d o r do co- , , , 
f ^ A J O V E N , E s r A . N ,n e re ca_ £ E D E 8 E A C O L O C A R M A T R i M o - ^ " . ^ " , s a P f r t l c u l a r - T e l é f o n o 1-2606. " 7 0 c i 2 e : T 1 ' ^ , ^ ^ ^ ' ^ Vengan a verlas aunque no sea 
t l0C^Jf oe^i t a m b l é n e l l a l o es. I n f o r - 5 n i o s i n f a m i l i a , e l l a p a r a h a b i t a c i ó n 1 r ' ^ Víb0ra~ o« , M o n t e e s c n t o r l 0 - ^ " n f i , 17. J e s ú s d e l , 6 
^ formal , qeu ^ e n t r e 03 y 25. y él p a r a comedor , l l e v a n t i e m p o en e l ibl )S- 26 s p _ x>7sk „ 1 , 1 




— nicflKA C O L O C A R U N A 
e s p a ñ o l a , de c o m e d o r o 
^ s V e ^ u m p l l r con su o b l l t 
peso." San J o a q u í n . 57. 
p 38275 . 
M U C H A -
de c u a r - I — 
b l l g a c i 6 n . 35 
. e i } i " ^*fe^enclas•. 10 " i s m ? pa- T T N J O V E N E S P A 5 f O L D E S E A C O L O 
r - U c-^se de a y u d a n t e de c h a u f f e u r er 
casa p a r t i c u l a r o c a m i f i n casa c o m e r c i o . V J les , h o r t a l i z a s , d V p e í T ' t r a b a i ' a r * " a ^,'r> Tf t i n r » r r > n n t r a s 
25 sep. ; I n f o r m a n : O b r a p í a 25. p o r t e r o . s u e l d o o a m e d i a * C í t e s e ñ o r e s t a 010 y 1 P 
MULAS SUPERIORES 
Acabamos de recibir cincuenta 
muías superiores que vendemos cas y yeguas de paso de; Ajambique en 200 pesos, vendo uno 
, 1 . Kentucky. Estos animales son finos' ¿ Q cobre, casi nuevo. De 10Ü litros, a un precio mas barato que na-, J 1 L -u 
y naturales en sus andares, como Caparó, Padre Várela, 19, Caibanen. 
C 7707 8d-23 B. 
St D E S E A N C O M P R A R V A R I O S H U E -COS de p u e r t a s , a l g u n a s m a m p a r a s , 
bién tenemos cincuenta muías de mosa icos 7 o t r o s m » t e r U J » « a p r o p i a d o s 
p a r a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en u q u e n -
el caballo criollo, más fiao. Tam-
m p n 1 vra«Ti>i0Tq,ltí-.M^ra e i ,?i!.eb,0• I n f o r - ^ < '*se  t   f f r n T . ^ X P E R T O E N S I E M B R A S F R U T A 




f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P A - ' ^ J ' - T ^ í 26 ^ - " * 
-U r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s - P H A l : F Í , E I J R - J O V E N , D E M U C H A . J Í 
C a l l e H e s q u i n a a 35 n ú m e r o 237 y o30 ^ s e r i e d a d y e x c e l e n t e s r e c o i n e n d a c i o -
35894 25 sep I?es' se ofrece Para casa p a r t i c i U a r o y 
a H o r t í c o l a . 
P E S E A C O L ^ DE MITNOS 0 m a n e . O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - dado 
O lnSU r f L n e a u i e n l a r e c o m i e n d e y es ^ cha. p a r a c u a r t o s o p a r a m a n e j a d o - 301 
jadora. u e i i o H i a i n f o r m a n en r a : e l l a v i v e en San N i c o l á s e squ ina 
%*To. nümeío0 219. t r e n de lavado^ ¡ a M a l o j a . 172. ba jos . 
nes . se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r 
comerc io . 19 e s q u i n a I . F-4267. V e -
3G117 26 s 
36165 
r - r ^ X T o í Ó C A R S E U N A J O V E N P A - , T 
U n servic io de m a n o . E s p a ñ o l a . E n - , - L 
V 12 «u ro de coc ina . R e f e r e n c i a s . San- t o 
^ V a n ú m e r o 0 3 . L a s C u a t r o N a c i ó - ; l ^ e s q u i n a a M a l o j a . 
. | T \ E S E A C O L O C A R S E 
. LJ cha. p e n i n s u l a r . ,1 
 o m a n e j a d o r a . D i r e c c i ó n : San N i c o l á s , 
__23 s 
U N A M U C H A ^ 
l o c r i a d a de c u « r -
25 s 
tese p o r e s t a 
i 
1 oc j 
T r E N D E D O R V R E P R E S E N T A N T E v i a -
• j e r o , ofrece sua s e r v i c i o s a c o m i s i ó n 
a las casas se r i a s , c o b r o s de cuentas" 
p r a n ^ e x p e r i e n c l a , g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s 
L a _ a s a t i s f a c c i ó n . A v i s o s en L a Geish sa di 
85284 DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S - í * * * ^ las N o v e d a d e s . N e p t u n o , 100. pa&'ol. de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . I n 35704 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo de 
calle 25. número 7. la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. Habana. 
J0S£ CASTIELLO Y Ca. 
33677 6 00 
Estábl 
entre Marina e Infanta 
1 oc 
f o r m a n : 9 e I , V e d a d o . T e l é f o n o F-1586. 
36123 ' 26 s . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 6 
a ñ o s de p r á c t i c a . N o se coloca menos de 
25 s 
De36167 _ _ ^ sp- I T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E : no 'A-8660 
n t r R E C E U Ñ A S £ 5 > O R A F O R M A L | U c u a r t o s y coser, u n a muchacha , pe- 36021 
l i f 4 E n t r a d a " p o r Oquendo 
38189 
„„;. . i icomoafiar una s e ñ o r a o c u i d a r n i n s u l a r . t i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s . ' ^ r — -
A- « n f e r m o I n f o r m e s : San R a f a e l I n f o r m a n : P r a d o , 6S. T e l é f o n o M-2S18.' T ^ E 
? Ú I V J S ñ r auendo . I 35095 » t - M < 
80 pesos. I n f o r m a n : G a l l a n o . 43. T e l é f o -
26 sp. 
26 sp. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R O 
cosa d e l m i s m o g j r o , desea c o l o c a r -
i -1\ , v , — . se u n j o v e n e s p a ñ o l ; n o r e p a r a en s u e l -
E S E A C O L O C A R S E U > A J O V E N , M - do los p r i m e r o ^ meses , es educado v sa-
nE t , f r . . .v.. . > •— • • t u r i a n a , p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , sabe be. m a n e j a r a l g o ; l o m i s m o va p a f a e l 
Sgabe s e r v i r p a r a c a m a r e r a de h o t e l c u m p l i r c o n su o b h g a c i ó n I n f o r m a n : ' ^ m p o ; t i e n e t í t u l o . I n f o r m a n : C a r -
o «tender a l T e l é f o n o . T a m b i é n se c o l ó - M a r q u é s de la T o r r e , 51 . l e t r a C, J e s ú s \os n i . n ú m e r o 25o; p r e g u n t a r p o r H a x i -
ca en casa de p e q u e ñ a f a m i l i a . A c o s t a , d e l _ M o n t e . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U . L,J ,w l a r . de m e d i a n a edad, p a r a l l r a p i e z i 
5 ra mane jadora o c r i a d a de manos , de h a b i t a c i o n e s , buenas r e f e r e n c i a s . D i 
63. Teléfono A-406Ü 
38152 27 SP 
í í T o F B E O E U N A P E N I N S U L A R P A 
'  —1 
Informan en P o r v e n i r , n ú m e r o 13. 
36141 2,5 gP: , 
f Ü S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es 
J J pallóla, de c r i a d a de m a n o -
r.eJadora, t i ene r e f e r e n c i a s 
Suspiro, 18. 
36102 
35994 26 s 
m i n o . 
35924 25 sep. 
. p i H A V I F E U í l , 2 A5fOS D E P R A C T I C A , 
l S f t . ^ . B * * l a 5 ^ . ? * * í l . - £ * r A l ^ P 1 ^ V se co loca en c a m i ó n de casa de co -
merc io . I n f o r m a n : San I g n a c i o , 24, a l t o s . 
G a b i n o R o m o . i 
3C005 05 s I 
r í j a n s e a : B a ñ o s . 15, p r e f i e r e e n e l V e 
dado. 
35530 25 s 
m a -
I n f o r m a n : 
26 s 
CRIADOS DE MANO 
do, 82 y en e l t e l é f o n o A-4572. 
35915 2o sep. 
"LA CKJOLLA" 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A SE C E -de u n t e l é f o n o en la H a b a n a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-4023. 
35815 25 sp: 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : S E 
| j \ . v enden 5 huecos de v e n t a n a , c o n 
p e r s i n a a l a f rancesa , p r o p i o s p a r a cha-
' l e t . 1.75X1 m e t r o , e s t á n s i n e s t r e n a r , 
1 g rueso 2 p u l g a d a s , se pueden v e r en San 
J o s é , 65, ba jos . 
35792 28 s 
! CABALLOS FINOS DE KENTUCKY 
Acabamos de llegar con el más 
fino lote de caballos sementales, 
jacas y yeguas; de paso y otros G K A ¿ . £ ^ a m I , ? p ? a ^ 
. , , . j . - \ . í . i„ " i r . „ . \ . . . . . t r o s de b a r r o de s u p e r i o r c a l i d a 
« d e n d p a s . . . ^ r L a 9 . M3- ^ l l 3 ^ 1 P ? Í S K ' , f o n " ? : : r a f a b r i c a r l a d r i l l o s o cosa a n á k 
TU M O R E S S E B A C E O S , Q U E T A N T O afean , que m o r t i f i c a n y m o l e s t a n , a s í 
como l u p i a s , q u i s t e s , l o b a n i l l o s y o t r a s 
p r o t u b e r a n c i a s , se c u r a n r á p i d a m e n t e , 
s i n d o l o r , s i n d e j a r h u e l l a , u s á n d o s e loa 
P a r c h e s V l l a r o a ñ e , que en t o d a s l a s b o -
i t i cas h a y y cuyo r e p r e s e n t a n t e J o s é S a l -
vado, r e s i d e en C i n t r a . 16, C e r r o . T e l é -
f o n o 1-1285. Parches V i l a m a f i e , e x t i r p a n 
p r o n t o y b i e n t o d o s l o s t u m o r e s s e b á -
ceos que se p r e s e n t e n y no v u e l v e n a 
s a l i r . 
C 7G30 15d-16 a 
A los fabricantes de ladrillos 
T T N C R I A D O D E M A N O , D E M E D I A 
D E S E A C O I . U U A l t I.>JV JI»VÍ, .>, pe-
O ninsular , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
50 vaca» HaMcin y J e r s e y , d e i5 
M «B.OTI'», r n T n r A K I ' X A I O V I C V n a . ^ " a edad, se co loca en casa p a r -E S  L O C R l N A J O l E N ^ p a - t}(.nlar_ T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
de mano. I n f o r m a n en N e p t u n o , 219. 
36072 26 s 
A-7547. 
3612: 27 s 
ü 
T « . x n v v v T ' W l V í í T T T A W T í F S K A Q E O F R E C E U N J O V E N D E MOZO D E 
I ^ o c a r ^ ^ n ^ ^ m ^ l i d ^ 8 ^ 5 c o m e d o r . . e n casa r e s p e t a b l e . H a t r a -
CH U F F E U R E S P A Ñ O L , C I N C O A S O S p r á c t i c a , con l a s m e j o r e s r e f e r e n -
cias, desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u 
l a r , que sepa c o n s i d e r a r ; sue ldo de 80 
a $100, casa y c o m i d a ; p r e g u n t a r p o r . 7 5 l i t m a 
L ó p e z . E g l d o . 01. T e l é f o n o A - M S t * T A • • • 
35688 26 sep. I U toros l o » ein, toro» y *a-
""""Í'T'ÍITTÍV ' ^ " ^ ' T ^ 1 ? 1 ^ J « « 1 038 "Cebú.* raza pura. 
TENEDORES DE LIBROS 100 muías maestras y caballo» ca 
Kentucky, de monta 
de trote; todos proced  e l s 
' famosas ganaderías de Cook 
VIVES. M9. Tei. A-8122, i Farms, Lexington, Kentucky. 
Rcdbí hoy: , ESTABLO DE M. R0BAINA 
L . SLUM r r o , 604, H a b a n a . 
34S30 4 oc . 
VIVES. 151. 
The Cook Farms 
Clay R. Coloman. Manager. 
35409 28 a 
de m e -
tí, p a -
a n á l o g a . A 
^ a ^ h ^ r a ' s 0 ^ Ud0la0 ^ l a ^ h e , ' p u ^ \ ^ « ^ ^ r ^ r ^ e ^ ^ l í ^ l z a r d e f S ^ . engo un ^ r r i c l o e spec i a l mensa j e - ^ . P a r a i n f o r m e s en l a Ca lzada d e l Ce-
ros en b i c i c l e t a pa ra ,1espach».r las or-
denes en seguida que ae r e c i b a n . 
Tengo sucuraa le s en J e s ú s d e l M o n -
te, en e l C a r r c , el Vedado , ca l l e A 
y 17. y en Q u a n a b a c o » , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o d o i loa b i -
r r i o a de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n s e r v i d o s I n m e d i a -
t a m e n t e . 
33395 30 a 
bajos, 
30070 
A G E N C I A S 
D E S Í I T D A N Z A S 
MU D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A H -t l g u a de C o í i ñ o de l ' e f ia y K e a l E s -
Q E V E N D E U N A Y E G U A C O N P O T R O , t a casa se h a l l a m o n t a d a con t o d o s l o a 
26 a. 
ra manejadora o c r i a d a de mano , no se " " J " 1 " " uyi%-v̂  í'ÍUililAS, y c= ií*- - I » c u « ~ " » 
tJffTr, t n r i ^ t n s i n f o r m a n - A i r n H r 47 g e n t e en su deber , y en l a m i s m a se . . . «dmiten tarjetas, i n f o r m a n . A g u l a r , 47, coloca un ayudante de chauffeur. Infor.. mgles, desea empl 07 „ 1 m a n : C a l l e 9 
7 8— I 38149 
. . . r cierto tiempo U- Cada .emana llegan nueva, ren,- ^ " i . . T ^ ^ T ^ U . S f i f f i " ^ Q ~ * Í A ' M S X 
26 sp bre. Gran experiencia. Dirigirse, por j 
S cha, de 14 anos, en casa de m o r a U - T T N M A T R I M O N I O , J O V E N , P B N i N s u - escrito, a Competente, DIARIO DE 
dad, si puede ser v e n i r a d o r m i r a su ^ l a r e s , desean c o l o c a r s e ; é l de c r i a d o : 
casa San L á z a r o , 269. c o m e d o r y e l l a p a r a l o s c u a r t o s . I n - L A M A R I N A . 
35079 27 a I f o r m a r f i n en J e s ú s M a r í a , 2L | 
¡ 35979 25 s I 36188 26 sp. 
Q E DESEA C O L O C A R U N A E S P A J f O - O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A - j Q E O F R E C E A L C O M E R C I O J O V E N 
O la fina, pa ra c r i a d a de c u a r t o s o de o do, de comedor , a c o s t u m b r a d o a l * £ r - I O T e n e d o r do l i b r o s , con a m p l i o s c o n o -
comedor, o casa de poca f a m i l i a , habe v i c i 0 (in0| ea p e r s o n a s e r i a y t i e n e las i c i m i e n t o s en t r a b a j o s gene ra l e s de o f i -
su obligacifin y l l e v a t i e m p o en e l p a í s , m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n ! c i ñ a . S o l i c i t a p u e s t o de con f i anza o 
i l a c a l l o L i n e a , e s q u i n a a N . T e l é f o n o ca rgo anexo . C o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n 
36010 25 s p . _ l 
PESE A C O L O C A . R U N A J O V E N 
10 para cr laJa de m a n o , p e r o en casa 
de, estricta m o r a l i d a d . I n f o r m a n en e l 
leWono A0515. 35897 25 sep. 
TiESEA C O L O C A R S E U N A M U C I L A -
iJ cha, pen insu la r , de m a n e j a d o r a o 
criada de cuartos, p a r » s o r v i c i o de u n a 
casa chica, desea f a m i l i a de m o r a l i d a d , I 
«abe cumplir con su o b l i g a c i ó n . C u a r t e - 1 
ÍM, 20. 
35814 25 s 
F-1942. 
36002 25 s 
c ias . D i r i g i r o f e r t a s , p o r e s c r i t o , a L . 
B . M o n t e s , 169. 
36030 80 sp . 
35713 io sep. 3G233 28 sep. 
Q E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A -
O nos . en casa de c o r t a f a m i l i a , u n | r p E N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E 
h o m b r e do m e d i a n a edad , s i n p r e t e m - l c - L p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d p o r ho ra s . 
en casas de c o m e r c i o , f ú b r i c a y p r o f e -
s iona l e s . B u e n a s r e f e r enc i a s . E. >Carda-
ma. C o n s u l a d o , 132. H o t e l Z a v a l a . 
35785 1 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
nes. o b i e n p a r a p o r t e r o . Sabe b i e n sn 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 24, e l 
p o r t e r o . 
35831 24 sp . 
C O C Í N E R A S 
C K P E S E A C O L O C A R U N A 
O ninsular. de m a n e j a d o r a o 
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA TE N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R T c o r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l , ofrece sus . „ -
s e r v ó l o s p o r h o r a s , p r e c i o s m ó d i c o s , g r a n T a a u i f i T a f í a P l t m a n . M e C a n O g r a -
e x p e r i e n c i a , r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s a sa- » " M ^ e 1 ^ ' * • *• 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S F . G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Co leg io , que 
JOVENES ESPAÑOLES , 
A p r e n d a a b a i l a r . C u a t r o p r o f e s o r a s n u e - l 
vas . T o d o s l o s pasos n u e v o s en F o x 
Enseñanza práctica y rápida da 
Somhw»» » Corsés. 
nifino, tiene buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e B , n e r a y c r i a d a 
nUot5¿r.0 c' Vedado. T e l é f o n o F-951S. q u l s i d o r . 46. 
J O V E N , pe- T ^ E S K A N C O L O C A R S E D O S P E N U T S U - "1?fa1c^<Jn1- A v i s o s en L a Geisha . N e p t u - fía Aritmética mercantil, Aritmé 
o c r i a d a de \ } g ^ s . en u n a m i s m a ca8a,__d. j s o c i - no ._ lW) , la casa de m o d a s . ^ _ ^ . ^ 1 T _ ^ j _ ; „ J Q | ¡ 
36253 
de m a n o . I n f o r m a n en I n -
a l t o s . 
27 s 
TTNA M I ? , H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A Q E D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N E -
^ colocarse, de m a n e j a d o r a o c r i a d a de O ra e spa f io l a en casa p a r t i c u l a r o ae > - . p E R A R I O P A N A D E R O 
25 a
VARIOS 
p o r sus aulas h a n pasado a l u m n o a que T r o t . One Step , V a l s , Paspdob le , Sebo-
hoy. son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é - t t i s y T a n g o . G r a n o p o r t u n i d a d p a r a las 
d lcos i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n - s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de l u c i r s e en l o s 
t e s ¿ ' t o s e m p l e a d o s de Banco , etc.. o f r e - g r a n d e s sa lones Clases p a r t i c u l a r e s : 3 
ce a los padres de f a m i l i a la s e g u r i d a d l e s o s ; y co l ec t ivas de noche , 5 pesos 
de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l i n ^ r e - Por semana G a r a n t i z o e n s e ñ a r a b a i l a r 
so en los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una en c u a t r o c lases . G a l i a n o , 3, a l t o s , se-
p e r t e c t a p r e p a r a c i ó n pa ra la lucha p o r «fundo p i s o . D e 8 a 10.30 p . m . 
la v i d a E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a 
San J r - é , de B e l l a V i s t a , que 
28 sp. 
tica elemental, eneduría de Ü- t S Z ^ l i k ™ ^ ^ ^ . Y ™ f ^ 
bros, Sb.en.as propios y rápidos. 
P R O F E S O R A 
Informa: Manuel Lobato Sedeño, 
curtos, ; bya ü e m p o en e 
. ^ r » e n Esperanza, 3, 
05932 
r p a í s . P a r a oomercio.*- ^ . i a m i s m a ^ u n a c r i a d a do 
m a n o . Casa de m o r a l i d a d , t i a n a n ouen Q I - J ' . ' , - ¿ j í . 
25 a • sue ldo . I n f o r m a n : A g u i l a . 116, c u a r t o ^ . g S * ^ ^ ^ f ™ ^ * 
' ' E ^ l ^ i a ^ - Suárez, 120, a l t o s . H a b a n a . 
C O C I N E R A 
26 sp 
D E S E A C O L O -
e n t r e 6 y 8, V e -
p r o t e s t a n t e s . 
26 sp . 
acosr 27 sp. 
T i E S E A O O I . O C A R S E U N A J O V E N , pe-
-J-' n nsular, c r i a d a de m a n o , es f o r - C f E S O B A w w * * " * » » y - ¡ T I R O F E S O I M E R C A N T I Í 
?ondkenola C ^ a ?0?de 86 a n u n c ' a " s - ^ ]0¿rS*Je ^ T a s a I f c o r U famüiT • P ^ e í a d o 0 ^ e E s S ^ o ' n A p t i t u d " f r a p A p A m V F N F ^ T\V onden por e l l a . I n f o r m a n : O f i c i o s . 58. s u ^ o b l i g a c i ó n . T E n ^ ^ a s c r i t o r i o y c o n t a b i l i d a d , desea c o l ó - P A R A J U V t N t b UL A I V I D U Í ) 
ACADEMIA "MODERNA" 
mu 
D /ív C O L O C A R S E U N A M U C H A -
t c o ^ n ^ V o c r l a d a dQ m a n o , p e n i n s u l a r , 
tírínU:?.brí>-da en el p a í s , v ive en A y e s -
27 sp. 
35027 , a n a r í * : h a b i t a c i ó n . 20. 
T ^ N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
26 s 
" ^ ^ ^ O L A , D E S E A C O L O - . 
S^h!?1^ C O L O C A R : U N A 
sea co locarse . I n f o r m a n : A g u i l a . 114. 
y en l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o 
I 36022 25 sp. 
ca rse en l a s o f i c i n a s de u n a e m p r e s a 
o casa de comerc io . I n f o r m e s p o r e s c r i -
t o : A . V á z q u e z . E n n a . 51. e n t r e C u e t y y 
R o s a E n r í q u e z , L u y a n ó . " 
36065 26 s 
SEXOS 
DIURNA Y NOCTURNA 
la V í b o r a , pasado e l C ruce ro . Por sa 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o hace sor e l Co-
1 l e g i o mfls s a l u d a b l e do la c r . p l t a l . G r a n -
des au las , e s p l é n d i d o o o n e i l o r v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
| pos de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s Co-
, l i g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e 
1 l é f n n o 1-1894. 
36060 7 oc 
COLEGIOS 
l o y en su aca-
res e fe renc las 
Rec ibo o r d e n po r e sc r t i o . M a d e m o i s e 
P „ o i A i e m a M a r t i , que e a 
recieate v ia je a Barce lona obturo e l t i -
tulo y D i p l o m a de H o n ó r . u a e n s e ñ a n z a u i o u u i - o i a a e m o i s e - J " _ » ^ - n r r _ — - , _ — r ~ 
l i e M a h l e u . Calzada de Z a p a t a y Paseo, f? " ^ ' f , " ' 1 ! ^^l l^riJ0!^^^ r a s a - n n i n t a R a ^ t i p n Ví .Hpdn ' a iamb-e , de paja , de e s p a r t r l s i n h o r m a . "s '̂SS h a s t i e n . V e d a d o . ^ ^ j COplando de f iguria . y tforea de m o d i s t a 
— I Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
83463 80 i 
25 s 
.V ^a, p e ^ n s ^ r " ^ " . ^ * M 1 7 0 ^ " T \ E S E A " C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
DE S E A P L A Z A D E C O B R A D O R D E L comerc io o de s o c i e d a d , u n s e ñ o r , ... nnfi-wa A i r « s p A < f O T A D E M E - de m e d i a n a e d a d ; p a r a i n f o r m e s e s c r i b a n 
> A C O C I N E R A ' ^ S 5 1 ^ n 0 t ^ r \ " f a J e s ú s de l M o n t e , R o d r í g u e z , 136-B. Se-
ser n o s i b í e de c o m e r - b a s t i á n S a n t a n d r e u ; t a m b i é n s é m a n e j a r 
piint lT V o r d ' con tItul0' soy P ^ - demia? ¿Se ha fijado usted en el gran'que \\eg6 
36101 
c í o . I n f o r m a n Í C u l í i , 26. 
35050 25 a 
Los Colegios en 
REINA, 76. TELEFONO A.7575. Norte se abren 
¿Ha observado usted el extraordi- p r o n t o . 
- nario éxito que ha obtenido esta Acá- Véase a 
muy 
^ P e m n ^ ^ Ü * A M U C H A -
- - w « . . t i i i e . u i n g i r s e a l a c 
^•anco, l e t r a L , en L u y a n ó . 
^ ~ n - 26 s 




número de alumnos que tiene y la vjorte para t0¿0fi r^j. 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U - i - J j j ' ' J - k ' I . „ l a r , en u n a c a r p e t a , en h o t e l , e s t á canudaa de maquinas de escribir que jnenores. Lo llevan per-
p r á c t i c o , lo m i s m o de s e r e n o o p o r t e r o , i _ . « j t ' , . . . 
sabe de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , es ú t i l na tenido que comprar para s o s t e n e i - , .onaimente sl i0 ¿ Q , 
ÜV A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - p a r a c u a l q u i e r cosa de las c i t a d a s . D a n i o r . t - „ „ u ^ — . « k - . : > . „ U n f : k 1 n A*. s t , " l o c a r s e en ca sa de c o r U f a m i - r a z ó n : C o r r a l e s . 77. ^ , los? Esta CS la prueba irrebatible de fean> 
su buena organización y de la efica- \ p j j g BEERS AGENCY 
f a m i l i a . I n f o r m a n : M a l o j a , 35 
I 35053 l 25 s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a - j 
I n f o r m a : San L á - 1 
3597Í 
/ C O M P E T E N T E T A Q U Í G R A F O - M E C A - C¡A ¿e 8U enseñanza. Ninguna Acade- o ' R ^ I I i r Q « 
\J n ó g r a f o . en e s p a ñ o l , con bas t an t e | v» IxeUJy, y m e d i o 
IJÊ SKA—rüví " 
í acola de ^ d ^ d J 7 1 ^ » J O n E V ~359<^ Z 1 TAoiIGRAro' ^ C A N O O R A F O , E N res de libros como ésta; ninguna Acá-
qu. es,!s en el na t s - m a n o l l e v a T - r N A S E S O R A , P E N U T S U L A R , D E m e - X e s p a ñ o l , c o n 12 a ñ o s de p r á f i c t i c a , se . « . . . i . 
esDonrio^ — " e n e f a i n i l i a r e s | J ' d i a n a edad, desea c o l o c a r s e p a r a co- ofrece a l c o m e r c i o y a l a banca, p a r a demia en Cuba tiene tan bien organi-
es, 47, c j n a r 0 p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a u n t r a b a j a r en c u a l q u i e r m a t e r i a . T r a b a j o . . . • 
e m a t r i m o n i o y t i e n e una n i ñ a de 0 a ñ o s r á p i d o y l i m p i o . R e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o - zada la primera cnsenr.nza para U l -
altos. 
Havana y New Y o r k 
152, 4th Avenue 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b ros , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espec ia les p a r a d e p e n d i e n t e s Ti D A 11 V— como p a r t e de l a e d u c a c i ó n 
de l comerc io p o r l a noche, c o b r a n d o c u o - ">'*"• Di\lLtíü 
tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r - soc i a l de l a pe r sona , ea e l s p o r t p r e d i -
do L . y C a s t r o . L*uz, 24. a l t o s . . l ec to , e l f u r o r d e l d í a y . . . se i m p o n e : 
34460 80 a I " l a ú l t i m a p a l a b r a " p a r a i n t r o d u c i r s e 
^ I s o c i a l m e n t e P a r a que e n e l b a i l e r e i -
¡ ne e l d e l i c a d o a m b i e n t e p r o p i o de l a 
j o c a s i ó n , u n a a t m ó s f e r a de a m e n a d i s t i n -
! c i ó n , h o l g u r a y e s t i l o , debe de e x i s t i r . 
De l o s ba i l e s i n t e r n a c i o n a l e s , a q u í e x -
GANE $150 MENSUALES 
H í g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en eapa-
Col, perc acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y c o m P « t a n c i a le pa 
f a n t l ^ a ^ u ^ a p T e n d i z a j V ' " ¿ a . t ó T a b ^ r q w ^ « t o s . c o n excepc iones l a e s e n c i a y 
r e c o n c e n t r a c i ó n de l o s d i v e r s o s e s t i l o s tenemos 250 a lumnos de ambos a&xra 
C 7021 
A"" resDonHo^ *'»••••, nene xair 
15d-16 a 
C Í D Í P » - . - " - — 26 seP- ' q u e " desea H e v a r c o n e l l a . I n f o n 
^ ¿ í 0 ^ ^ ' ^ « • P e d r o , U , e . a u i . . . « S a n t a C l 
1 que  l l a r c o n 
•" • i su l tT ^ ^ O O A ] 1 1 vyA J O V E N P E - Sa" ' 
w?llla de m ^ M ^ ' ^ a ^ m a n o , con 35998 
íiS08'' t l í n e ^ l d a d 0 m a t r i m o n i o s i n 
I n q u ^ o J i r 1 1 ^ POr 611 
I n f o r m a n ; 
l a r a . 
r i a s . J . G u e r r a . So l , 10. 2o. p i ¿ o , esca-
l e r a i z q u i e r d a . 
36O06 25 a 
UN A C O C I N E R A P E N i r T S U I - A B , R E -p o s t e r a . desea co locarse , no q u i e r e PARA INGENIO 
ños como ésta; ninguna Academia en 
esta capital tiene los métodos tan 
LAURA L. DE BEUARD 
CLASE T ,tn ' i f F r a n c é s , l e n e á u r f , da 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y P i a n ^ 
SPAaNISS LESS0NS. 
^ n*Ulm*n<át c r i a d a d 
ÍOr»an: " o l o o *e l 
25 sep. 
S 0 ^ ^ 1 1 . Ü ^ A J O V E N 
m a n o , pa ra 
o^ aef iora so la . I n -
p l a z a ; l o m i s m o en l a V í b o r a que en c l 
Vedado . S a n t i a g o , 20 ; s u e l d o $45. 
3o740 25 sep. 
S573J U0clrlffuez. i ; ^ , L u y a n ó . 
COCINEROS 
Se ofrece I n g e n i e r o I n d u s t r i a l , p r á c t i c o _ i i i „ *-«'- - _ _ _ | _ k _ _ 
en casa ca lde ras y L a b o r a t o r i o . I n f o r - «1 ingles C o m o esta; y , en U n a palabra, 
m a : R. C , A p a r t a d o 147. H a b a n a . 
3G106-O7 27 
* AWT«ÍÍAC Oyi A I ff\c T r i A ^ o n n A c a d e m i a c o m e r c i a l " J i j opez . - Kan w 
sencüios y modernos para aprender ' J4' M-™*- TEL- A^802. c o i á s . 35: ba jos . T e l é f o n o M-IOSS. Se m 
' r * _ 35279 3o g ; c r i b e n d i s c í p u l o s t o d o s l o s _ d í a s a tods 
d í r l R l d o s pov 16 profesores y 10 « u x l l t a - t r a n s c u r r i d o s desde a n t e s de i n i c i a r res De las ocho de l a m a ñ a n a haata se e l o r i g e n de éstos; la r e c o p i l a c i ó n 
laa diez de la noche, c lases eont inaas de í n t e g r a de ese r e p e r t o r i o i m p o n e n t e , que-
t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para da desde hoy a la d i s p o s i c i ó n de loa 
d e p e n d i e n t e s o r t o g r a f í a r e d a c c i ó n , in- , d i s c í p u l o s S e ñ o r i t a s i n s t r u c t o r a s 
f :léB. f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore- i Creac iones e i n n o v a c i o n e s p o r i n s t r u c -lana d i c t á f o n o t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r n t p . i t o r e s r e c i e n t e m e n t e de N e w Y o r k O p o r -
S n í l ^ i 6 ^ e J a C w l ; " r ^ T ^ r A - t l í l í ; ' t u n i d a d e s p l é n d i d a para l o s p r i n c i p i a n -
quina.*? de ca lcu lar Uarten puede elegir t - afipioriaf50a „ ! hAnrt -r*-,. í i p e p ^ n 
lo hora . E s p l é n d i d o loca l , fresco y ^ R - \ t . o ^ , ^ o « ^ " ( l e s ® 3 " 
t i l a d o . P r e c i o » b a j í a l m o a . P i d a n o « 8 t r e ^ j a r una s i m p á t i c a i m p r e s i ó n en laa 
prospec to o v l s i t e n o a a c t i a l ' i n l e r ho ra b a i l a b l e s ' que f r e c u e n t e n C u r s o es-
A c a d e m l a " M a n r i q u e de L a r a . ' " S a n I g - Peclal a d a p t a b l e a r e c o n o c i d o s d a n z a r l -
naclo , 12. a l t o s , entre T e j a d i l l o y E m - ne8 ^o s a l ó n , que deseen o b t e n e r el gra-
ped rado T e l é f o n o M-2766 A c e p t a m o s i n - , do de p e r f e c c i ó n . E s p e c i a l i d a d e s : Jazzs-
t e rnos y m e d i o I n t e r n o a p a r a n i ñ o s del i b i m - F o x - T r o t . P r o m e n a d e - O n e Step , V a l -
campo A u t o r i i a m o s a los p a d r e s de fa- se " F a n t a s v " . P a s o - d o b l e . Scho t l s s ch , milla qne c c T c a r r a n a las c l a s e a N ú e s - c i a s s i c T a n g o , S h i m - D a n z ó n , H u í a O r l e n -
t ros m é t o d o . " eon a m e r i c a n o s G a r a n - • „ ! r i n o p a nr ivAdni» T>m- «i ^fo «a 
t i z a n i o s * e n s e ñ a n z a S a n Ignacio . U ' ^ a s e ^ S ü v a s ^ S n ^ ^ 
T a m b i é n c lases p r i v a d a s o c o l e c t i v a s a 
d o m i c i l i o , a s í c o n o I n s t r u c c i ó n i n d i v i -
d u a l en r e u n i o n e s p ú b l i c a s , h o t e l e s , e t c . 
, A p a r t a d o 1033. E s t u d i o A-1257. de 4.30 
E n s ó l o 36 lecciones m e c a n o g r a f í a ( a l a 6.30 y de a30 a 10.30 p . m . I n ú t i l l i a -
t a c t o ) en 2 meses. I n g l é s c o m e r c i a l e n m a r d o m i n g o s o a o t r a s h o r a s que l a s 
s ó l o u n a ñ o . V e n t a j a b a n e x t r a o r d l n a . e x p r e s a d a s P ro f . W i l l i a m s , D i r e c t o r 
r í a , s ó l o la ofrece y " ^ u m p l e la G r a n ( A c t u a l i n s t r u c t o r del C l u b M i l i t a r d e l 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z . ' San N i - M o r r o ) 
35350 
33651 30 • 
TAQUIGRAFIA 
ésta es la única Academia en esta Academia ^ ^glét "R0BERTS" 
v. Isla que en CINCO meses de vida Aguila, 13, altos. 
t o d a s 




a e ^ í n s u i a * £ e 0 1 r ° C f - K t N A J O V E N 
. ^ d o r , . *e do m a n o o m a -
w q u i e n la g a r a n t i c e . T e - ha t r a *«Hfi 
8744 
.'5 sep. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E N tos y p r á c t i c a m e r c a n t i l e s a c e p t a r l . Clases n o c t u r n a s . 6 pesos Cy. a l mes. 
ta moralidad. 
en co 
m a n : 
36261 
E S E A C O L O C A R S E VN M A E S T R O co - la d e s e ¿ " I > í 8 ü L A R ' R E C I E N d.ro Pe inero . . colocar80 de c r i ^ d - i T ^ E S E — 
r L M U e , , 2 e r a „ ^ f o r m a n : H o t A i P . t i a J J c i n e r o de p r o f e s i ó n . Hace toda c l a -
Pedro", 6. T e l é f o n o se de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : A n i m a s , 94. | 
307; h a b i t a c i ó n , 5. 
36130 26 s 
25 ap. ! U ra a le raan i i , p a r a c o n v e r s a c i o n e s €n / \ 
T e l é f o n o A-6103. 
frsRÍw^ - 27 "P- I 36016 
M rhas L 0 ? L O C A R S E ~ ñ b ' s M T - n i r a / B O C I N E R O , P E M N S I L A B , F O R M A L , 
l ' n a R a K r I a d a s ' le m a n o o r n a , F ^ ^ " ^ s e r i o , c o n doce a ñ o s p r á c t i c a de 
^ P r e f V r ^ , c o s e r a ^ ^ y r e p o s t e r í a eu ropea y buenas 
ler. • I regunt (>n « " « n ^ e 26 y 28. ?; o í . i i V n n o F-1040 O ca rgada de u n a casa . P j - « u n t e n por l a seQora ^ ^ , l u í a s T e l é f o n o Y l i n o . ^ | mes en l a m i s m a . H a b a n a , n 
20 ep. 
J J N A S E S O R A D E S E A U N A P K O r r . S O - A L G E B R A , G E O M E T R I A , T K I G O N o l 
m e t r í a . F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a 1 
N a t u r a l : p r o g r a m a de la H a b a n a . Ma-1 
p o d r á c u a l q u i e r p e f o o n á d o m i n a r a n p¿-V y ~ T ~ d V m i V í l l á " M é t o d o ^ e n ^ T r o ' , e spe^ ia -
•co t i e m p o la l engua ing lesa , t a n nece 
• a r l a hoy d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3a. ed i 
c i ó n . pas ta $1-50 
AS P I R A N T E A T E N E D O R DTC L I B R O S , s o l i c i t a buen p r o f e s o r m e r c a n t i l que 
d é c l a ses p a r t i c u l a r e s n o c t u r n a s , p r l n -
C a n n ^ T i r T T i n n i r r -TTAxr/nnr " p á l m e n t e de a p e r t u r a , c i e r r e de l i b r o s . ^ c*£Jl??t }h} G ^ ^ F J ' ba lances genera les y c o n s t i t u c i ó n d ¿ 
ca C a s t e l l a n a . O r t o g r a f í a . A r i t m é t i - « o c i e d a d e s . D i g a n p r e c i o , h o r a y c o n -
r é e l o s m ó - d i c iones , por e s c r i t o . M . T o r a ñ o . Él N a -
- a n t i g u o ; c i o n a l . A m i s t a d . 92. 
32284 30 8. 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , q a « ha s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
s o r a de^ las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c lases p o r -
que t i e n e v a r i a s h o r a s desocupadas . M i s a 
H . R e f u g i o . 27. a l t o s , 
33124 2 o 
es te i d i o m a . D i i i g i r s e p o r e s c r i t o 
X v Z. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
senoo 38 se-). 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
tanzas, etc. C la ses i n d i v i d u a l e s y colee- E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a « n g l é s t a - —' 
t l va s . P ro f e so r A l v a r e z . V i r t u d e s . 124 y q u i g r a f í a m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i - i A 
l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y l a 
p r o n u n c i - i c l ó n c o r r e c t a m e n t e . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e a M l s s S u r n e r . C a m p a n a -
r i o , 19, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 9 4 1 ; de 8 a 
10 a. m . ó de 7 a 9 p . m . 
35544 so B 
rasei i m i s m a s 
s i n o e l H o t e l R o m a . 
3602S 
P A R A E N -
a r a i n f o r -
ú m e r o IOS, 
25 sp . 
128. al tos-
34349 11 oc. 
27 sp. 
se dé c o c i n e r o , en casa p a r t i c u l a r o 
C R I A D A S de c o m e r c i o , es p r á c t i c o en e l o f i c i o . J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ES 
D R O F E S O R D E I D I O M A S , E S P E C I A I . . 
A menteJL m e n t e f r a n c é s e i n g l é s , se 
o f rece a c o l e g i o s y casas p a r t i c u l a r e s . 
Se hacen t r a d u c c i o n e s e smeradas . Es-
i A C A D E M 7 A S E S P E C I A L E S D E 
S225Q En g--p 35645 
¿Quiere ganar buen sueldo? Profesor con título académico: da 
L l ^ A LIMPIAR 30 sp. en la Normla de Maestras Salud. 67, francés c a s t e l l a n o 82719 i n s t n i o c i ó n S E O F R E C E C N A , R E - 1 / C R I A N D E R A : cf>ni 
Ü̂ TACIONES 0 COSER 
A-aoooL 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS 
(25 años de fundado.) 
Elemental, Bachillerato, Co-
mercio. El mejor para inter-
nos, medio internos y exter-
nos. Cuotas razonables. Co-
mienza el curso. Pida pros-
pecto. 
Reina, 78. Teléfono A.6568. 
Telégrafo ERAMOS 
25 sep. 34^0.3 29 SB. MARINA ¡ C r i s Ü CC,leSÍ0 ^ A « u ¿ " ^ ' P T a z V de l 
' 0 7358 8 8 
E l D I A B I O D E L A M A M . 
JíA es e l p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o , 
Septiembre 25 ¿e 1920 E AR1NA Precio: 5 centavoi. 
« T R A V E S D E L A T I D A 
FllUiraCMIL 
Es necesario siempre tomar las co-1 trayentes para obsequiar a sus ínvi-
sas por el lado práctico. Unos buenos tados. Así es que desde el restaurant 
burgueses de París acaban de aplicar a la moda, hasta el modesto merende-
esta máxima filosófica en circunstan-1 ro, a orillas del Sena, allí comían y 
cias donde había, por cierto, verdade-j bebían y bailaban a la salud de los 
ro mérito. Estas buenas gentes casa-
ban a su hija, y al día siguiente de 
la boda, con todo preparado y los ca-^ 
rruajes a la puerta, no esperaban sino'reanudo mi relación; pero es el caso 
la llegada del novio. Hubiera sido di- \ que el futuro continúa siéndolo por 
fícil empezar sin él; así es que por 
fuerza se prolongó la tardanza. 
Mientras llega tan principal actor 
me parece muy conveniente para los 
han casado en París y mu- 'estafas y engaños, porque se le per-
ir 
consortes la concurrencia de amigos. 
Mas como ha transcurrido tiempo 
necesario para que el novio venga. 
su presencia, hasta que pasado largo 
tiempc vinieron a informar que el no-
vio se había dado a la fuga, temero-
so de ser encarcelado por diferentes 
que no se 
cho más para los que no han asistido 
a boda alguna, adelantarles algunas 
ideas acerca de la ceremonia. No sé si 
la guerra o los nuevos ideales políti-
cos han cambiado una costumbre tan 
inveterada entre los franceses, que 
conservaba la añeja costumbre de dar 
elegantes, el espíritu tradicionalista 
y un tanto rutinario del francés. E l 
caso es que la burguesía, sobre todo, 
mantenía la añeja costumbre de dar 
el paseo por la avenida de las Aca-
cias, en el bosque de Bolonia, siguien-
do el cortejo de carruajes al coche 
de los recién casados, que era un 
"vis-a-vis", forrado de blanco y desti-
nado expresamente por el alquilador 
para esa clase de ceremonia. Después 
del paseo, que se verificaba en las ho-
ras de la tarde, porque las bodas se 
celebran en Francia a la luz del día, 
tenía lugar la comida, cuya importan-
cia dependía de la fortuna de los con-
seguía. Tomó el partido más pruden-
te, aunque no el más galante, y plan-
tó a todo el mundo, huyendo hacia 
la frontera más próxima. 
L a novia pensó desmayarse, pero 
tenía padres muy prácticos, oyó las 
reflexiones de éstos, que la persuadie-, 
ron de la gran fortuna que había si-
do aquel descubrimiento, que más 
tarde no hubiera tenido remedio. Esta 
observación tan juiciosa no pudo me-j 
nos de convencer a la muchacha, lo 
mismo que a los demás, que resolvie-
ron, a pesar de todo, hacer honor a 
la comida de boda, que estaba ya con-1 
tratada, celebrando así esta especie 
de divorcio, antes del matrimonio. 
Con filosofía y buen humor se sa-
le pronto del paso y se solucionan los 
acontecimientos más graves, sociales, 
y políticos... 
VENDEMOS EN COLOMBIA 
F R E N T E A-LAS C A S A S EN C O N S T R U C -
CION POR R A F E C A S , MAGIA Y C O M P . 
UNA MANZANA CON 5,500 METROS 
PRECIO: $20.00 METRO 
Situada a sesenta metros sobre el 
nivel de! mar. 
CARRILLO Y FORCADE 
C O R R E D O R E S . - OBISPO 36. 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
E L SANTO D E L P . D I R E C T O R ' 
Con motivo de celebrar sus días, el R. 
P , Director, mañana, domingo, a las 
siete y media, Misa de Comunión gene-
ral en el altar de San José . 
A las 10 y media celebrarán en la 
sala de visitas del Convento do la Mei-
ced. 
E n nombre de la Directiva, suplico a 
las asociadas la asistencia a estos coi-
tos de cariño y respeto a nuestro Padro 
Directof. 
I l ia Secretarla. 
CONGREGACION D E HiIJAS D E MA-
R I A Y T E R E S A D E J E S U S 
Celebra mañana la función mensual. 
A las siete y media, a. m., Comunión 
Koncral. A las siete de la noche, ex-
jiosición del Santísimo, es tac ión, santo 
Rosario, sermón por el Director, R . 1". 
Fray José Luis de Santa Teresa, reser-
va y procesión. 
V . O, T E R C E R A D E L O S S E R V I T A S 
H I P O T E C A S . C A S A S . S O L A R E S . 
I 
ica 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó -
l i c a s C u b a n a s 
INFORMt, 
(CONCLUSION) 
" E n los momentos actuales, la direc-
tiva trabaja con empeño para ofrecer 
cursos especiales de enseñanza a las 
estrecbarnos en ese esp 
labor ha üe ser de luena intensa, por 
eso necesitamos una tuerte unión; iu-
. cha contra todo* lo Que amenaza pues-
las disposiciones y necesidades especia- | tra civilización, contra los prejuicio» 
les de cada socia, porque sin trato mu-| malsanos que quieren limitar a estrecho 
tuo, su, contacto espiritual, es impo.si- círculo la acción del Catolicismo, contra 
ble dirigir nuestras fuerzas en el mis- iiX falsa ciencia que quiere robar al Ca-
mo sentido- No basta que nos reúna- tolicismo el alma de la mujer que ha 
mos en este recinto cada seis meses, y sijo siempre su vestal; contra los mo-
¿so cuando las condiciones en que se I dernos liases del sigio, el oro, la sen-
encuentre la casa, por el número y la | sualidaci, la vanagloria; contra nosotras 
clase de las enfermas, nos lo permitan, i mismas en f in . . . contra nosotras, cris-
E s necesario que estas reuniones, aun-! tianas, que, sin embargo de serlo, nos 
que no tan numerosas sean mAs fre- parecemos a las demlis en el amor de-
cuentes y para eso necesitamos la Casa I senlrenado por los placeres, el lujo y la 
Club. Cada una podrá acudir a el la, vanidad, y que tenemos el ridículo has-
siempre que lo desee y en la oportuni- ta el punto de preferir pasar por mu-
dad que le convenga, y seguramente jeres. . . paganas, aceptando modas, y 
siempre encontrará con^pañeras con ' libros, y periódicos, y representaciones 
quienes cambiar ideas, y solaz para su i teatrales que sacan los colores a la ca-
esp íntu en la lectura amena, en la con- ra a las menos asustadizas, a consentir 
versación fraternal, en la diversión sa- que se nos tache de beatas o mojiga-
na y adecuada. Pero la Casa Club no 1 tas, como llama hoy la chistosa vuljrari-
habrá de ser únicamente lugar de espar- I dad a las que no aspiran en la vida a 
cimiento y recreo; será también el Ce- otra c-osa que a divertirse, a las que, 
bio de las ideas, será lo único que podrá qUe i0 seamos y nos proporciona loa bre, solamente, se disipa, 
irita; Nuestra medios más eficaces para ailquinr con- I Conforme los imperios terrenos han 
vicciones profundas, invitándonos al es-1 declarado bastarse así mismos, ' dese-
tudio sano y agradable, a la vida del chando a Dios, han ido desapareciendo 
espíritu intensamente cultivada, y, so- Mientras que la Iglesia, sin ejércitos ni 
bre todo, llamándonos a poner en ejer- - •• • 
asociadas, y un círculo de estudios don- , náculo de donde habrán de salir nuevos siguiendo rectamente el camino que su 
de podamos adquirir una preparación apóstoles de la verdad dispuestos a lu- ilustrada conciencia les traza, no acu 
eficaz para la acción social. Con algu- | char por ella, dicnamente, en todos los 
nos pequeños donativos se ha empezado i terrenos. Carecemos de preparación 
la formación de la Biblioteca, y se es- ra la acción social; en la Casa Club 
pera que todas las asociadas tomen con 
empeño esta nueva obra, procurando au-
mentarla cada día. 
También se preocupa la Difectiva en 
estos momentos de la fundación de la 
Revista que será el Organo de la Aso-
ciación, lo que esperamos realizar den-
tro de muy poco tiempo. 
Pero lo que debe reclamar la atención 
de todas, muy especialmente, es la C^-
«a Club, porque ella constituye nues-
tra gran necesidad. Nuestras fuerzas 
andan dispersas y nuestras voluntades 
vacilantes. Porque no tenemos oportuni-
dad de conocernos, porque no sabemos 
den a lugares donde poórá desmerecer 
su virtud, ni aceptnn frases galantes y 
llenas de lisonja, del primero que se 
les presenta vestido de persona decente, 
ni consienten en modas que ofend'an en 
lo mínimo el recato que a toda mujer 
impone la Religión Católica. Hasfa eso 
llegamos!... Hasta hacer objeto de 
nuestras burlas a las que "llenen más 
valor que nosotras para manifestar sin 
rubor sus profundas convicciones, a las 
que tienen más fidelidad que nosotras, 
a las que tienen, como nosotras no lo 
tenemos, muy alto concejto de sus de-
beres, de su honor, del respeto que a 
rundo espíritu cristiano que late en las sí mismas se deben. Y procediendo asi 
Bases de nuestra Asociación. E l con- I ¿somos verdaderamente crist ianas' Pa-
tacto frecuente, el constante intercam- rece que no y la Asociación nos 'exlg-e 
pa-
...b se-
rá fácil organizar los círculos de estu-
dios y las conferencias ppriódlcas para 
adquirirla; y nuestras inteligencias se-
rán allí habilitadas para engendrar sólo 
nobles ideas y felices Iniciativas que 
se traduzcan pronto en obras de valor 
efectivo y general. 
Ya es hora de que emprendamos la 
campaña más enércrica contra la inmo-
ralidad y el torpe desenfreno de las cos-
tumbres públicas y para ello es preciso 
que todas estemos penetrada» del pm-
PLATA ALEMANA 
N U E V A S R E M E S A S P O R T O D O S L O S V A P O R E S 
Modelos preciosos. Calidad superior. 
Si usted necesita hacer algún regalo artístico, venga a vernos. 
- Brillantes, Joyas de platino, Relojesj Bronces, Objetos de arte, et cetera. 
A. I . E S Q U E R R E , S. en C. w , | " E L PARTHEJÍOV, 
OBISPO, 106. f f j T E L E F O N O A-7583. 
C7805 2d..24 
ciclo nuestras actividades en la lucha 
por el bien y la verdad". E n la Casa 
Club nos prepararemos para eata lucha 
y por eso la necesitamos pronto, muy 
pronto, para que nuestra Asociación 
pueda convertirse, dentro de breve tiem-
po, en manantial maravilloso que pueda 
esparcir sus aguas por la Patria toda, 
penetrando hasta en los más estrechos 
lugares. E l amor de Jesucristo nos lan-
za hoy a la acción social intensa y 
debemos emprenderla decididas, satisfe-
chas, con el corazón y la inteligencia 
repletos de fervor y de entusiasmo y 
con la espeninz.i en Él, que no abandona 
a lo» que le buscan. 
Y con esto creo haber uano cumpli-
miento a mi deber de este día. 
Margarita I i O T E Z , 
Secretaria general." 
Do la revista "Labora," órgano de la 
"Aaociación de Católicas C'abanas."— 
Septiembre de 1920. 
Desde la lectura a la publicación de 
este informe, la Asociación de Católi-
cas ha aumentado las Esouelas para 
obreras, han fundado su revista " L a -
bora," ~iue ha empezado a publicarse 
mensualmente d̂ esde Julio; ha aumenta-
do el número de socias, hnn emprendi-
do 1.a gran tarea de protecrer a la mu-
jer inmigrante, y el Sanatorio ha au-
mentado en confort. Ya han llegaod 
los aparatos para el gabinete de radio-
grafía. Lenta, pero segura, y progre-
sivamente, avanza " L a Asociación de 
Católicas Cubanas." en la obra de re-
genernción social que se ha Impuesto. 
¡Adelante, siempre adelante! 
Vuestra obra no ea de un día, es per-
petua, como es la d'e la Iglesia de quien 
sois hijas muy amadas. No os arreden 
las contmdieciones ni tempestades. Co-
mo la Iglesia, las puertas del infierno 
no prevalecerán contra vosotras. Si 
mantenéis firmes la bandera de Cristo, 
que es la de la Caridad Cristiana, co-
mo S^n Vicente de Paúl, vuestra obra, 
pasará a travéz de los siglos, adquirien-
do mayor brillo, que los pod'eres huma-
nos no podrán apagarlo si lo preten-
dieran, antes bien, quizá le ceñirían la 
corona del mártir, como la Revolución 
Francesa, se la ha ceñido a Jas Hijas, 
de la Caridad, quienes en este mismo 
año, se han visto acuamadas por los 
descendientes de los que al patíbulo las 
conduleron. 
Cuando en una asociación todo se ha-
ce -por Dios, al triunfo se llega. Cuando 
se hace por alabanza propia, al simple 
amago de tempestad, se deíwáu^ce. 
Todo lo que se apoya en el Señor con 
E l vive. Lo que se apoya en el hom-
Celebra en San Francisco, donde se 
halla canónicamente establecida la fies-
ta anual a Nuestra Señora de los 
lores, su gloriosa Patrona. 
Yo que hablamos de esta gloriosa Or-
| den Tercera, sáanos permitido expresar, 
que el pasado lunes con motivo de ha-
ber celebrado 61 K . P . Corrector, Fray 
Eustaquio Arronátegui, O. F . M. , su 
fiesta onomástica, los hermanos y su 
Directorio, concurrieron a la Alisa <ie 
siete que dijo el citado Padre, reci-
1 hiendo de sus manos la Sagraua Couui-
| nióu. Después de dar gracias al Alt ís i -
mo, y pedirle gracias y mercedes para 
el celoso P, Corrector, pasaron a feli-
citarla al salón de juntas, cambiándose 
cariñosos saludos de cristiana iraterm-
i d'ad. l̂ e ofrecieron un regalo a nom-
bre de la V . O. Tercera y otros en 
particular. A su vez el bondadoso Pa-
dre, les obsequió con uiafiuaoM recorda-
torios. 
I"ue un acto muy emocionante. 
L a s personas de coior que constitu-
yen esa V . O. Tercera de los ¡Servitas, 
aan demostrado poseer virtudes eminen-
temente cristianas y cabaiierezcas, que 
mucho les honran, y honran a la Igle-
sia Nuestra Madre y a la Orden áo-
ráfica, que tanto laooran en la edu-
cación <b Inutrudcidn de lu. raza u'e 
color. Comparad a estos Servitas con 
otros de su raza, a los que no ha lle-
gado la divina doctrina o la han aban-
donado, y notaréis la dilcrenc'-a. 
Dejud ir o más bien enviad al templo 
a la raza de color, y todo problema de 
razi.- habrá desaparecido. 
Siílo reinará la fraternidad cristiana. 
Tratar a estos ciudadanos de color, 
y de ello os convenceréis. 
Felicitamos a los Terceros Servitas 
Por el hom«inaje tributado a su Direc-
tor, el R . P . Eustaquio Arronátegui, O. 
F . M., digno pot su virtud v talento 
de él . 
A P O S T O L A D O DB L A ORACION D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Celebra mañana a las siete, la Comu-
nión mensual, Repaard'ora. 
E l Director, K . P . Amali© Morán, S. 
J . , suplica la asistencia a los socios. 
duelas del¡¡̂  
S i e m p r e e s t á n doliendo ^ 
Para evitar todo sufrimíe,.. * 
niños, por sus mudas picada; v10» 
la precaución de t«^er en la st< 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A BQCA 
Scponeeuunalgodóuycns**' . 
desaparece el dolor. R E L A x S !3i 
e s e l o s p . c í f i c o d e l D o ^ 
Se vende en tojaslasbotica, 
scutario (ie u -
I»e la revista "Sn„ Jfa Víliuí 
tiembre, neo- Anfoii^T^ 
F E D E R A C I O N D E T 
D E L A ¿ ¿ D ^ A " ' ^ ^ 
Mañana, a las Sieto 0Si 
-.'Comunión general 'e--y X * ^ -
tar 
ses"n y Comí,'', 
A R C U I C O F R A D I A D E L N M ^ 
D E PRAGA 0 
escuadras, sigue reinaxúo Porque se apo 
ya en Cristo. 
Apoyaos también en E l , y trabajad, 
como si todo dependiera de vosotras, 
que al cabo la Asociación triunfará. 
Podrán ser otras, las que saboreen el 
triunfo, pero la Asociación lo alcanza-
rá. 
Los T z a r e s dt. ÍHIBIH uenegaron a los 
Obispos Católicos, el paso a Roma pa-
ra asistir a l .Concilio Vaticano, expre-
sando que no había más Pontíf ice que 
ellos en Rusia. Protestó Pío I X , su 
protesta, mereció el soberano desdén. 
E l Tzar, era al parecer el vencedor-
Murió Pío I X , y los tzares siguieron en 
su trono riéndose del pobre Papa roma-
no, que no tiene cañones ni escuadras, 
y pasa León X I I I y pasa Pío X. y hoy 
subsiste el Papado, gobernand'o Benedic-
to X V . Y los que se creían omnipoten-
tes en sus escuadras y cañones han de-
saparecido, coin'o débil caña quebrada 
Por el viento- Y el Papa, desde la ro-
ca de San Pedro, rezó por los Tzares, 
envió socorros a su deshecho imperio, y 
condenó enérgicamente el'crimen perpe-
tuado con al dinastía rusa. 
E l que se une a Cristo, y le rinde va-
sallaje d'e amor, con E l , triunfa, reina 
e impera. 
No Importa que las potestades terre-
nas, lleguen hasta a deshacer nuestras 
ohras; que si en Cristo esperamos con 
Cristo resneítaremoa, como resucitó la 
Compañía de Jesús, a pesar de que las 
potestades terrenas la habían extin-
guido-
Siempre con Cristo. No miremos a 
nuestro triunfo, laboremos por el de 
E l , que E l cuando a su mayor gloria 
y al de nuestra bien espiritual y tem-
poral, convenga nos lo • concederá, y 
quizá como casi siempre acontece, con-
tribuyan a él aquellos mismos que más 
nos han perKeguido. para que así luz-
ca más su infinito poder, y sea más 
gloriosa la recompensa que nos otorga 
la confianza en E l depositada. 
Cuantas veces fracasamos en una em-
presa buena, es porque vamos buscando 
nuestra propia gloria, y no la de Dios 
Y así resulta, que queremos predomi-
ne nuestra opinión a la de los demás, 
Íiue no admitimos consejo, y queremos aborar en lo que se nos antoja, y no 
en lo que se nos manda, por él que. 
tiene derecho. 
Esto es, ras pasiones humanas rei-
nando sobre la abnegación cristiana 
Y del choque de las pasiones viene 
la desunión, y todo reino dividido será 
destruido. 




t r a o t o r nonAQOn. 
Segundo día del Triduo 
briel de la Dolorosa. 
Véase el prwgrama en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
L A O R D E N T E R C E R A E N R E M E D I O S 
" L a Hermandad Terciaria que nues-
tros Padres dirijen en la parroquia de 
Remedios merece con justicia ser pre-
sentada como mod'elo a las demás con-
gregaciones por su regularidad, celo 
cristiano y entusiasmo religioso. 
Desde el año 1900 en que se erigió es-
ta HermaRdad ha adquirido pleno desa-
rrollo merced a la Organización quíe 
intimamente ha sabido imprimirle su di-
rector el celoso padre Urdapilleta y ca-
be afirmar que cumple a sat isfacción 
los altos fines que según su santo fun-
dador Francisco debe perseguir cuales 
son: la santificación de sus miembros 
que viven en el mundo por la práct ica 
de los deberes cristianos y ejercicio de 
las virtudes; la conversión del mayor 
número posible de almas al conocimien-
to y amor de Dios por el buen ejem-
plo y la oración y la defensa de los 
intereses de la Iglesia contra los ata-
ques de sus enemitro» 
Nos complacemos en hacer mención 
particular de la d'e hombres que está 
a cargo del ilustrado y joven maestro 
de novicios Ho. José Madrid que con 
sus exhortaciones y conferencias fami-
liares ha logrado formar un excelente 
núcleo de caballeros decididos (nuevos 
Macabeos) despreciadores del qué dirán 
de las gentes y que se presentan con 
orgullo al público ostentando la librea 
franciscana, el. escapulario y tomando 
parte activa en todos los actos del cul-
to. Bien por esos héroes a quienes fe-
licitamos cordialmente y les augura-
mos grandes éx i tos en la santa empre-
sa empezada. 
Corresponde a esta- Congregación la 
gloria de haber admitido al hábito fran-
ciscano y profesión al célebre y popular 
misionero P . Rafael Ruiz, hoy dignísimo 
Obispo de V"racr"z. 
Con ocasión del Jubileo de la P 
clúncula se tuvieron cliltos extraordi-
narios y con el mismo motivo se cele-
braron las elecciones trienales cuyo re-
sultado fué el siguiente: Ministra Ha. 
Aurellana Rosales; Vicemlnistra, Ha. 
Mercedes L o y : Discretas Hnns. Petra M. 
de Villa, Rafaela Lara, Sixta Díaz y 
Juana García; Secretarla, Ha. María 
Fraginals: Tesorera, Ha. Emi l ia Ro.ias; 
Maestra de novicias. Ha. Rosa Seiprlie; 
Maestro de novicios, Ho. José Madrid: 
Celadoras, Hnas. Mercedes Díaz, Julia 
Rui?!, Carmen Pérez, Enriqueta Fragi -
nals, Laura Rojas y Antonia Martínez; 
Celador, Ho. Ramón García: Enfermeras, 
Hiñas. Leonor Pérez, Rosa l ía Alcánta-
ra, Cándld'a Monteagudo y Natividad Gu-
tiérrez; Sacristanes, Hnos. Bernardo Mo-
rales, Antol ín Horales y Silvino Mo-
t A todos nuestra más sincera felicita-
c ión. 
íjjn su templo de San 
a. Ins tres de l„ arde Je ^ c ^ 
« e s t a mensual. E l Direetor T?1131̂  I 
maso de la Presentación" c ' D ' P I* 
ce a los padl-cs envfpn o u• cn<?art. 
recibir la bendición de7 SanfU3v^ » 
sus de Praga. banto >«iflo 
I G L E S I A PAKROÜÜÍÁJ, I)B Rá'r 
COLAS D E BARI A>í 
de las Mercedes. ^uesua se¡¡(ri 
Véase el programa en la <!«„ •« 
Avisos Jleligiosos. la ^'-'«n dt 
^N CATOLICO. 
_ DIA 2ó D E SEPTlPwwr.r. 
Este mes Pstá consagrado ^ ' F 
ffuel Arcángel. cons"l*r<iúo a ban | | 
Jubileo Circular . -Su Divino >f , 
g ^ a n t n c s t o en l a ^ S a ^ ^ 
P o ^ ^ t l r S r í u p o ^ / ^ , ^ 5 * 
sores; santas María de Cerveli6ñ ? ^ 
Socorro , Ausella. y Neomisia "<-(o dtl 
Santa María de7 C e r v e l S ! & 
comunmente del Socorro a caus f í 
la. ardiente caridad e nefahlp Q•, 
cordla con que socorrió a todl'claÍS." 
necesitados en la tierra v en el L ' 
naciA en la ciudad de Bareelona,^!^ 
Je0CedrveíónIIUStre * ^ 
« n ^ a * ! María. ^ virtud, crladi 
con máximas cristianas v nutrkü en W 
santos ejercicios de piedad, hacía ma* 
nl!?r0S-x pro?.res03 en Ia ««"era de i, 
perfección. Sus más conocidas afic on» 
eran PRT* \* vida reliíriosa. y ana 
d e í s r í o * a t0Clas las vanida<lM 
N^iestrn Santa rué ia primera que TÍ». 
t ío í>l hábito de religiosa de la Mer-
ced en 25 de Marzo del año 1260 Lo, 
ayunos, las disciplinas, su recogimientí 
y su continua oración parecen increlhl» 
a no asegurarlo los actos de su precio-
sa vida E l tiempo sobrante de todoi 
estos ejercicios lo empleaba en consola 
a los afligidos, en socorrer a los po-
bres, en libertar a loa encarcelados T 
en procurar la redención de cautivos. 
E n fin, murió esta gran Santa el U 
de Septiembre del año J20O. Dios qui-
so hacer sensible la santidad y la glo-
ria de su amada slerva por uri sin ni-
mero de milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos IQS temploi 
EL TRACTOR MA5 ADAPTADLE PARA L05 CAMPOS DE GAÑA. 
3 Y E L O C l D A D E S * H A C I A A D E L A n T E Y 1 H A C I A - A T R A S 
A R A G O n ó D I Ñ O O S . A R R A S T R A 3 C A R R f c T A a D E C A M A C O N 4 0 0 
A R R O D A S O A D A U H A . C O r t S U M E VA O A L O n D E O A S O L I H A P O R M O R A . 
B R O U W E R y O O . • T E L . A . 4 - 2 < 5 3 P R A D O 4 r 7 . 
E l S u p l i c i o 
D e T á n t a l o 
¡Qué tormento, tener a su vis-
ta suculentos manjares, y no po-
derlos tocar—porque su estóma-
go funciona malí Sentir la cs-
jpuela del deseo y tenerlo de re-
primir. Ello convierte en su-
plicios los mismos impulsos que, 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor-
mento. Tome las 
Pildoras Rosadas de] 
Dr . W í U i a n s 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digestión. 
Ataque ía raíz del mai, no 
los síntomas. L a raíz está en la 
mala calidad de su sangre. R e -
nuévela. Decídase a curarse. 
Siéntese a sn mesa, tome la piran» y 
escribanos una postal para que lo mon-
demos el librito sohr© 'Males del Estó-
mago." Diríjala a Dr. 'Williams Medi-
cine Co., Dcpto. D.f Schenectady.N. Y . 
E . U . A . 
ültimas Novedades 
Científicas ea Librería 
r m i v c n ' m ? ? D P L A BYOTJ»-
CION DK TJAS E M E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S , |)pr el Dr. 
J . Danysx "Versión rspaffnlti. 
Teoría de la inmunidad. Pro-
piedarles fIsico-q;iíi''i< ;is v trans-
f«rmaciones de los arsenoben-
yenos. Bv«))neMn do las» enfer-
medades infecciosas. Mecanis-
mo de la mfecci^n Inmunidad 
y anafilaxia. Clasificación «le 
Jas enfermedades infecciones. 
Etc . . etc. 
1 tomo ent'uadernado 
LOS OKANDES EPISODIOS DE 
L A T I S I S PULMONAK —Caver-
nas pulmonares y tenómenos ca-
vernosos, por el doctor C. Sa-
bonaín. Versión casiellana. 
1 tomo encuadernadf *-w 
'1 KATADO D E GIEECOLOOIA, 
jvor el doctor S. Kecasens. Edi-
ción ilustrarla con 311 grabados 
intercalad^ on el texto y 10 
láminas f'iera del te.\to-
1 tomo en -lo., mayor. Impreso 
sobre magnifico papel y encua't1fioi 
dernado ea pasta • v10, 
OFICINA DE F A R M A C I A SE-
GUN DOUVAULT-- - ^indragC-si-
mo suplemento de la segunda 
serle. 
Anuario farmaci'utico-módico re-
dactado en presencia de los pe-
riódicos, formulari'js y obras 
mils modernas publicada!' en Es-
paña y en el Extranjero, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua- ^ 
dernado 
DICCIONAfMO D E L ' - S TEHMI-
NOS T E C N I C O S USADOS E> 
MEDICINA, por lo» doctores 
M. Garnier y V . Delamare. 
Adaptación al castellano por 
Joaquín PI y Arsuagi 
Quinta edicin espam U corregi-
da y aumentada. (lü-O.) -j 
1 tomo de 7S»7 páRlna», tela. . • 
H I G I E N E S E X U A L P A K * 
USO DK LOS J O V E N E S £ DE 
L A S E S O L K I i A S . pc-r rtoc.t?if 
Juan Francescliilmi. v6"1', 
castellp.na. Por d doctor trui-
llermo Fal^iiera? de ozaeta. JJ jj 
1 tomo, •nenarteraadp. • ,•,.;»•/. 
M S F R A C T 1 ; HA S DE L MAXl 
L A R I N F E R I O R E N L A G|JK 
R K A . - T r a t a d o de olrusrla den 
tal, por el doctor A. "* 
anotado por lo» Traducido y 
doctores V. Lamieto J A. v « j ^ 
net. EdlciOn «lustrarla con 1«> 
ooctor Alberto B- ,}:liU- 'Z,̂  
clon espHfi.-Ia refundida comP'? 
lamente, adaptada y " " " ^ M* 
por los doctores . G o j o l e ^ 
Montaner y K. Boj*! y v**̂ . 
1 tomo encuaderna<l-;. • v ^ ; . 
T R A T A D O pB W Í M / C A . 0 ? % 
N I C A - O l . r a escrita l ' « « 1 J ¡ S 
sirva «e texto en 
Îdade.-* y Escuelas * 
perlones, por el do.:l<-i 
í lo l leuiann. _ . 
Traducido al espaiio); por Josí 
da y anotarla Por el mismo » 
í0rtómo en e n r M ^ n a d o : 
E L E M E N T O S DK « l .^^special 
mica genera y Amonio 
0 descriptiva, P) ' j ustra-Ipiens Lacasa. Edición Uusir» 
da con tírabad'0^ pasta. 
2 tomos en í»n '¿mr»vVMlAS 
MKMORANPUM D E f l j ^ ^ c l a f t 
E N F A R M A C I A . - I r<:c7ue," res 
nombres c>entíflcoo • ^ e. 
de los productos a ";'f 0,s' v £,l9 
tales o animales, .^""."J^aplV 
partes y proparacion.-s de > 
í-ación en la t a r " Í ,,'^üP Joaquín Mas y G-n'd^J- | . 
1 tomo 4o> past' - • ¿ jo i .O-
T R A T A D O D E Q u I c a r r a c l d o . 
GICA, por J o ^ Rt iblemente 
Segunda colci'»" '''T^.. 
modificada JT. ̂ ^ ' \ T . pasta. 
1 volumlnos> tomo «?" «Jv isAN--
UN H A B I T A N T E L>L l;A rtina. 
G R E . — Aventuras " ¿ f tforf 
rlas dte un tfJ^J^SioStor ¿ « B B O 
la científica del doctor 
Glnieno. . • 
1 tomo, rútüca . . • • 
Librería ' ^ £ * J Í ^ * ' 
Veloso. Galiano,^ <B ^¡j.J.jéfcno 
$9.5" 
}3-
no.) Apartado 141* 
Habana. 
Siucribase al DIARIO L i o 0 
RIÑA y a n á " ^ « ^ D ^ 
